





U D G IV E T  P Å  F O R A N S T A LT N IN G  A F  H A N D E L S M IN IS T E R IE T
T O Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i september måned Nr. 9 A
imene er optaget under det første karakteristiske ord. Nyoprettelser og udslettelser samt navnerettelser 
Boavneændringer tillige under navnenes øvrige karakteristiske ord. Sideangivelse er kun anført ved det 
site karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske oid markeret meden skarp parentes.
0 = Nyoprettelse * = Udslettelse + = Navnerettelse og navneændring
Aktieselskaber
£A2 REVISION, 1697.
A. A. & S. ingeniørkontor, 1689.
^AAAA Olie, 1912.
A. B. Maskinfabrikken, 1767.
3ABBIJW, 1709.
3ABC Bogstav-Neon-Skiltefabrik, 1754.
7AC -  invest Aabenraa, 1961.
A. E. Kontorservice, 1794.
A. J. Huset, Randers, 1871.
IAJ-KONSULENTER I D A T A B E H A N D L IN G , 
■ '774.
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■ A. L. Del Pin, 1946.
JAL maskiner og industriservice, 1734.
A. M. -  IND USTRIO VN E, 1951.
4AN 299, 1853.
A. O. & H. Investeringsselskab, 1899.
A. P. Radiotelefon, 1930.
3APD, 1977.
/AVHM I af 26/7 1973, 1661.
/AVHM 2 af 26/7 1973, 1661.
/AVHM 3 af 26/7 1973, 1661.
/AVHM 4 af 26/7 1973, 1661. 
aAcap, 1818.
9ACAP H O LD IN G , 1947.





° Administrationsselskabet S. I. af 1972, 1800.
° Aerosols International Scandinavia (Technopol 
Packers), 1821.
African Timber, 1961.









+ Akselsen, Kurt, 1916.
Aktie-Plantageselskabet for Aalborg Amt, 1865.
* Aktieselskabet af 6. 7. 1903, 1915. 
Aktieselskabet 12. september 1912, 1802. 
Aktieselskabet af 24. november 1919, 1901.
A/S af 26/9 1927, 1883.
* Aktieselskabet af 11. oktober 1927, 1871. 
Aktieselskabet af 1. juni 1935, 1924.
A/S af 11. august 1938, Ballen, 1878. 
Aktieselskabet af 22. april 1940, 1851. 
Aktieselskabet af 2. Marts 1942, 1848.
+ A/S af 8/9 1942, 1820.
° A/S af 8/9 1942 (Dyva & Jeppesens Forlag), 
1820.
Aktieselskabet af 31-7-1952, 1818. 
Aktieselskabet af 17. februar 1960, 1957.
II
A/S af 5-5-1960, Randers, 1809.
A/S af 1. juli 1960, 1967.
Aktieselskabet af 3. december 1960, 1972. 
Aktieselskabet af 24. marts 1961, 1960.
A/S af 15. januar 1962, 1840.
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Aktieselskabet af 2. februar 1965, 1932. 
Aktieselskabet af 11/12 1965, 1871. 
Aktieselskabet af 20. december 1965, 1871.
A/S af 19/1 1966, 1841.
Aktieselskabet af 15. marts 1967, 1960.
A/S af 25/9 1967, 1852.
Aktieselskabet af 6. marts 1968, 1816. 
Aktieselskabet af 11. oktober 1968, 1889.
A/S af 6/3 1969, 1852.
A/S af 18/3 1969, 1906.
A/S af 14/4 1969, 1831.
A/S af 1. maj 1969, 1965.
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Aktieselskabet af 4. juli 1969, 1936. 
Aktieselskabet af 27. november 1969, 1936.
A/S af 12/3 1970, 1960.
A/S af 20/3 1970, 1933.
A/S af 1/6 1970, 1945.
A/S af 12/6 1970, 1863.
Aktieselskabet af 14. 9. 1970, 1934.
A/S af 15/9 1970, 1960.
Aktieselskabet af 21. september 1970, 1912.
A/S af I. Oktober 1970, 1952.
Aktieselskabet af 21. oktober 1970, 1826.
A/S af 28/2 1971, 1871.
A/S af 12/3 1971, 1969.
A/S af 10/6 1971, 1929.
A K T IE S E L S K A B E T  A F  30. A U G U S T  1971, 
1801.
A/S af 26/2 1972, 1965.
A/S af 28/2 1972, 1872.
A/S af 7. marts 1972, 1854.
Aktieselskabet af 4. april 1972, 1955.
A/S af 1/9 1972, 1717.
Aktieselskabet af 18/9 1972, 1762. 
Aktieselskabet af 29. oktober 1972, 1732. 
Aktieselskabet af 20. april 1973, 1665. 
Aktieselskabet af 21. april 1973, 1665.
A/S af 10. maj 1973, 1799.
Aktieselskabet af 13. juni 1973, 1731.
A/S af 23/6-1973 Aalborg, 1930.
Aktieselskabet af 20. juli 1973, 1694.
A/S af 06/09 1973 Guderup, Als, 1796. 
Aktieselskabet for Kontor Kemi, 1869.
Alakust, 1967.
Albers, Andreas, Rådgivende Civilingeniørsel­
skab, 1757.
Alderslyst Mejeri, 1807.
Alekto, Smedie og Maskinfabrik, 1704. 





+ A l s  C a m p in g  C e n t e r  P r o d u k t io n s -  &  å 
A / S , 1933.
° A l s  C a m p in g  C e n t e r ,  P r o d u k t io n s -  &  å 
A / S  ( N H  C a m p in g  P r o d u k t io n s -  &  H a ß f  
s k a b ) , 1933.
° A L V A - J Ø R G E N S E N  &  N E U B E R T  [II] 
Ø R F I R M A ] .
A L V A T E K ,  1863.
A m a g e r  B la d e t ,  1931.
A M A G E R  R E J S E R ,  1919.
° A m a g r ia  I n v e s te r in g s a k t ie s e ls k a b , 171 3 CI 
° A M A R D I C O  15, 1705.
° A M A R D I C O  16, 1705.
° A M A R D I C O  17, 1707.
A M A S O N  F O T O ,  1954.
+ A m b y g ,  1844.
A m c e l  C o .  S c a n d in a v ia ,  1924.
A m p l id a n ,  1891.
A n d e ls b a n k e n ,  A n d e ls s e ls k a b  m e d  b«d 
A n s v a r ,  1940.
A n d e r b e r g  H y g r o ,  I n g e n iø r f ir m a  o g  § 
f a b r ik ,  1862.
A n d e r s e n ,  A l f r e d ,  S o m m e r s te d ,  1961. 
A n d e r s e n ,  E .  &  H .  S c h r ø d e r ,  1908.
° A n d e r s e n ,  H .  C . ,  B a g e r i  o g  K o n d i t o r i ,  1 ,i 
A n d e r s e n ,  H .  C .  m a n u fa k t u r  en  g ro s , F T  
b e rg , 1890.
A n d e r s e n ,  H .  H . ,  K o n f e k t io n ,  1955.
0 A N D E R S E N ,  J. G R O T H ,  1720.
° A n d e r s e n ,  K .  o g  H .  E . [ T a n d læ g e rn e ] ,  
A n d e r s e n ,  L o r e n z ,  1900.
A n d e r s e n ,  S. M „  1808.
A n d e r s e n ,  V e r m u n d ,  1966.
A n d e r s e n  &  A lb e c k ,  1814.
A n d e r s e n  &  C o r d e s ,  1858.
A n d e r s e n  o g  L a u s ts e n , 1954.
+ A n d e r s e n ’s, B . &  J. E L ,  1865.
A n d e r s e n s ,  B u n d g a a r d  E f t f . ,  V e j le  P s S  
b r ik ,  1892.
° A n d e r s e n s ,  I., M a s k in f a b r ik ,  H a d s te n ,  tr 
A n d e r s e n s ,  J o h a n ,  J e r n h a n d e l ,  1880. 
A n d e r s e n s ,  M o g e n s ,  B o g b in d e r i ,  1975. 
A n d e r s s o n  &  B a r d r a m  — fh . C le t u s  P e s 4] 
C o . ,  1908.
° A N D R E A S S E N ,  A .  J ., 1697.
A n d r e j c a k ,  B e n t ,  1969.
A  n lo , 1867.
A N M A D E ,  1951.
A n s a g e r  K o r n ,  1885.
A n t a s  A u t o c y k e lr e s e r v e d e le ,  Å r h u s ,  1881 
A n t o n s o n - A v e r y ,  1809.
A p e l la ,  1917.
A P O L L O  S K U M P L A S T ,  1961.
A R A  L a n d s r e k la m e ,  1863.
A r b e jd e r n e s  B r ø d f a b r ik  i S i lk e b o r g ,  19E?I 
A r b e jd e r n e s  F æ lle s b a g e r i ,  1817.
A r e n c o ,  1944.
A r e n t s e n  &  H a r a g e r ,  1902.
A R F I  O S T ,  1934.
Ill
:n risto, Porcelæn, Fajance og Stentøjfabrik, 
■ 9894.
ÄRK.IL, OVE, INVEST, 1787.
Arkitekt Poul Dencker, 1881. 
ihrkitekt Henning Larsens Tegnestue, 1830. 
Arkitekterne Andersen og Duedahl, 1759. 
Arkitektfirmaet Hans Jørgen Jensen, 1725. 
Arkitektfirmaet Knud M. Larsen, 1689.
H ROVIT FO D ER , 1893. 







12SBENI 5, 1696. 
izsicomo, 1810.
12SKI-Indretning, 1831.
I2SMILDHØJENS B Y G G E S E L S K A B , 1785. 
turnussen, V. & J. Weber, Holbæk, 1818. 
lasmussen, V. & J. Weber, Handel & Håndværk, 
Mbenhavn, 1941.




Dttitude Reklame Marketing, 1880.
iiiuia Aluminium, 1885.
luuto Bus Trafik af 29/8 1972, 1966.
luuto-Compagniet, Nykøbing F., 1944.
luuto-Gummi Kompagniet (The Auto Rubber
•oo. Ltd.), 1865.
luutogården, Lemvig, 1824.
UUTO-KREDIT af 1968, 1829. 
tuutolit Reproduktionsanstalt, 1897. 
U U TO M A TTR YK K ER IET , 1929.
UUTOMOBILFOR R E T N IN G E N  V U L C A N  
JILKEBORG, 1827.
Juutomobiles Citroen, 1817.
XXE DRIVTEKN IK, 1854.
»xxelholm, 1825.
-  Karl, 1939.
ISBI M ETAL- O G  P LA S T V A R E R , 1881. 
£GS af 16. februar 1972, 1827.
£GS af 22. juni 1972, 1854.
- ~ metal, 1920.
h a n d e l s - & i n g e n i ø r f i r m a ,
11 F Byg, 1823.
M L  5, 1797.
M L  6, 1797.
M L  7, 1798.
M L  85 1798 
M L  9t 1781
M. T. Bygningsautomatic, 1908.
* & H.-huset, 1683.
3‘®chs, Johs., Møbelfabrik, 1793. 
’^ » -H A N S E N  M A R K E T IN G , 1827. 
FACHMANNS T E G L V Æ R K , N Y B Ø L , 1897.
B A H E K O , Rør og Sanitet, 1854.
Bak-Jensen, T., 1918.
Bakelite-Presseriet Fenola, 1922.
Bakkegårdens Vognmandsforretning, 1947. 
B A L L E B Y , B Ø R G E , 1865.
B A LTIS K  L IN IE A G E N T U R , 1927. 
Banegaardsgade I, Aarhus, 1966.
B A N G , LA RS , 1946.
+ Banken for Mariager og Omegn, 1819.
+ B A N K E N  FO R  M A R IA G E R  O G  O M E G N ,  
1819.
Banken for Vordingborg og Omegn, 1847.
BA T H E M , 1905.
B A R T H O L D Y , A. & SØN, 1877.
Basse, A. H., Rederiaktieselskab, 1858.
Basse, Bjørn Marine, 1938.
Bauknecht, G., Husholdningsmaskiner, 1873. 
Beck, Richard, 1845.
Beck, Søren, Sommersted, 1970.
° Beckers Dentallaboratorium, 1689.
° Beierholm, [Brødrene],
Beltner, I. A — V Uddannelse, 1921. 
B E N C O -C E L L U D A N , 1909.
Bendtsen, E. Auto-Leasing, 1959.
Bendtsen, Edvard, 1962.
° Benløse Butikscenter, 1740.
Bennetzen, B., Slagelse, 1865.
Bentsen, P. E., 1933.
+ Bering, J. A/S 1973, 1907.
B E R K E L , 1878.
° B E T A  M A S K IN F A B R IK , ESB JER G , 1788.
° B E T O N V A R E F A B R IK K E N  H IL D E  & JE N ­
SEN, 1712.
Better Brands Ltd., 1830.
+ BEW A  CRUISES, 1832-1977.
B IG U M  & STEEN FO S, 1938.
Biokon, 1961.
Birkum Ostefabrik, 1972.
+ Bisborg, Mogens, 1934.
Biscuitfabriken Ruga, 1863.
° Bisholt Mølle, 1734.
BIW ICAN, 1914.
+ Biwolta, 1871.
Bjermos Products Ltd., 1867.
° Bjerre, Th. Consultors, 1669.
Bjerregaard, S. & Sønner, Fiskeeksport, 1919. 
Bjørnbøl, Markedsføring og Reklame, 1837.
+ Blacos, 1956.
Bladt, Jørgen, 1897.
BLAS INGEN IØ R- & H A N D E LS S E LS K A B , 
1859.
Bleggårdens Renseri, 1884.
° Blikfang, R. M., 1774.
° Bloch, Peter, 1699.
Blom, Hans, 1838.
BLÆ S-TR AN S, 1850.
° Blaby Park, 1786.
° Bocaj, Brønderslev, 1747.
° Bock, Heinz & Co., Klarering, 1713.
Bodenhoffs, F. A., Eftf., 1814.
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0 Bodilsen, Viggo, 1796.
Bogense Bank, 1940.
Bogklubben Union, 1838.
Bog- og Papirhandelen Fremad, 1811. 
Bogtrykkeriet Hafnia, 1900.
Bogtrykkeriet Gert Illemann Larsen, 1839.
Bole o, 1807.
Boligselskabet af 13. september 1969, 1860. 
Boligselskabet Fjordager, Odense, 1893. 
Boligselskabet Grønnevang II, 1940. 
Boligselskabet Grønnevang III, 1941. 
Boligselskabet Louisenlund, Kerteminde, 1815. 
Boligselskabet Prinsessegården, 1950.








° Bork, L„ Mejlgade 89, Århus C., 1692. 
bornholmske Ejendomsselskab, Det, 1821. 
Botved-Marine-Trading (B.M.T.), 1896.
° B R A B R A N D  B Y G G E S E L S K A B , 1699.
Bradma, 1866.
° B R A N D E  E L E K T R O , 1669.
Brande Motor Compagni, 1826.
0 Brandhøj, Jørgen, 1693.
Brandt Beton, 1928.
Bredebro-Kyllinger, 1927.
° Bremdal Tømrer- og Snedkerforretning, Hans 
Jørgen Jensen og Flemming Tollak Christensen, 
1738.
Bremers Forlag af 1946, 1808.




Briteo & Vest-Import, 1897.
British Tobacco Company, 1826.
Brixen, Vagn, 1916.
0 Broddman og Strømsnes Guld- og Urcenter, 1721.
Broernes Spilleautomater I, 1885.
° Broncestøberiet Leif Jensen, 1783.
Bros, Helge, ejendomsaktieselskab, 1885. 
Brother International Maskinaktieselskab, 1862. 
Brovst Fjerkræslagteri, 1940.
0 Brun [Mikkelsens] Rengøringsservice.
Brunoka, 1938.
Bruun, Palle & Co., 1967.
° Brændbyge, Tage, Ebeltoft, 1771.
+ Brødrene Akselsen, 1916.
Brdr. Albertsen, 1807.
Brdr. Andersen, Murer og Entreprenører, Næs­
tved, 1898.
° Brødrene Beierholm, 1673.
Brdr. Christensens Fabriker, 1931.
0 B R Ø D R E N E  E E G H O L M , S Ø N D E R B O R G , 
1688.
° B R Ø D R E N E  E E G H O L M , T Ø N D E R , ,JI 
Brdr. Friis-Hansen, 1828.
Brdr. Fugmann, 1837.




Brødr. Justesen, Assens, 1828.
Brødr. Justesen, Rudkøbing, 1828.
Brødr. Justesen, Slagelse, 1892.
Brødr. Justesen, Aabenraa, 1846.
Brdr. Markussens Metalvarefabrik, v 
1953.
* Brdr. Rasmussen, udlejning, 1822.
Brdr. E. & S. Rasmussen, 1927. 
Brødrene Aakjær Ravn, 1846. 
Brøndbyernes Kommunes Boligselsk;;>l<
° Brøndum & Nielsen, VVS-installatører,tis 
B R Ø N D S T E D  TR Æ - O G  BYGNINGÜO  
LER , 1928.
° Brønshøj Ostebørs, 1764.
Buehøjgaard Møbler, 1968.
* Buhi [Jørgensen], O. & Co.
Bunge, 1966.
Burmeister & Wain’s Skibsbyggeri, 187 V8 
Burne, Skjold, 1851.
Butina, 1891.
Buus’, Alfred Efterf., Aarhus, 1811. 
Byggeaktieselskabet af 30. december P'l 
Byggeaktieselskabet af 25. september 191 
trup, 1930.
° Byggeaktieselskabet af 28/12 1972, 1700V 
Bygge- & boligaktieselskabet af 13. sz 
1950, Odense, 1917.
° Bygge- & investeringsaktieselskabet J 
1972, 1709.
Byggeselskabet af 30. November 19500? 
B Y G G E S E L S K A B E T  A F  1/4 1972, 1991 
° Byggeselskabet af 23/7 1973, 1712.
° Byggeselskabet H. M. Christensen, ,r 
1711.
Byggeselskabet Møllevænget Viby L, ,.! 
Byggeselskabet Terra Nova, 1904.
° B Y G M E S T E R  ER IK  T O R R IL D , I7QV 
Bygnings-Service Aktieselskabet Travivjs 
By-Transporten, 1854.
Bæk-Holding, 1892.
° Bækkelund Papirværk, 1711.
Bødtcher-Hansen, H„ 1891.
0 Båd-Centret Egå, 1778.
* B A A G Ø ES , L. J„ V IN H A N D E L , I9IIQ
C B C  Byggeadministration, 1831.
+ C B Q  72, 1823.
C B Q  98, 1943.
C. O. B. Serigrafi, 1843.
+ C P U  26, 1863.
+ C P U  84, 1907.
+ C P U  89, 1898.
C P U  116, 1837.
V
IS PU 121, 1965.
51 RF 27, 1893.
51RF 34, 1823.
51 RF 146, 1863.
5CRF 154, 1857.
51 RF 165, 1864.
51 RF 169, 1864.
51 RF 185, 1864.
51 RF 203, 1950.
51 RF 222, 1893.
51 RF 233, 1934.
5TRF 268, 1857.
51RF 290, 1853.
51 RF 296, 1881.
W. S. Svineslagterier, 1833.
A.ACANINL 1784.
Isiafeteria Centrum, Karup, 1852.
Iß'afeteriet i Rørkærs Magasin, 1850. 
iß.'ailand, 1826.
Ifi'albergs Bogtrykkeri, 1860.
Ifi’alifornia Oil Company of Denmark, San Fran­
cisco, filial i København, 1958.
A'AP, Computer Analysts and Programmers, 
#960.
a:a r m e n  c u r l e r s , 1803 .
iß"arstens, Henrik, 1833. 
a:AT FINANCE, 1684.
ACAT G A L L E R Y , 1683.
•ß-a-Va plast, 1723.
’ß.avenham, 1945.
i97ementkompagniet af 13. August 1936, 1825. 
^Cementstøberiernes Redskabsforsyning, Brdr. 
qifipsmark, 1943. 
isCentralia, 1917.
3CENTRE G R A P H IQ U E , 1871. 
isCentrumdata, 1709-1855. 
isCeny Tag, 1913.
9-era-Fliser (A/S af 15. maj 1969), 1925.
H-HEMBO Overfladeteknik, 1938.
iil-hevron Petroleum Company of Denmark, San
Bvrancisco, filial i København, 1958.
;rf-hokoladefabriken Elvirasminde, 1906.
iflChristensen, A. C., 1967.
iH-hristensen, A. Frøkjær, 1700.
tri-hristensen, C. F. — Møbelfabrik og Trædrejeri,
► 8845.
[iLhristensen, Gustav, Automobiler, 1953. 
[ri-hristensen, H. M., Randers [Byggeselskabet]. 
H-HRISTENSEN, INGE S C H Ü T T , 1703. 
[iLhristensen, Jens S., 1870. 
iri-hristensen, K., gas- og vandniester, 1714. 
i iLhristensen, Otto B„ Ørsø, 1701. 
ifi-hristensen, Thorbjørn, 1852. 
i iLhristensen, Veng & Co., 1948.
-^nstensen & Nielsen, Aarhus, 1848. 
in hristensen, C. J. & Søn, tømrer- og snedker- 
h-yksomhed, 1838. 
iff;hristensens, C. C., Eftf., 1952.
-■ Wjnstensen’s, Gerhardt, Maskinfabrik, 1715. 
in-hristensens, Ørskov Handelsselskab, 1677.
Christiani &  Nielsen, 1927.
Christiansen, Fr., 1888.
° Christiansen, Henning — Emballage, 1668. 
Christiansen, J. P. Ingeniør- &  Entreprenørfir­
ma, 1968.
Christiansen, Vilh., 1941.
Christiansen, Paul & Søn, 1881.
* Christiansfeld [Motel],
C H R IS T M A D S  B ILER , 1804.
Christoffersen, H„ 1874.
C IM A B R E X , 1911.
0 C IT N O -L , 1781.
° C IT Y  O P T IC A L  Co., 1674.
+ C IT Y  T R Æ LA S T , 1857.
Clausen, C. H., Broager, 1912.
Clausen-Bruun, J., 1862.
° Cleanaq, 1742.
C LO F IS C A N , 1830.
C O C IO  Chokolademælk, 1880. 
Colgate-Palmolive, 1855.
Collection Alphi, 1915.
Collector Financierings-Aktieselskab, 1909. 
C O L L S T R O P -D A N S K  T R Æ IM P R Æ G N E ­
RING, 1880.
C O L O R C O P Y  F A R V E F I L M - L A B O R A T O ­
R IU M  af 1968, 1912.
° Combidnet Dental, 1746.
C O M P A G N IE  VINS M O U S S E U X  C V M , 1942. 
+ Concorde Keramik, 1857.
Condito, Aktieselskab for Kapitalanlæg, 1883. 
Con-Form Formulartrykkeri, 1889.
Con-Form Produktion, 1889.
C O N L U X , 1873.
Conserves-Teknik, 1925.
Continental Nordisk Autogummi, 1828.
Convent VVS-installatører og ingeniører, 1932. 
Copecta, 1803.
Copenhagen Design, 1918.
C  orne o, 1900.
° Corona Caravans, 1667.
Crawford Door, 1973.
C R E A C O , 1911.
Creamex, 1888.
° Crelene, 1664.
Crone, Jørgen, Financieringsaktieselskab, 1821. 
C U B U S  G U L V  O G  V Æ G  SERVICE, 1963.
+ Cubus Industriel Design Danmark, 1897.
+ C U B U S  Industriel Design Danmark, 1897.
° Cuprinol, 1719.
+ Cuprox Electric (G. Kirk Produktion), 1972.
+ Cuprox Electric (Ejendomsaktieselskabet Frede- 
riksberggade 2 — Gammeltorv 24), 1972.
0 Cyclecompagniet Hillerød, Bruno Jensen & Willy 
Olsen, 1773.
Cykleforretningen Dan, Helsingør, 1876.
° D 37, 1796.
D. A. V. A. L„ 1847.
VI
D. F. T. Farveri, 1926.
+ D K N F  11, 1804.
0 D K N F  25, 1780.
0 D K N F  27, 1780.
D. M. K. Leasing, 1958.
Daconi patenter, 1932.
° Dahl, Bente, 1769.
° D A JA  MI, M A S K IN IM P O R T , 1775.
+ Dalgaard [Jensen], Peter.
Dalutef, 1896.
D A M G A A R D -JE N S E N , K. T. & SØN, 1905. 
Damhus Møbler, 1875.
Damkjærs Bageri, 1939.
Dampskibsselskabet af 1912, 1959. 
Dampskibsselskabet af 1960, 1867. 
Dampskibsselskabet D. F. K., 1819. 
D A N -C O N T R A C T O R S , 1844.
Daneire, 1968.
D A N FO S S  F A R  EAST, 1896.
Danfoss International, 1895.
° Dan-Fritid Marina, 1761.
Dangear, 1836.
Danhard (Danish Hardware Ltd.), 1848.
° D A N IA  SHIPPING A SSO CIATIO N , 1670. 
D AN -IKO O , 1892.
Danish Egg Export Company, The, 1824.
° D ANISH  O V ER S EA S  SUPPLIERS, 1671.
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N o r t h  J u ic e  I m p o r t  C o m p a n y ,  1956.
N y h o lm  &  F r e d e r ik s e n ,  1844.
N y k ø b in g  F . M e t a ls t ø b e r i ,  1918.
N y la n d ,  P . H o lm ,  1948.
N y lo n t e x ,  1966.
N Y M A R K ,  N „  1692.
N Y - N I T R O G E N ,  1879.
N Y R U P  M Ø B E L F A B R I K ,  1945.
N y s t e d  S a v v æ r k ,  1957.
N y  S t il ,  1957.
N y t o r v  1, K o ld in g ,  1971.
N Y V I G ,  A N D E R S ,  1851.
N ø r h o lm ,  P a l le  A r k i t e k t k o n t o r ,  1859.
N r .  A s m in d r u p  F ly t t e -  o g  v o g n m a n d s fo r r e t n in g ,  
1976.
N ø r r e g a d e s  O p t ik ,  1875.
N Ø R R E G A A R D ,  R U D .  &  C O . ,  1708. 
N ø r r e jy s k  P a t e n t b u r e a u ,  1944.
N ø r r e  L y n d e ls e  B y g n in g s a r t ik le r ,  1663. 
N ø r r e m a r k e n s  A u t o k o m p a g n i ,  V e j le ,  1823.
N r .  U t t r u p  B o l ig m o n t e r in g ,  1968. 
N Ø R R E V O L D S  P A P I R L A G E R ,  1862. 
N æ r u m v æ n g e  B o lig h u s ,  1910.
N æ s b y  T ø m m e r h a n d e l  K a i  P r im d a h l ,  1782.
O . A .  B Y G  &  B E T O N ,  1732.
O . C . M . C .  H O L D I N G ,  1907.
O . H .  C e n t e r  F o t o ,  1965.
O .J .  R e v is io n  o g  B o g fø r in g ,  1735.
O .S .  T e x t i le r ,  1868.
O B I  S P O R T ,  1824.
O c é - H e l io p r in t ,  1839.
O c é - H e l io p r in t ,  1843.
O d e n s e  K i t t e l  S e r v ic e ,  1884.
O d e n s e  K u l f o r r e t n in g ,  1874.
O d e n s e  S t å ls k ib s v æ r f t ,  1887.
O d e n s e  T r a n s p o r t - s e ls k a b ,  1774.
O d e n s e  V in h a n d e l ,  1947.
O d o n c o ,  1849.
O d s h e r r e d  M in k f a r m ,  1726.
O G R O C K I ,  F R A N K ,  1916.
O h l ,  O t t o  S p e d it io n ,  1968.
O i ls k in d  &  S ta n d a r d ,  1836.
O le s e n s ,  P a l le  E f t f . ,  1937. 
O l ie im p o r t k o m p a g n ie t  A l l i a n c e ,  1892. 
O ls e n ,  V ig g o ,  J y d e r u p ,  1899.
O la u - L in e ,  1809.
° O le s e n  &  N ie ls e n  H o r s e n s ,  1668.
O L I C A ,  1804.
0 O ls e n ,  H a s s , 1675.
0 O L S E N ,  S V E N D  [ E J E N D O M S F I R M A E 3 /  
O ls e n ,  U l f ,  1805.
O P A L A  M Ø B L E R ,  1930.
O p a m a t ,  1906.
° O r d r u p  e n tr e p r e n ø r -  o g  in v e s te r in g s s e is  øl: 
1. a p r i l  1973, 1786.
O R D R U P  S U P E R M A R K E D ,  1939.
° O r e b y  K e r a m ik ,  1761.
O r id a n ,  T h e  S c a n d in a v ia n  &  O r ie n t a l  i r  
C o .  L t d . ,  1878.
O R T H - P A K ,  1922.
° O t ic o n  E le c t r o n ic s  ( W i l l ia m  D e m a n t ) ,  18081 
* O t i c o n  ( W i l l ia m  D e m a n t ) ,  1861.
+ O t ic o n  ( D a n m a r k ) ,  1864.
+ O t i c o n  I n te r n a t io n a l,  1864.
0 O v e r b y  o g  M o e s g a a r d ,  Ik a s t, 1762.
° O V E R G A A R D ,  A .  K „  1750.
O v e r lu n d  B y g g e a k t ie s e ls k a b ,  1852. 
O v e r s ø is k  P a s s a g e r b u re a u , 1835.
+ O x c o d a n ,  1890.
P -2  T Æ P P E R ,  1911.
P C D ,  P r o d u c t  D e v e lo p in g  C o m p a n y ,  18281 
+ P . H . N .  I n v e s t, 1948.
° P .J .K .  104, 1706.
° P .J .K .  105, 1706.
° P .J .K .  106, 1707.
° P .J .K .  107, 1699.
° P .J .K .  109, 1707.
° P .J .K .  110, 1706.
° P .J .K .  111, 1706.
P M - F r ø l i c h  O s t , 1952.
° P . M . O . ,  H o r s e n s ,  1724.
° P M S  [ M e t a lv a r e fa b r ik e n ] .
+ P Q X  8, 1872.
+ P Q X  34, 1844.
+ P Q X  56, 1816.
+ P Q X  86, 1856.
+ P Q X  89, 1958.
+ P Q X  92 , 1893.
+ P Q X  106, 1916.
+ P Q X  123, 1890.
° P Q X  151, 1758.
° P Q X  155, 1766.
° P Q X  165, 1750.
° P Q X  168, 1768.
° P Q X  171, 1770.
° P Q X  186, 1743.
° P Q X  188, 1770.
XIX
IS P Q X  190, 
IS P Q X  191, 
IS P Q X  195, 
IS P Q X  200, 
IS P Q X  201, 
IS P Q X  206, 
IS P Q X  207, 
IS PQ X  209, 
IS PQ X  220, 
IS PQ X  221, 
IS PQ X  222, 
IS PQ X 224, 
IS PQ X  225, 
IS PQ X  231, 
IS PQ X 232, 
IS PQ X 235, 
IS PQ X 237, 
IS PQ X 241, 
IS PQ X 243, 
IS PQ X 245, 
IS PQ X 254, 
IS PQ X 256, 
IS PQ X 257, 
IS PQ X 260, 
IS PQ X 265, 
IS PQ X 267, 
fl PQ X 268, 
fl PQ X 271, 
fl PQ X 277, 
fl PQ X 278, 
fl PQ X 280, 
fl PQX 281, 
fl PQX 286, 
fl PQ X 287, 
f l PQ X 291, 
fl PQX 297, 
f l PQ X 299, 
f l PQ X 302, 
f l PQ X 305, 
f l  PQ X 312, 
f l  PQ X 316, 
f l  PQ X 317, 
f l  PQ X 318, 
f l  PQX 325, 
f l  PQX 329, 
f l  PQX 331, 
f lP O X  339, 
f l PQ X 342, 
f l  PQ X 348, 
f l  PQ X 349, 
f l PQX 351, 
f l  PQ X  353, 
f l  PQ X 359, 
f l  PQ X 363, 
f l  PQ X 367, 
f l  PQ X 370, 
f l  PQ X 379, 




























































° PQX 389, 1743.
° PQX 393, 1756.
° PQX 397, 1745.
° PQX 398, 1745.
° PQX 399, 1756.
+ PSE nr. 6, 1949.
° P.V.O. Inventar System, 1711.
Pablo, 1939.
° P A C IFIC O  [Handelsselskabet],
° P A L L H A R M  M USIC, 1702.
Paisbøll, H„ 1814.
Panel-Byg, 1924.
Pang’s Chinese Shop, 1852.
0 P A N T E R  REJSER, 1780.




° Pastic Processing Equipment, 1795.
+ PAX-FIN AN S, 1950.
0 P E B R A  [Finansieringsaktieselskabet].
° Pedersen, A. V., 1716.
Pedersen, Carl, Aalborg, 1858.
° Pedersen, Christian Strange, 1785.
° Pedersen, Erik, Nanortalik, 1671.
° Pedersen, Ingeborg tømrerfirma, 1727. 
P ED ER S EN , J. H E N N E B JE R G , 1853. 
Pedersen, Karl Rønhoff, Handelsaktieselskab, 
1952.
Pedersen, Mogens, Nyborg, 1961.
Pedersen, Oie V. Snedkeri, 1852.
Pedersen, Oskar R. og Søn, Næstved, 1920. 
Pedersen, Thomas, Aalborg, 1892.
Pedersen, Vilhelm, 1909.
Pedersen, W. Rolf, 1888.





Permin, Carl J., 1829.
Permin, Carl J. Holding, 1829.
° PE-RO  Murerværktøj, 1773.
° P E R R IA R D , RU D D I, 1723.
Pers, Carl, 1910.
Peryma, 1856.
Petersen, Anton, Horsens, 1854.
° Petersen, Frank S., 1722.
Petersen, Holger, 1802.
Petersen, Lorentz, 1801.
Petersen, N. H., 1909.
Petersen, Olaf, 1974.
Petersen, Svend Installationsfirma Sommersted, 
1969.
Petersen, S. & Co. Kolding, 1972.





P H I L L I P S  P E T R O L E U M  I N T E R N A T I O N A L  
D A N M A R K ,  1945.
P h o n ic  E a r  I n te r n a t io n a l,  1965.
P h o r a c e  P r in t ,  1823.
P I T C A R ,  1953.
P L A S T - A G E N T ,  1942.
P L A S T - A G E N T  ( K O N V A C  T r æ b e s k y t t e ls e ) ,  
1942.
P la s t ic  v æ r k e t ,  1948.
P la s tm o n ta g e , 1895.
P la y te x ,  1860.
P l i b r i c o  I n s ta lla t io n ,  1911.
P o b r a ,  1833.
P o la r - V a s k ,  R a n d e r s ,  1855.
P o l ly  P ig e k o n f e k t io n ,  Ø s t e r v r å ,  1662. 
P O L Y C O N S U L T ,  1710.
P O L Y - F I N A N S ,  1852.
P O L Y N O V A ,  1835.
P o ly p le x  D a n is h - A m e r i c a n  P la s t ic s  C o m p a n y ,  
1963.
P o n a c o  I n d u s tr i- ,  h a n d e ls - ,  in v e s te r in g s -  o g  f i ­
n a n s ie r in g s a k t ie s e ls k a b ,  1828.
P O N S  N O V U S ,  1792.
P o n t o p p id a n ,  B e n t ,  1806.
P O R C E L A I N -  F A J A N C E -  O G  S T E N T Ø J S ­
F A B R I K E N  S Ø H O L M ,  1894.
P o r k s e n ,  P e te r ,  1826.
P o s t  M a r in a ,  1693.
P o s v e k u ,  1831.
P o t a g u a , 1940.
P O U L S E N ,  E .  S Ø G A A R D ,  1902.
P o u ls e n ,  K .  S e r u p ,  V ib o r g ,  1954.
P o u ls e n  &  O p s t r u p  [ m u r e r f irm a e t] .
P r ib i ,  1920.
P r im d a h l ,  K a i  [N æ s b y ]  T ø m m e r h a n d e l .
P r iv a t e  I n v e s tm e n t  C o m p a g n i ,  D e ,  1880. 
P r o d u k t io n s s e ls k a b e t  A a r h u s  T e x t i l - F a b r ik ,  1974. 
P r o s a n  o , 1946.
P r o t e c h n ic o ,  1904.
P r o v in s b a n k e r n e s  P a n t e b r e v s in s t it u t ,  1915. 
P r o v in s t r a n s p o r t e n ,  1848.
P r æ s te g a a rd s ,  K r .  T ø m m e r h a n d e l ,  1817.
P R Y D S  &  H V A S S  K N U D S H O V E D V E J  N Y ­
B O R G ,  1801.
P ø d e x  [ H a n d e ls s e ls k a b e t ] ,
Q V I S C O ,  1962.
Q v is t ,  E r ik  F . ,  1850.
Q v is t ’s la b o r a t o r iu m  A a r h u s ,  A a r h u s  a n a ly t is k ­
k e m is k e  la b o r a t o r iu m  o g  b a k t e r io lo g is k e  in s t i­
tu t, 1907.
Q v i t z a u ,  N ie ls ,  1679.
R - B y g ,  1930.
R A B A T S A L G ,  A A R H U S ,  1803.
R Å B J E R G ,  K A R L  A A G E ,  1962.
R A C A L I  K E M I ,  1830.
R A D O  T H E R M O G L A S ,  1902.
R a h b e k ,  C h r . ,  N æ s t v e d ,  1946.
R A H B E K F I S K  (P . R A H B E K  H A N S E N ) ,  1975.




° Ramløse Plast-Vindue Industri, 1733.
Rank Arena Hi-Fi-Stereo-TV, 1816.
* Rasmussen, udlejning [Brdr.].
0 Rasmussen, Erik, Ringsted [Glarmester],
0 Rasmussen, Henry, Ikast, 1746.
R A SM U S SEN , O. BR A N D ES , 1921.
° Rasmussen, Palle Trading, 1751.
° Rasmussen, Ravnholt, 1794.
R A SM U S SEN , STEEN  Å R H U S , 1954. 
Rasmussen, V. Kann Holding, 1803. 
Rasmussen, H. & Co., Frederiksgadessal 
støberi og Maskinfabrik, 1974.
+ Rasmussen, P. V. & Co., 1963.
0 Rasmussen, P. & Søn, entreprenører o 
kloakmestre, 1772.
Rasmussens, Staal gulvservice, 1898.
° Rationel Kornservice, 1793.
Ravn, Stig, 1861.
° Ravnholt [Rasmussen],
Rederiaktieselskabet Skansen, 1901. 
Rederiet Clipper, 1830.
Rederiet O C E A N , 1923.
R E G E N T  H E R R E M A G A S IN E R , 1962. .£ 
Regnecentralen, 1948.
° R EIFF, P A L LE , 1757.
Reinhard, L. & Co., 1811.
+ REIN IBYG , 1893.
Remedia, 1829.
R E N A U L T  i Esbjerg, 1850.
R E N A U L T  i Hillerød, 1859.
Renault i Hjørring, 1868.
Renault i Holstebro, 1868.
R E N A U L T  i Køge, 1859.
R E N A U L T  i Næstved, 1868.
Renault i Odense, 1868.
R E N A U L T  i Tåstrup, 1829.
R E N A U L T  i Vejle, 1868.
Rens Fiskeri, Rens, 1920.




° Restaurant Messing Jens, Oksbøl, 1683. .£
° Restaurant Sadi-PIZZERIA, 1686.
° Restaurationsaktieselskabet af 30. noon 
1972, 1719.
Reumert, Per, 1869.
° R E V I-B Y G G E F IR M A , 1788.
° R EV IS IO N S A K TIES ELS K A B ET  A F  1  
1972, 1798.
R EV ISIO N S -A K TIESELSK A B ET  C A A [  
1898.
Revisionsfirmaet af 17. juni 1971, 1961. .!< 
Revisionsfirmaet J. A. Åundrup, 1824. J 
° Revisionsfirmaet Niels Harder, 1740.
XXI
i revisionsfirmaet adler knudsen, 1938.
1 Revisionsfirmaet Nagel & Petersen, 1974.
1 Revisionsfirmaet Svend Pedersen, 1849.
1 REVISIONSFIRM AET S Ø G A A R D  & KAP- 
I PEL, 1975.
I Revisionsfirmaet Karl Erik Thomsen, 1946. 
Revisionsinstitutet i Horsens, 1874. 
REVISIONSKONTORET I G R E N A A , 1856. 
Revisionskontoret i Juelsminde, 1947.
Revisions- og Forvaltnings-Institutet, 1847. 
REVISIONSSELSKABET O T T O  B JE R R U M , 
1914.
REVISIONSSELSKABET O T T O  B JE R R U M , 
RIBE, 1854.
Revisionstjenesten for Danske Andelsselskaber 
A.m.b.A., 1871.
Revisorernes Hus, 1809.
Reymann & Løvengreen, 1913.
Ribe Stampemølle, 1867.
Ribyg, 1868.
Richter, V., 1918. 




Ringkøbing Korn, Th. Lindberg, 1828.
1 RINGSTED VVS, 1780.
RISCANCO, 1871.
Robdrups, Th. kalk- og mørtelværk, Grenaa,
1966.
J ROBEKA T R A D IN G  Co., 1762.
Robinson, Andersen & Co., 1974.
Rohan, 1965.




i ROSE h u s e  P R O JE K T E R IN G S A K T IE S E L-  
1 SKAB, 1919.
’ Rose, Chr., Ebeltoft, 1676.
Rosenberg, A., København, 1731.
* ROSENBERG, R EN E, R Å D G IV E N D E  A R K I ­
TEKT, 1671.
Rosendahls, K. Bogtrykkeri, 1825. 
ROSENMEIER, LARS, Nørresundby, 1871. 
Roskilde Bank, 1873.
Ro s k i l d e  b r ø d f a b r i k , 1969.
Roskilde Bil Center, 1969.
H Roskilde og Omegns Fællesbageri, 1869. 
o ROSETTE A R T  PRINT, 1973.
('0 Rothberg, J., 1685.
ROTTALIN, Kemisk-Teknisk Fabrik, 1662. 
Rudnicki og Engholm, 1927.
Rungsted Ejendomsselskab, 1844.
Rungsted  O v e r fø r s t e r g a a rd ,  1866.
R uw aco , 1895. 
fydså Huse, 1863.
Ry Mølles Fabriker, Ry Tømmerhandel og Im- 
I Pr*gneringsanstalt, 1896.
Rødding Erhvervs Aktieselskab, 1889. 
R Ø D O V R E  B A N K IE R F IR M A , 1900.
Røhling & Kristensen, 1867.
Rønne Krankompagni, 1887.
Rønne Missionshotel, 1807.
° R Ø N N O W  og B R IM ER , 1668.
Rørbech & Friis, 1963.
Raackmann, Kaj, 1910.
Raackmanns, Kaj ejendomsselskab, 1901.
° raaco A ir Flow Products, 1788.
SFK, Slagteriernes Fællesindkøbsforening 
A.m.b.A., 1890.
° SH M A  HUSE, 1695.
S M H  af 1/5 1973, 1977.
0 S.I. af 1972 [Administrationsselskabet].
S.O.S. B-Class Divisions International, 1943. 
Sabroe, Thomas Ths. & Co., 1877.
° Sadi-PIZZERIA [Restaurant],
Sagførernes Auktioner, 1886.
Sall savværk og emballagefabrik, 1883.
Salling, F., 1808.
Saltbækvig, 1940.
Samsø Korn- og Foderstofforretning, A. Hee- 
gaard Hansen, 1878.
Samuelsen, Peter E., 1952.
S A N D O Z , 1901.
Sarbavit, 1858.
SARNAK-Innovation, 1960.
S C A N -A L A R M , 1946.
Scancold (Skandinavisk Cold Stores), 1814.
+ Scan-Commercial Shipping, 1974.
Scandinavian A ir Trading Co., 1878. 
Scandinavian Catering Services, 1964. 
SC A N D IN A V IA N  C E LA S C H I  M A C H IN E  
C O M P A N Y , 1911.
+ Scandinavian Sanitary System, 1835. 




° scan-gros Aalborg, 1725.
° S C A N G U A G E  (IN D U S TR IA L G A U G IN G ), 
1771.
S C A N M O D U L , 1928.
Scanrace Radio, 1830.
SC A N -S A FE , 1928.
Scansam Building, 1910.
Scan-Swan Advertising, 1877.
Scan-Technic Industrial Agencies, 1845. 
Scanton, Odense, 1875.
° Schack [Søndergaard], Adser.
Schierbecks, Julius F. Eftf., 1953.
* Schimmelpfeng Skandinavien (Inden- og Uden­
rigs Kreditværn), 1840.
° Schimmelpfeng (Inden- og Udenrigs Kredit­
værn), 1840.
Schlegel & Co., 1865.
+ Schlüntz Fest-Center, 1821.
XXII
S c h lü n t z ,  O .,  1821.
S c h m id t ,  N .  C „  1942.
S c h m id t ,  R u d o lp h ,  1814.
S c h m id t ,  T h o m a s ,  1929.
S c h m id t  &  R o s e n b e r g ,  1925.
S c h m id t ’s, H .  E f t f . ,  1853.
S c h o u ,  P r e b e n  D a n is h  F u r n it u r e ,  1876. 
S c h o u - P a ls g a a r d ,  1882.
S c h u b e r t  &  C o „  1948.
S c h u l t z ,  G e r t ,  1925.
S c h u l t z  &  L a r s e n ,  O t t e r u p  G e v æ r f a b r ik ,  1946. 
S c h u lz ,  T h . ,  1937.
S c h w a r tz ,  S c h w a r tz  &  S c h w a r tz ,  1876. 
S c h w e iz e r - M a g a s in e t - S æ b e f a b r ik k e n  P e r f e c ­
t io n ,  1928.
S C H Ü T T  [ C H R I S T E N S E N ] ,  I N G E .
S e a - L a n d  ( D e n m a r k )  T r a n s p o r t ,  S e a - L a n d  S e r ­
v ic e ,  In c . D e la w a r e ,  B r a n c h  in  D e n m a r k ,  1776. 
S e b e rg s  M ø b e l f a b r ik ,  1737.
S e e s t , M .  M a s k in f a b r ik s  E f t e r f ø lg e r ,  1916. 
S e g a lit ,  1950.
S e ls k a b e t  f o r  in s t it u t io n s b y g g e r i  i D a n m a r k ,  1815. 
S e l to x  E j e n d o m s s e ls k a b ,  1829.
S e m ie r  &  M a t t h ia s s e n  C y k le r ,  1893.
S e m p e r  F o o d ,  1726.
S e p c o ,  1916.
S e r g e r l in  &  C h r is t e n s e n ,  1858.
S E R V I S A N ,  1705.
S H A R E M A N ,  1729.
S h e ll  O l ie u d v in d in g ,  1898. 
s h o p - f ix ,  1958.
S ib y l la  P re s s , 1918.
S I G M A  C O A T I N G S ,  1882.
S I K A - B E T O N ,  1959.
S i lb e k o ,  1954.
S I L C O F A ,  1853.
S i lk e b o r g g lo b u s - B i le r ,  1853.
S i lm a t ic ,  M a s k in f a b r ik ,  I n g e n iø r -  o g  H a n d e ls ­
f ir m a , 1859.
S i lv e r h a w k ,  E le c t r o m ic e ,  1863.
S I M O N S E N ,  P. S T Å L I N D U S T R I ,  1751.
S im r it ,  1958.
S in r a m , C .  H .  R e v is o r - A k t ie s e ls k a b ,  1907. 
S I V E R T S E N ,  O .  M A S K I N F O R R E T N I N G ,  1969. 
S jø g r e n - N ie ls e n  o g  J a c o b s e n ,  1729.
S jø g r e n ’s, J. F o r la g ,  1866.
S k a g e n  F is k e - H e r m e t ik  ( S k a w  fis h  c a n n in g ,  L td .) ,  
1808.
S K A M O L  I N V E S T M E N T ,  1900.
S k a m o l ,  S k a r r e h a g e  M o le r v æ r k ,  1952. 
S K A N D I F I N ,  S k a n d in a v is k  F in a n c ie r in g s s e l-  
s k a b , 1948.
S k a n d in a v is k  A . B . C .  S p o r ts -  o g  L æ d e r in d u s t r i ,  
1959.
S k a n d in a v is k  A u t o - I m p o r t ,  1839. 
S K A N D I N A V I S K  B E D R I F T S K O N T R O L ,  1952. 
S K A N D I N A V I S K  B O M M E R L U N D E R ,  1898. 
S k a n d in a v is k  B y g g e k o o r d in a t o r ,  I n g e n iø r -  &  
H a n d e ls s e ls k a b ,  1949.
Skandinavisk Filt- & Vatfabrik, 1832. 
Skandinavisk Industri-Compagni, 1869. 
Skandinavisk kosmetik, 1823.
Skandinavisk Malt Eksport, 1899. 
SK A N D IN A V ISK  M ILJØ -DESIG N, 197'TS
* Skandinavisk Mortron (Helioprint), 1839. .91 
Skandinavisk Motor Compagni, 1813. 
Skandinavisk Motor Co., Kolding, 1816. .é 
Skandinavisk Motor Co., Skive, 1814. 
Skandinavisk Motor Co., Aarhus, 1815. 
Skandinavisk Paraplyfabrik, 1883. 
Skandinavisk Pool Center, 1953.
* Skandinavisk Skindkonfektion, 1896. 
SK A N D IN A V ISK  T O B A K S K O M P A G N IH  






* Skive Cyklelager (Skive Jern), 1894.
+ Skive Jern, 1895.
* Skive Jernhandel (Skive Jern), 1895.
Skive Korn- og Foderstofforretning, 1817“ I i
* Skive Værktøjsmagasin (Skive Jern), 1897QS 
Skogcell Danmark, 1929.
Skoimpex, 1826.
S K O M A B -D A N M A R K , 1915.
Skou’s Maskinfabrik, Aalborg, 1879. 
Skovbon Fashion, 1954.
Skovhjørnet, 1866.
+ Skovlund [Fich], E.
Skrædernes Indkøbscentral, 1903.
Skytte, N„ 1883.
Slagelse og Sorø Kreaturslagterier, 1901. .11 
0 S L A G T E R G Å R D E N  H ELS IN G Ø R , 1788V 
Smed, J. Guld og Sølv, Randers, 1937. 
Smedefirmaet Ernst Andersen, 1930.
Smidts Reklame, 1810.
Smith & Co., 1974.
Snedkerværksted Evald Hansen, 1872.
° S O L R Ø D  H U SET, 1731.
Solvænget i Graasten, 1900.
S O M M E R  D A N M A R K , Gulv- og Vægmmj 
ler, 1959.
Sommer, E. Handels- og Financierings A/S2Å 
° Sommer, Ole, Ny Solbjerg [Murermester]. .[■ 
Sommerland fritidshuse, 1880.
SO N AB, 1858.
° Sorø Klejnsmede og V.V.S. Forretning, 11 
° SPAR ES BILER , 1715.
° Spectre Security Products (Scandinavia),,(ß 
Spedition J.W.N., 1897.
° Splendid-Vision, 1757.
Sponsor Farve & Lak, 1935. 
SPO R T-G O O D S, 1855.
° Sportsmagasinet Faaborg, 1741.
° SPO T DESIGN, 1700.
° Spritgården, Tønder Jørgen [Jessen],
XXIII
|2 Spritlageret, Ringsted, 1765.
|2Spændbeton Holding, 1840.
[8Spændkemi, 1841.
[2 Spøer, V. (Urania), 1963.
>2 Square Company Handels- og Ingeniørselskab,
11 1814.
f2 Staffeldt, Povl Industritræ, 1964.
2 STALD M Ø N T, 1945.
12 Stald Thise, 1934.
12 Star Pools, 1881.
(2 Stephansens, H. C. Rutebiler, 1926. 
i2 Stegeager, A. Sko, 1876.
2 STEGSTED E X P O R T , 1839. 
i2 Stenbjørn, Ole, 1936. 
i2 Stenhøj Maskinfabrik, 1938.
2 STENLØSE K RO , 1673. 
i2 Stenodan, 1892. 
i2 Stensballe Kro, 1714. 
i2 Steri-Suma, 1917.
2 STERITEX, 1851.
t2 Stevedore-Kompagniet Hafnia, 1884.
2 STEVNSVED A U T O M A T U D L E JN IN G , 1939. 
i2 Stige Eksportgartneri, 1874.




2 Stofhjørnet, Aarhus, 1802.
2 Stokkebye, Erik, 1906.
2 Store Kat Handels A/S, 1864.
2 Storkøbenhavns Mejerier, 1887.
2 Storm, Jørgen & Hans Jensen, 1902.
2 STORM, N. Aa., Drivhus & Byggeindustri, 
2 Storm-Huse, Bellinge, 1938.
2STO VG A ARD E [Ejendoms a/s].
'2 Strandvejens Sportsvogne, 1951.
2 Strange [Pedersen], Christian.
2 Stromann, G., malerfirma, 1964.
2 Struer Betonværk, 1830.
'2 Strøbæk, Flemming — vognmand & entreprenør, 
»1 1920.
2 Strøjet-Grenaa, 1674. 
i2 Strølille Grusgrav, 1895. 
i2 Strøm, Jørgen, 1857.
2 STUDSTRUP & Ø S T G A A R D , 1928.
'2 Styro Plastic, 1895.
2 STØVRING B Y G G E S E L S K A B , 1968.
2 Staaca, 1821.
2 STÅ LVIN D U ECEN TR A LEN , 1942.
2 Stårup Fodercentral, 1885.
'2 Substral, 1891.
2 Suhrs le g  o g  h o b b y ,  1843.
2 SUMAJIB, 1669.
'2 Sumax, Ingeniør- og Handelsselskab, 1933.
2 SUPERCARGO WINE, 1968.
|2 Superfos, 1865.
'2 Svanborg, Gerhard, 1792.
'2 Sveda-Kemi, 1859.
'2 Sveda-Sild, 1790.
S v e f id a n o ,  1909.
S v e n d b o r g  S k ib s v æ r f t ,  1930.
° S v e n d b o r g  T a g p a p f a b r ik ,  S v e n d b o r g ,  1687. 
S v e n d s e n , O lu f ,  A m a g e r b r o g a d e  2 9 0 , 1966. 
S v e n d s e n , O l u f  G la d s a x e ,  1967.
S v e n d s e n , O l u f  H o ld in g ,  1967.
S v e n d s e n , O lu f ,  V e s t e r  F a r im a g s g a d e  23 , 1966. 
S V E N D S E N  &  H A G E N ,  1888.
° S v e n s t r u p  F is k e in d u s t r i ,  1760.
+ S V E T H J A  III, 1852.
S æ b y  S k o t ø js fa b r ik ,  1908.
S æ b y  T r æ la s t h a n d e l ,  1846.
S Y D B A N K ,  1973.
S y d jy d s k  B o g a g e n t u r ,  1929. 
s y d jy d s k  b y g g e in d u s t r i ,  1898.
S y d jy d s k e  V æ d d e lø b s s t a ld e ,  1827.
S y d s jæ l la n d s  T ø m m e r h a n d e l ,  1828.
° S y d s te n ,  1664.
S y d t h y  B e t o n v a r e f a b r ik ,  1917.
S y lv a d a n ,  1845.
S y lv a d a n  I n te r n a t io n a l L t d . ,  1968. 
S Y N - O - F L O W ,  1858.
S æ b y  K a r o s s e r i f a b r ik ,  1954.
° S ø b o r g s  F y s iu r g is k e  K l in ik ,  1778.
S ø e g a a r d ,  J ø r g e n ,  1867.
° S ø m æ r k e ,  E j e n d o m s s e ls k a b  H a u r v ig ,  H v id e  
S a n d e , 1734.
° S ø n d e r g a a r d ,  A d s e r  S c h a c k ,  1755.
0 S ø n d e r g a a r d ,  B e n t  P a r k  M ø b l e r ,  1674. 
S Ø N D E R G A A R D ,  H .  I n g e n iø r f ir m a ,  1841. 
S ø n d e r g a a r d ,  J o h s . ,  S i lk e b o r g ,  1824.
0 S ø n d e r jy d s k  F je r k r æ e k s p o r t ,  1753.
S ø n d e r jy d s k  K a f fe r i s t e r i ,  1848.
S ø n d e r jy l la n d s  F ly v e s e ls k a b ,  1894.
S ø n d e r v ig  V e s t e r h a v s b a d ,  1885.
+ S ø n d r e  B o u le v a r d  7, S k iv e  [ E je n d o m s s e ls k a b e t] .  
S ø r e n ’s B l ik k e n s la g e r f o r r e t n in g ,  1938.
S ø r t m e n ,  A k s e l ,  B o l ig m o n t e r in g ,  O d e n s e ,  1804. 
S ø re n s e n , V . ,  A a lb o r g ,  1919.
° S ø re n s e n , V i ls t r u p  o g  L a r s e n ,  S t o fv æ v e r i ,  1733. 
S ø re n s e n , T h .  D a u g a a r d  &  C o .  ( B - M e t a l) ,  
1874.
° S ø re n s e n  &  S t e e n b e r g ,  1753.
0 S ø r u p  V a r m e  o g  S a n ite t ,  1784.
° T . ,  B e n t  C o n s t r u c t o r ,  1726.
+ T . H . S .  5, 1974.
T M - K o n t o s e r v i c e ,  1829.
T N V - H o l d i n g ,  1815.
° T N V  M a r k e t in g  ( I n g e n iø r f ir m a  T o f t - N ie ls e n  &  
V a llø ) ,  1861.
° T N V  P o r te  ( I n g e n iø r f ir m a  T o f t - N ie ls e n  &  V a llø ) ,  
1861.
° T .  &  P. [ I n g e n iø r f irm a ] ,
+ T - T  K o n e  E le v a t o r ,  1856.
+ T X  118, 1916.
T X  204 , 1907.
T X  2 2 8 , 1943.
+ T X  2 5 6 , 1857.
XXIV
T X  284 , 1873.
T X  291 , 1908.
T X  321, 1865.
T X  323, 1823.
T X  337, 1917.
T X  357, 1959.
T X  4 0 7 , 1873.
T X  41 1, 1903.
T X  4 8 8 , 1880.
T A H A M A  P R O D U C T I O N ,  1688.
T A H A M A  T R A D I N G ,  1688.
T a i f o  B u y in g  A g e n c ie s ,  1827.
T a l le r u p  T r a d in g ,  1839.
T A N A L I T H  I M P R Æ G N E R I N G ,  1695. 
T a n d læ g e  J ø r g e n  U h r e s  K l in ik ,  1937. 
T a n d læ g e k l in ik k e n  E r ik  B lo c h ,  1976. 
T a n d læ g e r n e  K .  o g  H .  E . A n d e r s e n ,  1787. 
T a r m  B o g t r y k  &  O f fs e t ,  1902.
T e c h n o p o l  P a c k e r s ,  1821.
T e g lv æ r k e r n e s  C e n t r a lk o n t o r ,  1903.
T e ic h e r t  &  J a c o b s e n ,  1955.
T e k n o k e m o ,  1848.
T e le c a r  R a d io u d s t y r ,  1960.
T e le m u s ik ,  Å r h u s ,  1884.
T E L L E R ,  H A N S ,  1940.
T E R L A U ,  1976.
T E R S L E V  S M E D E -  O G  M A  S K  I N  F O R  R E T ­
N I N G ,  1919.
T e x a c o ,  1930.
T e x a c o  H o ld in g ,  1933.
T e x t i la g e n t e n ,  1926.
T e x t i lg a a r d e n  K ø g e ,  1846.
T E X T I L I K U M ,  1935.
T h e j ls  B o g t r y k k e r i ,  1820.
T h e j ls  E x p o r t  P r in t  ( T h e j ls  B o g t r y k k e r i) ,  1820. 
T h e j ls  G r a f i s k  P r o d u k t io n  ( T h e j ls  B o g t r y k k e r i) ,  
1820.
T h e r m ,  H .  K . ,  1682.
T h in g g a a r d ,  P o u l,  1848.
T h o ls t r u p ,  L a r s  T r a d in g ,  1830.
T h o m s e n ,  B ø r g e  s n e d k e r m e s te r  S v e n d b o r g ,  1938. 
T h o m s e n s ,  P. M a g a s in e r ,  1828.
T h o r g i ls ,  B .,  1852.
T h o r le - B y g ,  1939.
T H O R S E N ,  C . ,  1698.
T h o r s e n ,  H . ,  1886.
T h o r s e n s  E m u ls io n s f a b r ik ,  1810.
T h o r s e n s ,  G . A . A . ,  f a b r ik e r ,  1866. 
T H R I G E - N A K S K O V  M a s k in f a b r ik k e r  ( T H R I -  
G E - N A K S K O V  M a c h in e  W o r k s  L td .) ,  1810. 
T h u ls t r u p ,  J. &  C o . ,  1727.
T H U L S T R U P ,  J Ø R N ,  1920.
T h y r r e s t r u p ,  H . ,  T h is t e d ,  1721.
T h ø g e r s e n ,  C a r l ,  1975.
T ic k o t r y k ,  1875.
T ik ø b  K o r n -  o g  f o d e r s t o f fo r r e t n in g ,  1683. 
T i l a b o ,  A a lb o r g ,  1684.
T I L L I S C H ,  P A L L E  &  C O . ,  1932.
T in a  K o n f e k t io n ,  7 4 9 0  A u lu m ,  1929.
TIN D EN T , 1959.
TIN D U R , 1803.
Tinglev Karosserifabrik, 1962.
° TIN G SV A D , PER, 1800.
Tjæreborg Rejser, 1806.
Tjørring Strømpe- og Trikotagefabrik, II , 
0 T O A N  M A S K IN FA B R IK , 1673.
* Tordenskjoldsgade Nr. 26 & 28 [Ejensj 
Aktieselskabet],
Toft, Henning — Rådgivere for virksouo; 
ledere, 1960.
0 Torkilstrup Autoværksted, 1749.
° T O R R IL D , ER IK  [B YG M ESTER ],
° T R A C O D A N , 1672.
T R A N S LA N D IA , 1872. 
T R A V R E K L A M E N , 1905.
° 3 B TAXI, 1773.
Trelleborg Gummi, 1911.
131036 -  0259, 1907.
Tricotagefabriken Taco, 1911.
TR IEL , 1806.
Trigon, 1825.
Trikett, 1804.
T R IL L IN G E R N E  E L E K T R O , 1920. 
Triosan, 1952.
* TR IØ  [ejendomsselskabet].
Troelstrup Skræderi, Herre- og Drengogr 
pering, 1956.
+ T R O LFIS K , 1872.
tryk 16 R E K L A M E A K T IE S E L S K A B , 191 
Trægaarden-Bellinge, 1807.
Træ- og Finerhandelen, Nykøbing F., 19?! 
Trævarefabriken Øresund, 1847. 
Trådimporten, 1923.
Tuf Sko, 1949.
T U R M , Guld og Sølv, 1970.
° T Y K G A A R D , G U N N A R , 1746. 
Tæppebørsen, 1867.
Tæppe-Torvet, 1842.
0 Tøjboden, Dannebrogsgade 29, Københavivs 
° Tømrerfirmaet Morten G. Nielsen, Foidbydf 
° Tømrermester Børge Nielsen, Hillerød, 1 ,1 
° Tømrer- og snedkerfirmaet Vagn J. Jensens; 
° Tønder Investeringsselskab, 1753. 
Tønder-Kolding Rutebil, 1845.
Tørring, N„ 1908.
Tørringegnens Industriaktieselskab, 1842.£J> 
T A A R N B Y  K O M M U N E S  B O L IG S E L J ;  
1825.
° Tårs Byggefirma, 1687.
* T A A S T R U P  D A M P V A S K E R I, 1895. 
Tåstrup Konditori, E. Dam, 1926.
Taastrup Motormølle J. Willumsen, 1842LÉ
° Udengaard, O. og Sønner, Mørke, 1777. ,V\ 
° UDIN, Slagelse [Udlejnings- og Investtes 
aktieselskabet] af 1/11 1971.
° Udlejnings- og Investeringsaktieselskalßjl 
1/11 1971 UDIN, Slagelse, 1783.
X X V
U U d s ty k n in g s a k t ie s e ls k a b e t  a f  30. d e c e m b e r  1969, 
211950.
U U lb ø lle  M ø l le ,  K o r n -  o g  F o d e r s t o f f o r e t n in g ,  
ri 1742.
U U N D E R B E R G  I M P O R T ,  1960.
U U n ica  R a d io ,  1875.
U U n ion  m e k a n is k e  V æ r k s t e d e r ,  1825.
U U n ited  A r t is t s ,  1844.
U U n ited  B is c u its , 1936.
U U n iversa l P u b l ic i t y  ( D y v a  &  J e p p e s e n s  F o r la g ) ,  
511820.
U U n iversa l P u b l ic i t y  ( D y v a  &  J e p p e s e n s  F o r la g ) ,  
511822.
V V - T H E R M ,  1962.
V V H V , V I B O R G ,  1744.
V V V S - F I R M A E T  H A R R Y  H A N S E N S  E F T F . ,
511831.
V V V S - in s ta lla tø r  F r e d e  M ø l l e r  J e n s e n , 1775.
V V .V .S .- in s ta lla tø r  A r n e  B r ia n  O ls e n ,  1676.
V Vacuum  C o n c r e t e  D . N . F . ,  1833.
V V A L L A K  S K O ,  1876.
V V A M D R U P  B O G F Ø R I N G S C E N T R A L ,  1735. 
VVang G r a n it ,  1949.
VV angsgaard , J ø r g e n , 1690.
V Varde B a n k ,  1894.
V Varde D in é r  T r a n s p o r t a b le ,  1770.
VVed  B r ø n d e n , K ø b e n h a v n ,  1868.
W e d e l,  B ja r n e  o g  S ø n n e r ,  1701.
V Vejen A u t o m o b i l  L a g e r ,  1849.
V Vejle C y k le - C e n t r a l ,  1876.
V Vejle D a m p b å d e ,  1974.
V Vejle P a k h u s s e ls k a b , 1866.
V V en tu ra -Invest, 1822.
V V E S T A S  ( V e s t jy d s k  S t å lv a r e f a b r ik ) ,  1874.
V Veste rb rogade  2 1-20 , A a r h u s ,  1854.
V Vesterbros K a r o s s e r i f a b r ik  ( A B C  B o g s t a v - N e o n -  
12 Sk ilte fabrik), 1754.
V  Vestergaard, S ø re n  P e te r , H a d s te n ,  1684.
V Vesterparken, 1915.
V Vesterport T a p e t -  o g  F a r v e h a n d e l  A a lb o r g ,  1826.
V Vestfrost, 1914.
W E S T F Y N S  H Y D R A U L I K  S E R V I C E ,  1773.
V  Vestfyns M ø b e lt r a n s p o r t ,  1789. 
W E S T H - H A N S E N ,  G .  &  C O . ,  1944.
'V Vestjysk M e je r is e r v ic e ,  1970.
''/Vestjysk S i ld e o l ie in d u s t r i ,  1850.
v  Vestjysk T r iv s e l ,  1832. 
v  V E S T R E  K A F F E - R I S T E R I ,  S k iv e ,  1860. 
V V ia p ia n , 1822.
V V ibe -H ansen  &  O r la n d ,  1697.
V Viborg D e s t r u k t io n s a n s ta lt ,  1818.
V V I B O R G  V V S ,  1781.
V Viejet I n te rn a t io n a l,  1951.
V Videbæk inves te ringsse lskab , 1693.
^ Vigo C h a r c u t e r i ,  1940.
J ^ L L E M O E S  T E G L V Æ R K ,  1928.
, ,,!*struP S ø re n s e n  o g  L a r s e n ,  [ S to fv æ v e r i] .  
v V inderup Mølle, 1825.
° V IN Ø L H O B B Y , 1781.
Virum Autoværksted, 1946.
Virum Motor Compagni, 1858.
° Viskum, Ove, 1735.
VISO (Very Important Special Oils), 1872. 
V IT O D A N  S Y S T E M E R , 1969.
V ITR IK A , 1914.
Vituna, 1812.
Voigt Reklame, Blæsinge, 1977.
Voigt & Rasmussen, 1939. 
Vognmandsforretningen af 25/7 1972, 1873.
0 Vorgod Ejendomsselskab, 1676.
Væ.ebro Pelsdyrfarm, 1809.
° Værløsebilen, Frigo, Omegnsbilen, Værløse 
Lillebil og Værløse Taxi, 1727.
° Vaarst Mølle, 1694.
° W TJ Byg, 1724.
Wacond, 1902.
Waldorffs, Victor Papir-Industri, 1807. 
Wallmann, P. & Co., 1909.
Warner og Constantin Distribution, 1901.
+ Weber [Jensen], J.
Weilbach, Einar & Co., 1818.
Weilbach, Iver C. & Co. (Sølver & Svarrer), 1825. 
W EJSE, A„ 1898.
° W EJSE, A. S ILK E B O R G , 1739.
W E L -A N L Æ G  IN S T A LLA T IO N S  A/S, 1959.
0 W E L L F A IR -F L Y , 1772.
Wen-Byg, 1954.
Wesenberg, H. og Søn, 1850.
Westen, Bent, 1807.
Westergaard, Bryde, 1855.
Westergaard, Lissy, Dentalkeramisk Laborato­
rium, 1954.
0 Westergaard, J. M. & J. Borup, 1670.
Wiibroes, C. Bryggeri, Heise m. fl„ 1886. 
Wijora, 1937.
Willian & Madsen, Fabrikation, 1884.
Wilian & Madsen, Odense, 1892. 
W ILH E LM S E N , K A Y , 1961.
° W IN A K  byg, 1761.
W IN KEL, JENS & SØN, 1906.
0 W IN K E LH O R N , T A G E , 1702.
Winniefred Auto, 1899.
Winsløw-Pedersen & Poulsen, København, 1953. 
Winther og Heide’s Eftf. rør og sanitet, jydsk 
aktieselskab, 1941.
Winthers, C. C. Eftf.’s Holding, 1834. 
Winthersvej 29, Chr., Aabyhøj, 1947.
W ISFAB, 1975.
Wistoft, Søren, 1927.
° With [Nielsen], John &  Poul Lynager.
+ W IVEKA, 1872.
+ Wodstrup, Jens, 1856.
Woldsgaard & Co., 1849.
Wolff Auto Handelsfirma, 1851.
° Wonder-pool, 1672.
Worning & Petersen, Vejle Sæbefabrik, 1876.
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Wulff, P„ 1832.






Z A  B ETT, 1682. 
zeltner, mogens v., 1975.
Zimmermann, O. &  Søn, 1937.
Zoologisk Have Odense, 1844.






Ærøskøbing Fællesantenneanlæg (A/S af 15. 
maj 1969), 1925.
Øbro B.F.C. Service, 1931.





Ø R E S T A D  S K IB S H A N D E L , 1974.
Ørholm, N.P.J., 1882.
Ørskov [Christensens] Handelsselskab.
Ø R S L E V  H O B B Y , 1962.
Østasiatiske Kompagnis Holding-Aktieselskab 
(The East Asiatic Company’s Holding Co. Ltd.), 
Det, 1879.
Østerbros Dampvæveri — Brødrene MlM 
1956.
+ Østergaard’s Rengøringsselskab, 1823.
° Øster Lindet Byggematerialeforretning, 11 
Østerport i Nykøbing F., 1875.
0 Ø STJYD SK  B A N K  (B A N K E N  FO R  M 
A G E R  O G  O M EG N ), 1819.
° Østjydsk Jord- og Anlægsfinansiering, 16dl 
Østjyllands Papirforretning, 1812. 
Østsjællands Ejendoms- og Finansieringgn 
1932.
Østvendsyssel Kulkompagni, 1848.
° Åbenrå Brugtbilcentrum, 1712.
Aae, Niels, Kolding Æskefabrik, 1910.
Aae, Niels Minkfarm, 1910.
Aaga Lyskopieringsanstalt, 1928.
° Åkirkeby Tæppe- og Møbelforretning, 17CI 
A A L B O R G  D Y N A M O T O R , A A LB O R G D J  
+ A A L B O R G  G O D S T E R M IN A L  REJSEE33 
NE, 1871.
Aalborg-Hvalpsund Jernbaneselskab, 192 
Aalborg Kosangas Depot, 1935.
Aalborg Portland-Cementfabrik, 1860. 
Aalborg Rutebilstation, 1963.
+ Aalborg Stiftstidende Holdingselskab, 19ÆI 
Aalborg Træindustri og Rustfri Stålmom 
1831.
Aalborg Værft, 1970.
° Ålbæk Handelsselskab, 1692.
Aalund, Børge, 1951.
Aargaard, Ludvig, Fedevarer en gros, 182£8 
Aarhus Betonfabrik, 1955.
° A A R H U S  H O B B Y , 1798.
A A R H U S  T A R M  C O M P A G N I, 1805.
° Aarhus Villabyg, 1799.
Aarhus Værktøjsmagasin, 1902.
Aarsleff, M. & Co., 1886.
Aarup, Knud E. Produktion, 1893.
Forsikringer
AU/MLU-ForsTkring G/S, 1978.
Bauta, Dansk Syge- og Ulykkesforsikring, 1977. 
Foldingbro gensidige Brandforsikring for rørligt
godt, 1978.
Forsikrings-Aktieselskabet Concord, 1978. 
Forsikrings-Aktieselskabet Domus, 1977. 
Forsikrings-Aktieselskabet Normannia, 1978. 
Forsikrings Compagniet for Kongeriget Dan­
mark, 1978.
Forsikringsselskabet Codan, 1978.
GI. Skanderborg Amts Brandassuranceforening, 
Gensidigt Selskab, 1979.
gensidige Stormskadeforsikringsselskab for Fyns 
Stift, Det, 1978.
Legal and General Assurance Society Limited,
London, Generalagenturet for Danmark, HH , 
& Klein, 1978.
Svendborg Søassurance, gensidig, 1978. 
Textilindustriens Ulykkesforsikring getag 
Selskab, 1978.
+ Ulykkesforsikringsforbundet for dansk FiiT  
Afdeling for Sygeforsikring, gensidig, 197VQ 
+ Ulykkesforsikringsforbundet for dansk FiiT 
Afdeling for Syge- og Dagpengeforsikring.gn 
sidig Forening, 1977.
United Scottish Insurance Company Ltd..bl 
don, Udenlandsk Aktieselskab, Generalageagj 
for Denmark, The.
Återforsäkringsaktiebolaget Norma, Helsinki 
Finland, Generalagenturet for Danmark,t>h 
ske Retro, A. Thyrring, 1979.
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Aktieselskaber
I Under 27. august 1973 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
1 Register-nummer 55.616: »AVHM I af 267 
W72 A/S« hvis formål er at drive teknisk og 
»konomisk rådgivningsvirksomhed for byg- 
-;e- og anlægsarbejder af enhver art, samt 
xnden hermed i forbindelse stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, Ryvangs Allé 66, Hellerup, 
itiets vedtægter er af 26. juli 1973. Den tegne- 
K aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe- 
Jlilt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
ig 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
|2 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
r ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse 
s 1 aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
ßcabets stiftere er: Civilingeniør Arne Vierø, 
loordkrog 20, Hellerup, landsretssagfører 
jxxel Jørgen Richard Møller, H. C. Ander­
ems Boulevard 40, København, advokat Jes- 
tær Tvermoes, Skovgårdskrogen 18, Birke- 
bid. Bestyrelse: Nævnte Arne Vierø, Axel 
pørgen Richard Møller, Jesper Tvermoes. 
Erektion: Nævnte Arne Vierø. Selskabet 
ig:gnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
ining eller af en direktør alene. Selskabets re- 
)asor: Revisor H. D. Bjarne Villy Sørensen, 
idadagervej 42, Herlev.
H Register-nummer 55.617: »A VHM  2 af 26/7 
W3 A/S« hvis formål er at drive entreprenør- 
>Hksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Ryvangs Allé 66, 
bellerup, dets vedtægter er af 26. juli 1973. 
hen tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
blidt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
iklier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
7)0 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ivivn. Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
jtøkendtgørelse til aktionærerne sker ved 
idibefalet brev. Selskabets stiftere er: Civilin- 
inmiør Arne Vierø, Nordkrog 20, Hellerup, 
landsretssagfører Axel Jørgen Richard Møl- 
'r> H. C. Andersens Boulevard 40, Køben- 
ivwn, advokat Jesper Tvermoes, Skovgårds- 
l°°gen 18, Birkerød. Bestyrelse: Nævnte 
nrne Vierø, Axel Jørgen Richard Møller, 
Casper Tvermoes. Direktion: Nævnte Arne 
li-erø. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
•̂styrelsen i forening eller af en direktør ale- 
• Selskabets revisor: Revisor H D  Bjarne 
I v Sørensen, Stadagervej 42, Herlev.
Register-nummer 55.618: »A V H M  3 af 26'7 
AiS« hvis formål er at drive virksomhed
ved finansiering og investering. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune, Ry­
vangs Allé 66, Hellerup, dets vedtægter er af
26. juli 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Civilingeniør Arne Vierø, Nordkrog 20, 
Hellerup, landsretssagfører Axel Jørgen Ri- 
charu Møller, H. C. Andersens Boulevard 40, 
København, advokat Jesper Tvermoes, Skov­
gårdskrogen 18, Birkerød. Bestyrelse: Nævn­
te Arne Vierø, Axel Jørgen Richard Møller, 
Jesper Tvermoes. Direktion: Nævnte Arne 
Vierø. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisor H. D. Bjarne 
Villy Sørensen, Stadagervej 42, Herlev.
Register-nummer 55.619: »AVHM 4 a f 26! 7 
1973 A/S« hvis formål er at drive rederivirk­
somhed og anden dermed i forbindelse ståen­
de virksomhed efter bestyrelsens skøn. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune, Ryvangs Allé 66, Hellerup, dets ved­
tægter er af 26. juli 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Civilingeniør Arne Vierø, Nord­
krog 20, Hellerup, landsretssagfører Axel 
Jørgen Richard Møller, H. C. Andersens 
Boulevard 40, København, advokat Jesper 
Tvermoes, Skovgårdskrogen 18, Birkerød. 
Bestyrelse: Nævnte Arne Vierø, Axel Jørgen 
Richard Møller, Jesper Tvermoes. Direktion: 
Nævnte Arne Vierø. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
H. D. Bjarne Villy Sørensen, Stadagervej 42, 
Herlev.
Register-nummer 55.620: »Ejendomsaktie­
selskabet K. E. 73« hvis formål er at drive 
handel og industri samt finansiering. Selska­
bet har hovedkontor i Viborg kommune, Set. 
Mathiasgade 30, Viborg, dets vedtægter er af
21. marts 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
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heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: Statsautoriseret ejendomsmægler Karl 
Erik Christensen, fru Jonna Henriksen Chri­
stensen, begge af Boghvedevej 1, fru Helga 
Andrea Søndergaard, Set. Mogensgade 52, 
alle af Viborg. Bestyrelse: Nævnte Karl Erik 
Christensen (formand), Jonna Henriksen 
Christensen, Helga Andrea Søndergaard. 
Direktion: Nævnte Karl Erik Christensen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Jens Peter Mougaard, Vin­
kelvej 6, Viborg.
Register-nummer 55.621: »Maritime Histo­
rical Research Society A S« hvis formål er at 
drive forlagsvirksomhed. Selskabets publika­
tioner skal have tilknytning til maritimhisto­
rien og skal fortrinsvis være engelsksprogede. 
Desuden kan selskabet påtage sig maritimhi­
storiske forskningsopgaver. Selskabet har 
hovedkontor i Gentofte kommune, Ordrup- 
vej 41 B, Charlottenlund, dets vedtægter er af
14. november 1972. Den tegnede aktiekapital 
udgør 15.000 kr. A f aktiekapitalen er indbe­
talt 7.000 kr., det resterende beløb indbetales 
senest 1. december 1973. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Regnskabskonsu­
lent Jens Berring, Holtebakken 39, Nivå, 
cand. scient. Torsten Fester, Trontedammen 
7, Vedbæk, maritimhistoriker Tage Blytman, 
260 Karny Street San Francisco, USA, for­
lagssekretær Finn Blytman, Ordrupvej 41 B, 
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte Jens 
Berring, Torsten Fester, Tage Blytman, Finn 
Blytman. Direktion: Nævnte Finn Blytmann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Registreret revisor Nils Holmen, Ordrupvej 
41 B, Charlottenlund.
Register-nummer 55.622: »A/S Polly Pige­
konfektion, Østervrå« hvis formål er at drive 
fabrikation og handel med børnekonfektion. 
Selskabet har hovedkontor i Sæby kommune, 
Østervrå, dets vedtægter er af 15. december 
1972 og 16. maj 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt i vajsv 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5£
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gg 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der ĝ  ■ 
indskrænkninger i aktiernes omsættelb 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse tiit 
onærerne sker ved anbefalet brev. Selsllal 
stiftere er: Fabrikant Niels Ejvind Farsozi 
Inger Kristine Farsen, begge af Skolegang 
ejendomsmægler Bertel Jensen, Østeat 
Thorshøj, alle af Østervrå. Bestyrelse: N . 
te Niels Ejvind Farsen, Inger Kristine LJ 
Bertel Jensen. Direktion: Nævnte Nit>ii/ 
vind Farsen, Inger Kristine Farsen. Sel::b 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsens 
ening eller af en direktør alene. Selslzf 
revisor: Revisor Frede Hjøllund, Vestote 
103, Silkeborg.
Register-nummer 55.623: »S. P. TøAo. 
Søn A S« hvis formål er at drive handel,„F 
værk og finansiering. Selskabet har H 
kontor i Frederiksværk kommune, Nøø> 
de 5, Frederiksværk, dets vedtægter ens 
juni 1973. Den tegnede aktiekapital h
30.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapital 
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. .i 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme ' s 
måneds noteringstid. Aktierne lyder påsq 
Aktierne er ikke omsætningspapirens 
gælder indskrænkninger i aktiernes omm< 
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgjtl 
til aktionærerne sker ved brev. Seis al; 
stiftere er: Urmager Ole Peter LøkkM 
Bente Agnete Juel Føkke, begge af Stnnt 
jen 7 A, urmager Per Føkke, fru Fone v s 
Føkke, begge af Bragesvej 9, alle af 1 1 
riksværk. Bestyrelse: Nævnte Ole s 
Føkke, Bente Agnete Juel Føkke, Per II i 
Fone Whitte Føkke. Direktion: Nævnnv 
Peter Løkke, Per Løkke. Selskabet teĝ a; 
tre medlemmer af bestyrelsen i foreninnii 
af to direktører i forening. Selskabets m < 
Revisorgruppen, Slotsgade 47, Hillerødbc
Register-nummer 55 .624: »ROTTST\ 
Kemisk-Teknisk Fabrik A S« hvis formåm 
drive handel og fabrikation. Selskabcb 
hovedkontor i Frederiksværk konmc 
Holstrupgård, Grimstrupvej 81, Grinn 
pr. Ølsted, dets vedtægter er af 1. majsn 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.(X).C 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er foiol 
aktier på 5 0 0  kr. eller multipla heraf. .1f 
aktiebeløb på 5 0 0  kr. giver 1 stemme. A .: 
ne lyder på navn. Der gælder indskræan
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ager i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter- 
snes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
sved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
sTabrikant Carl Johan Thisted, fru Solveig 
ITThisted, begge af Nørrebrogade 5, Køben- 
fiihavn, gårdejer Kim Arvid Ahrenkiel Thisted, 
ifHolstrupgård, Grimstrup pr. Ølsted. Besty- 
Isrelse: Nævnte Carl Johan Thisted, Solveig 
ITThisted, Kim Arvid Ahrenkiel Thisted. D i­
rektion: Nævnte Kim Arvid Ahrenkiel Thi­
rsted. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
sibestyrelsen i forening eller af en direktør ale- 
sme. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Paul 
Ĉhristensen, Dag Hammerskjolds Allé 5,
)/København.
Register-nummer 55.625: »Nørre Lvndelse 
bygningsartikler A S« hvis formål er køb og 
ßsalg specielt af trælast- og bygningsartikler 
pg anden lignende virksomhed, samt finansi­
ering og dermed beslægtede virksomheder. 
Ŝelskabet har hovedkontor i Årslev kommu- 
sme, Albanivej 9, Nørre Lyndelse, dets ved­
tægter er af 16. marts og 9. august 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. hvoraf 
T!20.000 kr. er A-aktier og 30.000 kr. er B-akti- 
er. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktie- 
R̂ kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 
ukr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 2 
UtStemmer. Hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. gi- 
swer 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ene er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
niindskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
åijfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio- 
jnnærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
østiftere er: Fabrikant Bendt Rasmussen, Pile- 
3*'vej 5, glasarbejder Niels Møller Nielsen, 
dUngagergyden 13, glasarbejder Lars Jørgen 
^Kristensen, Albanivej 9, alle af Nørre Lyndel- 
3?se< glasarbejder Christian Højmark Sørensen, 
N̂ygade 10, Vejle, Allested. Bestyrelse: 
N̂ævnte Bendt Rasmussen (formand), Niels 
M Møller Nielsen, Lars Jørgen Kristensen, 
Ĉhristian Højmark Sørensen. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med et 
lßandet medlem af bestyrelsen. Selskabets revi- 
32Sor: Revisor Curt Eriksen, Vestergade 39, 
0 Odense.
Register-nummer 55.626: »H. Jønsson & 
ilSøn Entreprenør- og Murerforretning A/S» hvis 
ølformål er at drive entreprenørvirksomhed og 
mmurervirksornhed. Selskabet har hovedkon­
to r  i Ålborg kommune, Annebergvej 16, Ål- 
>d b°rg> øets vedtægter er af 28. december 1972 
!° °8 19. juli 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Entreprenør Jens Hilmar Jønsson, Anne­
bergvej 16, ingeniør Børge Jønsson, fru Inge 
Jønsson, begge af Peder Paars Vej 14, Hasse­
ris, alle af Alborg. Bestyrelse: Nævnte Jens 
Hilmer Jønsson, Børge Jønsson, Inge Jøns­
son. Direktion: Nævnte Jens Hilmer Jønsson, 
Børge Jønsson. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Eneprokura er meddelt: Jens Hilmer 
Jønsson, Børge Jønsson. Selskabets revisor: 
Nordjyllands Revisionskontor Aktieselskab, 
Hasserisgade 124, Ålborg.
Register-nummer 55.627: »Lynggaard Cater
A.'S« hvis formål er at drive fabrikation og 
handel, en gros og en detail, herunder import 
og eksport og agenturvirksomhed, finansie­
rings- og investeringsvirksomhed samt anden 
efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune, Halmtorvet 
15, København, dets vedtægter er af 12. 
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Fabrikant, konsul Hans Peter Toft 
Lynggaard, fru Martha Emmy Lynggaard, 
begge af Svanemøllevej 58, Hellerup, direk­
tør Finn Birkegaard, Bredstensvej 2, Rødov­
re. Bestyrelse: Nævnte Hans Peter Toft 
Lynggaard, Martha Emmy Lynggaard, Finn 
Birkegaard. Direktion: Nævnte Hans Peter 
Toft Lynggaard," Finn Birkegaard. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af to direktører i forening. Selska­
bets revisor: Registreret revisor Tage Anker 
Knudsen, Vesterbrogade 17, København.
Register-nummer 55.628: »A S Kaj Nielsen 
Automobiler« hvis formål er handel, hånd­
værk, im- og eksport samt investering og fi-
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nansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Grenå kommune, Søndergade 10, Grenå, 
dets vedtægter er af 7. juni 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Auto­
forhandler Kaj Bendt Nielsen, fru Anna 
Hedvig Nielsen, begge af Søren Kannesvej 
20, Grenå, stud. mere. Preben Thomasen, 
Livøvænget 32, Brabrand. Bestyrelse: Nævn­
te Kaj Bendt Nielsen, Anna Hedvig Nielsen, 
Preben Thomasen. Direktion: Nævnte Kaj 
Bendt Nielsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrelsen 
eller af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Kaj Bendt Nielsen, Anna Hedvig 
Nielsen. Selskabets revisor: Registreret revi­
sor Johannes Nørgaard, Østergade 2, Grenå.
Register-nummer 55.629: »Steen Kelstrup 
A/S« hvis formål er at drive international han­
del og fabrikation. Selskabet har hovedkon­
tor i Arhus kommune, Solklintvej 3, Egå, dets 
vedtægter er af 17. juli 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 35.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Stud. jur. Kaj Louis Henriksen, Jagtvej 76, 
København, bankassistent Inge Meier Glees- 
borg, direktør Steen Kelstrup, begge af El- 
stedhøj 32, Lystrup. Bestyrelse: Nævnte Kaj 
Louis Henriksen, Inge Meier Gleesborg, 
Steen Kelstrup. Direktion: Nævnte Steen 
Kelstrup. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samleve bestyrelse. Selska­
bets revisor: Activ-Revision A/S, Vesterbro 
Torv 1-3, Århus.
havns kommune, J. E. Ohlsens Gade 1! : 
benhavn, dets vedtægter er af 17. j[ 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 1 i 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er foiol 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hveav 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme es 
måneders noteringstid. Aktierne lydob 
navn. Aktierne er ikke omsætningspasq 
Der gælder indskrænkninger i aktiitil 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § § 3 E 
Bekendtgørelse til aktionærerne skens 
anbefalet brev. Selskabets stiftere ens 
Karla Ingeborg Herbst, Nr. Farimagsga<ßj 
redaktør Birte Flindt Rasmussen, reos 
Leif Børge Rasmussen, begge af Stranon 
get 7, alle af København. Bestyrelse: N;;P! 
Birte Flindt Rasmussen, Leif Børge RaßJ 
sen samt landsretssagfører Anker Ras) 
sen, Gammel Mønt 4, København. Selszh 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen ii n 
ning eller af en direktør i forening mm 
medlem af bestyrelsen. Selskabets resi 
Statsaut. revisor Tage Erling Stryhner, .,i 
dergade 45-47, København.
Register-nummer 55.631: »A/S OvC  
hvis formål er at drive handel-, fabrik;;>li 
og finansieringsvirksomhed. Selskabetsc 
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk komnrr 
Forpagterboligen, Frederiksdal Slot, Ly^J 
dets vedtægter er af 8. februar 1973..C 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. .i 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ;; i 
på 500 og 1.000 kr. Hvert noteret aktiesi 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lycby 
navn. Aktierne er ikke omsætningspaeq 
Bekendtgørelse til aktionærerne skens: 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Iril 
ør Per Odin Clorius, fru Tuk Fischer C1D 
begge af Forpagterboligen Frederiksdalißt 
civilingeniør Mogens Odin Clorius, B1I8 
set, Søbakken, Frederiksdal, alle af Ly\(J 
Bestyrelse: Nævnte Per Odin Clorius 8u 
mand), Tuk Fischer Clorius, Mogens zr 
Clorius. Selskabet tegnes af bestyre^ 
formand alene eller af to medlemmer s i 
styrelsen i forening eller af en direktør s ii 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor k 
L undgaard Andersen, St. Kongensgadbß 
København.
Register-nummer 55.630: »Distriktsblade- Register-nummer 55.632: »Sydsten v 
nes Pressebureau A/S« hvis formål er køb og hvis formål er at drive virksomhed vedjaa 
salg af pressestof, finansiering, produktion duktion og salg af materialer til byggerfne 
samt bladdrift og dermed beslægtet virksom- anlæg og miljøværn samt virksomhed„b: 
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben- efter bestyrelsens skøn står i forbinnh
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3iermed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, c/o advokat Eskil Trolle, 
lAmagertorv 24, København, dets vedtægter 
i:r af 29. december 1972. Den tegnede aktie­
kapital udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt. Ak- 
siiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og' 
jmultipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
/i’iver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl- 
oier indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
tJiktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte­
je er: Advokat Eskil Trolle, Engvej 26, Rung- 
slted Kyst, advokat Finn Holm-Jørgensen, 
biehestedsvej 3, Hellerup, advokatfuldmægtig 
ilOluf Christian Engeli, Sortedam Dossering 
63 A København. Bestyrelse: Nævnte Eskil 
nTrolle, Finn Holm-Jørgensen samt civilinge- 
»iniør Arne Henrik Wehtje, Nicolvivsvågen 11, 
jiund, Sverige. Selskabet tegnes af den samle- 
9Üe bestyrelse. Selskabets revisor: Revisions- 
ulrmaet Iver H. Iversen, Allégade 24 A, Kø- 
soenhavn.
Register-nummer 55.633: »Jørgen Nielsens 
frjuldvarefabrik a/s«, hvis formål er at drive 
jrndustri, håndværk og handel samt erhvervel- 
salg og administration af fast ejendom, 
»ederivirksomhed samt finansiering. Selska­
bet har hovedkontor i Århus kommune, Lyk- 
hesholms Allé 86, Viby J., dets vedtægter er 
Jtf 2. juni 1971 og 1. august 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
^Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 
0.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en 
oitemme efter en måneds noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
miingspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
lektiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
Ininbefalet brev. Selskabets stiftere er: Salgs­
chef Jørgen Steen Larsen, Langdalsvej 11, 
iwabrand, guldsmed Jørgen Nielsen, fru Lissi 
nAnna Marie Nielsen, begge af Lykkesholms 
lIAllé 86, Viby J. Bestyrelse: Nævnte Jørgen 
»Nielsen (formand), Jørgen Steen Larsen, Lis- 
■ 1 Anna Marie Nielsen. Direktion: Nævnte 
ilsørgen Nielsen. Selskabet tegnes af en direk- 
,®®r alene eller af bestyrelsens formand alene 
l'-ller af tre medlemmer af bestyrelsen i for- 
,f1'n|ng. Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet 
A4 Søndergaard A/S«, Skanderborgvej 181,
IlViby J
I Register-nummer 55.634: »N. S. T. A/S«, 
ynvis formål er at drive handel en gros og en
detail med trælast- og bygningsartikler, sav­
værksdrift og skovbrug. Selskabet har hoved­
kontor i Ålborg kommune, Østerbrogade 3, 
Nørresundby, dets vedtægter er af 1. februar 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver en stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Jens-Erik Jen­
sen, Laksevaagen 1, direktør Kaj-Ove Jensen, 
Erantisvej 12, begge af Nørresundby, advokat 
Niels Erik Westen-Jensen, Hasserisvej 262, 
Ålborg. Bestyrelse: Nævnte Niels Erik We­
sten-Jensen (formand), Jens-Erik Jensen, 
Kaj-Ove Jensen. Direktion: Nævnte Jens- 
Erik Jensen (administrerende), Kaj-Ove Jen­
sen (administrerende). Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen eller af de administre­
rende direktører i forening eller af en admini­
strerende direktør i forening med bestyrel­
sens formand.
Register-nummer 55.635: »Aktieselskabet af
20. april 1973«, hvis formål er at drive handel, 
industri og finansiering. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune, Amaliegade 
37, København, dets vedtægter er af 20. april 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 100, 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebe­
løb på 100 kr. giver en stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Høje­
steretssagfører Kaj Valdemar Holm-Nielsen, 
Smakkegårdsvej 40, Gentofte, højesterets­
sagfører Mogens Piesner, Amaliegade 37, 
København, advokat Henrik Holm-Nielsen, 
Dyrehavevej 21, Klampenborg. Bestyrelse: 
Nævnte Kaj Valdemar Holm-Nielsen, M o­
gens Piesner, Henrik Holm-Nielsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Knud Lykkegaard,, 
Amaliegade 22, København.
Register-nummer 55.636: »Aktieselskabet 
af 21. april 1973«, hvis formål er at drive 
handel, industri og finansiering. Selsk
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har hovedkontor i Københavns kommune, 
Amaliegade 37, København, dets vedtægter 
er af 21. april 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 100, 500 og 1.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver en stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Højesteretssagfører Kaj Valdemar Holm- 
Nielsen, Smakkegårdsvej 40, Gentofte, høje­
steretssagfører Mogens Piesner, Amaliegade 
37, København, advokat Henrik Holm-Niel- 
sen, Dyrehavevej 21, Klampenborg. Bestyrel­
se: Nævnte Kaj Valdemar Holm-Nielsen, 
Mogens Piesner, Henrik Holm-Nielsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Knud Lykke- 
gaard, Amaliegade 22, København.
Register-nummer 55.637: »ER VI M Ø B­
LER  A 'S«, hvis formål er handel, industri og 
håndværk. Selskabet har hovedkontor i Sil­
keborg kommune, A. Andersensvej 6, Nørre- 
skov Bakke, Silkeborg, dets vedtægter er af
9. august 1972 og 2. juli 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, aktiekapi­
talen len er fordelt i aktier på 500 kr. og mul­
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
en stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Møbelfabrikant Erling 
Nielsen, fru Inger Nielsen, begge af Sejling, 
møbelfabrikant Viggo Dons Sørensen, fru 
Tove Lyngbak Elkjær, begge af Skægkær, 
alle af Silkeborg. Bestyrelse: Nævnte Erling 
Nielsen, Viggo Dons Sørensen samt advokat 
Bendt Erik Jespersen, Søndergade 1 B, Silke­
borg. Direktion: Nævnte Erling Nielsen, Vig­
go Dons Sørensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor Bent Abild, Nørregade 21, 
Horsens.
Register-nummer 55.638: »Svend Hjelmgart 
A S, Randers« hvis formål er at drive fabrika­
tion, handel, laboratorievirksomhed, service 
og konsulenttjeneste, finansiering, køb og 
salg samt leje og administration af fast ejen­
dom. Selskabet har hovedkontor i RaB  ̂
kommune, Hjulmagervej 46, Randers,z\ 
vedtægter er af 19. juni 1973. Den tej;3t 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indlfb 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktioit 
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 steal. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne ena 
omsætningspapirer. Der gælder indsk >1< 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. .Y1 
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktiono 
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets s z ; 
er: Konsulent Svend Ove Hjelmgariß 
Gudrun Helene Hjelmgart, begge af R..3I 
gårds Vej 24, Randers, frøken Doris L J  
Molin, Reersøgade 17, København. Bei:aJ 
se: Nævnte Svend Ove Hjelmgart, G O  
Helene Hjelmgart, Doris Lisbeth Moliilc 
rektion: Nævnte Svend Ove Hjelmgariß 
skabet tegnes af en direktør alene e l le r r. 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: :i 
autoriseret revisor Olaf Miller Mathrll. 
Brødregade 18, Randers.
Register-nummer 55.639: »Ørbæk ME 
brik A S« hvis formål er produktion, faßt 
tion, handel, finansiering samt at ejtjp 
ejendom. Selskabet har hovedkontor k 
bæk kommune, Odensevej 16, Ørbæfob 
vedtægter er af 26. januar 1973. Den tesi 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbn 
i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i i 
på 2.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebefb
2.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyoyl 
navn. Aktierne er ikke omsætningsp«q, 
Der gælder indskrænkninger i akttT 
omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til aktionærerne skeŝ l 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
kant Caroline Agnete Andersen, Niels H g 
Andersen, Keld Møller Andersen, JL 
Møller Andersen, alle af Ørbæk. Bestytø 
Nævnte Caroline Agnete Andersen, ,n 
Møller Andersen, Keld Møller Andbn 
Jørgen Møller Andersen. Direktion: NU  
Jørgen Møller Andersen. Selskabet tegga 
to medlemmer af bestyrelsen i foreninjni 
af en direktør alene. Selskabets revisor::ic 
streret revisor Julius Tage Jørgensen, H , 
gade 63, Odense.
Register-nummer 55.640 »Mols CasE) 
A S« hvis formål er handel og drift af cariß; 
plads. Selskabet har hovedkontor i EH3 
kommune, Holmen, Ebeltoft, dets vedtb; 
er af 23. december 1972 og 3. augusttai 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.0K).(
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lufuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
sværdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
0600 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
rigiver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
I/Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
v̂edtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio- 
smærerne sker ved anbefalet brev. Selska- 
sfbets stiftere er: Campingpladsejer Søren 
ivlver Sørensen, fru Asta Loftager Sørensen, 
jlstud. odont. Jan Loftager Sørensen, stud. 
;rrmag. Jørn Loftager Sørensen, alle af Holmen, 
FEbeltoft. Bestyrelse: Nævnte Søren Iver Sø- 
sænsen, Asta Loftager Sørensen, Jan Loftager 
Ŝørensen, Jørn Loftager Sørensen. Direkti- 
icon: Nævnte Søren Iver Sørensen. Selskabet 
ptegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
iming eller af et medlem af bestyrelsen i fore- 
irning med en direktør. Selskabets revisor: 
iJiRegistreret revisor Carl Frederik Tretow- 
>JLoof, Torvet 1, Ebeltoft.
Register-nummer 55.641: »Corona Cara­
vans A S« hvis formål er at drive handel og 
lifinansiering. Selskabet har hovedkontor i 
^Københavns kommune, Lygten 2-4, Køben­
havn, dets vedtægter er af 27. december 1972 
gcog 2. august 1973. Den tegnede aktiekapital 
taudgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
4dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie- 
acbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 må- 
smeds noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
IMktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
Bjælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
litil aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
vskabets stiftere er: Grosserer Hans Peder 
MMøbjerg Lynge Nielsen, fru Ruth Nielsen, 
sebegge af Kobbelvænget 60, Brønshøj, for- 
Bfihandler Flemming Lynge Nielsen, fru Hanne 
tk'Nielsen, begge af »Mosegården«, Tulstrup, 
HHillerød. Bestyrelse: Nævnte Hans Peder 
MMøbjerg Lynge Nielsen, Ruth Nielsen, Flem- 
mming Lynge Nielsen, Hanne Nielsen. Selska­
bet tegnes af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Hans Peder Møbjerg Lynge 
[̂ Nielsen, F1 emming Lynge Nielsen. Selska­
bets revisor: Statsautoriseret revisor Jørgen 
jJLadefoged, GI. Torv 6, København.
Register-nummer 55.642: »GEORG NIEL- 
\CstN, Diesel-service A/S« hvis formål er at dri- 
handel, håndværk og finansiering. Selska­
b s  âr hoveclkontor i Ringsted kommune, 
^Roskildevej 194, Ringsted, dets vedtægter er 
Itaf2l. december 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 60 dages noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Automeka­
niker Georg Nielsen, fru Gerda Lisa Nielsen, 
begge af Roskildevej 194, fru Grethe Anna 
Nielsen, Roskildevej 186, alle af Ringsted. 
Bestyrelse: Nævnte Georg Nielsen, Gerda 
Lisa Nielsen, Grethe Anna Nielsen. Selska­
bet tegnes af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Georg Nielsen, Grethe 
Anna Nielsen. Selskabets revisor: Registreret 
revisor Asger Munch-Nielsen, Vibevej 12, 
Ringsted.
Register-nummer 55.643: »John With Niel­
sen & Poul Lvnager A/S« hvis formål er at dri­
ve guld- og sølvsmedie og handel i forbindelse 
hermed. Selskabet har hovedkontor i Frede­
riksberg kommune, Vodroffsvej 58, Køben­
havn, dets vedtægter er af 11. august 1972 og
30. marts 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Guldsmed 
Poul Lynager, Obovej 44, Herlev, guldsmed 
John With Nielsen, Hedager 23, Greve 
Strand, assistent Lis Bodil Silberbauer, Fre- 
derikssundsvej 335, Brønshøj. Bestyrelse: 
Nævnte Poul Lynager, John With Nielsen, 
Lis Bodil Silberbauer. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Eneprokura er meddelt: 
Poul Lynager, John With Nielsen. Selskabets 
revisor: Revisor Heinrich Carl Christian Sil­
berbauer, Frederikssundsvej 335, Brønshøj.
Register-nummer 55.644: »Fjellerup Huse 
A S, Fjellerup« hvis formål er at drive virksom­
hed med byggeri, entreprenørvirksomhed, 
fremstilling af og handel med byggemateria­
ler, handel med ejendomme, besiddelse, ud­
lejning, finansiering og anden lignende virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Nørre 
Djurs kommune, Fjellerup, Tranehuse, dets
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vedtægter er af 21. juni 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 150.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fabrikant Henning Boe Pedersen, fru 
Oda Pedersen, frøken Alice Boe Pedersen, 
alle af Fjellerup, Tranehuse, snedker Lars 
Boe Pedersen, Sædaugård, Mellerup, Ran­
ders. Bestyrelse: Nævnte Henning Boe Pe­
dersen, Oda Pedersen, Alice Boe Pedersen, 
Lars Boe Pedersen. Direktion: Nævnte Hen­
ning Boe Pedersen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor Knud Robæk Severinsen, 
Baunehøjvej 5, Grenå.
Register-nummer 55.645: »Henning Christi­
ansen-Emballage A 'S« hvis formål er at drive 
handels-, håndværks-, industri- og rederivirk­
somhed samt kapitalanbringelse i sådanne 
virksomheder. Selskabet har hovedkontor i 
Frederikssund kommune, Bjarkesvej 1, Fre­
derikssund, dets vedtægter er af 2. marts 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsætttelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Salgschef Henning 
Christiansen, fru Alica Lundbæk Christian­
sen, begge af Bjarkesvej 1, advokat Rudolph 
Kranold Ludvigsen, Jernbanegade 7, alle af 
Frederikssund. Bestyrelse: Nævnte Henning 
Christiansen, Alice Lundbæk Christiansen, 
Rudolph Kranold Ludvigsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktionen. Selskabets revisor: Revi­
sionsinteressentskabet, Jernbanegade 38, 
Frederikssund.
Under 28. august 1973 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 55.646: »O. Nielsen & 
Søn, Agentur A/S« hvis formål er at drive
agentur- og handelsvirksomhed, samm. 
med beslægtet virksomhed. Selskabod: 
hovedkontor i Ålborg kommune, Prinszn 
de 43, Ålborg; dets vedtægter er af 2 1 
cember 1971 og 14. juni 1973. Den tot 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbn 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på ti i 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 sliz 
efter 2 måneders noteringstid. Aktiernon- 
på navn. Aktierne er ikke omsætningn 
rer. Der gælder indskrænkninger i aki>h 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § “ l 
kendtgørelse til aktionærerne sker vedba 
falet brev. Selskabets stiftere er: Assuiu; 
Otto Nielsen, Prinsensgade 43, assuiu; 
Knud Engelhardt Nielsen, fru Eva Annmi 
sen, begge af Constancevej 8, alle af Å  ’ 
Bestyrelse: Nævnte Otto Nielsen, Knurr 
gelhardt Nielsen, samt advokat HnH 
Harbo, Østervold 41, Randers. Selb, 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen n: 
ning. Selskabets revisor: Statsautorise.sg 
visor Børge Olesen, Frederiksgade 78, Ä ,
Retister-nummer 55.647: »Olesen & N  
Horsens A/S« hvis formål er at bygge husau 
agenturvirksomhed. Selskabet har hoveri 
tor i Horsens kommune, Højvangen 65£d 
sens; dets vedtægter er af 30. septembe3d 
og 22. august 1973. Den tegnede aktielbi 
udgør 20.000 kr., fuldt indbetalt, dels ko>l 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen o r 
delt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebesc
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds'b: 
ringstid. Aktierne lyder på navn. AktieaiJ 
ikke omsætningspapirer. Der gældeat 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed; 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akoh 
rerne sker ved brev. Selskabets stiftet! 
Politibetjent Ib Olesen, fru Jette Olesen^ 
ge af Romancevej 3, Torsted, politiHit 
Preben Nielsen, fru Gunild Bjørn NiW 
begge af Højvangen 65, Dagnæs, alle ac : 
sens. Bestyrelse: Nævnte Ib Olesen,,n: 
Olesen, Preben Nielsen, Gunild Bjørnvn 
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens2n 
lemmer hver for sig. Selskabets revisomc 
streret revisor Svend Aage Heinsvig, " 
bakkevej 79, Horsens.
Register-nummer 55.648: »RØNNCS\ 
BRIMER A/S« hvis formål er at drivevi 
somhed med handel, byggeri, finansienai 
administration, herunder handel meon 
ejendom. Selskabet har hovedkontor ii i 
sted komjnune, Østre Parkvej 94, RiniJ
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atriets vedtægter er af 1. september 1972. Den 
t̂egnede aktiekapital udgør 20.000 kr., fuldt 
»nindbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
icpå500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
0000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note- 
irringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
blikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
awedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
ilstiftere er: Statsautoriseret ejendomsmægler 
nlrene Rønnow, statsautoriseret ejendoms­
mægler Per Kurt Brimer, begge af Østre 
bTarkvej 94, statsautoriseret ejendomsmægler 
bUørgen Rønnow, Køgevej 87 B, alle af Ring- 
»isted. Bestyrelse: Nævnte Irene Rønnow, Per 
i>Kurt Brimer, Jørgen Rønnow. Direktion: 
ikNævnte Per Kurt Brimer. Selskabet tegnes af 
oto medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
laf et medlem af bestyrelsen i forening med en 
litdirektør. Eneprokura er meddelt: Per Kurt 
lffirimer, Irene Rønnow. Selskabets revisor: 
»̂ Revisor H D  Holger Carstensen, Wilkensvej 
,7, København.
Register-nummer 55.649: »BRANDE
&ELEKTRO A S« hvis formål er at drive han­
del, håndværk og industri inden for el-bran- 
d'.chen samt finansieringsvirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Brande kommune, 
»(Øster Allé, Brande; dets vedtægter er af 24. 
qapril 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
050.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
nandre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
paktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
0*00 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
anavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
»Øer gælder indskrænkninger i aktiernes 
namsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
adelskabets stiftere er: El-mekaniker Frits 
P̂edersen Bak, fru Kirsten Bak, begge af Vi- 
aaevej 7, Brande, aut. el-installatør Erik Pe- 
auersen Bak, Købelev, Nakskov. Bestyrelse: 
bAaevnte Frits Pedersen Bak, Kirsten Bak, 
n±nk Pedersen Bak. Selskabet tegens af to 
»Medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
b s  revisor: Revisionsfirmaet Anker Høst, 
østergade 12, Herning.
1 Register-nummer 55.650: »TH. Bjerre Con- 
S'Mltors A/S« hvis formål er at drive konsulent­
virksomhed og finansiering. Selskabet har 
(hovedkontor i Langå kommune, Johannes­
burg, Langå; dets vedtægter er af 30. septem­
ber 1972 og 19. maj 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 11.500 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Akade­
miingeniør, H D  Thorkild Bjerre, fru Birte 
Solveig Lindahl Bjerre, begge af Johannes­
berg, Langå, fru Nina Kathrine Christensen, 
direktør Gunnar Lindahl Christensen, begge 
af Skovlyst, Ølby, Struer. Bestyrelse: Nævnte 
Thorkild Bjerre (formand) Birte Solveig 
Lindahl Bjerre, Nina Kathrine Christensen, 
Gunnar Lindahl Christensen. Direktion: 
Nævnte Thorkild Bjerre. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af bestyrelsens for­
mand alene. Selskabets revisor: Amanuensis, 
cand. mere. Jens Jørn Dahlgaard, Dyseager- 
vej 4, Åbyhøj.
Register-nummer 55.651: »A/S NA-OM« 
hvis formål er handel og finansiering samt 
opførelse af fast ejendom. Selskabet har ho­
vedkontor i Hammel kommune, Østervangs- 
vej 14, Hammel; dets vedtægter er af 9. 
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
25.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 250, 500 og 1.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Arbejds­
leder Willy Harry Kristensen, fru Inga Kristen­
sen, begge af Østervangsvej 14, installatør 
Svend Dohn, Skjød, alle af Hammel. Besty­
relse: Nævnte Willy Harry Kristensen, Inga 
Kristensen, Svend Dohn. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: »RE­
VISIO N SAKTIESELSKABET N O R D L A N D  
& STEN TE BJERG«, Torvet 16, Esbjerg.
Register-nummer 55.652: »SUMAJIB A 'S« 
hvis formål er at drive handel, fabrikation og 
investering. Selskabet har hovedkontor i Es­
bjerg kommune, Kongensgade 58, Esbjerg; 
dets vedtægter er af 21. februar og 14. august 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme efter 
14 dages noteringstid. Aktierne lyder på
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navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Advokat Jan 
Engers Pedersen, Syrenvej 5, Gjesing, advo­
kat Birgit Marie Hviid Pedersen, Hospitals­
vej 10, Spangsbjerg, advokat Rasmus Viggo 
Revsbech, Heimdals Allé 14, alle af Esbjerg. 
Bestyrelse: Nævnte Jan Engers Pedersen, 
Birgit Marie Hviid Pedersen, Rasmus Viggo 
Revsbech. Direktion: Birgit Mariane Niel­
sen, Vintervej 4, Andrup, Esbjerg. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Eneprokura er med­
delt: Birgit Mariane Nielsen. Selskabets revi­
sor: Statsautoriseret revisor Flemming Stub- 
kjær Jensen, Granvangen 9, Esbjerg.
Register-nummer 55.653: »GJED ALSPI 
A S« hvis formål er at drive handel, fabrikati­
on og investering. Selskabet har hovedkontor 
i Esbjerg kommune, Kongensgade 58, Es­
bjerg; dets vedtægter er af 21. februar og 14. 
august 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme 
efter 14 dages noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Advokat 
Jan Engers Pedersen, Syrenvej 5, Gjesing, 
advokat Birgit Marie Hviid Pedersen, Hospi­
talsvej 10, Spangsbjerg, advokat Rasmus Vig­
go Revsbech, Heimdals Allé 14, alle af Es­
bjerg. Bestyrelse: Nævnte Jan Engers Peder­
sen, Birgit Marie Hviid Pedersen, Rasmus 
Viggo Revsbech. Direktion: Birgit Mariane 
Nielsen, Vintervej 4, Andrup, Esbjerg. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Eneprokura er 
meddelt: Birgit Mariane Nielsen. Selskabets 
revisor: Statsautoriseret revisor Flemming 
Stubkjær Jensen, Granvangen 9, Esbjerg.
Register-nummer 55.654: »KNUD JEN ­
SEN VIBORG A/S« hvis formål er at erhver­
ve, udstykke, bebygge og afhænde fast ejen­
dom, samt anden i forbindelse hermed ståen­
de virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Viborg kommune, Rådyrhøjen 6, Overlund,
Viborg; dets vedtægter er af 28. juni in 
Den tegnede aktiekapital udgør 30.00)0. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andbr 
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktiens 
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløbdo 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder påéq 
Aktierne er ikke omsætningspapireria' 
gælder indskrænkninger i aktiernes omTv 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt^tl 
til aktionærerne sker ved brev. Seiszl: 
stiftere er: Ingeniør Knud Jensen, fruuY 
Margrethe Jensen, begge af Rådyrfrørl 
Overlund, tømrermester Axel Jensens; 
borgvej 41, alle af Viborg. Bestyrelse: :: 
te Knud Jensen, Lene Margrethe JL 
Axel Jensen. Direktion: Nævnte Knuur 
sen. Selskabet tegnes af to medlemnrr 
bestyrelsen i forening eller af en direkte 
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirirmrr 
Grønning Mikkelsen A/S, Viborg, ScoÉ 
thias Gade 15, Viborg.
Register-nummer 55.655: »DANIA . f 
PING ASSOCIA TION A 'S» hvis formårr 
drive rederivirksomhed, køb og salg a£ 
samt dermed beslægtet virksomhed. ?! . 
bet har hovedkontor i Københavns k<ol 
ne, St. Strandstræde 14, Københavnv 
vedtægter er af 15. februar 1973. Den n: 
de aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt tt 
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier i; 
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeac 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly-yl 
navn. Aktierne er ikke omsætningsprjg; 
Der gælder indskrænkninger i ak>l£ 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § ! § 
kendtgørelse til aktionærerne sker vecaa 
falet brev. Selskabets stiftere er: Lams 
sagfører Anders Stig Børge Husted-,.-b 
sen, Ryvangs Allé 22, Hellerup, landsngl 
fører Arne Helge Stecher, Bindebøllesal 
Charlottenlund, advokat Ib Berg M  
Piniehøj 14, Rungsted Kyst. Bestige 
Nævnte Anders Stig Børge Husted-,,-b 
sen, Arne Helge Stecher, Ib Berg M  
Selskabet tegnes af to medlemmer aflfi 
reisen i forening eller af en direktøno 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor i 
Henrik Tjørning, Finsensvej 15, Købenns
Register-nummer 55.656: »J. M. I 
gaard & J. Borup A S« hvis formål er æ i 
ve distriktsblade m.m. samt at drive reai 
virksomhed. Selskabet har hovedko^i 
Værløse kommune, Nørrevænget 44, 
se; dets vedtægter er af 19. novembead
26. april og 2. august 1973. Den tegnon;
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biekapital udgør 80.000 kr., fuldt indbetalt, 
bleis kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 5.000 og 10.000 kr. 
vHvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
>!Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
•mmsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
j>lker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
:i:r: Redaktør Jørgen Martin Westergaard, fru 
Margrethe Louise Westergaard, begge af 
sWørrevænget 44, Værløse, forretningsfører 
idørgen Borup, Grønkærvej 6 A, Hvidovre. 
38estyrelse: Nævnte Jørgen Martin Wester- 
;a;aard, Margrethe Louise Westergaard, Jør­
gen Borup. Selskabet tegnes af to medlem- 
arner af bestyrelsen i forening eller af et med- 
tem af bestyrelsen i forening med en direktør, 
bielskabets revisor: Revisionsinstituttet af 
$920 A S, Frederiksborggade 43, København.
I Register-nummer 55.657: »RENE R O SEN ­
BERG. RÅDGIVENDE A R K ITEK T  OG  
'INGENIØR A S« hvis formål er at drive inge­
niør- og arkitektvirksomhed samt finansie­
ringsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor 
J Helsingør kommune, Topasvej 5, Espergær- 
ü̂e; dets vedtægter er af 1. maj 1972 og 3. maj 
$1973. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
io., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
n'ærdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
tøjOO, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
lOjOOkr. giver 1 stemme efter 3 måneders note- 
niingstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
kikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
tMjtiftere er: Arkitekt René Ruddi Rosenberg, 
Jtru Kirsten Noemi Rosenberg, begge af Top- 
rzasvej 5, Espergærde, fru Rita Ruth Rosen- 
5°erg, Ruskær 5, Rødovre. Bestyrelse: Nævn- 
ae René Ruddi Rosenberg, Kirsten Noemi 
Rosenberg, Rita Ruth Rosenberg. Direktion: 
s'Aævnte René Ruddi Rosenberg. Selskabet 
Regnes af den samlede bestyrelse eller af en 
linirektør alene. Selskabets revisor: Registre­
laet revisor Bent Jørgen Nielsen, Kildemose- 
3yej 20 A, Espergærde.
Register-nummer 55.658: »AfS Erik Peder- 
Assoi, Nanortalik A/S« hvis formål er at eje og 
bjtdministrere fast ejendom, samt drive han- 
3,ek Selskabet har hovedkontor i Nanortalik 
oxornmune, Grønland; dets vedtægter er af 1. 
onovember 1972. Den tegnede aktiekapital
udgør 25.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Købmand Erik Tommerup Pedersen, tømrer­
mester Nico Hansen, malermester Per Son- 
berg, alle af Nanortalik, Grønland. Bestyrel­
se: Nævnte Erik Tommerup Pedersen (for­
mand), Nico Hansen, Per Sonberg samt fru 
Grete Pedersen, Nanortalik, Grønland. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Hyveled Frederiksen, Skindergade 45-47, 
København.
Register-nummer 55.659: »DANISH
OVERSEAS SU PPLIERS A/S« hvis formål 
er at drive handel, håndværk, industri og fi­
nansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Rådmandsgade 45, 
København; dets vedtægter er af 29. septem­
ber 1972, 16. februar og 6. august 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer Bern­
hard Lexner, fru Mirjam Lexner, frk. Susanne 
Lexner, alle af Tranegårdsvej 9A, frk. Bente 
Lexner, Tuborgvej 58, alle af Hellerup. Be­
styrelse: Nævnte Bernhard Lexner. Direktion: 
Nævnte Bernhard Lexner. Selskabet tegnes af 
den samlede bestyrelse eller af en direktør 
alene. Eneprokura er meddelt: Gerhard Løb. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jens 
Lauritzen, Vesterbrogade 16, København.
Register-nummer 55.660: »Østjvdsk Jord- 
og Anlægsfinansiering A/S« hvis formål er 
handel og investering og anden virksomhed, 
der står i forbindelse hermed, samt udførelse 
af byggeentrepriser. Selskabet har hovedkon­
tor i Hadsten kommune, Helgesvej 14, Had­
sten; dets vedtægter er af 30. december 1971,
12. maj 1972 og 25. juli 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
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Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Smed Edvard Larsen, 
Åbybro, ingeniør Bruno Møller Gregersen, 
Helgesvej 14, Hadsten, advokatfuldmægtig 
Ulla Ullvit, Kærgården, Lund Kær, Horsens. 
Bestyrelse: Nævnte Edvard Larsen, Bruno 
Møller Gregersen, Ulla Ullvit. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens medlemmer hver for sig. 
Selskabets revisor: Revisor Leif Mikkelsen, 
Torsted Allé 34, Horsens.
Register-nummer 55.661: »TRACODAN 
A S« hvis formål er at drive finansiering og 
investering. Selskabet har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune, c'o landsretssag­
fører Mogens Glistrup, Nygade 3, Køben­
havn; dets vedtægter er af 6. december 1972. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Cand. jur. 
Lene Borup Glistrup, landsretssagfører 
Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Kgs. Lyngby, advokat Johan Christoffer 
Hoppe, Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: 
Nævnte Lene Borup Glistrup, Mogens G li­
strup, Johan Christoffer Hoppe. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Lru Helle Markers, Kronprinsessegade 
16, København.
Register-nummer 55.662: »Hekaton Skov­
aktieselskab« hvis formål er at drive fabrika­
tions- og handelsvirksomhed, herunder med 
fast ejendom og værdipapirer. Selskabet har 
hovedkontor i Midtdjurs kommune, Pind­
strup, Ryomgård; dets vedtægter er af 18. 
november 1971 og 18. august 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 2.460.000 kr. hvoraf
30.000 kr. er A-aktier og 2.430.000 kr. er B- 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000, 10.000, 50.000 og
100.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 6 måneders noteringstid. 
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§§ 4 og 5. Bekendtgørelse til aktionæris 
sker ved anbefalet brev. Selskabets sti ii« 
er: Professor Hector Estrup, civilingogi 
Christian Estrup, begge af Stockholmszn 
31, København, skovrider Vilhelm Esz2 
Højholt, Mørke. Bestyrelse: Nævnte HoL 
Estrup, Christian Estrup, Vilhelm Es er 
Direktion: Nævnte Vilhelm Estrup. SelsWz 
tegnes af en direktør alene eller af den saßz 
de bestyrelse. Selskabets revisor: »Revisor 
firmaet Kastrup & Ravn«, Torvegadbf 
Randers.
Register-nummer 55.663: »Wonders 
A S« hvis formål er at drive handel og fin ni 
ering. Selskabet har hovedkontor i Gladas 
kommune, Ærtemarken 67, Søborg; dets zt 
tægter er af 3. oktober 1972 og 14. aus 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 101 
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fonnc 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500C 
giver 1 stemme efter 6 måneders noteringn 
Aktierne lyder på ihændehaver. Bekenon: 
reise til aktionærerne sker ved brev v 
»Statstidende«. Selskabets stiftere er: n 
Ruth Gjødvad, direktør Keld Gjødvad, bd . 
af Ærtemarken 67, Søborg, direktør Fd 
Hansen, Fosgården 2, Albertslund. Bestynyt 
Nævnte Ruth Gjødvad, Keld Gjødvad, FT 
Hansen. Direktion: Nævnte Keld Gjødao 
Selskabet tegnes af to medlemmer af b'd 
reisen i forening eller af et medlem af b'd 
reisen i forening med en direktør eller ;; i 
direktører i forening. Eneprokura er ri 
delt: Keld Gjødvad. Selskabets revisor: H 
sor Christian Jørgen Danvill, Vesterbroen 
10, København.
Register-nummer 55.664: »S. T. A0A 
A S« hvis formål er at drive handel, imm 
export og agenturforretning. Selskabets 
hovedkontor i Københavns kommune, 1 
magergade 26 B-C, København; dets vedba 
ter er af 1. december 1971, 18. december is 
og 22. januar 1973. Den tegnede aktiekæ>( 
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels zl 
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalelf; 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiekb 
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne I a 
på navn. Bekendtgørelse til aktionænas 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stütz 
er: Advokat Poul Holmskov Schlüter, 
Tværgade 6, grosserer Preben Nissen,na 
Grethe Nissen, begge af Soldalen 22 alle 
København. Bestyrelse: Nævnte Poul HH 
skov Schlüter, Preben Nissen, Grethe Niii/|
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iOirektion: Nævnte Preben Nissen. Selskabet 
gtegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
niiing eller af en direktør alene. Eneprokura er 
ameddelt: Kai Nielsen. Selskabets revisor: 
jlltatsaut. revisor Frederik Ludvig Bjergsted, 
lFinsensvej 15, København.
I Register-nummer 55.665: »Hans Kristensen 
Marketing a/s« hvis formål er at drive handel, 
[rrmport, eksport, marketing, finansiering, ud­
lejnings-, fabrikations- og transportvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Gentofte 
CKommune, C. V. E. Knuths Vej 11, Hellerup; 
biets vedtægter er af 27. december 1972 og 27. 
kuli 1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
.010.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
icordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 
X>00 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note- 
niingstid. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
urndskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
åfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
littiftere er: Assurandør Ulrik Kristensen, 
oiondergade 32, Nakskov, matematiker Karl 
iXristensen, 9719 El Portal Fountain Valley, 
Kalifornien 92708, translatør Bente Kristen­
sen, direktør Hans Kristensen, begge af C. V.
Knuths Vej 11, Hellerup. Bestyrelse: 
sNævnte Ulrik Kristensen, Karl Kristensen, 
uHans Kristensen, Bente Kristensen. Direkti­
on: Nævnte Hans Kristensen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
kiler af en direktør alene. Eneprokura er 
arneddelt: Bente Kristensen. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet M. Grønning Mikkel­
sen A S, Set. Mathias Gade 15, Viborg.
I  ̂Register-nummer 55.666: »TOAN MA­
SKINFABRIK A/S« hvis formål er at drive 
iBiandel og fabrikation inden for jern- og pla- 
iilticbranchen. Selskabet har hovedkontor i 
iiArhus kommune, Grønnegade 50, Århus; 
biets vedtægter er af 31. juli 1972 og 1. juni 
1̂973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
.ixr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
syærdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
,0*0, 100, 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
0*0 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
Knavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
sOer gælder indskrænkninger i aktiernes 
■ nornsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fru Ilse In- 
boer Petersen, Neptunvej 99, Viby J., fru Lene 
bkanette Christensen, Hertzvej 21, Abyhøj,
bankfuldmægtig Torberi Bruun Andersen, 
Nordborggade 27, Århus. Bestyrelse: Nævnte 
Ilse Inger Petersen, Lene Jeanette Christen­
sen, Torben Bruun Andersen. Selskabet teg­
nes af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Torben Bruun Andersen. Selska­
bets revisor: Registreret revisor Svend R. 
Jensen, Vejlbygade 16, Risskov.
Register-nummer 55.667: »Brødrene Beier- 
holm A/S« hvis formål er at købe og sælge fast 
ejendom, opføre huse med salg eller udleje 
for øje samt drive håndværks- og entrepre­
nørvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Ringsted kommune, Ørslev; dets vedtægter 
er af 22. november 1972. Den tegnede aktie­
kapital udgør 20.000 kr., fuldt indbetalt. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev eller i Stats­
tidende. Selskabets stiftere er: Murer Hans 
Jørgen Beierholm, fru Bente Kirsten Beier- 
holm, begge af Stationsvej 12, Ørslev, tømrer 
Jens Erik Beierholm, fru Alice Lang Beier­
holm, begge af Rusgårdsbakke 32, Vigersted, 
Ringsted. Bestyrelse: Nævnte Jens Erik Beier­
holm (formand), Alice Land Beierholm, 
Hans Jørgen Beierholm, Bente Kirsten Bei­
erholm. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet F. Meyhoff, Sorø 
A S, Storgade 11, Sorø.
Register-nummer 55.668: »A/S S T E N LØ ­
SE KRO« hvis formål er at drive selskabslo­
kaler, restaurations- og diskoteksvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Stenløse 
kommune, Byvej 4, Stenløse; dets vedtægter 
er af 19. december 1972, 1. maj og 27. juni 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 
kr., hvoraf 19.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert A- 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. B-aktierne har ikke 
stemmeret. B-aktierne har ret til forlods 
kumulativt udbytte, jfr. vedtægternes § 15. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
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vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Kroejer Gudrun Sofie Grau, By­
vej 4, fru Dorthe Emmerita Grandjean Grau, 
smed Mogens Olsen Grau, begge af Møllevej 
1 3, alle af Stenløse. Bestyrelse: Nævnte Gud­
run Sofie Grau, Dorthe Emmerita Grandjean 
Grau, Mogens Olsen Grau. Direktion: 
Nævnte Gudrun Sofie Grau. Selskabet teg­
nes af den samlede bestyrelse eller af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Revisor 
John Kofoed Svendsen, Klematisvej 17, Ølse- 
magle pr. Køge.
Register-nummer 55.669: »HABZ 72 A S" 
hvis formål er at købe, sælge, bebygge, re­
staurere, udleje, finansiere og administrere 
fast ejendom, samt købe og sælge pantebre­
ve, aktier, obligationer, kontrakter og lignen­
de værdipapirer. Endvidere investering i og 
deltagelse i fabrikation, håndværk, handel, 
forskning, forsøgsvirksomhed, international 
marketing og markedsanalyse, tekrnsk og 
teoretisk rådgivning og bistand og i øvrigt 
enhver efter bestyrelsens skøn i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Alborg kommune, Østersund- 
byvej 18, Ålborg; dets vedtægter er af 1. no­
vember 1972. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 og 9.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§§ 5, 6 og 8. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Tandlæge Sten Ulfsparre Holten, fru El­
len Kirstine Holten, begge af Nygårdsvej 32, 
Gistrup, politiassistent Ib Johan Holten, 
Munkebjergvej 44, Kastrup. Bestyrelse: 
Nævnte Sten Ulfsparre Nielsen, Ellen Kirsti­
ne Holten, Ib Johan Holten. Direktion: 
Nævnte Sten Ulfsparre Holten, Ellen Kirsti- 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Sten Ulfsparre 
Holten. Selskabets revisor: Registreret revi­
sor Søren Andreas Madsen, Boulevarden 27, 
Ålborg.
Under 29. august 1973 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 55.670: »aktieselskabet 
Bent Søndergaard Park Møbler« hvis formål er
at drive entreprenørvirksomhed og haißf 
Selskabet har hovedkontor i Høje-Tåsæ' 
kommune, Parkvej 54, Tåstrup; dets vedba 
ter er af 28. juni 1971, 29. september I97f9
11. maj 1973. Den tegnede aktiekapital uu
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalesh 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvens 
tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme eftta 
måneders noteringstid. Aktierne lydeusl 
navn. Aktierne er ikke omsaetningspapqß 
Der gælder indskrænkninger i aktioit 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. £ 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved aß I 
falet brev. Selskabets stiftere er: Grosse 
Bent Søndergaard, fru Tove Rosenborg g 
dergaard, begge af Parkvej 54, advokat Iß 
gen Lanken, Køgevej 50, alle af Tåstrup.qi 
styrelse: Nævnte Bent Søndergaard, 
Rosenberg Søndergaard, Jørgen Lamß 
Direktion: Nævnte Bent Søndergaard. .b 
skabet tegnes af to medlemmer af bestynn\ 
i forening eller af en direktør alene. Ses£ 
bets revisor: Revisor Gunnar Rasmuur 
Toftevej 8, Herslev, Roskilde.
Register-nummer 55.671: »CITY OO  
CAL Co. A S« hvis formål er at drive hasri 
med optiske artikler samt at foretage kaj:jß 
anbringelse i fast ejendom og værdipapje 
Selskabet har hovedkontor i Københrln 
kommune, Gothersgade 101, KøbenhJn 
dets vedtægter er af 9. juni 1972 og 1. auß 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 50c 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er forne 
aktier på 1.000 kr. Hvert noteret aktiefcta 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne I e 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings^ 
rer. Der gælder indskrænkninger i aktioil 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. .c 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 1 b 
Selskabets stiftere er: Direktør Torben 1 n 
gesen, fru Lotte Edith-Hanne Hovgeg, 
begge af Koglen 7 B, Albertslund, fru TI i 
Cathrine Hovgesen, Mosesvinget 14, K©> 
havn. Bestyrelse: Nævnte Torben Hovg*g\, 
Lotte Edith-Hanne Hovgesen, Mary CasO 
ne Hovgesen. Direktion: Nævnte Tool 
Hovgesen. Selskabet tegnes af to medlems 
af bestyrelsen i forening eller af en direkta- 
forening med et medlem af bestyrelsen n: 
af en direktør alene såfremt denne tilligill 
medlem af bestyrelsen. Selskabets revs- 
Revisionsaktieselskabet i Hillerød, SlotszJc 
38, Hillerød.
Register-nummer 55.672: »AfS Strøiet-\S 
naa« hvis formål er at drive handel en cb r
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jo og en gros og anden dermed i forbindelse 
Jgstående virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Grenå kommune, Grenå; dets ved- 
6)tægter er af 28. november 1971 og 30. juli 
?||973. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 
nlkr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
wværdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
)ÖOO kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
;qpå500 kr. giver 1 stemme efter I måneds no- 
alteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
iser ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
^vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
Stiftere er: Købmand Poul Erik Petersen, fru 
K̂irsten Bugtrup Petersen, begge af Sønder- 
iseng 5, Grenå, laboratorietekniker Grethe 
OOlsen, Lumbyvej 14, Fredericia. Bestyrelse: 
klNævnte Poul Erik Petersen (formand), Kir­
sten Bugtrup Petersen, Grethe Olsen. Direk­
tion: Nævnte Poul Erik Petersen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
isen direktør alene. Selskabets revisor: Revisi- 
loonsfirmaet I. & J. Nørgaard A/S, Østergade 2, 
GGrenå.
Register-nummer 55.673: »Hass Olsen A S« 
/rhvis formål er at drive handel med fritidsar- 
lijtikler, herunder fritidsarealer og fritidshuse. 
)?Selskabet har hovedkontor i Skælskør kom- 
rrmune, Toften 7, Skælskør; dets vedtægter er 
luf 30. oktober 1972 og 18. juli 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
T500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
iJstemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
'̂kke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
v̂edtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio- 
srnærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
Stiftere er: Konsulent Kurt Christian Zakari- 
2Us Olsen, fru Beate Marie Hass Olsen, begge 
luf Toften 7, Skælskør, fhv. gårdejer Jens So- 
uhis Olsen, Tværstenen 20, Gørlev. Bestyrel- 
flD6' ^ævnte Kurt Christian Zakarias Olsen, 
mCate ^arie Hass Olsen, Jens Sofus Olsen. 
ODirektion: Nævnte Kurt Christian Zakarias 
ICOIsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
scbcstyrelsen i forening eller af en direktør i 
ojorening med et medlem af bestyrelsen. Sel­
skabets revisor: Revisor Kurt Horney, Ny- 
otorv 7, Slagelse.
Register-nummer 55.674: »MØBEL-CEN- 
4 TRALEN af 1934 A S« hvis formål er at drive 
hH^e* samt pr' Januar 1973 at købe og vi­
dereføre den af fru Agnes Sørensen under
firmaet Møbelcentralen v. S. Chr. Sørensen 
fra Frederiksberg Allé 32, Frederiksberg, 
drevne handelsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Frederiksberg kommune, 
Frederiksberg Allé 32, København; dets ved­
tægter er af 1. december 1972 og 8. august 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Møbel­
handler Erik Brynnum Jespersen, fru Anne 
Fise Jespersen, begge af Kollerupparken 36, 
Vallensbæk, Brøndby Strand, assurandør 
Iver Marius Jespersen, Ingemannsvej 8, 
København, dr.rer.nat. Peter Werner Feit, 
Smakkegårdsvej 38, Gentofte. Bestyrelse: 
Nævnte Erik Brynnum Jespersen, Anne Fise 
Jespersen, Iver Marius Jespersen, Peter 
Werner Feit. Direktion: Nævnte Erik Bryn­
num Jespersen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: REVISIONS­
F IR M A E T  A A G E  K FA R S K O V  JEPPESEN, 
Vimmelskaftet 42 A, København.
Register-nummer 55.675: »TAGE JEN SEN  
Dermatologisk Klinik A 'S« hvis formål er at 
drive lægevirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune, Amagertorv 
23, København; dets vedtægter er af 1. juli 
1972 og 17. juli 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr. hvoraf 500 kr. er A-aktier 
og 9.500 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert A-aktiebe- 
løb på 500 kr. giver 5 stemmer. B-aktierne 
har ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Speciallæge Tage Jensen, 
fru Dagny Margrethe Jensen, begge af Grøn­
nevej 255, Virum, læge Anne Vibeke Enghoff 
Bro-Jørgensen, Nordre Paradisvej 8, Holte. 
Bestyrelse: Nævnte Tage Jensen, Dagny 
Margrethe Jensen, Anne Vibeke Enghoff 
Bro-Jørgensen. Direktion: Nævnte Tage Jen­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ib 
Meinert Jensen, Stoltenbergsgade 9, Køben­
havn.
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Register-nummer 55.676: »Chr. Rose, Ebel­
toft A/S« hvis formål er at drive handel, hånd­
værk, fabrikation, import og export samt in­
vestering. Selskabet har hovedkontor i Ebel­
toft kommune, Adelgade 47, Ebeltoft; dets 
vedtægter er af 28. december 1972 og 16. maj 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Elvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Glarmester Christian Petersen 
Rose, fru Inger Rose, begge af Adelgade 47, 
Ebeltoft, glarmester Arne Osvald Rose, Tor­
vet 9, Grenå. Bestyrelse: Nævnte Christian 
Petersen Rose, Inger Rose, Arne Osvald 
Rose. Direktion: Nævnte Christian Petersen 
Rose. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Registreret revisor Johannes 
Nørgaard, Østergade 2, Grenå.
Register-nummer 55.677: »Vorgod Ejen­
domsselskab A S« hvis formål er at erhverve 
faste ejendomme og drive virksomhed med 
opførelse af beboelsesejendomme og hånd­
værks- og industriejendomme og udleje eller 
sælge disse. Selskabet har hovedkontor i Vi­
debæk kommune, Vorgod, Barde, Herning; 
dets vedtægter er af 31. marts 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Tømrermester Børge Nielsen, 
murermester Anders Schou Ringive, fru 
Mary Nielsen, fru Ella Irene Ringive, alle af 
Vorgod, Barde, Herning. Bestyrelse: Nævnte 
Børge Nielsen, Anders Schou Ringive, Mary 
Nielsen, Ella Irene Ringive. Direktion: 
Nævnte Børge Nielsen, Anders Schou Ringi­
ve. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af et medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør. Selska­
bets revisor: Revisor Svend Egon Christian­
sen, Stenvænget 6, Tjørring, Herning.
Register-nummer 55.678: »Rolf Løv/io 
A S« hvis formål er at drive oliefyrsseaa 
samt handel med branchebeslægtede : 
ler. Selskabet har hovedkontor i Freoi 
borg-Humlebæk kommune, »Glædeasl 
Endrup; dets vedtægter er af 15. maj {. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.0000 
fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalolü 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. H vene' 
tiebeløb på 500 kr. giver en stemme eft*/fl 
måneders noteringstid. Aktierne lydeab 
navn. Der gælder indskrænkninger i a £ 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 2: 
Bekendtgørelse til aktionærerne skena 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Cd 
tør Rolf Axel Løvgreen, fru Marianne ai 
green, begge af »Glædeshøj«, Endrup, ,( 
stensfejermester Axel Bernhardt Mash 
Løvgreen, Skovvænget 6, alle af Freai 
borg. Bestyrelse: Nævnte Rolf Axel \ 
green, Marianne Løvgreen, Axel Bernlm 
Marinus Løvgreen. Direktion: Nævnte at 
Axel Løvgreen. Selskabet tegnes af en co i 
tør alene eller af to medlemmer af besaa 
sen i forening. Selskabets revisor: Reâ  
Max Hansson, Nørredamsvej 12, Frcai 
borg.
Register-nummer 55.679: »Hadsten ,. \ 
A S« hvis formål er at drive virksomhedaa 
handel, håndværk og finansiering. Selsizl: 
har hovedkontor i Hadsten kommune, ,a 
regade 3, Hadsten; dets vedtægter er i 
maj 1973. Den tegnede aktiekapital u
50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, ,j 
andre værdier. Aktiekapitalen er foroic 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert ;; }■ 
beløb på 500 kr. giver I stemme efter i 
neds noteringstid. Aktierne lyder på å 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, .i: 
gælder indskrænkninger i aktiernes oms2rr 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøg] 
til aktionærerne sker ved brev. Selskalg 
stiftere er: Radioforhandler Emil Pedeb: 
fru Edith Pedersen, begge af Vestergacba 
radiotekniker Keld Dittmer Pedersen.ns 
stergade 45 A, alle af Hadsten. Bestyyt, 
Nævnte Emil Pedersen, Edith Pedersen, ,n 
Dittmer Pedersen. Direktion: Nævnte at 
Pedersen. Selskabet tegnes af to medlenal 
af bestyrelsen i forening eller af en dinit 
alene. Selskabets revisor: Registreret rei 
Jep Lassen, Store Voldgade 4, Randers.
Register-nummer 55.680: »V.V.S.-inst.w] 
tør Arne Brian Olsen A S« hvis formur
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ßvand-, varme- og sanitetsinstallationsvirk- 
osomhed og lignende virksomhed efter besty- 
srelsens bestemmelse. Selskabet har hoved­
kontor i Karlebo kommune, Byvej 23, Nivå; 
stdets vedtægter er af 19. december 1972. Den 
ptegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
mindbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
[/Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Ilæller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
ukr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
I Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
Bgælder indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
gilighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
li:il aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Gas- og vandmester Arne 
iSrian Olsen, fru Hanne Olsen, begge af Byvej 
£23, Nivå, gas- og vandmester Niels Brian Ol- 
isien, Dyrehavevej 6, Klampenborg. Bestyrel­
se: Nævnte Arne Brian Olsen, Hanne Olsen, 
iWiels Brian Olsen. Direktion: Nævnte Arne 
iSrian Olsen. Selskabet tegnes af tre medlem- 
>rmer af bestyrelsen i forening eller af en direk-
io.ør alene. Eneprokura er meddelt: Hanne 
Osen. Selskabets revisor: Revisionsaktiesel­
skabet Revisionsinstituttet af 15 2 1971, Fre- 
stieriksværksgade 6 A, Hillerød.
Register-nummer 55.681: »HNOC73 A S« 
vivis formål er at købe, sælge, bebygge, re­
staurere, udleje, finansiere og administrere 
erast ejendom, samt købe og sælge pantebre­
ve, aktier, obligationer, kontrakter og lignen­
de værdipapirer. Endvidere investering i og 
[deltagelse i fabrikation, håndværk, handel, 
icorskning, forsøgsvirksomhed, international 
(.marketing og markedsanalyse, teknisk og 
teoretisk rådgivning og bistand og i øvrigt 
Inmhver efter bestyrelsens skøn i forbindelse 
Mermed stående virksomhed. Selskabet har 
oiovedkontor i Ålborg kommune, Vangen 3, 
iWr. Sundby; dets vedtægter er af 14. juli 1973. 
jOen tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
luddt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
dktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
10)00 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
'ßjavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
gælder indskrænkninger i aktiernes 
[ftømsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5 og 6. 
JiAktierne er indløselige efter reglerne i ved- 
pagternes § 8. Bekendtgørelse til aktionærer­
ve sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
;rr: Ingeniør Niels Otto Cederholm, fru Han- 
M  Wivian Cederholm, begge af Vangen 3, 
»os S n̂dbY’ r̂u Vera Mikkelsen, Vesterbro 
'” 5, Ålborg. Bestyrelse: Nævnte Niels Otto 
9-ederholm, Hanne Wivian Cederholm, Vera
Mikkelsen. Direktion: Nævnte Hanne Wivi­
an Cederholm. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di­
rektionen. Selskabets revisor: Merconom, 
revisor Gunnar Elley, Vestbirk pr. Østbirk.
Register-nummer 55.682: »Ørskov Christen­
sens Handelsselskab A S« hvis formål er at 
drive handel og industri. Selskabet har ho­
vedkontor i Frederikshavn kommune, c'o 
Ørskovs Staalskibsværft, Havnen, Frederiks­
havn; dets vedtægter er af 23. marts 1972, 18. 
januar og 15. marts 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Direktør Arne Ørskov Christensen, fru 
Inger Aase Christensen, begge af Glentevej 
14, direktør Per Rygaard Christensen, Tron- 
derupvej, Kilden, direktør Niels Ørskov Chri­
stensen, Bakkevænget 17, Halbjerg, alle af 
Frederikshavn. Bestyrelse: Nævnte Arne 
Ørskov Christensen, Inger Aase Christensen, 
Per Rygaard Christensen, Niels Ørskov Chri­
stensen. Direktion: Nævnte Per Rygaard 
Christensen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Eneprokura er meddelt: Arne Ør­
skov Christensen, Niels Ørskov Christensen, 
Inger Aase Christensen. Selskabets revisor: 
Revision Nord I S, Rimmens Allé 89, Frede­
rikshavn.
Register-nummer 55.683: »Larsen og Hviid 
Hansen A/S« hvis formål er at drive virksom­
hed med rådgivning, handel og industri. Sel­
skabet har hovedkontor i Frederiksberg 
kommune, Sankt Knuds Vej 11, København; 
dets vedtægter er af 18. januar og 20. juli 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder særlige regler om 
valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 8. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Akademiingeniør 
Niels Jørgen Farsen, fru Karin Larsen, begge
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af Røjlevangen 160, Tåstrup, ingeniør Hen­
ning Hviid Hansen, fru Inge Ellen Hansen, 
begge af Elmehusene 208, Glostrup. Besty­
relse: Nævnte Niels Jørgen Larsen, Karin 
Larsen, Henning Hviid Hansen, Inge Ellen 
Hansen. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Mortensen & Bierholm, 
Kronprinsessegade 26, København.
Register-nummer 55.684: »J. HANSEN  
BYG H ERN IN G  A 'S« hvis formål er at fore­
tage køb, salg og udlejning af faste ejendom­
me, udstykning heraf samt finansieringsvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Her­
ning kommune, Absalonsvej 6, Herning; dets 
vedtægter er af 25. maj og 29. december 1972. 
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Jørgen Hansen, 
fru Evy Hansen, begge af Absalonsvej 6, 
Herning, pensionist Hans Thorvald Lassen, 
Djiirsvej 5, Grenå. Bestyrelse: Nævnte Jør­
gen Hansen (formand), Evy Hansen, Hans 
Thorvald Lassen. Direktion: Nævnte Jørgen 
Hansen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af en direktør alene. SeL 
skabets revisor: Revisionskontoret i Herning, 
Aktieselskab, Bredgade 6, Herning.
Register-nummer 55.685: »Ketom Huse 
A S« hvis formål er køb og salg af fast ejen­
dom samt byggeri. Selskabet har hovedkon­
tor i Galten kommune, Herskind, Galten; 
dets vedtægter er af 8. september 1971, 8. 
september 1972 og 8. juni 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Tømrermester Freddi Walter Wei- 
ling Sørensen, fru Lis Sørensen, begge af 
Vibevænget 29, Herskind, Galten, direktør 
Martin Hansen, Plantagen 28, Osted, Roskil­
de. Bestyrelse: Nævnte Freddi Walter Wei-
ling Sørensen (formand), Lis Sørensen, ,n 
tin Hansen. Direktion: Nævnte Freddi ib 
ter Weiling Sørensen. Selskabet tegn nj 
bestyrelsens formand alene eller af en o r 
tør alene. Eneprokura er meddelt: Lis S2 
'sen. Selskabets revisor: Activ-Revision nc 
Vesterbro Torv 1 —3, Århus.
Under 30. august 1973 er optaget i u \ 
selskabs-registeret som :
Register-nummer 55.686: »GILLDANl.I 
hvis formål er at drive entreprenørvirln 
hed, samt køb og salg og bebyggelse ci : 
ejendom og finansieringsvirksomhed cd 
hver efter bestyrelsens skøn i forbiriic 
hermed stående virksomhed. Selskabod 
hovedkontor i Ølstykke kommune, Eri3 
vej 1, Ølstykke, dets vedtægter er af i t 
vember 1972 og 16. august 1973. Den te;3t 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbdt 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktJ>I 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktieab 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 mårrå 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. AA 
ne er ikke omsætningspapirer. Bekendtfb 
se til aktionærerne sker ved anbefalet Je 
Selskabets stiftere er: Entreprenør k 
M ogens Andersen, assistent Inger Margi/ 
Reippuert Andersen, begge af Erantiszi] 
Ølstykke, bogholderske Betty Johannasr 
sen-Dambek, Sandgade 9, Randers. Besie« 
se: Nævnte Dan Mogens Andersen, j  
Margrethe Reippuert Andersen, BettJJe 
hanna Nielsen-Dambek. Direktion: N;;H 
Dan Mogens Andersen. Selskabet tegiig; 
to medlemmer af bestyrelsen i foreningn 
af en direktør alene. Selskabets revisor: :k 
sor Gerner Sidney Larsen, Svanevej 1 I 
stykke.
Register-nummer 55.687: »EKKO R7A 
N Æ STVED  A S« hvis formål er at ovove 
og videreføre den under navnet El 
RADIO  af radioforhandler Peter ChitrL 
Jørgensen hidtil drevne radio og * 
synsforretning, beliggende Set. MctT 
gade 6, Næstved, samt at drive håndv.vb 
handels:, industri- og finansieringsvini, 
hed. Selskabet har hovedkontor i NaeR 
kommune, Set. Mortensgade 6, Næst 
dets vedtægter er af 31. marts 1972 og 2 g 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør i< 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i i < 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktt>h
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb påsq
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Dkr. giver I stemme efter 6  måneders note- 
irringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
:>likke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
v̂edtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio- 
smærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
itstiftere er: Radioforhandler Peter Christian 
QlJørgensen, fru Bente Jørgensen, begge af 
»Wordingborgvej 307, kommunalarbejder 
i/Knud Ejnar Hansen, Birkholmvej, alle af 
;kNæstved. Bestyrelse: Nævnte Peter Christian 
Sllørgensen, Bente Jørgensen, Knud Ejnar 
hHansen. Direktion: Nævnte Peter Christian 
GtUørgensen. Selskabet tegnes af tre medlem- 
rrmer af bestyrelsen i forening eller af en direk- 
Qtør alene. Selskabets revisor: Revisor Keld 
jTgon Rasmussen, Ringstedgade 1 A, Næs- 
v.tved.
Register-nummer 55.688: »ELHUMA A/S« 
nhvis formål er at drive virksomhed ved im- 
jrport, detail- & engroshandel, udlejning, fabri­
kation samt køb og salg af ejendomme, her- 
nunder bygningsvirksomhed og hermed for- 
jcbunden finansiering samt al anden virksom­
hed, der efter bestyrelsens skøn står i forbin­
delse hermed. Selskabet har hovedkontor i 
-'Næstved kommune, Erantisvej 53, Næstved, 
dets vedtægter er af 21. september 1972 og 5. 
ujuli 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
3110.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
ofordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 
3600 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
smavn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
enes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
»̂ Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
manbefalet brev. Selskabets stiftere er: Elek­
troingeniør Svend Børge Nielsen, fru Anne 
MMarie Nielsen, begge af Erantisvej 53, enke- 
flfru Erna Johanne Nielsen, Anemonevej 54 E, 
Ralle af Næstved. Bestyrelse: Nævnte elektro­
ingeniør Svend Børge Nielsen, Anne Marie 
PiNielsen, Erna Johanne Nielsen. Selskabet 
»Regnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
inning eller af en direktør alene. Eneprokura er 
wmeddelt: Anne Marie Nielsen. Selskabets 
»nrevisor: Rådgivende økonom Arne Stov- 
iågaard, Lærkevej 12, Næstved.
Register-nummer 55.689: »Reinhold Niel- 
9W/7, Tapet, Farve og Gulvbelægning A/S, Silke- 
wborg" hvis formål er at drive handel, fabrikati- 
l°°n, finansiering samt kapitalanlæg af enhver 
t̂ rt. Selskabet har hovedkontor i Silkeborg 
l k̂ornmune, Østergade-Krydset, Silkeborg, 
»Mets vedtægter er af 30. november 1972 og 27.
juli 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver I stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Farvehandler Reinhold 
Nielsen, fru Anna Marie Kirstine Nielsen, 
begge af Solsortvej I, farvehandler Mogens 
Steen Nielsen, fru Ingrid Elisiussen Nielsen, 
begge af Lyngvej 22, alle af Silkeborg. Besty­
relse: Nævnte Reinhold Nielsen (formand), 
Anna Marie Kirstine Nielsen, Mogens Steen 
Nielsen, Ingrid Elisiussen Nielsen. Direktion: 
Nævnte Reinhold Nielsen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Registreret 
revisor Søren Aksel Kristiansen, Tværgade 
23, Silkeborg.
Register-nummer 55.690: »Niels Qvitzau 
A/S« hvis formål er handelsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Søllerød kommune, 
Linde Allé 21, Nærum, dets vedtægter er af
12. juli og 8. december 1972. Den tegnede 
aktiekapital udgør 75.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk­
tør Niels Christian Qvitzau, fru Ilse Anne-Ma­
rie Qvitzau, begge af Linde Allé 21, Nærum, 
maskinmester Carl Markus Qvitzau, Gentof- 
tegade 55, Gentofte. Bestyrelse: Nævnte 
Niels Christian Qvitzau, Ilse Anne-Marie 
Qvitzau, Carl Markus Qvitzau. Direktion: 
Nævnte Niels Christian Qvitzau. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Statsautoriseret revisor Kurt Adrian- 
sen, Frederiksberg Allé 18, København.
Register-nummer 55.691: »A/S Chr. Laur­
sen, Tørring Auto- og maskinværksted« hvis 
formål er at drive mekanisk værksted og sa­
nitetsvirksomhed samt anden dermed efter 
bestyrelsens skøn i forbindelse stående virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Tør- 
ring-Uldum kommune, Bredgade 2, Tørring,
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dets vedtægter er af 28. december 1971 og 25. 
maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
300.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Mekaniker­
mester Carl Johannes Christian Laursen, 
Bredgade 2, vand- og gasmester Jens Møller 
Nielsen, fru Inger Kirstine Nielsen, begge af 
Søndergade 19, alle af Tørring. Bestyrelse: 
Nævnte Carl Johannes Christian Laursen, 
Jens Møller Nielsen, Inger Kirstine Nielsen. 
Direktion: Nævnte Carl Johannes Christian 
Laursen, Jens Møller Nielsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Revisor 
Christian Broundal, Allégade 19, Horsens.
Register-nummer 55.692: »A. Haargaard 
A/S« hvis formål er at drive handel, fabrikati­
on og kapitalanbringelse. Selskabet har ho­
vedkontor i Vejle kommune, Fredericiavej 
97, Mølholm, Vejle, dets vedtægter er af 14. 
november 1972 og 6. august L973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 150.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 5.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme efter I 
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes §§ 5, 6, 7 og 8. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Autofor­
handler Arne Haargaard, studerende Erik 
Haargaard, begge af Fredericiavej 97, Møl­
holm, autoforhandler Svenn Haargaard, Ve- 
sterkant 13, alle af Vejle. Bestyrelse: Nævnte 
Arne Haargaard, Erik Haargaard, Svenn 
Haargaard. Direktion: Nævnte Arne Haar­
gaard, Svenn Haargaard. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor Reiner Ludvigsen, GI. Lande­
vej 5, Vejle.
Register-nummer 55.693: »Haargaard Fi­
nansiering A/S« hvis formål er finansiering af 
afbetalingskontrakter, kapitalanbringelse og 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Vejle kommune, Fredericsr 
97, Mølholm, Vejle, dets vedtægter er as ' 
november 1972 og 6. august 1973. Den tot 
de aktiekapital udgør 150.000 kr. fuldt imi 
talt, dels kontant, dels i andre værdier. AA  
kapitalen er fordelt i aktier på 5.000 kr. H  . 
aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme efts 
måneds noteringstid. Aktierne lyder på ri i 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, .i 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsazr 
lighed, jfr. vedtægternes §§ 5, 6, 7 og 8.8 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved aß i 
falet brev. Selskabets stiftere er: Auttu 
handler Arne Haargaard, studerende s 
Haargaard, begge af Fredericiavej 97, 
holm, autoforhandler Svenn Haargaard.b' 
sterkant 13, alle af Vejle. Bestyrelse: NæBl 
Arne Haargaard, Erik Haargaard, S? 
Haargaard. Direktion: Nævnte Arne H  
gaard, Svenn Haargaard. Selskabet tegnnj 
to medlemmer af bestyrelsen i forening gi 
af en direktør alene. Selskabets revisor: H : 
streret revisor Reiner Ludvigsen, Gl. LaßJ 
vej 5, Vejle.
Register-nummer 55.694: »Brun M ik k e l 
Rengøringsservice A/S« hvis formål er at o t 
virksomhed ved rengøring og dermed t 
bestyrelsens skøn naturligt forbundne aMfs 
teter. Selskabet har hovedkontor i Køøy 
havns kommune, Godthåbsvej 197, Køøy 
havn, dets vedtægter er af 8. december i: 
og 1. august 1973. Den tegnede aktiekae>l 
udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt, dels könne 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen ena 
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert noor 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. AH/  
ne lyder på navn. Aktierne er ikke orme 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninini 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterm; 
3. Bekendtgørelse til aktionærerne skens 
anbefalet brev. Selskabet stiftere er: Direm 
Anker Mikkelsen, fru Tove Brun Mikkes>l 
begge af Godthåbsvej 197, Københavnnv 
Lone Brun Malmtorp, Hvissingevej 29, S 
strup. Bestyrelse: Nævnte Anker Mikkesjl 
Tove Brun Mikkelsen, Lone Brun Malmm 
Direktion: Nævnte Anker Mikkelsen. ,n 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrny 
i forening eller af en direktør alene. Ses? 
bets revisor: Registreret revisor Paul Kl 
Ingstrup Okholm, Hastings Allé 35, O  
Strand.
Register-nummer 55.695: »Aktieselslh\ 
M. E. C. - Produktion« hvis formål er at o ti
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mindustri og handel, særlig med elektriske og 
m mekaniske artikler, dog således at selskabet 
nikan optage enhver efter bestyrelsens skøn i 
f̂orbindelse dermed stående eller dermed 
Uforenelig erhvervsvirksomhed såvel i indland 
)üsom udland. Selskabet har hovedkontor i 
8 Ballerup-Måløv kommune, Industriparken 
123-25, Ballerup, dets vedtægter er af 4. de- 
»ocember 1972 og 15. august 1973. Den tegnede 
Ifiakjiekapital udgør 200.000 kr. hvoraf 20.000 
nikr' er A-aktier og 180.000 kr. er B-aktier. 
AAktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi- 
BJtalen er fordelt i aktier på 100, 1.000 og
1110.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. gi- 
»vver 1 stemme. Hvert B-aktiebeløb på 1.000 
i)lkr. giver 1 stemme. A-aktierne har ret til for- 
dIlods kumulativt udbytte. Aktierne lyder på 
innavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
QDer gælder indskrænkninger i aktiernes 
loomsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
slfalet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
3Ernst Fauerby Bock, Guldblommevej 12, 
âdvokat Erik Helt-Hansen, Amager Lande- 
»vvej 12, begge af Kastrup, ingeniør Torben Vi 1- 
iiiliam Bock, Vangeledet 95, Virum, »Aktiesel­
skabet M E C, Mekanisk Elektrisk Compag- 
inni«, Industriparken 23-25, Ballerup. Bestyrel­
se: Nævnte Ernst Fauerby Bock, Torben Vil- 
iilliam Bock, Erik Helt-Hansen. Direktion: 
/Nævnte Ernst Fauerby Bock, Torben Villiam 
8 Bock. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
idbestyrelsen i forening eller af et medlem af 
idbestyrelsen i forening med en direktør. Sel- 
Eskabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
te r , Rådmandsgade 45, København.
Register-nummer 55.696: »INGEN IØR- 
7 FIRMA ALVA-JØRGENSEN & N EG  B ER T  
M/S« hvis formål er at drive rådgivende inge- 
inniør- og arkitektvirksomhed samt byggevirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Rødov­
r e  kommune, Gunnekær 60, Rødovre, dets 
»̂ vedtægter er af 24. maj og 2. august 1973. 
Q Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
|3 fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
tv værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
>2 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
te ?/ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak- 
ij tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl- 
ibder indskrænkninger i aktiernes omsættelig- 
iri hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
Iß aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
vskabets stiftere er: Ingeniør Niels Alva-Jør- 
>§pnsen, fru Ida Elisabeth Alva-Jørgensen, 
id begge af Egegårdsvej 57, Rødovre, ingeniør
Bent Ole Neubert, Søager 34, St. Valby, Ros­
kilde. Bestyrelse: Nævnte Niels Alva-Jør­
gensen, Ida Elisabeth Alva- Jørgensen, Bent 
Ole Neubert. Direktion: Nævnte Niels Alva- 
Jørgensen, Bent Ole Neubert. Selskabet teg­
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Revisionsfirmaet Grothen & Perre- 
gaard, Frederiksholms Kanal 2, København.
Register-nummer 55.697: »Ingeniørfirma T. 
& P. A/S«, hvis formål er at drive handel, 
håndværk og finansiering. Selskabet har ho­
vedkontor i Hjørring kommune, Larvikvej 
13, Hjørring, dets vedtægter er af 24. januar 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver en stemme efter tre måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fru Lena Pedersen, Larvikvej II, 
fru Inna Marie Müller Asmussen, ingeniør 
Torsten Worsaa Asmussen, begge af Larvik­
vej 13, Hjørring. Bestyrelse: Nævnte Lena 
Pedersen, Inna Marie Müller Asmussen, 
Torsten Worsaa Asmussen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Tor­
sten Worsaa Asmussen. Selskabets revisor: 
Registreret revisor Günther Matthiesen, Bi­
spensgade 107, Hjørring.
Reg.-nr. 55.698: »A/S FRAMI« hvis formål 
er at drive restaurationsvirksomhed og finan­
sieringsvirksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Esbjerg kommune, Torvegade 74, Es­
bjerg; dets vedtægter er af 29. september 
1972 og 12. juli 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt i værdi­
er. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Christian Christensen, 
fru Eva Caroline Fransiska Christensen, beg­
ge af GI. Færgevej 2, revisorassistent Niels 
Leopold Christensen, Karl Andersens Vej 36, 
Sædding, alle af Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte 
Christian Christensen, Eva Caroline Fansiska
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Christensen, Niels Leopold Christensen samt 
tandlæge Gerda Petersen, Væhrgård, Sten­
balle, H orsens. Direktion: Nævnte Christian 
Christensen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Registreret re­
visor Ernst Georg Andersen, Gasværksgade 
9, Esbjerg.
Register-nummer 55.699: »ZABETT A/S« 
hvis formål er at drive fabrikation af og han­
del med tekstilvarer samt at foretage kapita­
linvestering, herunder finansiering. Selskabet 
har hovedkontor i Herning kommune, Haa­
konsgade 3, Herning; dets vedtægter er af 20. 
oktober 1972 og 6. juni 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 6Ö.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 2.OCX) kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Seskabets stiftere er: 
Eabrikant Ellen Marie Birkebæk, Klintevæn­
get 6, Tjørring, fabrikant Ole Kjær Schmidt, 
fru Kaia Olga Eredsbo Schmidt, begge af Nis 
Petersens Vej 27, alle af Herning. Bestyrelse: 
Nævnte Ellen Marie Birkebæk, Ole Kjær 
Schmidt samt konsulent Wicher Hendrik 
Jannes Havemann, Vordingborgvej 25, Køge. 
Direktion: Nævnte Ole Kjær Schmidt. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt: Ole Kjær Schmidt, Ellen Marie 
Birkebæk. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet J. Højmose Kristensen, statsautorisere­
de revisorer, Pontoppidansvej 4, Herning.
Register-nummer 55.700: »H. K. Therm 
A/S« hvis formål er at drive fabrikation og 
salg af thermoruder samt glarmestervirksom- 
hed. Selskabet har hovedkontor i Horsens 
kommune, Priorsløkkevej 95, Horsens; dets 
vedtægter er af 30. november 1972 og 24. 
april 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
41.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme 
efter I måneds noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktier­
ne er indløselige efter reglerne i vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionænne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stilliJ 
er: Glarmester Hans Kragh Hansen, Engggi 
4, Vagn Brixen A/S, Lund, landsretssagflg 
Thorkild Poulsen, GI. Stensballe Strandvvfc 
Stensballe, alle af Horsens. Bestymy 
Nævnte Hans Kragh Hansen, Thorkild PJ 
sen samt tømrermester Vagn Brixen, Luneni 
Horsens. Direktion: Nævnte Hans Kii î 
Hansen. Selskabet tegnes af to medlemmorr 
bestyrelsen i forening eller af en direktiv 
forening med et medlem af bestyrelsen, .r 
skabets revisor: Revisor Leif Mikkelb: 
Torsted Allé 34, Torsted, Horsens.
Register-nummer 55.701: »VIGGO HCi\ 
& SØN A/S« hvis formål er at drive byyc 
virksomhed, købe og sælge fast ejenon 
foretage investeringer og foretage and bi 
forbindelse hermed stående virksomhed, .b 
skabet har hovedkontor i Viborg kommm 
Håndværkervej 9, Viborg; dets vedtægtotj 
af 27. februar og 11. juli 1973. Den tegug: 
aktiekapital udgør 300.000 kr., fuldt inmi 
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Al A 
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kn>l 
mangefold heraf. Hvert aktiebeløb på II . 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på nn 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. .- 
kendtgorelse til aktionærerne sker ved as 
falet brev. Selskabets stiftere er: T ø m re r  
ster Viggo Holm, fru Johanne Holm, beggg: 
Kokholmvej 31, ingeniør Kai Holm, Øggåg 
hojen I I, alle af Viborg. Bestyrelse: Næ au 
Viggo Holm, Johanne Holm, Kai Holm..m 
rektion: Nævnte Viggo Holm, Kai Holm. .rr 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyresr 
i forening eller af en direktør alene. Selbi 
bets revisor: Statsautoriseret revisor 
Terkelsen, St. Set. Mikkels Gade 22, Vibooc
Register-nummer 55.702: »A S Pee-t-*a 
hvis formål er projektering, styring og o  
reise af ejendomme med salg for øje, forme 
forvaltning samt at drive handel, håndv/b 
og industri. Selskabet har hovedkontor i i 
dingborg kommune, Algade 59, VordingfcJg 
dets vedtægter er af 21. marts 1973. Denne 
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. A f as 
kapitalen er indbetalt 5.000 kr., det resteap 
de beløb indbetales senest den 30. auæ
1974. Aktiekapitalen er fordelt i aktier påq 
kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløøl 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lydeafc 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapeps 
Der gælder indskrænkninger i aktieaii
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o omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 2 og 4.
8 Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
ß anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Tøm- 
n rermester Helge Petersen, fru Inge Birthe 
8 Petersen, begge af Lærkevej 2, snedkerme-
2 ster Børge Peter Petersen, fru Ester Petersen, 
d begge af Langetvej 4, alle af Nedervindinge,
/ Vordingborg. Bestyrelse: Nævnte Børge Pe­
lt ter Petersen (formand), Helge Petersen, Inge
3 Birthe Petersen, Ester Petersen. Selskabet 
>) tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
)] to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
ß af en direktør alene. Eneprokura er meddelt:
3 Helge Petersen. Selskabets revisor: Revisi- 
o onsfirmaet Bøjtrup og Olsen, Algade 47, Vor- 
b dingborg.
Register-nummer 55.703: »A/S B. & H -  
å huset« hvis formål er at opføre ejendomme 
n med videresalg for øje, formueforvaltning 
î samt handel, håndværk og industri. Selskabet 
ri har hovedkontor i Vordingborg kommune,
A Algade 59, Vordingborg; dets vedtægter er af 
£21. marts 1973. Den tegnede aktiekapital 
u udgør 10.000 kr. A f aktiekapitalen er indbe- 
>J talt 5.000 kr., det resterende beløb indbetales 
»2 senest den 30. august 1974. Aktiekapitalen er 
:! fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
3 Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
A Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
0 omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- 
n ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
)1 ternes §§ 2 og 4. Bekendtgørelse til aktionæ- 
n rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif- ’ 
>1 tere er: Snedkermester Børge Peter Petersen,
(i fru Ester Petersen, begge af Langetvej 4,
)J tømrermester Helge Petersen, fru Inge Bir-
11 the Petersen, begge af Lærkevej 2, alle af 
A Nedervindinge, Vordingborg. Bestyrelse:
A Nævnte Helge Petersen (formand), Børge 
8 Peter Petersen, Ester Petersen, Inge Birthe 
8 Petersen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
3 formand alene eller af to medlemmer af be-
12 styrelsen i forening eller af en direktør alene.
3 Eneprokura er meddelt: Børge Peter Peter- 
)? Sen- Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
8 Bøjtrup og Olsen, Algade 47, Vordingborg.
Register-nummer 55.704: »Tikøb Korn- og 
 ̂foderstofforretning A/S« hvis formål er at dri- 
7 ve handel, industri og finansieringsvirksom- 
ri hed. Selskabet har hovedkontor i Helsingør 
 ̂ kommune, Tikøb; dets vedtægter er af 26. 
Bljanuar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
300.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Aktie-
01 kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000,
5.000 og 20.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Møller Laurits Jensen Møller, 
kommis Vagner Haugaard Møller, værktøj­
smager Flemming Haugaard Møller, alle af 
Tikøb. Bestyrelse: Nævnte Laurits Jensen 
Møller (formand), Vagner Haugaard Møller, 
Flemming Haugaard Møller. Direktion: 
Nævnte Laurits Jensen Møller. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af bestyrelsens formand alene eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: »REVISORIN­
TE R ES S E N T S K A B E T  Statsautoriseret revi­
sor Hans Pedersen«, Torvegade 3, Helsingør.
Register-nummer 55.705: »Restaurant Mes­
sing Jens, Oksbøl A/S« hvis formål er at drive 
restaurations- og hotelvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Blåvandshuk kommune, 
Østergade 16, Oksbøl; dets vedtægter er af 5. 
september 1972, 20. marts, 15. maj og 17. juli 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Murermester Hans Chri­
stian Lohmann, Lagoni, fru Anna Margrethe 
Lagoni, begge af Krebseparken 35, Sædding, 
Esbjerg, direktør Arne Christian Faurskov 
Sand Pedersen, Guldagervej 26, Hjerting. 
Bestyrelse: Nævnte Hans Christian Lohmann 
Lagoni, Anna Margrethe Lagom, Arne Chri­
stian Faurskov Sand Pedersen. Direktion: 
Nævnte Arne Christian Faurskov Sand Pe­
dersen. Selskabet tegnes af en direktør i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen eller af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Arne Christian Faurskov Sand Peder­
sen, Selskabets revisor: Revisor Vagn Emil 
Nielsen, HJ. Vesterhavsgade/Helgolands- 
gade, Esbjerg.
Register-nummer 55.706: »CAT G A LLER Y  
A/S« hvis formål er at drive handel og fabri­
kation, agentur- og konsulentvirksomhed,
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investerings- og finansieringsvirksomhed 
samt anden hermed i forbindelse stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Frederiksberg kommune, c/o direktør Per 
Mortensen, Tre Falke Møbler, Falkoner 
Centret, København; dets vedtægter er af20. 
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Flvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Direktør Per Mortensen, Grønningen 9, 
prokurist Egon Bernhardt Mortensen, 
Borgmester Fishers Vej 2, begge af Køben­
havn, kunstmaler Jørgen Winther Waring, 
Vejlesøparken 10, Flolte. Bestyrelse: Nævnte 
Per Mortensen, Egon Bernhardt Mortensen, 
Jørgen Winther Waring. Direktion: Nævnte 
Per Mortensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Hyveled Frederiksen, Skindergade 
45-47, København.
Register-nummer 55.707: »CAT FINANCE  
A/S« hvis formål er at drive handel og fabri­
kation, agentur- og konsulentvirksomhed, 
investerings- og finansieringsvirksomhed 
samt anden hermed i forbindelse stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Frederiksberg kommune, c/o direktør Per 
Mortensen, Tre Falke Møbler, Falkoner 
Centret, København; dets vedtægter er af 20. 
oktober 1972 og 17. august 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Flvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Per Mortensen, 
Grønningen 9, prokurist Egon Bernhardt 
Mortensen, Borgmester Fischers Vej 2, beg­
ge af København, kunstmaler Jørgen Win­
ther Waring, Vejlesøparken 10, Holte. Besty­
relse: Nævnte Per Mortensen, Egon Bern­
hardt Mortensen, Jørgen Winther Waring. 
Direktion: Nævnte Per Mortensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Revisionsfirmaet Hyveled Frederiksen, 
Skindergade 45-47, København.
Register-nummer 55.708: »Tilabo, Aalborg 
A/S« hvis formål er køb og salg af fast ejen­
dom, udstykning af byggegrunde og bod 
gelse af samme, hvortil kommer enhver is 
bestyrelsens skøn i forbindelse der medas 
ende erhvervsvirksomhed. Selskabet E 
hovedkontor i Ålborg kommune, Gerda'æl 
Ålborg; dets vedtægter er af 25. juli 19TQ
16. marts 1973. Den tegnede aktieksi>( 
udgør 25.000 kr., fuldt indbetalt, dels komo 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen ene 
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ae : 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 rrn 
ders noteringstid. Aktierne lyder på n 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, .i 
gælder indskrænkninger i aktiernes omssa 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. BekendtgigJ 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.ve 
skabets stiftere er- Ingeniør Leif Andeel: 
p.t. Kornblomstvej 3, Hune, teknisk teeJ 
Hans Peter Carlsen, Bøgildsvej, Biene 
chauffør Bjarne Bisgaard Nielsen, 
Paghs Gade 27, Ålborg. Bestyrelse: Natsl« 
Leif Andersen, Hans Peter Carlsen, B 8 
Bisgaard Nielsen. Selskabet tegnes af to • o 
lemmer af bestyrelsen i forening. Eneprcai 
er meddelt: Leif Andersen. Selskabets z 
sor: Registreret revisor Jens A. Kristianai 
Skovlykke 21, Gug.
Register-nummer 55.709: »Soren Peters 
stergaard A/S, Hadsten« hvis formål er ae 
ve handel, industri og finansiering. SelsMzl 
har hovedkontor i Hadsten lommune„3i 
rentzvej 4, Hadsten; dets vedtægter er a i 
juni 1972 og 25. juni 1973. Den tegnede æ s 
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt„Jl. 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapiiq 
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktJ4 
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 rrn 
ders noteringstid. Aktierne lyder på n j 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, .i 
gælder indskrænkninger i aktiernes oms;gn 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøog 
til aktionærerne sker ved anbefalet brews 
skabets stiftere er: Tømrermester Sørena- 
ter Vestergaard, fru Jonna Vestergaard, ,b 
ge af Lorentzvej 4, gårdejer Søren VaV 
gaard, Erslevvej 88, alle af Hadsten. Bestias 
se: Nævnte Søren Peter Vestergaard, J l 
Vestergaard, Søren Vestergaard. Direkåa 
Nævnte Søren Peter Vestergaard. SelsWzl 
tegnes af en direktør alene eller af to o 
lemmer af bestyrelsen i forening. Selski>h 
revisor: »Risskov Revisionskontor A/S«, 
bygade 16, Risskov.
Register-nummer 55.710: »Gine Toj, a J 
holm A !S« hvis formål er at foretage h;rl
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o og fabrikation m. v. og dermed beslægtet 
ivvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
H Hørsholm kommune, Hørsholm Midtpunkt, 
H Horsholm; dets vedtægter er af 24. oktober 
'I 1972. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
)lkr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
;v værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
II 100 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
qpå 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
.nnavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
3 Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
o omsættelighed, jfr. vedtægternes §3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
sl falet brev. Selskabets stiftere er: Maufaktur- 
;rihandler Aksel Burton Clausen, fru Else Clau- 
*2sen, begge af Bel Coles Allé 8 A, Rungsted 
>1 Kyst, advokat Kaj Poul Munksø, Bredgade 
T 73, København. Bestyrelse: Nævnte Aksel 
8 Burton Clausen (formand), Else Clausen, Kaj 
S Poul Munksø. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af to medlemmer af 
•dbestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
I« »DANSK TEX TIL  REVISION A/S«, Frede- 
ri riciavej 88, Vejle.
Register-nummer 55.711: »Soren Elkær- 
ttHansen A/S« hvis lormål er at drive arkitekt­
virksomhed, foretage finansiering og udlej- 
mning samt forretninger, der er afledt af eller 
id har sammenhæng med de beskrevne formål. 
'PSelskabet har hovedkontor i Dragør kommu- 
»nne. Ndr. Strandvej 53, Dragør; dets vedtæg­
ter er af 25. juni 1973. Den tegnede aktiekapi- 
Bltal udgor 30.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
stant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
Di fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert ak- 
'ittiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 
mmåneds noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
AAktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
jggælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
il fil aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
vskabets stiftere er: Arkitekt Søren Elkær- 
H Hansen, overassistent Gurli Augusta Elkær- 
H Hansen, begge af Ndr. Strandvej 53, Dragør, 
^^v°kat Jane Heller, Stolbergsvej 4, Hørs- 
'nholm. Bestyrelse: Nævnte Søren Elkær-Han- 
jiisen, Gurli Augusta Elkær-Hansen, Jane Hel- 
^'re^don: Nævnte Søren Elkær-Hansen. 
•2Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- 
*He'Sen i forening eller af en direktør alene. 
>2Selskabets revisor: Statsaut. revisor Carl 
•̂Alexander Ankerstjerne, GI. Kongevej 102, 
København.
Register-nummer 55.712: »J. Rothberg A/S« 
/rnvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, Slagterboderne 16, København; 
dets vedtægter er af 25. april 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Grosserer Jørn Roth­
berg, fru Janne Rothberg, begge af Bygager 
8, Greve Strand, regnskabsfører A ff Ellen 
Johanne Rothberg, Reberbanegade 27, Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Jørn Rothberg, 
Janne Rothberg, Aff Ellen Johanne Rothberg 
samt landsretssagfører Fritjof Ulrik Anton 
Tvermoes, Bredgade 37, København. Direk­
tion: Nævnte Jørn Rothberg. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
»Revisionsaktieselskabet E. Gesner-Morten- 
sen«, Biilowsvej 10, København.
Register-nummer 55.713: »A/S Malerfirma­
et Holger Jorgensen, Albertslund« hvis formål 
er at drive malervirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Vallensbæk kommune, Syv- 
højvænge 70, Albertslund; dets vedtægter er 
af 25. april 1972 og 4. maj 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Malermester Knud Juel Jørgensen, 
fru Else Sandby Jørgensen, begge af Syvhøj- 
vænge 70, Albertslund, malermester Leo 
Holger Jørgensen, Lejrevej 8, København. 
Bestyrelse: Nævnte Knud Juel Jørgensen,
• Else Sandby Jørgensen, Leo Holger Jørgen­
sen. Selskabet tegnes af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Knud Juel Jør­
gensen, Else Sandby Jørgensen. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Kurt Adriansen, 
Frederiksberg Allé 18-20, København.
Register-nummer 55.714: »A/S B. Mackel- 
dev« hvis formål er at drive handels- og finan­
sieringsvirksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Næstved kommune, Menstrup, Næs­
tved; dets vedtægter er af 4. november 1972
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og 25. juli 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier 
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. B-aktierne har særlige rettigheder, 
jfr. vedtægternes § 3. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fru Bennika 
Elisa Mackeldey, Menstrup, Næstved, sme­
demester Ejnar Karl Christensen, Højtoftevej 
9, Søborg, kontorpakmester Niels Aage Lau- 
ritzen, Ahornstien 16, Nærum. Bestyrelse: 
Nævnte Bennika Elisa Mackeldey (formand), 
Ejnar Karl Christensen, Niels Aage Laurit- 
zen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene. Eneprokura er meddelt: Fritz Mackel­
dey. Selskabets revisor: Registreret revisor 
Oluf Harre, Kongevejen 155, Virum.
Register-nummer 55.715: »Restaurant Sadi- 
PIZZERIA A!S« hvis formål er at drive 
restaurationsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Århus kommune, Vestergade 36, 
Århus; dets vedtægter er af 7. september, 7. 
november 1972 og 7. april 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes §§ 3 og 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er: Fru Rita Barea, Kullagatan 29, fru Inga 
Birgitta Bove, Kantatgatan 8, begge af 
Malmø, Sverige, fru Ingelise Dahoff Peder­
sen, Ingerslevs Plads 1 A, Århus, Harry Jo­
hannes Sørensen Post, Energivej 12, Karl 
Kristian Sørensen Post, Skovvej 9, Vorup, 
begge af Randers. Bestyrelse: Nævnte Inga 
Birgitta Bove samt restauratør Mario Barea, 
Nygade 5 lb, restauratør Raffaele Salvatore 
Bove, Store Torv 4, begge af Århus. Direkti­
on: Nævnte Mario Barea. Selskabet tegnes af 
Mario Barea og Raffaele Salvatore Bove 
hver for sig. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Niels Mikkelsen, Nordborggade 57, År­
hus.
Register-nummer 55.716: »JØRGEN
H ED  EGA ARD HANSEN  FINANCIERING
RANDERS A/S« hvis formål er at drive fl e 
siering. Selskabet har hovedkontor i RaiiaJ 
kommune, Rosenørnsgade 8, Randers; 
vedtægter er af 8. juni, I 3. december 19T?I
22. juni 1973. Den tegnede aktiekapital u I
30.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, ,J 
andre værdier. Aktiekapitalen er foroK 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert t; J 
beløb på 1.500 kr. giver I stemme efb 
måneds noteringstid. Aktierne lyder på å 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, /i 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsan 
lighed, jfr. vedtægternes §§ 5 og 6. Bek>F 
gørelse til aktionærerne sker ved brev ve 
skabets stiftere er: Møbelhandler Jul 
Hedegaard Hansen, fru Sonja Franklin n 
sen, begge af Hjulmagervej 46, Randersai 
pedient Tage Franklin Jensen, Skovhegig: 
Langå. Bestyrelse: Nævnte Jørgen H 
gaard Hansen (formand), Sonja Frasi 
Hansen, samt advokat Henrik Schou, II , 
regade 20, Randers. Selskabet tegnes as , 
styrelsens formand i forening med et ;; t 
medlem af bestyrelsen. Selskabets rev3i 
Revisionsfirmaet J. C. Nørgaard, Veste at 
57, Randers.
Register-nummer 55.717: »I. Andbv
Maskinfabrik, Hadsten A'S« hvis forrrm 
fabrikation og handel. Selskabet har hri 
kontor i Hadsten kommune, Vesselbj»(d 
18, Hadsten; dets vedtægter er af 4. d«b 
ber 1972 og I I. august 1973. Den tegneoai 
tiekapital udgør 50.000 kr., hvoraf 4.000(X 
A-aktier og 46.000 kr. er B-aktier. AktioiJ 
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, ,] 
andre værdier. Aktiekapitalen er fono 
aktier på 1.000 kr. Hvert A-aktiebeløls
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 månå 
noteringstid. B-aktierne har ikke stemnrr 
B-aktierne har ret til forlods udbytte oo 
lods udlodning ved selskabets likvidbi 
Aktierne lyder på navn. Aktierne ena 
omsætningspapirer. Der gælder indskib? 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vesv 
ternes §§ 4 og 5. A-aktierne er indløoll 
efter reglerne i vedtægternes § 4. Bekena. 
reise til aktionærerne sker ved anbrin 
brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant Jr 
Marie Andersen, Øksenholtgård, Holewa 
Randers, gårdejer Jens Sylvester FæT 
Faurby, Lem st., landmand Paul Jessena* 
sen, Barsmark, Åbenrå. Bestyrelse: N;W 
Inger Marie Andersen, Jens Sylvester i; 
by, Paul Jessen Lassen, samt bestyreisi 
Hald Johansen, Ebeltoftvej 11, Mørko>h
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3-irektion: Nævnte Inger Marie Andersen. Sel­
vskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
1 ii forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
olforening med en direktør. Selskabets revisor: 
JlRegistreret revisor Sven Steenholdt, Ålykke- 
sggade 25, Kolding.
Register-nummer 55.718: »Svendborg Tag- 
wpapfabrik A/S, Svendborg« hvis formål er at 
ibdrive industri, fabrikation, håndværk og han- 
»bdel. Selskabet har hovedkontor i Svendborg 
»Ikommune, Svendborg; dets vedtægter er af 
'ill. december 1972. Den tegnede aktiekapital 
)uudgør 250.000 kr„ fuldt indbetalt, dels kon- 
altant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
olfordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert 
Ifiaktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti­
verne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev eller i »Fyns 
Mmts Avis«. Selskabets stiftere er: Fabrikant 
ÆSvend Martin Jensen, fru Aase Jensen, begge 
leaf Rantzausmindevej 85, snedkermester Ja- 
ulkob Sigurd Hausammann Hansen, Baldurs- 
ivvænget 5, Thurø, alle af Svendborg. Besty­
relse: Nævnte Svend Martin Jensen, Aase 
jlJensen, Jakob Sigurd Hausammann Hansen. 
□ Direktion: Nævnte Svend Martin Jensen. 
iSSelskabet tegnes af en direktør alene eller af 
»bden samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
1« »Revisionsfirmaet L. Larsen A/S«, Børsten- 
idbindervej 6, Odense.
J Under 31. august 1973 er optaget i aktiesel­
ti skabs-registeret som:
Register-nummer 55.719: »A/S BRØD- 
hRENE EEG H O LM , TØNDER« hvis formål 
iy er fabrikation, handel, finansiering og inve- 
Rstering samt udnyttelse af know-how. Selska­
b e t har hovedkontor i Tønder kommune, 
9l Ribelandevej 52, Tønder; dets vedtægter er 
Iß af 21. december 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
d kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebe- 
9 øb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
v *yder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
Iß aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
iß anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabri- 
kant Jes Møller Eegholm, fru Edith Eegholm, 
•d begge af Sundquistgade 34, fru Edith Clara 
A Anna Egholm, Perlegade 54, alle af Sønder­
borg. Bestyrelse: Nævnte Jes Møller Eeg- 
•d nolm, Edith Eegholm, samt afdelingsleder 
J Lars Jørgen Lønstrup, Ribelandevej 52, Tøn­
der, landsretssagfører Erik Helm, Kongevej 
71, regnskabschef Vagn Mørup, Søvang 16, 
begge af Sønderborg, ingeniør Bent Eeg­
holm, ingeniør Anders Eegholm, begge af 
Buddingevej 184, Søborg. Direktion: Nævnte 
Jes Møller Eegholm. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Eneprokura er meddelt: 
Vagn Mørup. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet C. Jespersen, Jernbanegade 7, Søn­
derborg.
Register-nummer 55.720: »A/S Handelssel­
skabet af I. april 1973« hvis formål er at drive 
handels-, håndværks-, fabrikations- og finan­
sieringsvirksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Høje-Tåstrup kommune, Skelvej 18, 
Hedehusene; dets vedtægter er af 1. april 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Tømrermester Mads Niel­
sen, Skelvej 18, bogholder Per Ole Kristen­
sen, Hovmarken 26, Ny Fløng, bestyrer Erik 
Sundbæk Johansen, Hovmarken 17, Fløng, 
alle af Hedehusene. Bestyrelse: Nævnte 
Mads Nielsen (formand), Per Ole Kristensen, 
Erik Sundbæk Johansen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Morten Alfred Chri­
stensen, Algade 33, Roskilde.
Register-nummer 55.721: »Tårs Byggefirma 
A/S« hvis formål er at opføre eenfamilieshuse 
med videresalg for øje. Selskabet har hoved­
kontor i Hjørring kommune, Vester Borup, 
Tårs; dets vedtægter er af 17. marts 1972 og
12. juli 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
40.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: El-in­
stallatør Ejgil Sørensen, Møgelbjergvej 29 E, 
Vodskov, tømrersvend Hans Ole Back Niel­
sen, Vester Borup, Tårs, smedesvend Carl 
Aage Christiansen, Vester Tversted, Tver­
sted. Bestyrelse: Nævnte Ejgil Sørensen,
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Hans Ole Back Nielsen, Carl Aage Christian­
sen. Selskabet tegnes af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Revision Nord I/S, 
Nørrebro 15, Hjørring.
Register-nummer 55.722: »P. Eyrichs Ej'tf 
A/S« hvis formål er at drive handel samt fa­
brikation, installation og reparation af cen­
tralvarmeanlæg og anden dermed beslægtet 
virksomhedsform. Selskabet har hovedkon­
tor i Frederiksberg kommune, Roskildevej 42 
B, København; dets vedtægter er af 28. marts 
1972 og 29. juni 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: John 
Willy Sørensen, Vivian Larsen, begge af Ros­
kildevej 42 B, København, Jens Willy An­
ders Sørensen, Marievej 17, Køge. Bestyrel­
se: Nævnte John Willy Sørensen, Vivian Lar­
sen, Jens Willy Anders Sørensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: John Willy Sørensen. Selskabets revisor: 
Revisor Henning Grindsted, Smedelundsga­
de 51, Holbæk.
Register-nummer 55.723: »A/S B R Ø D R E­
NE EEG H O LM , SØNDERBORG«  hvis for­
mål er fabrikation, handel, finansiering og 
investering samt udnyttelse af know-how. 
Selskabet har hovedkontor i Sønderborg 
kommune, Grundtvigs Allé 165-169, Sønder­
borg; dets vedtægter er af 21. december 1972. 
Den tegnede aktiekapital udgør 800.000 kr. 
hvoraf 200.000 kr. er A-aktier og 600.000 kr. 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og
100.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. B-aktierne har ikke stemme­
ret. B-aktierne har ret til forlods, men be­
grænset udbytte, jfr. vedtægternes § 7. Akti­
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 7. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fabrikant Jes Møller Eegholm, fru Edith
Eegholm, begge af Sundquistgade 34, ,4 
Edith Clara Anna Egholm, Perlegade 54, ,4 
af Sønderborg. Bestyrelse: Nævnte Jes M  
ler Eegholm, Edith Eegholm, Edith C D  
Anna Egholm, samt landsretssagfører II 
Helm, Kongevej 71, regnskabschef W  
Mørup, Søvang 16, begge af Sønderborg,.gi 
geniør Bent Eegholm, ingeniør Anders z 
holm, begge af Buddingevej 184, Søbdt 
Direktion: Nævnte Jes Møller Eegholm. ,r 
skabet tegnes af en direktør alene eller ae ■ 
medlemmer af bestyrelsen i forening. EJ 
prokura er meddelt: Vagn Mørup. Selskalß; 
revisor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Jol 
banegade 7, Sønderborg.
Register-nummer 55.724: »TAHAk\
PRO D U CTIO N  A/S« hvis formål er at k<»l 
sælge, bebygge, restaurere, udleje, finansan 
og administrere fast ejendom, samt købtid 
sælge pantebreve, aktier, obligationer, U 
trakter og lignende værdipapirer. EndvioL 
investering i og deltagelse i fabrikation, håri 
værk, handel, forskning, forsøgsvirksomllm 
international marketing og markedsanallßi 
teknisk og teoretisk rådgivning og bistanon 
i øvrigt enhver efter bestyrelsens skøn i i 
bindefse hermed stående virksomhed. Sehis 
bet har hovedkontor i Vejle kommune, v f 
dingvej 2, Vejle; dets vedtægter er af 2. 2 
1972 og 23. juli 1973. Den tegnede aktiekapß 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekila 
talen er fordelt i aktier på 500 og 2.00000 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemm: 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ii 
omsætningspapirer. Der gælder indskrasn 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtfb: 
ternes §§ 5, 6 og 8. Bekendtgørelse til aWß 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskaß> 
stiftere er: Fabrikant Tage Brodersen r 
gensen, fru Hanne Laursen Jørgensen, bod 
af Højmarken 5, Vejle, elev Karen Margnns 
Broe Christensen, Lyngbygade 18, Silkeb'da 
Bestyrelse: Nævnte Tage Brodersen Jørgnc 
sen, Hanne Laursen Jørgensen, samt lææl 
studerende Irene Marianne Skovsted Pe»sc 
sen, Rødtjørnevej 12 a, Herning. Direktiv 
Nævnte Hanne Laursen Jørgensen. Selskab 
tegnes af en direktør i forening med et rm 
lem af bestyrelsen eller af den samlede bod 
reise. Selskabets revisor: Registreret rews 
Carl Erik Andersen, Borgvold>16, Vejle.
Register-nummer 55.725: »TAHA\V
TRADING A/S« hvis formål er at købe, 
ge, bebygge, restaurere, udleje, finansierens 
administrere fast ejendom, samt købe og g<
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>gge pantebreve, aktier, obligationer, kontrak- 
Jtter og lignende værdipapirer. Endvidere in- 
ivvestering i og deltagelse i fabrikation, hånd- 
ivværk, handel, forskning, forsøgsvirksomhed, 
ti international marketing og markedsanalyse, 
)] teknisk og teoretisk rådgivning og bistand og 
i i øvrigt enhver efter bestyrelsens skøn i for­
el bindelse hermed stående virksomhed. Selska- 
d bet har hovedkontor i Vejle kommune, Høj- 
ri marken 5, Vejle; dets vedtægter er af 2. maj 
'I 1972 og 23. juli 1973. Den tegnede aktiekapi- 
$1 tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka- 
q pitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. 
4 Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
k Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
o omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- 
n ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
>] ternes §§ 5, 6 og 8. Bekendtgørelse til aktio- 
n nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
12 stiftere er; Elev Karen Margrethe Broe Chri- 
12 stensen, Lyngbygade 18, Silkeborg, rru Han- 
ri ne Jørgensen, fabrikant Tage Brodeisen Jør­
gensen, begge af Højmarken 5, Vejle. Besty- 
n reise: Nævnte Hanne Jørgensen, Tage Bro- 
bdersen Jørgensen, samt lærerstuderende Ire- 
n ne Marianne Skovsted Pedersen, Rødtjørne- 
•V vej 12 a, Herning. Direktion: Nævnte Tage 
9 Brodersen Jørgensen. Selskabet tegnes af en 
b direktør i forening med et medlem af besty- 
h reisen eller af den samlede bestyrelse. Selska- 
d bets revisor: Registreret revisor Carl Erik 
k Andersen, Borgvold 16, Vejle.
Register-nummer 55.726: »Arkitektfirmaet 
k Knud M. Larsen a/s«, hvis formål er at drive 
£ arkitektforretning samt anden virksomhed, 
'2 som efter bestyrelsens skøn måtte stå i for- 
d bindelse med disse formål. Selskabet har 
d hovedkontor i Kerteminde kommune, Møl- 
il kensvej 16, Kerteminde; dets vedtægter er af 
- 28. maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
'c 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
ß andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
ß aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb 
q På 1.000 kr. giver en stemme. Aktierne lyder 
q På navn. Aktierne er ikke omsætningspapi- 
n rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
o omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
J kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
sa ralet brev. Selskabets stiftere er: Arkitekt
* Knud Martin Larsen, fru Inger Lind Larsen, 
o begge af Mølkensvej 16, Kerteminde, fru Si- 
]§ §rid Louise Pedersen, Hunderupvej 174, 
3 Odense. Bestyrelse: Nævnte Knud Martin 
J Larsen, Inger Lind Larsen, Sigrid Louise 
'** Pedersen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
* g lem m er hver for sig. Selskabets revisor: 
I« »Revisionsfirmaet Leo Olsen«, Hunderupvej 
I '16, Odense.
Register-nummer 55.727: »A/S KJØPEM«, 
hvis formål er at drive handel, udleje som­
merhuse og dermed beslægtet virksomhed 
efter bestyrelsens skøn samt finansiering. Sel­
skabet har hovedkontor i Lyngby-Tarbæk 
kommune, Parcelvej 104 B, Virum; dets ved­
tægter er af 18. januar 1972 og 3. april 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver en stemme efter to måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
lighéd, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Civilingeniør Petter Ole 
Mathisen, teknisk assistent Birte Mathisen, 
begge af Parcelvej 104 B, civilingeniør Kai 
Jørgensen, korrespondent Anna-Lise Jørgen­
sen, begge af Duevej 103, København. Besty­
relse: Nævnte Petter Ole Mathisen, Birte 
Mathisen, Kai Jørgensen, Anna-Lise Jørgen­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Registreret revisor Sven Ryding, Chr. *X’s 
Gade 6, København.
Register-nummer 55.728: »A. A. & S. inge­
niørkontor A/S«, hvis formål er at virke som 
komplementar i Ingeniørkontoret af 1968 
K/S, idet hele selskabets kapital og de til 
enhver tid værende opsparede midler stilles 
til rådighed for det nævnte kommanditsel­
skab mod nærmere aftalt forretning og/eller 
overskudsandek Selskabet har hovedkontor i 
Gladsaxe kommune, Krogshøjvej 31, Bags­
værd; dets vedtægter er af 11. december 
1972. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 5.000 kr. giver en stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Civilinge­
niør Erik Andersen, Krathusvej 20, Charlot- 
tenlund, civilingeniør Torben Andersen, 
Mågevej 28, Hørsholm, civilingeniør Bjørn 
Simonsen, Keilstruplund 24, Birkerød. Besty­
relse: Nævnte Erik Andersen, Torben Ander­
sen, Bjørn Simonsen. Direktion: Nævnte 
Erik Andersen, Torben Andersen, Bjørn 
Simonsen. Selskabet tegnes af den samlede 
bestyrelse eller af den samlede direktion. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Preben 
Buus Jensen, Borgergade 36, København.
Register-nummer 55.729: »Beckers Dental­
laboratorium A/S«, hvis formål er udførelse af
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dentallaboratoriearbejder for tandlæger og 
handel med de dertil hørende varer og ma­
skiner. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune, Skindergade 21, Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 14. decem­
ber 1971, 14. juni 1972 og 27. juni 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver en stemme efter 
to måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant Her­
mann Heinrich Becker, Godthåbsvej 121, 
informationssekretær Annelise Becker, Ny­
landsvej 73, begge af Frederiksberg, grosse­
rer Herbert Wolfgang Bein, Oxford Allé 49, 
København. Bestyrelse: Nævnte Hermann 
Heinrich Becker, Annelise Becker, samt fa­
brikant Wagner Rastov, fru Gunhild Rastov, 
begge af Vitus Berings Allé 15, Klampenborg. 
Direktion: Nævnte Hermann Heinrich Beck­
er, Wagner Rastov. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktionen. Selskabets revisor: Registreret 
revisor Svend Wilhelm Thorsen, Østerbroga­
de 106, København.
Register-nummer 55.730: »GRUBBS IN­
S TR U M EN TS  A/S«, hvis formål er at drive 
fabrikation, handel og konsultativ virksom­
hed samt at indtræde som komplementar i 
det samtidig hermed stiftede kommanditsel­
skab Struers K/S. Selskabet har hovedkontor 
i Københavns kommune, Skindergade 38, 
København; dets vedtægter er af 12. decem­
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
1.000.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebe­
løb på 5.000 kr. giver en stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings1 
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Civilin­
geniør Bendt Tage Grubb, fru Grethe Johan­
ne Grubb, begge af Carl Feilbergsvej 9, Fre­
deriksberg, civilingeniør Kjeld Tue Grubb, 
civilingeniør Inger Grubb, begge af Soldalen 
12, København, civilingeniør Carsten Grubb, 
Lindegårdsvej 47, Charlottenlund. Bestyrel­
se: Nævnte Bendt Tage Grubb, Grethe Jo­
hanne Grubb, Kjeld Tue Grubb samt civil­
ingeniør Hanne Werner, Stubbedamsvej 
93 B, Helsingør. Direktion: Nævnte Bendt
Tage Grubb, Kjeld Tue Grubb. Selskas>l 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i : i 
ening eller af en direktør i forening meoa 
medlem af bestyrelsen. Selskabets revi::iv 
Statsaut. revisor Christian Andersen, Furou 
vej 82, Virum.
Register-nummer 55.731: »Jørgen Føno' 
gaard A/S« hvis formål er at drive han nf 
fabrikation, import, eksport og finansieioi 
samt enhver efter bestyrelsens skøn i forlhc 
delse dermed stående virksomhed såvel i ii i 
land som i udland. Selskabet har hovedk>lfc 
tor i Frederiksberg kommune, Helgesvejja 
København; dets vedtægter er af 31. janrif, 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør I0..0 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordyb- 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert akdß 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. AktieaiJ 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætninin 
papirer. Der gælder indskrænkninger i at> 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes !; ; 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ■ 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: DiniC 
tør Jørgen Vangsgaard, fru Charlotte Vans' 
gaard, begge af Langemarksvej 39, Søb d< 
advokat Holger Hakon Rendtorff, Fortunu 
80, Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte .. i 
gen Vangsgaard, Charlotte Vangsgaard, H  
ger Hakon Rendtorff. Direktion: Næv/a 
Jørgen Vangsgaard. Selskabet tegnes aflß 
medlemmer af bestyrelsen i forening elleal 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stl2 
aut. revisor Jørgen Baagø Schou, Axeltono 
København.
Register-nummer 55.732: »HØGSKILW 
PRO D U K TIO N SV Æ RK TØ J A/S« hvis i 
mål er at drive virksomhed med import, o ,. 
ort, handel og konsulenttjeneste. Selskas)! 
ar hovedkontor i Vallensbæk kommurr 
Højstrupvej 18, Brøndby Strand; dets v 
tægter er af 29. juni 1973. Den tegnede able 
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. . .] 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr/nj 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 5000C 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. . .r 
tierne er ikke omsætningspapirer. Bekena; 
gørelse til aktionærerne sker ved anbefta 
brev. Selskabets stiftere er: Fru Karen n 
nethe Høgskilde, Højstrupvej 18, Brønnts 
Strand, regnskabschef Henning Erik Jørgit 
sen, Thorfinsvej 1, Frederikssund, ingenaj 
John Malmstrøm, Nordre Paradisvej 32, H , 
te. Bestyrelse: Nævnte Karen Agnethe H»H 
kilde, Henning Erik Jørgensen, John Mæh 
strøm. Selskabet tegnes af to medlemmeart 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ic 
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor W  
Beyer, Hunderupvej 116, Odense.
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Register-nummer 55.733: »Arno Jensen og 
li Mogens Frederiksen A/S« hvis formål er at 
D drive slagter- og viktualieforretningsvirksom- 
1 hed. Selskabet har hovedkontor i Gentofte 
j kommune, Strandvejen 177, Hellerup; dets 
/ vedtægter er af 22. februar 1973. Den tegne- 
i de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe- 
J talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
>1 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem- 
ri me. Aktierne lyder pa navn. Aktierne er ikke 
D omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- 
n ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
) ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
i sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
a er: Slagtermester Arno Henning Jensen, fru 
»1 Kirsten Lange Andersen, begge af Astersvej 
1 13, København, slagtersvend Mogens Emil 
1 Frederiksen, fru Birthe Iben Frederiksen, 
ri begge af Baunehøjvej 24, begge af Kgs. Lyng- 
ri by. Bestyrelse: Nævnte Arno Henning Jen- 
i sen. Kirsten Lange Andersen, Mogens Emil 
1 Frederiksen, Birthe Iben Frederiksen. Direk- 
J tion: Nævnte Mogens Emil Frederiksen, 
1 Arno Henning Jensen. Selskabet tegnes af en 
b direktør alene eller af den samlede bestyrel-
* se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Chri- 
/ stian Nissen Holm, Købmagergade 31, Kø- 
J benhavn.
Register-nummer 55.734: »EJEN DOMS- 
F AKTIESELSKABET »Ved Bjergbakken i 
 ̂ Ringsted«« hvis formål er at erhverve de ube- 
d byggede grunde matr. nr. 11 a og 12 a Ring- 
i sted kloster under Ringsted købstads jorder, 
3 for at udnytte arealerne bedst muligt. Selska- 
d bet skal i øvrigt kunne drive finansiering samt 
ß anden virksomhed, der efter bestyrelsens
1 skøn er naturlig for et ejendomsaktieselskab.
2 Selskabet har hovedkontor i Ringsted 
>1 kommune, c/o Gunner Hansen Entreprenør
* A/S, Benløse, Ringsted; dets vedtægter er af 
I 15. januar 1973. Den tegnede aktiekapital 
L udgør 15.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi- 
;1 talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. 
■I Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
 ̂ Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
o omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- 
n ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
>) ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
[z sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
9 er: Bygmester Niels Gunner Peter Hansen,
' Anlægsvej 48, bygmester Hans Vagn Høybye 
t Hansen, Roskildevej 250, bygmester Per 
7 Gunnar Hansen, Hørstørkervej 6, alle af 
J R'ngsted. Bestyrelse: Nævnte Niels Gunner 
t Peter Hansen, Hans Vagn Høybye Hansen, 
" Fer Gunnar Hansen. Selskabet tegnes af to 
n Medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
* direktør alene. Eneprokura er meddelt:
* Nle'S Gunner Peter Hansen. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor: Harald Vestergaard, 
Sankt Bendts Gade 29, Ringsted.
Register-nummer 55.735: »Vilhelm Estrup 
A/S« hvis formål er at drive fabrikation og 
handelsvirksomhed, herunder handel med 
fast ejendom og værdipapirer. Selskabet har 
hovedkontor i Rosenholm kommune, Høj- 
holt, Mørke; dets vedtægter er af 27. decem­
ber 1972 og 24. juli 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hver 
aktie på 500 kr. giver 1 stemme efter 6 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes §§ 4 og 5. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Skovridder Vil­
helm Estrup, tandtekniker Anne Estrup, beg­
ge af Højholt, Mørke, civilingeniør Christian 
Estrup, Stockholmsgade 31, København. 
Bestyrelse: Nævnte Vilhelm Estrup, Anne 
Estrup, Christian Estrup. Direktion: Nævnte 
Vilhelm Estrup. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet H. E. Ka­
strup og Poul Ravn, Torvegade 1, Randers.
Register-nummer 55.736: »Herning Auto­
matservice A/S« hvis formål er udlejning af 
automater, handel og finansiering samt her­
med beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Herning kommune, Storåvej 
60, Herning; dets vedtægter er af 22. decem­
ber 1972 og 6. juli 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdi­
er. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder pa navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Tivoliejer Verner Viktor Andersen, fru 
Iris Viola Andersen, begge af Storåvej 60, 
montør Johannes Richard Chrisensen, Tan- 
derupkær, Studsgård, alle af Herning. Besty­
relse: Nævnte Verner Viktor Andersen, Iris 
Viola Andersen, Johannes Richard Christen­
sen. Direktion: Nævnte Verner Viktor An­
dersen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Sel­
skabets revisor: Revisionskontoret Hald Ege, 
Hald Ege, Viborg.
Register-nummer 55.737: »Gørslev Papir- 
og Jernhandel A/S« hvis formål er at drive
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handel med produktpapir, gammelt jern og 
andre brugte genstande. Selskabet har ho­
vedkontor i Skovbo kommune, Nyvang, 
Ringsted; dets vedtægter er af 5. december 
1972 og 26. juni 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Produkt­
handler Børge Adolf Kristian Petersen 
Munk, fru Anny Sofie Kristine Jensen, As­
bjørn Lykke Jensen, alle af Nyvang, Ring­
sted. Bestyrelse: Nævnte Børge Adolf Kri­
stian Petersen Munk, Anny Sofie Kristine 
Jensen, Asbjørn Lykke Jensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
Revisor Ole Østergaard Alfastsen, Tune 
Bygade 48, Tune, Roskilde.
Register-nummer 55.738: »I. F. K. - Institut 
for Kontorplanlægning A/S« hvis formål er — at 
forske og udvikle kontormiljøet bl. a. i samar­
bejde med tilsvarende institutioner, at drive 
informations- og kursusvirksomhed omkring 
planlægning og indretning af kontormiljøer — 
at kontinuerligt påvirke udviklingen inden 
for det totale kontormiljø — at formidle kon­
sulentbistand i forbindelse med programme­
ring, projektering og indretning af byggerier 
— at formidle konsulentbistand for at forbe­
dre sociale og administrative forhold i kon­
tormiljøer. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune, Jernbane Allé 88 A, 
Vanløse; dets vedtægter er af 13. februar og
16. august 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Civiløkonom Ole Rig- 
trup, Rismarken 8, Solrød Strand, pædagog 
Lis Ortwed, civilingeniør Hans Christian 
Ortwed, begge af Kongevej 199, Holte. Besty­
relse: Nævnte Ole Rigtrup, Lis Ortwed, Hans 
Christian Ortwed. Direktion: Nævnte Hans 
Christian Ortwed. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et andet meoa 
af bestyrelsen. Selskabets revisor: Fuldrrnl 
tig Jens Kjøller, Helgesvej 13, København, n
Register-nummer 55.739: »Ålbæk Ham>\\\ 
selskab A/S« hvis formål er at drive induüul 
handels- og investeringsvirksomhed. Selb< 
bet har hovedkontor i Århus kommune, 
vej 15, Risskov; dets vedtægter er af 27..V! 
cember 1972 og 1. august 1973. Den tegng: 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbod 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5000< 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne II : 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings^: 
rer. Der gælder indskrænkninger i aktieai: 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. .< 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved aiß 
falet brev. Selskabets stiftere er: Studerer 
Lisbet Kvorning, amanuensis Kurt Kvorrn< 
begge af Kalkærparken 40, Højbjerg, ko4 
spondent Hanne Fuglsang, revisor M 
Nymark, begge af Alsvej 15, Risskov. Bo8 
reise: Nævnte Kurt Kvorning (formand), ,(! 
bet Kvorning, Hanne Fuglsang, Niels 2 
mark. Direktion: Nævnte Niels Nymark. J  
skabet tegnes af bestyrelsens formand aß 
eller af en direktør alene. Selskabets revive 
Statsaut. revisor Børge Olesen, Frederitali 
de 78, Århus.
Register-nummer 55.740: »N. NYM/ÅI 
A/S« hvis formål er at drive industri-, 1 , 
dels- og investeringsvirksomhed samt fisbi' 
Selskabet har hovedkontor i Århus komm< 
ne, Alsvej 15, Risskov; dets vedtægter & -
27. december 1972 og I. august 1973. .1
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. ft . 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i alls 
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giwis 
stemme efter 2 måneders noteringstid. A  
erne lyder på navn. Aktierne er ikke ommi 
ningspapirer. Der gælder indskrænkningn 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternm
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 13 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: AA. 
nuensis Kurt Kvorning, Kalkærparken n; 
Højbjerg, korrespondent Hanne Fugls«!* 
revisor Niels Nymark, begge af Alsvejja' 
Risskov. Bestyrelse: Nævnte Kurt Kvorrru 
Hanne Fuglsang, Niels Nymark. Direktlå: 
Nævnte Niels Nymark. Selskabet tegnes æ  ̂
direktør alene eller af den samlede besbd« 
se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor B*8 
Olesen, Frederiksgade 78, Århus.
Register-nummer 55.741: »L . Bork ) 
Mejlgade 89, Århus C.« hvis formål er at o  i 
arkitekt- ingeniør- og handelsvirksormo
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iü samt investering. Selskabet har hovedkontor 
i i Arhus kommune, Mejlgade 89, Århus; dets 
v vedtægter er af 15. november 1972 og 15. 
e august 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
1110.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
jTfordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak- 
iltiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
■ nmåneders noteringstid. Aktierne lyder på 
innavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
□ Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
[0 omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
glfalet brev. Selskabets stiftere er: Konstruktør 
JLeif Bork, Mejlgade 89, Århus, hospitalsla- 
idborant Birthe Møller Nielsen, Ry Nørskov, 
DGammel Ry, fuldmægtig Paul Marius Follin 
8Bork, Skanderborgvej 9, Hadsten. Bestyrel­
se: Nævnte Leif Bork (formand), Birthe M øl­
al ler Nielsen, Paul Marius Follin Bork. Direk­
tion: Nævnte Leif Bork. Selskabet tegnes af 
id bestyrelsens formand i forening med et andet 
mmedlem af bestyrelsen eller af en direktør 
Ualene. Selskabets revisor: Statsautoriseret 
mevisor Aksel Ronald Hansen, Fuglsøvej 48, 
8 Risskov.
Register-nummer 55.742: »Post Marina 
•M/S« h vis formål er afdrive virksomhed med 
irihandel, finansiering, im- og eksport. Selska- 
»dbet har hovedkontor i Frederikssund kom- 
mmune, Harald Blåtands Vej 8, Frederikssund; 
»fcdets vedtægter er af 8. februar 1973. Den 
9Jtegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
mindbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
»qpå 500 og 1.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb 
kpå 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
irnavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
ODer gælder indskrænkninger i aktiernes 
toomsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
i3Edvin Sørensen, fru Jytte Ulla Sørensen, 
kegge af Harald Blåtands Vej 8, Frederiks­
sund, fru Esther Christine Nielsen, Njalsgade 
K30 A, København. Bestyrelse: Nævnte Edvin 
Ŝørensen, Jytte Ulla Sørensen, Esther Chri­
stine Nielsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Eneprokura er 
mmeddelt: Edvin Sørensen, Jytte Ulla Søren-
5aSen- Selskabets revisor: Statsautoriseret revi- zs9r John Møller Olsen, Jernbanegade, Frede­
rikssund.
Register-nummer 55.743: »Jørgen Brandhøj 
ul!" ,f v̂'s er at drive virksomhed ved
inhandværk og handel. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune, Renteme- 
pesten/ej 40-42, København; dets vedtægter er 
"£at 29. juni 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Smedemester Jørgen Brandhøj, 
fru Lis Mette Brandhøj, begge af Frederiks- 
lundsvej 25, Holte, landsretssagfører Ole 
Kjeld Hansen, Rådhuspladsen 59, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Brandhøj, 
Lis Mette Brandhøj, Ole Kjeld Hansen. D i­
rektion: Nævnte Jørgen Brandhøj. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
Statsautoriseret revisor Helge Heilskov, 
Bredgade 32, København.
Register-nummer 55.744: »Videbæk inve­
steringsselskab a/s« hvis formål er at drive 
investering og handel. Selskabet har hoved­
kontor i Videbæk kommune, Svanevej, Vide­
bæk; dets vedtægter er af 2. maj og 17. august 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Murermester Svend Lyk­
ke Jensen, fru Ragni Jensen, begge af Svane­
vej 30, assistent Kai Lysgaard Jensen, konto­
rassistent Inger Jensen, begge af Svanevej 26, 
alle af Videbæk. Bestyrelse: Nævnte Svend 
Lykke Jensen, Ragni Jensen, Kai Lysgaard 
Jensen, Inger Jensen. Direktion: Nævnte Kai 
Lysgaard Jensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Selskabets revisor: Revisor Børge 
Høgdal Thomsen, Skjernvej, Videbæk.
Register-nummer 55.745: »Handelsselska­
bet Fjordblink 2, Hals A/S« hvis formål er at 
drive handel samt køb og salg af fast ejen­
dom. Selskabet har hovedkontor i Hals 
kommune, Fjordblink 2, Hals; dets vedtægter 
er af 9. februar, 16. november 1972 og 7. au­
gust 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 9.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
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Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Vognmand Karl Børge 
Nielsen, fru Kristine Nielsen, begge af Fjord- 
blink 2, Hals, fru Kirsten Marie Johannesen, 
Klokkerholm, Hjallerup. Bestyrelse: Nævnte 
Karl Børge Nielsen (formand) Kristine Niel­
sen, Kirsten Marie Johannesen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats- 
aut. revisor Finn Storgaard Christensen, Has­
seris Bymidte 6, Ålborg.
Register-nummer 55.746: »J. L. Systembyg 
A'S, Nakskov« hvis formål er at drive entre­
prenør- og byggevirksomhed samt dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Nakskov kommune, Sy­
renvej 17, Nakskov; dets vedtægter er af 30. 
maj 1972 og 15. marts 1973. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 40.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder pa navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Tømrer­
mester Jan Rosenkvist Larsen, fru Jette Lar­
sen, begge af Syrenvej 17, pensionist Frede­
rik Martin Larsen, Ringvej 14, alle af Nak­
skov. Bestyrelse: Nævnte Jan Rosenkvist 
Larsen, Jette Larsen, Frederik Martin Lar­
sen. Direktion: Nævnte Jan Rosenkvist Lar­
sen. Selskabet tegnes af den samlede besty­
relse eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: Jan Rosenkvist Larsen. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Aage Ludvig Gade 
Maagensen, Maribo.
Register-nummer 55.747: »Aktieselskabet af 
20. juli 1973« hvis formål er at drive handel og 
industri. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, Gothersgade 109, Køben­
havn; dets vedtægter er af 20. juli 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder pa navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører Per 
Torben Federspiel, advokat Henrik Mogens 
Wedell-Wedellsborg, advokatfuldmægtig
Jens Andreas Andersen, alle af Gothersgai 
109, København. Bestyrelse: Nævnte a 
Torben Federspiel, Henrik Mogens We s' 
Wedellsborg, Jens Andreas Andersen, .i 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyresr 
i forening eller af en direktør alene. Sells« 
bets revisor: Revisionsfirmaet Christiaßi 
og Engelbrechtsen, Adelgade 15, KøøJ 
havn.
Register-nummer 55.748: »A/S KNEJ«A  
formal er at drive murer- og entreprenørio 
somhed, samt i forbindelse hermed forbuuc 
virksomhed. Selskabet har hovedkonttu 
Skive kommune, Hemmersvej 24, Skive; ;a 
vedtægter er af 31. december 1972 og 5? 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 101 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er foroic 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvena 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme eflds 
måneders noteringstid. Aktierne lydeual 
navn. Aktierne er ikke omsaetningspaqß 
Der gælder indskrænkninger i aktioit 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 1 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved aß I 
falet brev. Selskabets stiftere er: Ingeniøøi 
lif Aakjær Jacobsen, fru Kirsten Jacollo 
begge af Ahornvænget 56, murermester i; 
Henry Nielsen, fru Edith Kristine Jeal 
Nielsen, begge af Viborgvej 59, alle af S 2 
Bestyrelse: Nævnte Eilif Åakjær Jacollo 
Kirsten Jacobsen, Karl Henry Nielsen, El , 
Kristine Jensen Nielsen. Direktion: Næasl 
Eilif Aakjær Jacobsen, Karl Henry Nieail 
Selskabet tegnes af den samlede bestyyj 
eller af to direktører i forening. Selskab 
revisor: Revisionsfirmaet REVISAM, A 
gade 2, Skive.
Register-nummer 55.749: »Vaarst a 
A/S« nvis formål er at drive handel og. ft s 
kation. Selskabet har hovedkontor i Å1Å 
kommune, Vårst, Gistrup; dets vedtægtlg 
af 25. juni 1973. Den tegnede aktieka>E 
udgør 400.000 kr. fuldt indbetalt, dels al 
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalelß 
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.0000 
Hvert aktiebeløD på l.OOO kr. giver 1 steat, 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne 3 
på navn. Aktierne er ikke omsætningsag 
rer. Der gælder indskrænkninger i aktieil; 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. .£ 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved b 
Selskabets stiftere er: Mølleejer Holger i; 
us Nielsen, direktør Peder Erling Pedeab 
fru Marie Pedersen̂ , alle af Vårst, GiæiC 
Bestyrelse: Nævnte Holger Senius NieiV 
Peder Erling Pedersen, Marie Pedersenna 
rektion: Nævnte Peder Erling Pedersen.ns
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|g skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i i forening eller af en direktør alene. Selska- 
d bets revisor: Statsautoriseret, revisor Gunnar 
r Thorbjørnsen, Vesterbro 62, Ålborg.
Register-nummer 55.750: »SHMA H U S E  
k A/S« hvis formål er at købe, sælge, bebygge, 
n restaurere, udleje, finansiere og administrere 
å fast ejendom, samt købe og sælge pantebre- 
v ve, aktier, obligationer, kontrakter og lignen- 
b de værdipapirer. Endvidere investering i og 
b deltagelse i fabrikation, håndværk, handel, 
ft forskning, forsøgsvirksomhed, international 
n marketing og markedsanalyse, teknisk og
1 teoretisk rådgivning og bistand og i øvrigt 
3 enhver efter bestyrelsens skøn i forbindelse 
ri hermed stående virksomhed. Selskabet har 
ri hovedkontor i Vejle kommune, Brunhøjen 
£27, Vejle; dets vedtægter er af 31. oktober
1 1972 og 16. maj 1973. Den tegnede aktiekapi- 
;J tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
A Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
0 omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- 
n ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
>) ternes §§ 5, 6 og 8. Bekendtgørelse til aktio- 
n nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
''i stiftere er: Fru Helga Friis Thomsen, bygme-
12 ster Thorkild Brun Thomsen, tegge af Brun­
ri højen 27, Vejle, entreprenør Johannes Si­
ll monsen, Tolderlundsvej 64, Odense. Besty- 
n reise: Nævnte Helga Friis Thomsen, Thor- 
jl kild Brun Thomsen, Johannes Simonsen. 
3 Direktion: Nævnte Thorkild Brun Thomsen.
2 Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen
1 i forening med en direktør eller af den samle- 
b de bestyrelse. Selskabets revisor: Revisor 
T Tage Østergaard-Christensen, Vestergade 20, 
V Vamdrup.
Register-nummer 55.751: »TANAL/TH 
\ IMPRÆGNERING A/S« hvis formål er han- 
b del og produktionsvirksomhed med træbe- 
ri handling. Selskabet har hovedkontor i Høje- 
I Tåstrup kommune, Roskildevej 332, Tåstrup; 
b dets vedtægter er af 19. september 1972 og
29. juni 1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
j£ 200.000 kr. A f aktiekapitalen er indbetalt 
£ 20.000 kr., det resterende beløb indbetales 
P fitest 19. september 1973. Aktiekapitalen er 
O fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb 
Q Pa 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
Q Pa navn. Aktierne er ikke omsætningspapi- 
f  rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
0 omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be- 
$ godtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
|t talet brev eller telegram. Selskabets stiftere
13 er: Tømmerhandler Hans Peter Burkard Jør­
gensen, Vestervej 6, Tåstrup, tømmerhandler 
Fars Burkard Jørgensen, Stevnsvej 32, Strøby 
Egede, Køge, direktør Svend John Michael- 
sen, Skovsangervej 3, Holbæk. Bestyrelse: 
Nævnte Hans Peter Burkard Jørgensen, Fars 
Burkard Jørgensen samt Edward Alan Ste­
wart Price, Ivy House, Follifoot, Harrogate, 
Yorks, England, direktør Jørgen Sabroe, 
Blommevej 3, Horsens. Direktion: Nævnte 
Svend John Michaelsen, Fars Burkard Jør­
gensen. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med to medlemmer af bestyrelsen. 
Selskabets revisor: Price Waterhouse & Co., 
Adelgade 15, København.
Under 3. september 1973 er optaget i aktie­
selskabs-registeret som:
Register-nummer 55.752: »Ejendomssel­
skabet af 15. marts 1972 i Loddenhøj A/S« hvis 
formål er at opføre sommerhuse med udlej­
ning eller salg for øje samt at udøve finansie­
ringsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor 
i Åbenrå kommune, Storegade 2, Føjt Kirke­
by, Åbenrå; dets vedtægter er af 15. marts 
1972 og 6. juni 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og mul­
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi­
ver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Bygmester Heinz Leonhard, Storegade 2, 
murermester Christian Leonhard, Nørre- 
vang, arbejdsleder Detlef Leonhard, Nørre- 
vang 12, alle af Løjt Kirkeby, Åbenrå. Besty­
relse: Nævnte Heinz Leonhard, Christian 
Leonhard, Detlef Loenhard. Direktion: 
Nævnte Heinz Leonhard. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: »Søn­
derjyllands Revisionskontor, Aabenraa, 
A/S«, Nørreport, Åbenrå.
Register-nummer 55.753: »ASBENI I A/S« 
hvis formål er afdrive handel og dermed be­
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune, Jagtvej 213, 
København; dets vedtægter er af 26. juli 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. A f aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr. 
det resterende beløb indbetales senest den 3. 
september 1974. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert
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aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Lands­
retssagfører Arne Helge Stecher, fru Ulla 
Engelund Stecher, begge af Bindesbøllsvej 18, 
Charlottenlund, advokat Ib Berg Nielsen, 
Piniehøj 14, Rungsted Kyst. Bestyrelse: 
Nævnte Arne Helge Stecher, Ulla Engelund 
Stecher, Ib Berg Nielsen. Selskabet tegnes af 
et medlem af bestyrelsen alene eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor­
centret, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 55.754: »ASBENI 2 A/S« 
hvis formål er at drive handel og dermed be­
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune, Jagtvej 213, 
København; dets vedtægter er af 26. juli 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. A f aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr. 
det resterende beløb indbetales senest den 3. 
september 1974. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Lands­
retssagfører Arne Helge Stecher, fru Ulla 
Engelund Stecher, begge af Bindesbøllsvej 
18, Charlottenlund, advokat Ib Berg Nielsen, 
Piniehøj 14, Rungsted Kyst. Bestyrelse: 
Nævnte Arne Helge Stecher, Ulla Engelund 
Stecher, Ib Berg Nielsen. Selskabet tegnes af 
et medlem af bestyrelsen alene eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor­
centret, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 55.755: »ASBEN1 3 A/S« 
hvis formål er at drive handel og dermed oe- 
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune. Jagtvej 213, 
København; dets vedtægter er af 26. juli 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. A f aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., 
det resterende beløb indbetales senest den 3. 
september 1974. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i: 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Laiß. 
retssagfører Arne Helge Stecher, fru H 
Engelund Stecher* begge af BindesbøllIlt 
18, Charlottenlund, advokat Ib Berg Niel b  
Piniehøj 14, Rungsted Kyst. Bestyre?! 
Nævnte Arne Helge Stecher, Ulla Engelb 
Stecher, Ib Berg Nielsen. Selskabet tegne?n 
et medlem af bestyrelsen alene eller aflß 
direktør alene. Selskabets revisor: Reviiv 
centret, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 55.756: »ASBENI 4 /\ 
hvis formål er at drive handel og dermed b: 
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkJb 
tor i Københavns kommune, Jagtvej 
København; dets vedtægter er af 26. .<
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10..0! 
kr. A f aktiekapitalen er indbetalt 5.000 0 
det resterende beløb indbetales senest deal: 
september 1974. Aktiekapitalen er fordob 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. H H 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak1i>I 
ne lyder på navn. Aktierne er ikke om‘:m 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninggn 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterne
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i: 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Laiæ. 
retssagfører Arne Helge Stecher, fru 1' 
Engelund Stecher, begge af Bindesbøllllc 
18, Charlottenlund, advokat Ib Berg Nielb 
Piniehøj 14, Rungsted Kyst. Bestyren. 
Nævnte Arne Helge Stecher, Ulla Engelb; 
Stecher, Ib Berg Nielsen. Selskabet tegnon 
et medlem af bestyrelsen alene eller aftß 
direktør alene. Selskabets revisor: Reviiv: 
centret, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 55.757: »ASBENI 5 a  < 
hvis formål er at drive handel og dermedbs 
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedHb 
tor i Københavns kommune, Jagtvej ( 
København; dets vedtægter er af 26. .(
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.01 
kr. A f aktiekapitalen er indbetalt 5.000 0< 
det resterende beløb indbetales senest desb 
september 1974. Aktiekapitalen er fordeb' 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. H H 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak>>L 
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsm 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninggn 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægtermm
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i; 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Laiß_ 
retssagfører Arne Helge Stecher, fru I i 
Engelund Stecher, begge af Bindesbøl 11Iq
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I 18, Charlottenlund, advokat Ib Berg Nielsen,
I Piniehøj 14, Rungsted Kyst. Bestyrelse:
1 Nævnte Arne Helge Stecher, Ulla Engelund 
i Stecher, Ib Berg Nielsen. Selskabet tegnes af 
3 et medlem af bestyrelsen alene eller af en 
3 direktør alene. Selskabets revisor: Revisor- 
3 centret,' Finsensvej 15, København.
Register-nummer 55.758: »A2 REVISION  
\ A/S« hvis formål er at drive seriøs revision- og 
i bogføringsvirksomhed samt konsulentvirk- 
z somhed inden for revision og regnskabsvæ- 
z sen. Selskabet har hovedkontor i Fladså 
»I kommune, Staunstrup, Tappernøje; dets ved- 
J tægter er af 2. december 1972 og 4. juli 1973.
I Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr.
I fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
 ̂ værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
I 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
i stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
i indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
{ jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti- 
3 onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
3 er: Registreret revisor Hans Helmer Jørgen- 
z sen, bogholderske Hanne Fizzi Krüger, beg- 
3 ge af Staunstrup, Tappernøje, registreret re- 
/ visor Flemming Kornerup Nielsen, boghol- 
3 derske Inge Lise Nielsen, begge af Gyvel- 
t vænget 1, Solrød Srand. Bestyrelse: Nævnte 
I Hans Helmer Jørgensen (formand), Hanne 
I Lizzi Krüger, Flemming Kornerup Nielsen,
I Inge Lise Nielsen. Direktion: Nævnte Hans 
I Helmer Jørgensen, Flemming Kornerup 
1 Nielsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
1 formand alene eller af en direktør alene. Sel- 
z skabets revisor: Registreret revisor Jan Ove 
1 Poulsen, Storegade 4, Stege.
Register-nummer 55.759: »J. K. Hartving 
' 4/5« hvis formål er at drive handel og fabri- 
J kation og investering. Selskabet har hoved­
il kontor i Silkeborg kommune, H. G. Junckers 
[ Vej 10, Sejs, Silkeborg; dets vedtægter er af 
 ̂ 25. maj, 30. september 1971, 31. oktober 1972 
) og 7. august 1973. Den tegnede aktiekapital 
J odgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
J dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for- 
> delt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
\ Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
k Aktierne lyder på navn. Der gælder ind- 
t skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
* vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio- 
™ nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
* stiftere er: Fru Joan Kirsten Hartving, rekla- 
J niekonsulent Orla Kristensen Toft, begge af
* G. Junckers Vej 10, Sejs, Silkeborg, lands­
retssagfører Jacob Holm, Kalundborgvej 55, 
Holbæk. Bestyrelse: Nævnte Joan Kirsten 
Hartving, Orla Kristensen, Toft, Jacob Holm. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Registreret revisor Lis Ingemann 
Knudsen, Jernbaneplads 2, Holbæk.
Register-nummer 55.760: »Vibe-Hansen & 
Orland A/S« hvis formål er at drive arkitekt­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Ålborg kommune, Østerågade 19, Ålborg; 
dets vedtægter er af 22. december 1972 og 16. 
august 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Arkitekt 
Knud Werner Orland, Peder Barkes Gade 
32, advokat Niels Erik Westen-Jensen, Has­
serisvej 262, begge af Å ’borg, arkitekt Hardy 
Vibe-Hansen, Hammer Bakker, Vodskov. 
Bestyrelse: Nævnte Knud Werner Orland, 
Niels Erik Westen-Jensen, Hardy Vibe-Han­
sen. Direktion: Nævnte Knud Werner Or­
land, Hardy Vibe-Hansen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af bestyrel­
sen. Selskabets revisor: Statsautoriseret revi­
sor Hans Peder Pedersen, Brotorvet 4, Nør­
resundby.
Register-nummer 55.761: »A. J. AN D R EA­
SEN A/S« hvis formål er handel, håndværk 
og industri. Selskabet har hovedkontor i 
Århus kommune, Grimhøjvej 15, Brabrand; 
dets vedtægter er af 30. september 1972 og
31. juli 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver I stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Tømrermester Anders 
Jørn Bach Andreasen, fru Rita Hald Andrea-
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sen, begge af Fr. Nansens Vej 5, Århus, hønse­
riejer Anker Bach Andreasen, Kærgade 123, 
Randers. Bestyrelse: Nævnte Anders Jørn 
Bach Andreasen, Rita Hald Andreasen, 
Anker Bach Andreasen. Direktion: Nævnte 
Anders Jørn Bach Andreasen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Registreret 
revisor Ejnar Pedersen, Porskærvej 18 A, 
Galten.
Register-nummer 55.762: »GALTOR-Oil 
A/S, Lystrup St.« hvis formål er at drive han­
delsvirksomhed, herunder import og eksport, 
samt finansiering. Selskabet har hovedkontor 
i Århus kommune, Lystrup St.; dets vedtæg­
ter er af 28. juli 1971, 31. august 1972 og 14. 
maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid, dog er note­
ring ikke en betingelse, såfremt aktionæren 
er enke eller livsarving efter en tidligere akti­
onær. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fabrikant Georg Arthur Lawsha 
Thorsen, Mageltornvej 12, Risskov, direktør 
Svend Aage Jørgensen, Horsensgade 2, di­
rektør Arne Boné, M. P. Bruuns Gade 57, 
begge af Århus. Bestyrelse: Nævnte Georg 
Arthur Lawsha Thorsen, Svend Aage Jørgen­
sen, Arne Boné. Direktion: Nævnte Svend 
Aage Jørgensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Beier-Petersen, Åboulevarden 70, 
Århus.
Register-nummer 55.763: »Gukahi-Byg 
A/S«, hvis formål er at drive handel med byg­
ningsmaterialer. Selskabet har hovedkontor i 
Tårnby kommune, Præstefælledvej 101, Ka­
strup; dets vedtægter er af 23. februar 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver en stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Tøm­
rermester Kaj Falle Oldenborg, fru Gurli 
Oldenborg, begge af Præstefælledvej 101,
enkefru Anna Rasmussen Oldenborg, PS 
stefælledvej 96, alle af Kastrup. Bestyre ai 
Nævnte Kaj Falle Oldenborg, Gurli Oldbl1 
borg, Anna Rasmussen Oldenborg. Selskaß>l 
tegnes af bestyrelsens medlemmer hver r  
sig. Selskabets revisor: Revisor Bendt 
vad, Vindblæs Allé 15, Kastrup.
Register-nummer 55.764: »C. THORSZ\ 
A/S«, hvis formål er at drive handel, håår 
værk og industrivirksomhed herunder impqn 
og export, agenturvirksomhed, finansierinn 
og investeringsvirksomhed samt anden e:a 
bestyrelsens skøn i forbindelse hermed ståsi, 
de virksomhed. Selskabet har hovedkontor 
Københavns kommune, Nørre Farimagsg;g< 
61, København; dets vedtægter er af 29. j .̂ 
og 16. august 1973. Den tegnede aktiekapqs 
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. AktieksT 
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 0( 
Hvert aktiebeløt på 500 kr. giver en stem m 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er i i 
omsætningspapirer. Der gælder indskræas- 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedt Ib 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæreai 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: K^l 
praktor Christian Thorsen, Nørre Farimam 
gade 61, værkfører Aksel Niels Lund, ,1 
Kongevej 41, begge af København, kiropnqi 
tor Lis Vera Thorsen, Set. Jørgens Vej (3 
Roskilde. Bestyrelse: Nævnte Chris ai- 
Thorsen, Lis Vera Thorsen, Aksel N/T 
Lund. Direktion: Nævnte Christian Thornc 
Selskabet tegnes af en direktør alene elleall 
to medlemmer af bestyrelsen i forening. I .» 
skabets revisor: Registreret revisor Kjeloh 
Bigier, Lyngby Hovedgade 39, Kgs. Lyngbd*
Register-nummer 55.765: »F. P. Produkkv, 
filial af FU TU R A P R O D U K TER  AksjeSyt 
skap, Trondheim«, af Københavns kommurr 
Munktoftevej 11, København, der er fono 
ningsafdeling af »FUTURA PRODUKTIV  
Aksjeselskap«, af Trondheim, Norge. Selsla 
bets formål er at drive produktion og saljljs 
egne produkter, handel og agentur, s;a 
enhver virksomhed af økonomisk og/ea\» 
fysisk art, som står i forbindelse hermed.b; 
deltagelse i andre selskaber ved aktietegng: 
eller på hvilken som helst anden måde, s,z , 
at deltage på andre måder i økonomiske a 
retninger. Forretningsafdelingens formålår 
handel og agenturvirksomhed. Selskaiß; 
vedtægter er af 29. december 1971. Den n 
nede aktiekapital udgør N. kr. 11.000 kr. fd . 
indbetalt. Forretningsafdelingens fono'
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n ningsfører: Frederik Johannes Elmkjær, 
1 Munktoftevej 11, København. Forretningsaf- 
b delingen tegnes af forretningsføreren alene.
Register-nummer 55.766: »KE Kontorudstyr 
k A/S, Knud Engsig« hvis formål er at drive 
ri handel. Selskabet har hovedkontor i Ålborg 
)l kommune. Bispensgade 3, Ålborg; dets ved- 
il tægter er af 10. april 1973. Den tegnede ak- 
1 tiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, 
k Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 
i 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
il kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
k Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
I gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
I lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse 
I til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
i skabets stiftere er: Direktør Poul Robert 
I Engsig, Constancevej 10, direktør Knud Eng- 
i sig, Hasserisvej 103, advokat Niels Erjk We- 
i sten-Jensen, Hasserisvej 262, alle af Ålborg. 
3 Bestyrelse: Nævnte Poul Robert Engsig, 
< Knud Engsig, Niels Erik Westen-Jensen. Di- 
i rektion: Nævnte Poul Robert Engsig, Knud 
3 Engsig. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
d bestyrelsen i forening eller af to direktører i 
1 forening eller af en direktør i forening med et 
ti medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
3 Revisionsfirmaet Th. Møller, Vesterbro 62, 
k Ålborg.
Register-nummer 55.767: »A/S P. J. K. 107« 
ri hvis formål er at drive handel, industri og 
9 entreprenørvirksomhed, herunder særligt 
3 entreprenørvirksomhed vedrørende montage 
ß af præfabrikeret træinventar i nybyggeri og 
ß anden dermed efter bestyrelsens skøn for­
el bunden virksomhed. Selskabet har hoved- 
> kontor i Københavns kommune, Kronprin- 
i<! sessegade 26, København; dets vedtægter er 
ß af 27. juli 1973. Den tegnede aktiekapital 
u adgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi- 
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert 
n noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem- 
B nie. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
0 omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- 
n ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
U lernes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
k sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
is er: Repræsentant Kristian Folke Ejnar 
T Thomsen, Langebjerg Gård, Staunstrup, 
I* Tappernøje, indretningsarkitekt Bent Skov­
ls Pard, GI. Skolevej 23, Ballerup, proprietær 
U Ole Steffensen, Åsidegård, Snesere. Bestyrel- 
% se: Nævnte Kristian Folke Ejnar Thomsen, 
o Bent Skovgaard, Ole Steffensen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Erland Lindberg-Nielsen, 
Nr. Voldgade 11, København.
Register-nummer 55.768: »A/S BRA­
BRAND BYGGESELSKAB«  hvis formål er at 
opføre faste ejendomme, foretage ændringer 
af faste ejendomme, foretage køb og salg af 
faste ejendomme, udøve entreprenørvirk­
somhed og byggevirksomhed samt enhver 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Århus kommune, Sivsangervej 
13, Brabrand; dets vedtægter er af 27. april 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Arkitekt Jens Kristian Nielsen, Dannebrogs­
gade 24, Brønderslev, arkitekt Peer Aagaard 
Winther, Sivsangervej 13, civiløkonom Hen­
rik Mejer, Bentesvej 15, begge af Brabrand. 
Bestyrelse: Nævnte Jens Kristian Nielsen, 
Peer Aagaard Winther, Henrik Mejer. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Selskabets revisor: Revisor Valde­
mar Voetmann Johansen, Oustrup, Auning.
Register-nummer 55.769: »Peter Bloch A/S« 
hvis formål er at drive handel, herunder im­
port og export samt finansieringsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, Dr. Tværgade 6, København; dets 
vedtægter er af 20. december 1972 og 27. juni 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Tand­
læge Peter Bloch, Dr. Tværgade 6, Køben­
havn, tandlæge Palle Bloch, fru Inge Birgitte 
Haach Bloch, begge af Vognmandsgade 2, 
Dragør. Bestyrelse: Nævnte Peter Bloch, 
Palle Bloch, Inge Birgitte Haach Bloch. D i­
rektion: Nævnte Peter Bloch. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
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Revisionsfirmaet Henning Bang Jensen A/S, 
Amicisvej 16, København.
Register-nummer 55.770: »MG-STÅL A/S« 
hvis formål er at drive handel, industri, hånd­
værk samt investering. Selskabet har hoved­
kontor i Århus kommune, Parkvænget 16, 
Tranbjerg J.; dets vedtægter er af 14. marts 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ingeni­
ør Max Frandsen Gønget, fru Birgit Buhi 
Gønget, begge af Parkvænget 16, Tranbjerg
J., fru Anne Dorothea Christine Gønget, Rolf 
Krakes Vej 21, Odense. Bestyrelse: Nævnte 
Max Frandsen Gønget (formand), Birgit 
Buhi Gønget, Anne Dorothea Christine 
Gønget. Direktion: Nævnte Max Frandsen 
Gønget. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Poul Bak, 
Vesterbro Torv 10, Århus.
Register-nummer 55.771: »SPOT DESIGN  
A/S« hvis formål er at drive handel af enhver 
art, herunder import og eksport, agenturvirk­
somhed og fabrikation. Selskabet har hoved­
kontor i Ebeltoft kommune, Sjællandsvej 5, 
Ebeltoft; dets vedtægter er af 1. juli 1972 og
23. juli 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Salgs­
chef Verner Kyhn Thomsen, fru Else Thom­
sen, begge af Sjællandsvej 5, Ebeltoft, stud. 
pæd. Søren Foged Thomsen, Lillegade 31, 
Grenå. Bestyrelse: Nævnte Verner Kyhn 
Thomsen, Else Thomsen, Søren Foged 
Thomsen. Selskabet tegnes af den samlede 
bestyrelse eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt: Verner Kyhn Thomsen. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet REVISAM, Post­
hustorvet 4, Skive.
Register-nummer 55.772: »A. Frøkjær O  
stensen A/S«, hvis formål er at drive handobl 
fabrikations- og reparationsvirksomhed S2 
dermed i forbindelse stående virksomllrr 
Selskabet har hovedkontor i Københasri 
kommune, Rentemestervej 61, Københarl 
dets vedtægter er af 21. februar 1973. II 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. fil 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værcbi: 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5 j
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på50C30 
giver en stemme. Aktierne lyder på nan 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsææ; 
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørne 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. .v 
skabets stiftere er: Smedemester Otto Vens' 
Krogh, fru Jette Krogh, begge af Meteoo; 
39, Herlev, malermester Aksel Peter FrøkJo 
Christensen, Bagsværdvej 207 B, Bagsvasv 
Bestyrelse: Nævnte Otto Verner Krogh, J l 
Krogh, samt advokat Henning Lund Niehta 
Lyngbakkevej 19, Holte. Selskabet tegnesn 
to medlemmer af bestyrelsen i forening. .; 
skabets revisor: Registreret revisor M 
Pordan, Amagertorv 29, Klostergårcni 
København.
Regjster-nummer 55.773: »A. H Ø EG  JiA, 
SEN TRADING A/S« hvis formål er expqx 
import, fabrikation, handel, industri og ini 
stering, såvel indenlands som udenlaitßl 
herunder ogsådeltagelse i og drift af erhvesv 
virksomheder af enhver art, samt konsuldu 
virksomhed, forskning og forsøgsvirks'gji 
hed, køb, salg, leje og udleje af fast ejenon 
og løsøre, og i øvrigt enhver efter besty p̂ 
sens skøn i forbindelse med selskabets fono 
beslægtet virksomhed. Selskabet har hovo 
kontor i Silkeborg kommune, Ved Hegnettai 
Silkeborg; dets vedtægter er af 14. oktop 
1972 og 12. juni 1973. Den tegnede aktiek.>le 
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieil 
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.00000 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemm: 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ii 
omsætningspapirer. Der gælder indskraan 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedttb 
ternes §§ 5, 6 og 8. Bekendtgørelse til ak>lß 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskalßj 
stiftere er: Direktør Preben Jensen, fru u 
nette Høeg Jensen, begge af Ved Hegneüai 
Silkeborg, repræsentant Kaj Norman Anon> 
sen, Løgstrup. Bestyrelse: Nævnte PreeV 
Jensen, Annette Høeg Jensen, Kaj Norme 
Andersen. Direktion: Nævnte Preben „ i
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i sen. Selskabet tegnes af et medlem af besty-
1 reisen i forening med en direktør eller af den
2 samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi- 
z sor Svend Aage Kristian Mikkelsen, Skolega- 
D de 30, Silkeborg.
Register-nummer 55.774: »A/S Otto B. 
) Christensen, Ørsø« hvis formål er at drive fa­
rt brikationsvirksomhed, handel og anden i for- 
rt bindelse hermed stående virksomhed. Selska- 
d bet har hovedkontor i Dronninglund kom- 
ri mune, Ørsø, Dronninglund; dets vedtægter
3 er af 12. februar og 20. juli 1973. Den tegnede 
b aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt
1 i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
q på 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
2 5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
n navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
] Der gælder indskrænkninger i aktiernes
3 omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
ll kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
2 Selskabets stiftere er: Fabrikant Otto Bern- 
rf hard Christensen, fru Dagmar Marie Chri-
stensen, fabrikant Carl Georg Christensen, 
B alle af Ørsø, Dronninglund. Bestyrelse: 
1 Nævnte Otto Bernhard Christensen (for­
ti mand), Dagmar Marie Christensen, Carl 
) Georg Christensen. Direktion: Nævnte Carl 
) Georg Christensen. Selskabet tegnes af be- 
i styrelsens formand alene eller af en direktør 
B alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
\ Axel Gram, Læssøegade 24, Odense.
Register-nummer 55.775: »Bjarne Vedel og 
Z Sønner A/S« hvis formål er at drive hånd- 
kværks- og byggevirksomhed, handel med fast 
? ejendom og anden hermed beslægtet virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Vejle 
? kommune, Ømkulevej 12, Vejle; dets vedtæg- 
>1 ter er af 13. marts 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
'>1 kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
is er fordelt i aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebe- 
5)1 løb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måne- 
»bders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
AAktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
i§ gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
ijl lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
[ilhl aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
vskabets stiftere er: Tømrermester Bjarne 
V êdel, Ømkulevej 12, tømrer Holger Vedel, 
8 Bellisvej 28, tømrer Arne Vedel, Bleggårds- 
fégade 40, alle af Vejle. Bestyrelse: Nævnte 
V v arne (f°rmand), Holger Vedel, Arne
d Vedel. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
tn mand alene eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Jens Madsen, Flegborg 13, Vejle.
Register-nummer 55.776: »HEINZ FI­
SC H ER  A/S« hvis formål er at drive handel 
og at udøve finansieringsvirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns kommu­
ne, Prags Boulevard 55, København; dets 
vedtægter er af 1. april 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. A f aktiekapi­
talen er indbetalt 5.000 kr. det resterende 
beløb indbetales senest den 3. september
1974. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme efter 3 måneders noteringstid. A k­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk­
tør Heinz Paul Eugen Fischer, tandlæge Ing­
rid Lange, begge af Strandvejen 22 B, cand. 
jur. Ole Fischer, Herninggade 17, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte Heinz Paul 
Eugen Fischer (formand), Ingrid Lange, Ole 
Fischer. Direktion: Nævnte Heinz Paul Eu­
gen Fischer. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af et medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Bjarne Viggo 
Bruun Pedersen, Ny Østergade 7, Køben­
havn.
Register-nummer 55.777: »BYGMESTER  
ERIK TORRILD A/S« hvis formål er at drive 
handel, samt udføre 1. kl. håndværksarbejde 
med størst muligt økonomisk udbytte til akti­
onærerne. Selskabet har hovedkontor i År­
hus kommune, Tåstumvænget 28, Tiist, 
Mundelstrup; dets vedtægter er af 1. decem­
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes punkt
E. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskahets stiftere er: Direk­
tør Erik Torrild, sekretær Herdis Torrild, 
begge af Tåstumvænget 28, Tiist, assistent 
Martha Kirstine Birgitte Koch, Borum, alle 
af Mundelstrup. Bestyrelse: Nævnte Herdis 
Torrild (formand), Erik Torrild, Martha Kir­
stine Birgitte Koch. Direktion: Nævnte Erik
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Torrild. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: R EV I-M ER CO  A/S, Topasvej 4, 
Skødstrup.
Register-nummer 55.778: »TAGE WIN- 
K E LH O R N  AKTIESELSKAB« hvis formål er 
handel og agenturvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune, Køb- 
magergade 53, København; dets vedtægter er 
af 30. december 1972 og 14. februar 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Direktør Tage Grandjean Winkelhorn, 
fru Margrethe Winkelhorn, begge af Vandre- 
vej 3, advokat Erling Bent Ardenkjær-Mad- 
sen, Hambros Allé 23, alle af Hellerup. Be­
styrelse: Nævnte Tage Grandjean Winkel­
horn (formand), Margrethe Winkelhorn, Er­
ling Berit Ardenkjær-Madsen. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Jens Anker Aun- 
drup, Rådmandsgade 45, København.
Register-nummer 55.779: »PALLHARM  
M USIC A/S« hvis formål er at drive musik­
forlag, impressarievirksomhed, herunder 
koncertvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Frederiksberg kommune, Flintholm 
Allé 7, København; dets vedtægter er af 7. 
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Musiker 
Palle Andersen, Flintholm Allé 7, fru Vera 
Nanny Nyby, direktør Bjørn Andersen, beg­
ge af Boyesgade 8, alle af København. Besty­
relse: Nævnte Palle Andersen, Vera Nanny 
Nyby, Bjørn Andersen. Direktion: Nævnte 
Palle Andersen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Selskabets revisor: Revisor Henning 
Grindsted, Dr. Dagmars Allé 1 3, Valby.
Register-nummer 55.780: »Tømrer- 
snedkerfirmaet Vagn J. Jensen A/S« hvis 1 i 
mål er at drive håndværksvirksomhed inoni 
for tømrer- og snedkerbranchen, herunnu 
opførelse af fast ejendom og køb og saljjlr 
fast ejendom og anden lignende virksomHrr 
der af bestyrelsen skønnes forenelig med b 
skabets fornævnte formål. Selskabet 
hovedkontor i Års kommune, Vestre Boro! 
vard 11, Års; dets vedtægter er af 1. juni 191 
Den tegnede aktiekapial udgør 75.000 0 
fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalens 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. H^H 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A A  
erne lyder på navn. Aktierne er ikke oms?rr 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternon
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Sm2 
kermester Vagn Johan Jensen, fru Maria ßi 
Kathrine Jensen, advokat Bodil Helene 3 
lentin Pedersen, alle af Års. Bestyreai 
Nævnte Vagn Johan Jensen, Marianne e 
thrine Jensen, Bodil Helene Valentin Peoa( 
sen. Direktion: Nævnte Vagn Johan Jen::n: 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bese 
reisen i forening eller af en direktør i fol 
ning med et medlem af bestyrelsen. Enepai 
kura er meddelt: Vagn Johan Jensen. Sels'b 
bets revisor: Registreret revisor Magne II ; 
debjerg, Års.
Register-nummer 55.781: »Handelssek\a 
bet af 30/1 1973 A/S« hvis formål er at db 
handel, finansiering og anden dermed i i 
bindelse stående virksomhed. Selskabet E 
hovedkontor i Københavns kommune, 
advokat K. Asbjørn Smitt, Bredgade 6, ,(
benhavn; dets vedtægter er af 30. jams 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10..0I 
kr. A f aktiekapitalen er indbetalt 5.000 0( 
det resterende beløb indbetales senest de at 
september 1974. Aktiekapitalen er fordeb 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløHø 
500 kr. giver I stemme. Aktierne lydena 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiiq. 
Der gælder indskrænkninger i aktienai 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved arne 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsngl 
sagfører Anne Lise Ankerstjerne, advæv 
Knud Asbjørn Smitt, advokat Ib Vilh*ril 
Qvist, alle af Bredgade 6, København. Be:a£ 
reise: Nævnte Anne Lise Ankerstjerne, K iî I 
Asbjørn Smitt, Ib Vilhelm Qvist. Selskab 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fol
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i ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore- 
i ning med en direktør. Selskabets revisor:
I Revisor-Centret I/S, Finsensvej 15, Køben- 
1 havn.
Register-nummer 55.782: »Handelsselska- 
\ bet af 31/1 1973 A/S« hvis formål er at drive 
1 handel, finansiering og anden dermed i for- 
1 bindelse stående virksomhed. Selskabet har 
I hovedkontor i Københavns kommune, c/o 
i advokat K. Asbjørn Smitt, Bredgade 6, Kø- 
I benhavn; dets vedtægter er af 31. januar 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
I kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr.
) det resterende beløb indbetales senest den 3.
> september 1974. Aktiekapitalen er fordelt i 
: aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
! 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
i navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
I Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
i omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- 
I kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
I falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets- 
i sagfører Anne Lise Ankerstjerne, advokat 
I Knud Asbjørn Smitt, advokat Ib Vilhelm 
I Qvist, alle af Bredgade 6, København. Besty- 
I reise: Nævnte Anne Lise Ankerstjerne, Knud 
. Asbjørn Smitt, Ib Vilhelm Qvist. Selskabet 
i tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
I ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore- 
I ning med en direktør. Selskabets revisor:
S Revisor-Centret I/S, Finsensvej 15, Køben- 
I havn.
Register-nummer 55.783: »INGE S C H Ü T T
> CHRISTENSEN A/S« hvis formål er at ud- 
I øve handels- og konsulentvirksomhed med 
i størst muligt økonomisk udbytte til fordeling 
I blandt aktionærerne. Selskabet har hoved- 
I kontor i Ålborg kommune, Hasserisvej 144,
I Ålborg; dets vedtægter er af 1. april 1972, 20. 
i juni og 20. august 1973. Den tegnede aktieka- 
I pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie- 
I kapitalen er fordelt i aktier på'1.000 kr. Hver
> aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
k Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
1 gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
I lighed, jfr. vedtægternes punkt E. Bekendt- 
l gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet* 
i brev. Selskabets stiftere er: Lægesekretær 
I Inge Schütt Christensen, ingeniør Finn Tol- 
\ borg, begge af Enghavevej 5, København, 
i sygeplejerske Inge Fjord Tolborg, ingeniør 
I Ivan Tolborg, begge af Aidt Mark, TTiorsø.
I Bestyrelse: Nævnte Finn Tolborg (formand), 
1 Inge Schütt Christensen, Inge Fjord Tolborg,
Ivan Tolborg. Direktion: Nævnte Inge Schütt 
Christensen, Finn Tolborg. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af direkti­
onen. Selskabets revisor: »REVI-MERCO  
A/S«, Topasvej 4, Skødstrup.
Register-nummer 55.784: »A/S FERRIT- 
SELV-BYG«  hvis formål er at drive handel, 
håndværk og industri. Selskabet har hoved­
kontor i Årslev kommune, Krystalvænget, 
Ferritslev F.; dets vedtægter er af 2. august 
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Konduktør Vagn Aage Gram, fru Jytte 
Annelise Gram, begge af Krystalvænget, 
Ferritslev, ingeniør Henning Toft, Korup. 
Bestyrelse: Nævnte Vagn Aage Gram (for­
mand), Jytte Annelise Gram, Henning Toft. 
Direktion: Nævnte Vagn Aage Gram. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsautoriseret revisor Niels Jacobsen, Alba- 
nigade 44, Odense.
Under 4. september 1973 er optaget i aktie­
selskabs-registeret som:
Register-nummer 55.785: »H.B.C. af 30. 
juli 1973 A/S« hvis formål er at drive virksom­
hed ved køb og salg af automobiler, autore­
paration samt plade- og malerværksted. Sel­
skabet har hovedkontor i Farum kommune, 
Hørmarken 10, Farum; dets vedtægter er af
30. juli 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Automekaniker Hans Beyer Clausen, fru 
Susanne Clausen, begge af Græstedvej 17, 
Gilleleje, vognmand Svend Aage Clausen, 
Ved Bommen 3, Gentofte. Bestyrelse: Nævn­
te Hans Beyer Clausen, Susanne Clausen, 
Svend Aage Clausen. Direktion: Nævnte 
Hans Beyer Clausen. Selskabet tegnes af to
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medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet E. Bagger-Petersen, Strandvejen 
6, København.
Register-nummer 55.786: »Investeringsakti­
eselskabet af 1. juli 1973« hvis formål er at dri­
ve investeringsvirksomhed, fabrikation og 
handel samt dermed beslægtede virksomhe­
der. Selskabet har hovedkontor i Århus 
kommune, Vestergade 64, Århus; dets ved­
tægter er af 1. juli 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 12.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Civiløkonom Christian Løche Andersen, 
Elverdalsvej 67 A, Højbjerg, civiløkonom 
Vagn Grosen Andersen, Sletterhagevej 11, 
Risskov, arkitekt Leif Hoffer Jensen, Frede­
riksberg Torv 6, Århus. Bestyrelse: Nævnte 
Christian Løche Andersen, Vagn Grosen 
Andersen, Leif Hoffer Jensen. Selskabet teg­
nes af den samlede bestyrelse eller af en di­
rektør i forening med to medlemmer af be­
styrelsen. Selskabets revisor: Revisor Ole 
Hartvig, Holmevej 258, Højbjerg.
Register-nummer 55.787: »Alekto, Smedie 
og Maskinfabrik A/S« hvis formål er virksom­
hed med smede- og maskinarbejde og anden i 
naturlig forbindelse hermed hørende virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, Skelmosevej 2, København; 
dets vedtægter er af 3. marts 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Vaskeriarbejder Carl Valdemar 
Ekelund, Zeus Boulevard 16, Hvidovre, 
landsretssagfører Ib Børge Thisted, Nørre­
vold 29, landsretssagfører Hans Brorsen Hor­
sten, Kompagnistræde 8, begge af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Ib Børge Thisted, 
Hans Brorsen Horsten, samt driftsleder Erik
Jørgensen, Strandløbervej 3, Hvidovre. £ 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel b  
i forening. Prokura er meddelt: Erik Jørggi 
sen, Birgit Storm i forening. Selskabets nn 
sor: Registreret revisor Karl Otto Nymarr 
Christensen, St. Kongensgade 55, Købd( 
havn.
Register-nummer 55.788: »ZEEV GRIVh 
BERG A/S« hvis formål er at drive handobi 
og fabrikationsvirksomhed. Selskabet 1 
hovedkontor i Københavns kommune, 
borggade 74-76, København; dets vedtægga 
er af 15. november 1972. Den tegnede ak>h 
kapital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt, da 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitast 
ir  fordelt i aktier på 500 kr. eller multiitl 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. give 3\ 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiernean 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ii 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, ,1 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akrah 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabs 
stiftere er: Forretningsindehaver Judy Eli 13 
beth Grimberg, fabrikant Zeev Grimbod 
begge af GI. Holtevej 110 C, Holte, lææl 
Verner Henning Hansen, Randkløve Allé ål 
Kastrup. Bestyrelse: Nævnte Zeev Grimbod 
Judy Elisabeth Grimberg, Verner Hennnn 
Hansen. Direktion: Nævnte Zeev Grimbodi 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be::a( 
reisen i forening eller af en direktør aleah 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor P9 
Carlsen, Vester Voldgade 2, København.
Register-nummer 55.789: »Frisør O. oĝ g 
Helmersen A/S« hvis formål er at drive hanns 
og håndværk. Selskabet har hovedkontoti 
Københavns kommune, Vimmelskaftet i 
København; dets vedtægter er af 22. decoa: 
ber 1972 og 28. juni 1973. Den tegnede ak >lf 
kapital udgør 12.500 kr., fuldt indbetalt, o  , 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitasti 
er fordelt i aktier på 500 kr. eller multiitl 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giveav 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiernen 
ikke omsætningspapirer. Der gælder i i 
skrænkninger i aktiernes omsættelfghed, (fc 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akuü 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabs 
stiftere er: Frisørmester Orla Peter Helrml 
sen, Grønnevej 255, Virum, Pierre Helrml 
sen, Thomas Laubs Gade 18, vekselerer . r, 
Helmuth Degman, Tordenskjoldsgade s 
begge af København. Bestyrelse: Næwa 
Orla Peter Helmersen, Pierre Helmersen,. ,n
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I Helmuth Degman. Selskabet tegnes af to 
i medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
i en direktør i forening med et medlem af be- 
' styrelsen. Selskabets revisor: Revisionsfirma-
> et Erik Nielsen og J. A. Aundrup, Rådmands- 
! gade 45, København.
Register-nummer 55.790: »SERVISAN 
, A/S« hvis formål er at rådgive og rationalisere 
inden for servicefag samt at drive finansie­
ring. Selskabet har hovedkontor i Ringsted 
kommune, Avnbøgevej 14, Ringsted; dets 
vedtægter er af 5. oktober 1972, 11. juni og
25. august 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 20.000 kr„ fuldt indbetalt. Aktiekapi- 
I talen er fordelt i aktier på 2.000 kr. Hvert ak- 
I tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 6 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
i navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
i omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
I kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
t falet brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør 
I Helge Brix-Hansen, fru Solvejg Munkholm 
I Brix-Hansen, begge af Fælledvej 6, Næstved, 
i ingeniør Knud Erik Christensen, fru Bente 
I Helene Christensen, begge af Lindevangsvej 
3, Lyndby, Kirke-Såby. Bestyrelse: Nævnte 
I Helge Brix-Hansen, Solvejg Munkholm Brix- 
I Hansen, Knud Brix-Hansen, Knud Erik Chri- 
! stensen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
) eller af tre medlemmer af bestyrelsen i fore- 
I ning. Selskabets revisor: Registreret revisor 
I Laurids Birkebæk Lauridsen, Set. Knuds
> Gade 16, Ringsted.
Register-nummer 55.791: »Frank Jensen, 
i Hønsinge A/S« hvis formål er at drive bygge- 
I virksomhed, eventuelt i forbindelse hermed 
' stående fabrikation, køb og salg af fast ejen-
> dom, handel, kapitalanlæg, herunder finansi-
> eringsvirksomhed. Selskabet har hovedkon- 
I tor i Trundholm kommune, Hønsinge, Vig; 
) dets vedtægter er af 27. september 1972. Den 
i fegnede aktiekapital udgør 135.000 kr., fuldt 
i indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
' Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
i og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
I kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note- 
} r'ngstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
1 >kke omsætningspapirer. Der gælder ind-
2 skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
/ vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio- 
1 ørerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
1 stiftere er: Gårdejer Frank Jensen, Annette 
I Dragsbjerg Nielsen, begge af Bodilsminde,
Hønsinge, Vig, revisor Bjarne Dragsbjerg 
Jensen, Tåstrup Have 12, Tåstrup, Lene 
Dragsbjerg Jensen, Mysundegade 19, Køben­
havn, advokat Per Knud Nilsson, Rørvigvej 
125, Nykøbing Sjælland. Bestyrelse: Nævnte 
Frank Jensen, Bjarne Dragsbjerg Jensen, An­
nette Dragsbjerg Nielsen, Lene Dragsbjerg 
Jensen, Per Knud Nilsson. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening el­
ler af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen. Selskabets revisor: Registreret 
revisor Heinrich O. S. Riedel, Ahlgade 12, 
Holbæk.
Register-nummer 55.792: »A/S AMARDl- 
CO  15« hvis formål er at drive investerings­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Sortedam Dossering 
55, København; dets vedtægter er af 29. no­
vember 1972. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 2.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme 
efter to måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Advokat Palle Hvass Dige, Vingårds Allé 10, 
advokat Erling Bent Ardenkjær-Madsen, 
Hambroes Allé 23, begge af Hellerup, advo­
kat Allan Johan Melchior, Zicavvej 18, 
Klampenborg. Bestyrelse: Nævnte Palle 
Hvass Dige, Allan Johan Melchior, Erling 
Bent Ardenkjær Madsen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Emil Lundgaard Andersen, 
St. Kongensgade 72, København.
Register-nummer 55.793: »A/S AMARDI- 
CO 16« hvis formål er at drive investerings­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Sortedam Dossering 
55, København; dets vedtægter er af 29. no­
vember 1972. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 2.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Advo­
kat Palle Hvass Dige, Vingårds Allé 40, advo­
kat Erling Bent Ardenkjær-Madsen, Ham­
broes Allé 23, begge af Hellerup, advokat 
Allan Johan Melchior, Zicavej 18, Klampen-
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borg. Bestyrelse: Nævnte Palle Hvass Dige, 
Allan Johan Melchior, Erling Bent Arden- 
kjær-Madsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Emil Lundgaard Andersen, St. Kongensgade 
72, København.
Register-nummer 55.794: »Verner Laursen 
Import og Export A/S« hvis formål er at drive 
im- og export af landbrugsvarer. Selskabet 
har hovedkontor i Odense kommune, Hun- 
derupvej 60, Odense; dets vedtægter er af 11. 
juli 1972 og 3. maj 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Frisørmester Edward Jørgen Knudsen, 
Bøggildsvej 13, købmand Jørgen Riis Laur­
sen, Kørupvænget 9, begge af Odense, Karen 
Margrethe Riis Laursen, Otto Verner Laur­
sen, begge af Hirsernstrasse 18, 6052 Hergis- 
well NW, Schweiz, prokurist Marga Tøstesen 
Krogh, Rulkehøjen 17, Hjallese. Bestyrelse: 
Nævnte Edward Jørgen Knudsen, Jørgen 
Riis Laursen, Karen Margrethe Riis Laursen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: »Revisi­
onsfirmaet H. Bormann og P. Bjørn«, Tho­
mas B. Thriges Gade 30, Odense.
Register-nummer 55.795: »A/S P.J.K. III« 
hvis formål er at drive handel, industri og 
foretage investering. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune, »Buen«, 
Vesterbrogade 6 C, København; dets vedtæg­
ter er af 31. juli 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Advo­
kat Poul Johannessen, advokatfuldmægtig 
Klaus Fiala, advokatfuldmægtig Kjeld Jen­
sen, alle af Vesterbrogade 6 D, København. 
Bestyrelse: Nævnte Poul Johannessen, Klaus 
Fiala, Kjeld Jensen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af !  
styrelsen. Selskabets revisor: Revisionsfirrni 
et H. E. Noiesen, Nyropsgade 47, Københafir
Register-nummer 55.796: »A/S P.J.K. H\\ 
hvis formål er at drive handel, industri n 
foretage investering. Selskabet har hovevc 
kontor i Københavns kommune, »Bueau 
Vesterbrogade 6 D, København; dets vov 
tægter er af 18. juli 1973. Den tegnede aklijlj 
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. A  
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 0 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemrirr 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er i Mi 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænæ 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtsstl 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærens- 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftet! 
er: Advokat Kristian Lund Kristensen, advbj 
kat Poul Johannessen, advokat Per Carsrzi 
Pedersen, alle af Vesterbrogade 6 D, Købod< 
havn. Bestyrelse: Nævnte Kristian Lund Frø 
stensen, Poul Johannessen, Per Carsten 1 r 
dersen. Selskabet tegnes af to medlemmens 
bestyrelsen i forening eller af en direktøsd 
forening med et medlem af bestyrelsen. Si 
skabets revisor: Revisionsfirmaet H. E. Ncsk 
sen, Nyrupsgade 47, København.
Register-nummer 55.797: »A/S P.J.K. M  
hvis formål er at drive handel, industri h 
foretage investering. Selskabet har hovvc 
kontor i Københavns kommune, »Buesu 
Vesterbrogade 6 D, København; dets viv 
tægter er af 20. juli 1973. Den tegnede akitjh 
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. A  
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 0 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemrirr 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er iWi 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænæ 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtsstl 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærem 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftfli 
er: Advokat Kristian Lund Kristensen, ad'bf 
kat Poul Johannessen, advokat Per Carszi 
Pedersen, alle af Vesterbrogade 6 D, Køb<dt 
havn. Bestyrelse: Nævnte Kristian Lund W I 
stensen, Poul Johannessen, Per Carsten 1 r 
dersen. Selskabet tegnes af to medlemmensr 
bestyrelsen i forening eller af en direkt©!} 
forening med et medlem af bestyrelsen. 2  . 
skabets revisor: Revisionsfirmaet H. E. Nol/ 
sen, Nyropsgade 47, København.
Register-nummer 55.798: »A/S P.J.K. 1 \ 
hvis formål er at drive handel, industri n
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1 foretage investering. Selskabet har hoved- 
ti kontor i Københavns kommune, »Buen«, 
f  Vesterbrogade 6 D, København; dets ved- 
J tægter er af 31. juli 1973. Den tegnede aktie­
ti kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Ak- 
J tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
 ̂ Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
* Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
) omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- 
i ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
J ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
i sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
s er: Advokat Poul Johannessen, advokatfuld- 
i mægtig Klaus Fiala, advokatfuldmægtig 
1 Kjeld Jensen, alle af Vesterbrogade 6 D, Kø- 
1 benhavn. Bestyrelse: Nævnte Poul Johannes- 
i sen, Klaus Fiala, Kjeld Jensen. Selskabet teg-
1 nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
3 eller af en direktør i forening med et medlem
2 af bestyrelsen. Selskabets revisor: Revisions- 
1 firmaet H. E. Noiesen, Nyropsgade 47, Kø- 
1 benhavn.
Register-nummer 55.799: »A/S P.J.K. 109« 
ri hvis formål er at drive handel, industri og 
t foretage investering. Selskabet har hoved- 
il kontor i Københavns kommune, »Buen«, 
/ Vesterbrogade 6 D, København; dets ved- 
J tægter er af 31. juli 1973. Den tegnede aktie- 
il kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Ak- 
1 tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
1 Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
a omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- 
n ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
t ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
2 sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
? er: Advokat Poul Johannessen, advokatfuld- 
r mægtig Klaus Fiala, advokatfuldmægtig 
*1 Kjeld Jensen, alle af Vesterbrogade 6 D, 
< København. Bestyrelse: Nævnte Poul Johan- 
n nessen, Klaus Fiala, Kjeld Jensen. Selskabet 
'1 tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
n ning eller af en direktør i forening med et 
n medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
■I Revisionsfirmaet H. E. Noiesen, Nyropsgade 
 ̂ 47, København.
Register-nummer 55.800: »A/S P.J.K. 106« 
H hvis formål er at drive handel, industri og 
”1 foretage investering. Selskabet har hoved- 
>1 kontor i Københavns kommune, »Buen«, 
 ̂ Vesterbrogade 6 D, København; dets ved- 
il lægter er af 18. juli 1973. Den tegnede aktie- 
t kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. A k­
il tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Advokat Kristian Lund Kristensen, advo­
kat Poul Johannessen, advokat Per Carsten 
Pedersen, alle af Vesterbrogade 6 D, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Kristian Lund Kri­
stensen, Poul Johannessen, Per Carsten Pe­
dersen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet H. E. Noie­
sen, Nyropsgade 47, København.
Register-nummer 55.801: »A/S AMARD1- 
CO  17« hvis formål er at drive investerings- 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Sortedam Dossering 
55, København; dets vedtægter er af 29. no­
vember 1972. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 2.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Advo­
kat Palle Hvass Dige, Vingårds Allé 40, advo­
kat Erling Bent Ardenkjær-Madsen, Ham- 
bros Allé 23, begge af Hellerup, advokat A l­
lan Johan Melchior, Zicavej 18, Klampen- 
borg. Bestyrelse: Nævnte Palle Hvass Dige, 
Allan Johan Melchior, Erling Bent Arden­
kjær-Madsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet E. Lundgaard Andersen, St. Kongens­
gade 72, København.
Register-nummer 55.802: »Degn Damekon­
fektion Holstebro A/S« hvis formål er at drive 
handel og finansiering. Selskabet har hoved­
kontor i Holstebro kommune, Østergade 10, 
Holstebro; dets vedtægter er af 20. december 
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte-
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re er: Manufakturhandler Poul Emil Degn, 
fru Kirsten Degn, begge af Østergade 10, 
Holstebro, fru Karen Johanne Degn, Vester­
gade 17, Lemvig. Bestyrelse: Nævnte Poul 
Emil Degn (formand), Kirsten Degn, Karen 
Johanne Degn. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et andet med­
lem af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: 
Poul Emil Degn. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Erik Bodam, Fredericiavej 88, Vejle.
Register-nummer 55.803: »RUD. NØRRE- 
GAARD & CO. A/S« hvis formål er at drive 
handel, fabrikation og finansiering. Selskabet 
har hovedkontor i Ballerup-Måløv kommu­
ne, Storfyrstinde Olgas Allé 6, Ballerup; dets 
vedtægter er af 6. februar 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Rudolf Nørregaard, fru 
Mette Marie Nørregaard, begge af Storfyrst­
inde Olgas Allé 6, Ballerup, Carsten Len­
nart Nørregaard, Annekegade 1, København. 
Bestyrelse: Nævnte Rudolf Nørregaard, 
Mette Marie Nørregaard samt advokat Carl 
Anders Bryld, Set. Annæ Plads 20, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Rudolf Nørregaard. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen. Selska­
bets revisor: Revisor Åge Kristian Larsen, 
Ravnsborggade 14, København.
Register-nummer 55.804: »A/S Jørgen Just 
Jensen« hvis formål er at drive handelsvirk­
somhed samt hermed forbundet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Slagelse kom­
mune, Jernbanegade 28, Slagelse; dets ved­
tægter er af 20. december 1972. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi­
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Tankforpagter Jens Jørgen Just 
Jensen, frøken Janni Tvede Jensen, begge af
Pantholm 46, Slagelse, serviceassistent Jol 
Ole Pedersen, Revvej 22, Korsør. Bestyrella- 
Nævnte Jens Jørgen Just Jensen, Janni Tvav 
Jensen, Jens Ole Pedersen. Direktion: Nævæ 
te Jens Jørgen Just Jensen. Selskabet tegng: 
af den samlede bestyrelse eller af en direkt: 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. reviiiv 
Aage Kristian Larsen, Ravnsborggade 
København.
Register-nummer 55.805: »Byggeaktie:s\ 
skabet af 28/12 1972« hvis formål er at dnb 
handel, industri og finansiering. Selskaß) 
har hovedkontor i Kolding kommune, S2 
kær 11, Bramdrupdam; dets vedtægter eria
28. december 1972. Den tegnede aktiekapqt 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekaäil 
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert ak 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktie si 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætninnii 
papirer. Der gælder indskrænkninger i alß 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §2 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker v 
brev. Selskabets stiftere er: Bogholder ! - 
Tveen Thorsen, fru Else Thorsen, beggeag 
Surkær 11, Bramdrupdam, dyrlæge Vij(i\ 
Jepsen Dall, Vester Allé 19, Vejen. BestyryJ 
se: Nævnte Per Tveen Thorsen (formans 
Else Thorsen, Viggo Jepsen Dall. Direktiit; 
Nævnte Per Tveen Thorsen. Selskabet tegge 
af bestyrelsens formand alene eller af en n: 
rektør alene. Selskabets revisor: Firmaetta 
Frandsen, Hollændergade 4, Kolding.
Register-nummer 55.806: »E. Møller Mum' 
og Entreprenørforretning, Hobro A/S« hrl 
formål er at drive handel, entreprenørviiv 
somhed, transportvirksomhed og enhver r. 
ter bestyrelsens skøn i forbindelse herrrm 
stående virksomhed. Selskabet har hovvc 
kontor i Hobro kommune, Østervang * 
Hobro; dets vedtægter er af 3. april 1991 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 0 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an«m 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktiena
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.0.1 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på naßn 
Der gælder indskrænkninger i aktierna 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. I 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an m 
falet brev. Selskabets stiftere er: Murerm: 
ster Egild Ebdrup Møller, fru Else Margre ai 
Møller, begge af Østervang 17, bankassistdzi 
Kirsten Ebdrup Møller, Vester Altan 6, s , 
af Hobro. Bestyrelse: Nævnte Egild Ebdnb< 
Møller, (formand), Else Margrethe Mølllø
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Kirsten Ebdrup Møller. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Ejnar Hundahl Bal­
lund, Adelgade 38, Hobro.
Register-nummer 55.807: »ABBIJW A/S« 
hvis formål er at drive handels- og konsulent­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Gladsaxe kommune, c/o produktchef Jens 
Henum, Septembervej 73, Herlev; dets ved­
tægter er af 29. juni 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 250 kr. Hver 
aktie på 250 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Export- 
konsulent Bent Skov Jensen, Lindehøj Væn­
ge 37, Birkerød, systemplanlægger Willy 
Wissing Madsen, Bellisvej 6, Frederiksværk, 
produktchef Jens Henum, Septembervej 73, 
Herlev. Bestyrelse: Nævnte Bent Skov Jen­
sen, (formand), Willy Wissing Madsen, Jens 
Henum. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af et medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør. Selska- 
I bets revisor: Statsaut. revisor Henning Volk­
mar Stender, Hovedvagtsgade 8, København.
Register-nummer 55.808: »John Hansen,
; Møbelhåndværk A/S« hvis formål er at drive 
i industri og handel. Selskabet har hovedkon- 
I tor i Københavns kommune, Nørre Søgade 
17, København; dets vedtægter er af 30. juni 
1972 og 2. juli 1973. Den tegnede aktiekapital 
i udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
) dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for- 
> delt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
I Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
\ Aktierne lyder på navn. Der gælder ind- 
5 skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
i vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio- 
I nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Tapetsermester John Vagn Hansen, sekretær 
I Eva Lehmann, begge af Viborggade 2, ar- 
i bejdsmand Torben Rasmus Vagner Hansen, 
I Nattergalevej 81, alle af København. Besty- 
i reise: Nævnte John Vagn Hansen, Torben 
I Rasmus Vagner Hansen, Eva Lehmann. Di- 
1 rektion: Nævnte John Vagn Hansen. Selska- 
i bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
1 forening eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Revisionsfirmaet A. Zigler & E. 
Gabrielsen, Falkoner Allé 54, København.
Under 4. september 1973 er optaget i aktie­
selskabs-registeret som:
Register-nummer 55.809: »A/S Centrumda- 
ta« hvis formål er at drive revisionsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Vojens 
kommune, Søndervang 12, Vojens; dets ved­
tægter er af 23. oktober 1972 og 20. juli 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er) bankassistent Ulla Fischer, Orionvej 1,\ 
Vejen, direktrice Birgit Fischer, bogholder 
Laurids Ahrenkiel Fischer, begge af Sønder­
vang 12, Vojens. Bestyrelse: Nævnte Ulla 
Fischer, Birgit Fischer, Laurids Ahrenkiel 
Fischer. Direktion: Nævnte Ulla Fishcer. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisions- og bogføringsfirmaet H. Roos og
N. B. Hansen, Bispegade 15, Haderslev.
Under 5. september 1973 er optaget i aktie­
selskabs-registeret som:
Register-nummer 55.810: »Bygge- & inve­
steringsaktieselskabet af 5. 12. 1972« hvis for­
mål er køb og salg af fast ejendom, værdipa­
pirer og løsøre samt leje af samme, fabrikati­
on og handel, byggemodning af fast ejendom 
samt restaurationsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Randers kommune, Carlsberg- 
vej 53, Randers; dets vedtægter er af 5. de­
cember 1972 og 3. august 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 6 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Propri­
etær Peter Glud, fru Irma Nancy Glud, begge 
af Carlsbergvej 53, John Erik Andersen, Nr. 
Ålum, alle af Randers. Bestyrelse: Nævnte 
Peter Glud, Irma Nancy Glud, John Erik 
Andersen. Direktion: Nævnte Peter Glud. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
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Revisionsfirmaet H. E. Kastrup & Poul Ravn, 
Torvegade 1, Randers.
Register-nummer 55.811: »POLYCON- 
S U L T A/S« hvis formål er handel, fabrikation 
og rådgivende virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Store Magleby kommune, c/o 
civilingeniør Anders Bjerrum, Skadevænge.t 
2, Dragør; dets vedtægter er af 6. november 
1972 og 28. juli 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 2.250 kr. 
Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Civilingeniør Anders Bjer­
rum, Skadevænget 2, Dragør, civilingeniør 
Niels Bønding, Kirkeåsen 33, Nærum, civilin­
geniør Mogens Hansen, Åbakkevej 59, civil­
ingeniør Jens Poulsen, Rosengade 3, begge af 
København. Bestyrelse: Nævnte Anders 
Bjerrum, Niels Bønding, Mogens Hansen, 
Jens Poulsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Registreret re­
visor Tage Nielsen, Videbæk.
Register-nummer 55.812: »Sigurd Holms 
Eftf A/S« hvis formål er handel og fabrikati­
on. Selskabet har hovedkontor i Hersteder­
nes kommune, Værkstedsgården 11, Alberts­
lund; dets vedtægter er af 20. juli 1972 og 13. 
august 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
25.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Arkitekt Anders Jesper Holm, fru Gudny 
Emma Holm, begge af Hegnstoften 4, Tå­
strup, enkefrue Ellen Kirstine Jensine Peter­
sen Holm, Mosegårdsvej 62, Gentofte. Besty­
relse: Nævnte Anders Jesper Holm, Gudny 
Emma Holm, Ellen Kirstine Jensine Petersen 
Holm. Selskabet tegnes af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Anders Jesper 
Holm. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet
E. Lundgaard Andersen, St. Kongens Gade 
72, København.
Register-nummer 55.813: »EXPLOR
TR A N SPO R T A/S« hvis formål er at drive 
transport-, speditions- og leasingvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Silkeborg kom­
mune, Herningvej 27, Silkeborg; dets veav 
tægter er af 20. december 1971 og 8. deceia: 
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udggb
20.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen n 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert as : 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme eftena 
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navs 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. D3 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætvta 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelai 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S 2 
skabets stiftere er: Direktør Frederik Bøno 
Voetmann, fru Annelise Voetmann, Ko î 
Voetmann, alle af Søfryd Almindsøvængetta 
Peder Voetmann, Nordtoften, alle af SilMli 
borg. Bestyrelse: Nævnte Frederik Bøno 
Voetmann (formand), Annelise Voetmarus 
Peder Voetmann, Keld Voetmann. Direktion 
Nævnte Frederik Børge Voetmann. SelsHa! 
bet tegnes af bestyrelsens formand alene el la 
af tre medlemmer af bestyrelsen i foreniin 
eller af en direktør alene. Selskabets revis«ai 
»J. O. Harlou & Co. revisionsaktieselskab 
Viengevej 6, Risskov.
Register-nummer 55.814: »GUNDSØMA k1 
L E  G O DSTRA N SPO R T A/S« hvis formål li 
at drive vognmandsforretning og hermed fcJ I 
slægtet virksomhed — herunder entreprenøn 
virksomhed — samt at besidde og udnylryi 
fast ejendom. Selskabet har hovedkontoito: 
Gundsø kommune, Sognevej 7, Gundsømasrr 
le, Roskilde; dets vedtægter er af 31. ma:ßr 
1971 og 17. juni 1973. Den tegnede aktiekap: 
tal udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt i værdiib 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 502
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 0 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. AA. 
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gag 
der indskrænkninger i aktiernes omsættelb; 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse aa 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. S2 
skabets stiftere er: Fru Ane Kirstine Henri hi 
te Pedersen, vognmand Marius Aksel Ped'be 
sen, begge af Sognevej 7, vognmand Henniin 
Pedersen, Vestskellet 1, alle af Gundsømagga 
Roskilde. Bestyrelse: Nævnte Ane KirstiiJa 
Henriette Pedersen, Marius Aksel Pederseai 
Henning Pedersen. Direktion: Nævnte H eE  
ning Pedersen. Selskabet tegnes af to merr 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en • n 
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. i j  
visor Søren Jensen, Hovedgaden 526, Heoa; 
husene.
Register-nummer 55.815: »Jens Horn A/\K 
hvis formål er at drive håndværk og handbn
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herunder byggevirksomhed og handel med 
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i 
Hinnerup kommune, Postvej 39, Foldby, 
Hinnerup; dets vedtægter er af 9. april 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Aut. gas- og vandmester Jens Østergaard 
Horn, fru Anna Lise Horn, begge af Postvej 
39, Foldby, Hinnerup, anlægsgartner Harry 
Simonsen, Bulbro, Hadsten. Bestyrelse: 
Nævnte Jens Østergaard Horn, Anna Lise 
Horn, Harry Simonsen. Direktion: Nævnte 
Jens Østergaard Horn. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Eneprokura er meddelt: 
Anna Lise Horn. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet John R. Sørensen, Østergade 27, 
Hammel.
Register-nummer 55.816: »P. V. O. Inventar 
System A/S« hvis formål er at drive fabrikati­
on og handel, samt at udføre projektering og 
drive konsulentvirksomhed vedrørende in­
ventarsystemer. Selskabet har hovedkontor i 
Nykøbing Falster kommune, Frankrigsvej 7, 
Nykøbing Falster; dets vedtægter er af 29. 
december 1972. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
14 dages noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant 
Poul Vilhelm Ottosen, fru Magna Ottosen, 
begge af Finlandsvej 12, driftsassistent Stig 
Ottosen, Tunøvej 7, alle af Nykøbing Falster. 
Bestyrelse: Nævnte Poul Vilhelm Ottoseji, 
Magna Ottosen, Stig Ottosen, samt fru Lone 
Ottosen, Tunøvej 7, Nykøbing Falster. Direk­
tion: Nævnte Poul Vilhelm Ottosen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Eneproku­
ra er meddelt: Stig Ottosen. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Helge Vilhelm Kruse, 
Saxhøj 52, Sundby L., Nykøbing Falster.
Register-nummer 55.817: »Bækkelund Pa­
pirværk, Viborg A/S« hvis formål er at drive 
handel og fabrikation og anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Viborg kommune, Bække­
lund, Viborg; dets vedtægter er af 28. decem­
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
300.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Lagerchef 
Niels Sigfred Jensen, Gråmejsevej 6, fabri­
kant Jens Kristian Pedersen Rysgård, fru 
Meili Marie Karoline Rysgård, begge af Hald 
Ege, alle af Viborg. Bestyrelse: Nævnte Niels 
Sigfred Jensen, Jens Kristian Pedersen Rys­
gård, Meili Marie Karoline Rysgård, samt 
advokat Fritz Videbech, Rosenstien 5, Birgit- 
telyst, Viborg. Direktion: Nævnte Jens Kri­
stian Pedersen Rysgård. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: »REVISIONS­
K O N T O R E T  -  H A L D  E G E  L. H. Nørre­
mark A/S« Teglgårdsvej 1, Hald Ege, Viborg.
Register-nummer 55.818: »Byggeselskabet 
H. M. Christensen A/S, Randers« hvis formål 
er at drive fabrikation, køb og salg samt be­
byggelse af fast ejendom, handel og invester­
ing. Selskabet har hovedkontor i Randers 
kommune, Valhalsvej 5, Randers; dets ved­
tægter er af 1. maj 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Tømrermester Henning Møller Christen­
sen, fru Lis Christensen, begge af Valhalsvej 
5, Randers, fabrikant Preben Møller Chri­
stensen, Krudthusvej 10, Horsens. Bestyrel­
se: Nævnte Henning Møller Christensen, Lis 
Christensen, Preben Møller Christensen. 
Direktion: Nævnte Henning Møller Chri­
stensen. Selskabet tegnes af den samlede be-
a
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styrelse eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Bjarne Aaen, Ve­
sterbro Torv 1-3, Århus C.
Register-nummer 55.819: »BETONVARE­
FABRIKKEN H ILD E  & JEN SEN  A/S« hvis 
formål er fremstilling og forhandling af be­
tonvarer samt drift af cementstøberi. Selska­
bet har hovedkontor i Allerød kommune, 
Frederiksborgvej 201, Allerød; dets vedtæg­
ter er af 3. maj 197.2 og 11. juli 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 28.000 kr. fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: Tømrer Karsten Hilde, fru Else Marie 
Hilde, begge af Dønnegårdsvej 1, Nr. Herlev, 
Brødeskov, entreprenør Erik Peter Jensen, 
fru Annalise Agnete Jensen, begge af Frede­
riksborgvej 201, Allerød. Bestyrelse: Nævnte 
Karsten Hilde, Else Marie Hilde, Erik Peter 
Jensen, Annalise Agnete Jensen. Direktion: 
Nævnte Karsten Hilde. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor Villy Elkjær Mikkelsen, A lli­
kevang 12, Allerød.
Register-nummer 55.820: »Lorentzen & 
Pedersen A/S« hvis formål er at erhverve, 
bebygge, udnytte samt på enhver måde frugt­
bargøre byggegrunde og ejendomme samt at 
drive handelsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Roskilde kommune, Dalager 9, 
Gevninge, Roskilde; dets vedtægter er af 3. 
februar og 21. august 1973. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 25.000 kr. A f aktiekapitalen 
er indbetalt 10.000 kr. i værdier, det resteren­
de beløb indbetales senest den 1. november 
1973. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Stud. jur. 
Ove Pedersen, Skovbakkevej 45, Brabrand, 
konsulent Lejf Pedersen, Dalager 9, Gevnin­
ge, Roskilde, tømrermester Peter Lorentzen, 
Ravnevænget 4, Havdrup. Bestyrelse: Nævn­
te Ove Pedersen, Lejf Pedersen, Peter Lo­
rentzen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening. Selskabets revis<zi 
Konsulent Poul Hviid, Strandvangsvej 8 8 
Hvidovre.
Register-nummer 55.821: »Åbenrå Brugtl\\\ 
centrum A/S« hvis formål er at drive automm« 
bilhandel. Selskabet har hovedkontor i Åbead 
rå kommune, Reberbanen 5, Åbenrå; dub 
vedtægter er af 27. januar 1973. Den tegnear 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetal: 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 I; ( 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemrirr 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyday 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspap« 
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernm 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B9 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved antJn 
falet brev eller i Berlingske Tidende. Selskdz 
bets stiftere er: »C. H. Bremser A/S«, Åben n: 
direktør Jørgen Ebbe Rasmussen, Kompaq 
nistræde 34, København, redaktør Hemm: 
Johansen, Barsehøj 6, Hellerup. BestyreL.la 
Nævnte Jørgen Ebbe Rasmussen, Hemm: 
Johansen samt automekaniker Heinrich C;0  
stens, Lindbjerg 68, automekaniker Hasf 
Werner Hose, Haderslevvej 50, begge a 
Åbenrå. Selskabet tegnes af den samlede H ; 
styrelse. Eneprokura er meddelt: Heinrihi 
Carstens, Jørgen Ebbe Rasmussen, Hemn: 
Johansen. Selskabets revisor: Registreret i: J 
visor Henning Oldrup, Rathsacksvej 10, M  
benhavn.
Register-nummer 55.822: »ByggeselskatSk 
af 23/7 1973 A/S« hvis formål er at erhvervi; 
opføre og afhænde fast ejendom i Danmarmi 
Selskabet har hovedkontor i Randers koiio: 
mune, Østervold 23, Randers; dets vedtægtlg: 
er af 23. juli 1973. Den tegnede aktiekapiriq 
udgør 51.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekap; 
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipit 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givena 
stemme efter 2 måneders noteringstid. AkiD 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsaßg 
ningspapirer. Der gælder indskrænkningen 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes^
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker vv 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Muren, 
mester Knud Anders Simonsen, Gyvelvej ja 
Asentoft, direktør Jens Carl Poulsen, Lea_ 
landsretssagfører Tage Carlo Christenseer 
Stemannsgade 17, alle af Randers. Bestyrny 
se: Nævnte Knud Anders Simonsen, Jeal 
Carl Poulsen, Tage Carlo Christensen. S<> 
skabet tegnes af den samlede bestyrelse. S2 
skabets revisor: Glytting & Bjerregaard Jo l 
sen, Vestergrave 9, Randers.
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Under 6. september 1973 er optaget i aktie­
selskabs-registeret som:
Register-nummer 55.823: »MEN’s fashion 
Kolding A/S« hvis formål er at drive handel og 
fabrikation, samt finansiering i forbindelse 
hermed. Selskabet har hovedkontor i Kol­
ding kommune, Solbakken 10, Kolding; dets 
vedtægter er af 25. august 1972 og 27. juni 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk­
tør Jørgen Buchreitz Jensen, fru Inger Jen­
sen, begge af Solbakken 10, advokat Mogens 
Skjøde Knudsen, Strandvejen 15, alle af Kol­
ding. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Buchreitz 
Jensen, Inger Jensen, samt herreekviperings­
handler Jakob Jonny Johannesen, fru Alice 
Rösenbeck Johannesen, begge af Rebæk, 
Kolding. Direktion: Nævnte Jørgen Buch­
reitz Jensen, Jakob Jonny Johannesen. Selska­
bet tegnes af den samlede bestyrelse eller af 
to direktører i forening. Selskabets revisor: 
De Forenede Revisionsfirmaer, Fynsvej 7, 
Kolding.
Register-nummer 55.824: »Gewepomi A/S« 
hvis formål er at drive handel samt anden 
efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Gladsaxe kommune, Gammelmose- 
vej 285, Bagsværd; dets vedtægter er af 28. 
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Ekspeditrice 
Gerda Johannessen, fabrikant Knud Werner 
Johannessen, sergent Poul Werner Johannes­
sen, alle af Gammelmosevej 285, Bagsværd. 
Bestyrelse: Nævnte Gerda Johannessen, 
Knud Werner Johannessen, Poul Werner 
Johannessen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Selskabets revi­
sor: Registreret revisor Albert Phillip Hey- 
mann Carmel, Frederikssundsvej 180 A, 
Brønshøj.
Register-nummer 55.825: »Heinz Bock & 
Co. Klarering A/S« hvis formål er toldklare­
ring og beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Dragør kommune, Dragør 
Færgehavn, Dragør; dets vedtægter er af 27. 
december 1972. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Manfred Martens, D- 
2449 Landkirchen, Tyskland, advokat Hein­
rich Moritz Hess, Frederiksberggade 27, la­
gerchef Finn Børge Østersø, Glucksvej 7, 
bogholderske Majken Johansen, Mågevej 44, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte Man­
fred Martens, Heinrich Moritz Hess, samt 
speditør Heinz Otto Bock, Klaus Grothstras- 
se 1 B, 2448 Burg/Fehmarn, Tyskland. Direk­
tion: Nævnte Manfred Martens. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Revisionsfirmaet Otto Houd, Amager­
torv 29, København.
Register-nummer 55.826: »Amagria Inve­
steringsaktieselskab« hvis formål er at beskæf­
tige sig med køb og salg af værdipapirer og 
andre formuegoder. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune, Sæterdalsgade 
9, København; dets vedtægter er af 12. april 
og 3. august 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Stud. 
mere. Otto Lund Østergaard, Stockholmsga- 
de 35, stud. polit. Finn Volmer Larsen, Bry­
des Allé 23/725,'stud. mere. Lars Østenfjeld, 
Sæterdalsgade 9, alle af København, ekspedi­
tør Søren Find Andersen, Almindingen 12, 
Søborg. Bestyrelse: Nævnte Otto Lund 
Østergaard, Finn Volmer Larsen, Lars Østen­
fjeld, Søren Find Andersen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Selskabets revisor: Stud. mere. Jep Jørn Kla- 
rup, Nordre Fasanvej 4, København.
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Register-nummer 55.827: »IV. - V. Lund 
A/S« hvis formål er investering i og handel 
med fast ejendom og værdipapirer, finansie­
ring samt virksomhed i tilknytning hertil. Sel­
skabet har hovedkontor i Odense kommune, 
Bogensevej 26-28, Næsby; dets vedtægter er 
af 30. marts 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ingeni­
ør Niels-Verner Lund, sygeplejerske Lissy 
Lund, begge af Bogensevej 26, Næsby, vogn­
mand Else Eugenia Ragnhilde Lund Eriksen, 
Cementvej 21, Nørresundby. Bestyrelse: 
Nævnte Niels-Verner Lund, Lissy Lund, Else 
Eugenia Ragnhilda Lund Eriksen. Direktion: 
Nævnte Lissy Lund. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Kjeld Andersen, Stationsvej 6, Årup.
Register-nummer 55.828: »Stensballe
Kro A/S«, hvis formål er at eje ejendommen 
Stensballe Kro, Stensballe pr. 8700 Horsens. 
Selskabet har hovedkontor i Horsens kom­
mune, Stensballe pr. Horsens; dets vedtægter 
er af 1. maj 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 51.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver en stemme efter 4 
ugers noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Bagermester Poul Kjær 
Madsen, Stensballe Strandvej 135, serigraf 
Eigil Kjær Madsen, Søvind, autoforhandler 
Per Kjær Madsen, Vangevej 38, Stensballe 
alle af Horsens. Bestyrelse: Nævnte Eigil 
Kjær Madsen (formand), Poul Kjær Madsen, 
Per Kjær Madsen. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Registreret revisor Bent 
Abild, Nørregade, Horsens.
Register-nummer 55.829: »A/S Merdan«, 
hvis formål er at drive handel, at erhverve og 
besidde fast ejendom og at drive virksomhed 
med kapitalanlæg. Selskabet har hovedkon­
tor i Vejle kommune, Tankegangen 8, Vejle;
dets vedtægter er af 2. april 1973. Den tegige 
de aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt ind! bi 
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier i
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på LO. I 
kr. giver en stemme efter en måneds noar 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiernesn 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ini 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, ,1 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktf>i 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabdf 
stiftere er: Fru Ruth Lehde Christensen 
salgschef John Christensen, begge af Rådasb 
vej 43, Jyllinge, Roskilde, fru Gerda VinthrlJ 
konsulent Jørn Vinther, begge af Tankeg:;g: 
gen 8, Vejle. Bestyrelse: Nævnte Ruth LeLb 
Christensen, John Christensen, Gerda W  
ther, Jørn Vinther. Direktion: Nævnte J o l  
Christensen, Jørn Vinther. Selskabet tegng: 
af to direktører i forening eller af den saman 
de bestyrelse. Selskabets revisor: »Revisiooi 
kontoret i Vejle«, Brummersvej 2, Vejle.
Register-nummer 55.830: »K. Christenstxv 
gas- og vandmester A/S«, hvis formål er håiåi 
værk, industri og handel samt al anden viiv 
somhed der efter bestyrelsens skøn står i ft i 
bindelse hermed. Selskabet har hovedkontoir 
Københavns kommune, Strandlodsvej 
København; dets vedtægter er af 29. decesc 
ber 1972 og 8. august 1973. Den tegnede s t 
tiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetale 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekaß> 
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 C
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givig 
en stemme. Aktierne lyder på navn. Der gag 
der indskrænkninger i aktiernes omsættelb: 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 32 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. S2 
skabets stiftere er: Gas- og vandmester M 
Poul Christensen, Korfuvej 23, gas- og varm 
mester Flemming Christensen, Thingvaev 
Allé 3, gørtlermester John Christensen, Sri? 
bær Allé 16, alle af København. Bestyrekb 
Nævnte Kai Poul Christensen, Flemmiim 
Christensen, John Christensen. Direktioit 
Nævnte Kai Poul Christensen. Selskabet tel 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foreniin: 
eller af en direktør alene. Selskabets revis*2i' 
Statsaut. revisor Henning Sørensen, M 
Voldgade 11, København.
Register-nummer 55.831: »Knudsen & O 
A/S«, hvis formål er håndværk, industri h 
handel samt al anden virksomhed der e fb  
bestyrelsens skøn står i forbindelse herm#m 
Selskabet har hovedkontor i København 
kommune, Strandlodsvej 19, Københaver
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dets vedtægter er af 29. december 1972 og 8. 
august 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver en stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Gas- og 
vandmester Kai Poul Christensen, Korfuvej 
23, Gas- og vandmester Flemming Christen­
sen, Thingvalla Allé 3, begge af København, 
gørtlermester John Christensen, Snebær Allé 
16, Kastrup. Bestyrelse: Nævnte Kai Poul 
Christensen, Flemming Christensen, John 
Christensen. Direktion: Nævnte Kai Poul 
Christensen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets stiftere er: Statsaut. re­
visor Henning Sørensen, Nr. Voldgade 11, 
København.
Register-nummer 55.832: »A/S Miknit«, 
hvis formål er at drive handel og fabrikati­
onsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Kolding kommune, Kløvkjærvej, Kolding; 
dets vedtægter er af 6. november 1972 og 5. 
juli* 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000, 2.000 og 5.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver en stemme efter en 
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Henrik Møll- 
gaard Mikkelsen, forretningsbestyrer Yvon­
ne Marcelle Marie Mikkelsen, begge af 
Fjordvej 38, »Aktieselskabet Chr. Mikkelsen, 
trikotagefabrik«, Kløvkjærvej, alle af Kol­
ding. Bestyrelse: Nævnte Henrik Møllgaard 
Mikkelsen (formand), Yvonne Marcelle Ma­
rie Mikkelsen, Dyveke Laura Weronicka 
Mikkelsen. Direktion: Nævnte Henrik Møll­
gaard Mikkelsen, Peter Windfeldt Lønborg. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening 
eller af bestyrelsens formand alene. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Karl Børge 
Jensen, Viby Centret, Viby J.
Register-nummer 55.833: »SPAR ES BI­
LER A/S« hvis formål er at investere i og del­
lage i fabrikation, håndværk, handel, forsøgs­
virksomhed og i øvrigt enhver efter bestyrel­
sens skøn i forbindelse hermed stående virk­
somhed, herunder også køb og salg af fast 
ejendom og værdipapirer. Selskabet har ho­
vedkontor i Grenå kommune, Krattet 352, 
Grenå; dets vedtægter er af 5. maj 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
ligheu, jfr. vedtægternes §§ 5 og 6. Aktierne 
er indløselige efter reglerne i vedtægternes §
8. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ingeni­
ør Erik Nørgaard Stigaard, Krattet 352, 
Grenå, vognmand Bent Jensen, Rosen- 
krantzgade 20, autolakerer Jan Bording, 
Lundingsgade 3, begge af Århus. Bestyrelse: 
Nævnte Erik Nørgaard Stigaard, Bent Jen­
sen, Jan Bording. Direktion: Nævnte Erik 
Nørgaard Stigaard. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionsselskabet Finn Las­
sen A/S, Lillegade 6, Grenå.
Register-nummer 55.834: »Gerhardt Chri­
stensens Maskinfabrik A/S« hvis formål er at 
drive maskinfabrik samt enhver i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Ålborg kommune, Hadsund- 
vej 78, Ålborg; dets vedtægter er af 12. april 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 14 dages note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fabrikant Poul Gerhardt Chri­
stensen, fru Frida Christine Christensen, 
begge af Hadsundvej 78, ingeniør Poul Erik 
Christensen, fru Lisbeth Merete Christensen, 
begge af Petersborgvej 48, alle af Ålborg. 
Bestyrelse: Nævnte Poul Erik Christensen 
(formand), Poul Gerhardt Christensen, Frida 
Christine Christensen, Lisbeth Merete Chri­
stensen. Direktion: Nævnte Poul Gerhardt 
Christensen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med en direktør eller i 
forening med to medlemmer af bestyrelsen.
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Selskabets revisor: Registreret revisor Tage 
Kudal-Hansen, Vesterbro 74, Ålborg.
Register-nummer 55.835: »Finansieringssel­
skabet af 28/6 1973 A/S« hvis formål er at dri­
ve handel med værdipapirer af enhver art, 
handel med fast ejendom og finansierings­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Fredericia kommune, Vejlevej 6, Fredericia; 
dets vedtægter er af 28. juni 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
I. 000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Michael Brock Jørgen­
sen, Vejlevej, direktør, Aske Brock Jørgen­
sen, Johannevej 2, direktør Kjeld Broch Jør­
gensen, Chr. Winthers Vej 18, disponent John 
Thorbjørk, Pontoppidansvej 2, landsretssag­
fører Bent Henrik Norvang, Strevelinsvej 21, 
alle af Fredericia, direktør Ejnar Brock Jør­
gensen, Hårby. Bestyrelse: Nævnte Michael 
Brock Jørgensen (formand), Aske Brock 
Jørgensen, Kjeld Broch Jørgensen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et andet medlem af bestyrelsen. Selska­
bets revisor: Revisionsfirmaet A. Mathiasen, 
Danmarksgade 21, Fredericia.
Register-nummer 55.836: »Molin Agentur 
A/S« hvis formål er at drive handel, agentur og 
investering. Selskabet har hovedkontor i 
Roskilde kommune, Dronning Sofiesvej 14, 
Roskilde; dets vedtægter er af 4. januar 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Grosserer 
Svend Anders Edvard Molin, fru Lilly Johan­
ne Molin, begge af Dronning Sofiesvej 14, 
Roskilde, grosserer Flemming Svend Molin, 
fru Hanne Juul Molin, begge af Hovedgaden
II, Kirke Eskildstrup. Bestyrelse: Nævnte 
Svend Anders Edvard Molin, Lilly Johanne 
Molin, Flemming Svend Molin, Hanne Juul 
Molin. Direktion: Nævnte Svend Anders 
Edvard Molin, Flemming Svend Molin. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Revisor Gunnar Rasmussoz? 
Hersegade 3, Roskilde.
Register-nummer 55.837: »A/S A. V. Pedte 
sen« hvis formål er at drive handel, industri n 
finansiering. Selskabet har hovedkontorio 
Fuglebjerg kommune, Fuglebjerglund, F u l  
lebjerg; dets vedtægter er af 1. maj 1973. DC 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuul 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktljl 
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givesv 
stemme efter 6 måneders noteringstid. AH/ 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsazi 
ningspapirer. Der gælder indskrænkningeag 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterne:^
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker v/ 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Grosøo 
rer Arne Vilfred Pedersen, fru Agnes Pedb; 
sen, begge af Fuglebjerglund, Fuglebjea(< 
faglærer Finn Bjarne Christoffersen, fru HoF 
ne Ruth Christoffersen, begge af Irisvej ( 
Næstved. Bestyrelse: Nævnte Arne Vilfrdl 
Pedersen, Agens Pedersen, Finn Bjerne Chrll 
stoffersen, Hanne Ruth Christoffersen. II 
rektion: Nævnte Arne Vilfred Pedersen. S2 
skabet tegnes af bestyrelsens medlemrrm 
hver for sig eller af direktionen. Selskabi>dj 
revisor: Svend Christian Frederiksen, Elrrnl 
vej 1, Sandved.
Register-nummer 55.838: »Karen M. Di\Q 
sen A/S« hvis formål er udøvelse af tandlæj.æ 
og anden dermed forbundet virksomhed. S2 . 
skabet har hovedkontor i Åbenrå kommu ur 
Rådhusgade 2, Åbenrå; dets vedtægter ena
28. december 1972 og 13. august 1973. DO 
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr. hvoo^
10.000 kr. er A-aktier og 10.000 kr. er B-aWß 
er. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, db 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalet 
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert A-akttT 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme eftenaj 
måneds noteringstid. B-aktierne har iloli 
stemmeret. B-aktierne har ret til forlods u 2 
bytte, jfr. vedtægternes § 4. Aktierne lyder ts 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapinic 
Der gælder indskrænkninger i aktierm; 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. H 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brod 
Selskabets stiftere er: Tandlæge Karen M;M 
grethe Dirksen, Højholt 12, Åbenrå, stute 
med. Nanna Elisabeth Dirksen, stud. soc. roi 
Lene Dirksen, begge af Wiedeweltsgade 1 3 
København. Bestyrelse: Nævnte Karen M;M  
grethe Dirksen (formand), Nanna Elsebed: 
Dirksen, Lene Dirksen. Direktion: Nævnv; 
Karen Margrethe Dirksen. Selskabet tegng:
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af bestyrelsens formand alene eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Eneprokura er meddelt: Edith Charlotte Asta 
Schmidt. Selskabets revisor: Registreret revi­
sor Frimodt Andersen, Forst Allé 17, Åben­
rå.
Register-nummer 55.839: »ERNST & 
AXEL H Ø YER  A/S« hvis formål er at drive 
byggevirksomhed, handel, finansiering og 
anden i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Middelfart 
kommune, GI. Strandvej 13, Middelfart; dets 
vedtægter er af 12. maj 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
: stiftere er: Konsulent Ernst Johannes Høyer,
' fru Susan Høyer, begge af GI. Strandvej 13,
; arkitekt Axel Cortsen Høyer, GI. Vestergade 
I 8, fru Anna Catharina Christiane Høyer, 
Kongebrovej 35, alle af Middelfart. Bestyrel- 
! se: Nævnte Ernst Johannes Høyer, Susan 
I Høyer, Axel Cortsen Høyer, Anna Catharina 
1 Christiane Høyer. Selskabet tegnes af tre 
i medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska- 
I bets revisor: Registreret revisor Niels Erling 
i Larsen, H. P. Simonsens Allé 26, Fruens 
1 Bøge.
Register-nummer 55.840: »Stjerne - Chrom 
\ A/S« hvis formål er at drive handel og finansi-
> ering samt besiddelse af fast ejendom og drift 
! som forpagter eller ejer af galvanisk virksom- 
J hed og i øvrigt enhver efter bestyrelsens skøn 
i i forbindelse hermed stående virksomhed
! Selskabet har hovedkontor i Næstved kom- 
i mune, Danavej 2, Næstved; dets vedtægter er
> af 10. november 1972 og 30. juli 1973. Den 
I tegnede aktiekapital udgør 31.500 kr. hvoraf 
1 1.500 kr. er A-aktier, 15.000 kr. er B-aktier og 
[ 15.000 kr. er C-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
i indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
1 På 100, 400, 1.000 og 4.000 kr. Hvert A-aktie-«. 
I beløb på 100 kr. giver 2 stemmer. Hvert B- og 
) C-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A-
> °g B-aktierne er indløselige, jfr. vedtægter-
* pes § 3. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
j 'kke omsætningspapirer. Der gælder ind-
* skrænkninger i A- og B-aktiernes omsætte- 
1 nghed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
t til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fru Margit Hansen, Høj­
marksvej 15, Søborg, fabrikant Erik Julius 
Johan Groth, fru Anna Sophie Groth, begge 
af Danavej 1, økonom Arne Stovgaard, Lær­
kevej 12, galvanisør Jens Flemming Nielsen, 
fru Inger Margrethe Nielsen, begge af Mei- 
stersvej 33, alle af Næstved. Bestyrelse: 
Nævnte Margit Hansen, Erik Julius Johan 
Groth, Anna Sophie Groth, Arne Stovgaard, 
Jens Flemming Nielsen, Inger Margrethe 
Nielsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Ene­
prokura er meddelt: Anna Sophie Groth, 
Erik Julius Johan Groth, Jens Flemming 
Nielsen. Selskabets revisor: Grothen & Per- 
regaard, Frederiksholms Kanal 2, Køben­
havn.
Register-nummer 55.841: »A/S af 1/9 1 972« 
hvis formål er at drive virksomhed med køb 
og salg af fast ejendom, finansiering af fast 
ejendom, pantebreve, købekontrakter og 
fordringer. Selskabet har hovedkontor i Jæ­
gerspris kommune, Hovedgaden 42, Jæger­
spris; dets vedtægter er af 1. september 1972 
og 27. juni 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500, 2.000 og 5.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev Selskabets stiftere 
er: Aut. el-installatør Helge Larsen, fru Pauli­
ne Elise L.arsen, elektriker Jan Berg Larsen, 
alle af Hovedgaden 42, Jægerspris. Bestyrel­
se: Nævnte Helge Larsen, Pauline Elise Lar­
sen, Jan Berg Larsen. Direktion: Nævnte 
Helge Larsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di­
rektionen. Eneprokura er meddelt: Helge 
Larsen, Pauline Elise Larsen. Selskabets revi­
sor: Revisionsinstitutet i Frederikssund, 
Jernbanegade 38, Frederikssund.
Register-nummer 55.842: »Dansk Digital 
Teknik A/S« hvis formål er udvikling og pro­
duktion af, og handel med elektronisk udstyr 
og hermed beslægtede produkter. Selskabet 
har hovedkontor i Uldum kommune, Hessel- 
balle, Uldum; dets vedtægter er af 8. novem­
ber 1972 og 15. august 1973. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
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stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Ingeniør Karl-Gustav Hess Bruhn, 
kontorassistent Lykke Bruhn, begge af Hes- 
selballe, Uldum, sygemedhjælper Elfriede 
Christine Bruhn, Ved Vandtårnet 2, Vejle. 
Bestyrelse: Nævnte Karl-Gustav Hess
Bruhn, Lykke Bruhn, Elfriede Christine 
Bruhn. Selskabet tegnes af den samlede be­
styrelse. Selskabets revisor: Revisionsinteres­
sentskabet K. G. Jensen, Vesterbrogade 11, 
Vejle.
Register-nummer 55.843: »l. Jacobsen A/S« 
hvis formål er finansiering og handel, herun­
der køb og salg af fast ejendom. Selskabet har 
hovedkontor i Roskilde kommune, Knud den 
Storesvej 20, Roskilde; dets vedtægter er af
21. februar og 7. august 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Poul Jacobsen, 
fru Inge Jacobsen, begge af Knud den Store­
svej 20, advokat Mogens Røest-Hansen, 
Kornerup, alle af Roskilde. Bestyrelse: 
Nævnte Poul Jacobsen, Inge Jacobsen, M o­
gens Røest-Hansen. Direktion: Nævnte Poul 
Jacobsen. Selskabet tegnes af Poul Jacobsen 
og Inge Jacobsen i forening eller af den sam­
lede bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Erik Christian Haamann, Hovedvejen 
135, Glostrup.
Register-nummer 55.844: »Gi Balle Murer­
forretning A/S« hvis formål er at erhverve, 
opføre, udleje, finansiere og sælge fast ejen­
dom og hvad der står i forbindelse hermed. 
Selskabet har hovedkontor i Silkeborg kom­
mune, Chr. Winthers Vej 9, GI. Balle pr. Sil­
keborg; dets vedtægter er af 1. april 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr. A f 
aktiekapitalen er indbetalt 12.100 kr. dels 
kontant, dels i andre værdier, det resterende 
beløb indbetales senest den 1. april 1974. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på nanv. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere c s 
Murermester Herluf Rasmussen Winth rit 
Chr. Winthers Vej 9, murersvend Flemmiim 
Lund Jensen, fru Inger Margrethe Jensogr 
begge af Asger Jorns Vej 15, alle af GI. Bae£ 
pr. Silkeborg. Bestyrelse: Nævnte Heris 
Rasmussen Winther, Flemming Lund Jensozr 
Inger Margrethe Jensen samt fru Margit EJ 
sabeth Winther, Chr. Winthers Vej 9, Gl. B8 
le pr. Silkeborg. Selskabet tegnes af to mom 
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskab df 
revisor: Revisor Svend Gross Otkjær, EkU>l 
dalen 34, Silkeborg.
Register-nummer 55.845: »Gelstrup Dab( 
brug A/S« hvis formål er at drive dambrug gi 
anden lignende virksomhed, samt finansan 
ringsvirksomhed. Selskabet har hovedkon nc 
i Nibe kommune, Gelstrup pr. Nibe; db 
vedtægter er af 30. september 1972 og 18. jiij.. 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 48.0.8 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i anum 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktiens
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. givesv 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiernean 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ini 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, fI 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktt>l. 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabdß 
stiftere er: Civilingeniør Hakon Frandszb 
fru Elsebeth Kirstine Frandsen, begge s; 
Kong Georgs Vej 20, Ålborg, fru An/  
Frandsen, Kornum pr. Løgstør. Bestyrebi 
Nævnte Hakon Frandsen, Elsebeth KirstJz- 
Frandsen, Anna Frandsen. Selskabet tegig; 
af bestyrelsens medlemmer hver for sig. S . 
skabets revisor: Statsaut. revisor Hans Pe^4 
Pedersen, Brotorvet 4, Nørresundby.
Under 7. september 1973 er optaget i ak h  
selskabs-registeret som:
Register-nummer 55.846: »A/S J. E. N. 
hvis formål er at drive finansiering, køb dt 
salg af fast ejendom samt udlejning af samnm 
Selskabet har hovedkontor i Alborg komnrr 
ne, Vesterbro 50, Ålborg; dets vedtægter eis
21. december 1972. Den tegnede aktiekapq£ 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka>l: 
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ti 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktiesij 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætninir 
papirer. Der gælder indskrænkninger i aß 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § i 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ' - 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ststg 
aut. ejendomsmægler Jørgen Peter C1D
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stensen, fru Elly Christensen, begge af Val­
muemarken 24, statsaut. ejendomsmægler 
Elias Nielsen, fru Erna Lisbeth Nielsen, beg­
ge af Kornblomstvej 53, alle af Ålborg. Besty­
relse: Nævnte Jørgen Peter Christensen, Elly 
Christensen, Elias Nielsen, Erna Lisbeth 
Nielsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Finn Storgaard Christensen, 
Jernbanegade 20 B, Ålborg.
Register-nummer 55.847: »Finansieringsak- 
tieselskabet PEBRA« hvis formål er at drive 
handel og finansiering. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune, c/o P. 
Bramsnæs, Vermlandsgade 8, København; 
dets vedtægter er af 4. juli 1972, 15. marts og
22. august 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 16.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi­
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Nu afdøde fru Nielsine Pedersen, 
undervisningsinspektør Jens Christian Mari­
us Pedersen, begge af Overgaden o. Vandet 
44, stud. jur. Peter Ulf Bramsnæs, Grønjords­
kollegiet vær. 4506, Grønjordsvej 9, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte Jens Chri­
stian Marius Pedersen, Peter Ulf Bramsnæs, 
samt fru Sigrid Ingeborg Bramsnæs, Verm­
landsgade 8, København. Selskabet tegnes af 
et medlem af bestyrelsen alene eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Stud. jur. 
Svend Folke Kinch, Nyvej 1 A, København.
Register-nummer 55.848: »Restaurations- 
aktieselskabet af 30. november 1972« hvis for­
mål er at drive næring som restauratør og 
hotelvært med alkoholbevilling, handel, ka­
pitalanlæg og finansiering. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune, c/o 
landsretssagfører Michael Ziegler, Rådhus­
pladsen 59, København; dets vedtægter er af
30. november 1972. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Restauratør Takeshi Ogihara, 
Gambiavej 24, Tårnby, Kastrup, restauratør 
Chi Yuen Wai, Istedgade 65, fru Lilly Inge­
borg Olsen, Enghave Plads 3, begge af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Takeshi Ogiha­
ra, Chi Yuen Wai, Lilly Ingeborg Olsen. D i­
rektion: Nævnte Takeshi Ogihara, Chi Yuen 
Wai. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Registreret revisor Børge 
Krogh, Stenosgade 1, København.
Register-nummer 55.849: »Cuprinol A/S« 
hvis formål er at drive virksomhed med han­
del og industri. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Bredgade 41, Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 20. juni 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordaft i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Højesteretssagfører 
Kjeld Tage Rørdam, Viggo Rothes Vej 39, 
advokat Ole Vilner, Norasvej 28, begge af 
Charlottenlund, advokat Henning Gjerulf, 
Lindevej 13 A, Espergærde. Bestyrelse: 
Nævnte Kjeld Tage Rørdam, Ole Vilner, 
Henning Gjerulf. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets 
revisor: Revisions- og Forvaltnings-Institu- 
tet, Aktieselskab, H. C. Andersens Boulevard 
2, København.
Register-nummer 55.850: »frandsen trading 
a/s« hvis formål er at udøve handel. Selskabet 
har hovedkontor i Frederiksberg kommune, 
Peter Bangs Vej 139, København; dets- ved­
tægter er af 30. november 1971 og 22. juni 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 100, 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn, Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 
6 og 7. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Grosserer Ejner Lundin Frandsen, fru Karen 
Margrethe Vive Frandsen, begge af Rand­
ager 65, Albertslund, fru Sigrid Margrethe 
Frandsen, Kjærstrupvej 48, København. Be­
styrelse: Nævnte Ejner Lundin Frandsen, 
Karen Margrethe' Vive Frandsen, Sigrid 
Margrethe Frandsen, samt advokat Ernst
I
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Polack, Amagertorv 7, København. Direkti­
on: Nævnte Ejner Lundin Frandsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Eneproku­
ra er meddelt: Jørn Milvang-Jensen. Selska­
bets revisor: Revisionsfirmaet E. Elaamann 
og W. Stummann, Elovedvejen 135, Glostrup.
Register-nummer 55.851: »Laboratoires 
Cosmedan Paris A S«, hvis formål er at drive 
handel og industri. Selskabet har hovedkon­
tor i Høje-Tåstrup kommune, Ludvig Heg- 
ners Allé 22, Tåstrup; dets vedtægter er af 25. 
juni 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
300.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 100 kr. eller multipla heraf. 
Elvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Direktør Kurt Westfahl Andersen, 
Strandgårdsvej 37, Himmelev, Roskilde, 
landsretssagfører Kaj Seth Oppenhejm, 
landsretssagfører Svend Kaj Oppenhejm, 
begge af Rådhuspladsen 59, København. 
Bestyrelse: Nævnte Kurt Westfahl Andersen, 
landsretssagfører Svend Kaj Oppenhejm 
samt Christian George Henri Meuriot, 226 
Boulevard Saint-Germain, Paris 7. Direktion: 
Nævnte Kurt Westfahl Andersen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Jens Anker Aundrup, Råd­
mandsgade 45, København.
Register-nummer 55.852: »J. GROTH
AN D ER SEN  A/S« hvis formål er at drive 
handel en gros og en detail. Selskabet har 
hovedkontor i Arslev kommune, Stationsvej 
124, Sønder Nærå, Arslev; dets vedtægter er 
af 20. december 1972 og 3. juli 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Købmand Niels Jens 
Groth Andersen, fru Karoline Mølgaard 
Andersen, apotekerassistent Ulla Groth
Andersen, alle af Stationsvej 124, Sdr. Næiæ 
prokurist Karl Johan Groth Andersen, Torpjn 
gårdsvej 47 C, Tarup, alle af Arslev. Bestynv 
se: Nævnte Niels Jens Groth Andersen, KM 
roline Mølgaard Andersen, Ulla Groth AA 
dersen, Karl Johan Groth Andersen. D irek t  
on: Nævnte Niels Jens Groth Andersen. S<2 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsgl: 
i forening eller af en direktør i forening mm 
et medlem af bestyrelsen. Eneprokura f 
meddelt: Karl Johan Groth Andersen. S«? 
skabets revisor: Revisionsanstalten for F>(T 
Vestergade 11, Odense.
Register-nummer 55.853: »Sv. Aa. Hunsu 
strup Huse A/S« hvis formål er at drive bygggg 
ri, handel med fast ejendom og dermed bd 
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkoo> 
tor i Svendborg kommune, Industrivængigf 
Svendborg; dets vedtægter er af 19. deceits' 
ber 1972 og 15. juni 1973. Den tegnede aktiil> 
kapital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, dob 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalob 
er fordelt i aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebds 
løb på 5.000 kr. giver 1 stemme efter 3 månnå 
ders noteringstid. Aktierne lyder på nawß 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. DQ  
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættlt; 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelis 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. So2 
skabets stiftere er: Fabrikant Svend Aaj;ßi 
Hundstrup, fru Herdis Hundstrup, begge 3 
Hjørnevænget 14, Svendborg, civiløkonoor 
Jørn Fich-Olsen, Prins Haralds Allé 1111 
Fruens Bøge. Bestyrelse: Nævnte Svens 
Aage Hundstrup, Herdis Hundstrup, Jøiol 
Fich-Olsen. Direktion: Nævnte Svend Aagß, 
Hundstrup. Selskabet tegnes af to medlens 
mer af bestyrelsen i forening eller af et mei’Sr 
lem af bestyrelsen i forening med en direktøst: 
Eneprokura er meddelt: Jørn Fich-Olsese 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niesil 
Dalgaard, Egensevej 16, Svendborg.
Register-nummer 55.854: »Hillerod Ei-h-\ 
stallationsforretning A/S« hvis formål er i 
overtage og videreføre den hidtil af o 
installatør Arne Nielsen, Jagtvejen I, 340U 
Hillerød, som enkeltmandsfirma drevne o : 
installationsforretning og i øvrigt med db 
formål at drive handel, håndværk og industitgi 
Selskabet har hovedkontor i Hillerød kono 
mune, Frejasvej 4, Hillerød; dets vedtægtdg 
er af 12. juli 1973. Den tegnede aktiekapittic 
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant: 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er fool 
delt i aktier på 500 kr. og/eller multipla heraju
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Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter tre måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Aut. el­
installatør Arne Gravenslund Nielsen, fru 
Stella Stenie Nielsen, begge af Jagtvej 1, H il­
lerød, arkitekt Jørgen Torben Petersen, Eb­
bas Allé 4, Nødebo, Fredensborg. Bestyrelse: 
Nævnte Arne Gravenslund Nielsen, Stella 
Stenie Nielsen, Jørgen Torben Petersen. D i­
rektion: Nævnte Arne Gravenslund Nielsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »Kappelskov Revisions­
aktieselskab«, »Aagaard«, Kappelskov, Hille­
rød.
Register-nummer 55.855: »Spectre Security 
Products {ScandinaviaI A/S« hvis formål skal 
være at drive fabrikation og handel, herunder 
import og export. Selskabet har hovedkontor 
i Roskilde kommune, Middelfartvej 4, Him­
melev, Roskilde; dets vedtægter er af 22. fe­
bruar 1971, 16. maj 1972 og 3. maj 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant 
Palle Anker Schou, Middelfartvej 4, Himme­
lev, Roskilde, direktør Anders Vestergaard 
Pedersen, fru Ruth Vestergaard Pedersen, 
begge af Villavej 14, Hammerum. Bestyrelse: 
Nævnte Palle Anker Schou, Anders Vester­
gaard Pedersen, Ruth Vestergaard Pedersen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: Cand. 
polit. Pali Narvi, Grambyvej 32, Rødovre.
Register-nummer 55.856: »Broddman og 
Strømsnes Guld- og Urcenter A/S« hvis formål 
er at drive virksomhed ved handel, håndværk 
og industri, især ved salg af guldvarer, ure og 
dermed beslægtede artikler. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune, Fre- 
deriksberggade 11, København; dets vedtæg­
ter er af 13. april 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 5.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fru Vibeke Kaufmann, direktør Uve 
Kaufmann, begge af Hollændervænget 24, 
Dragør, advokat Peter Dyhr, Vespervej 31, 
Hellerup. Bestyrelse: Nævnte Uve Kauf­
mann, Peter Dyhr samt direktør Jan Olav 
Strømsnes, Hedehaugsvejen 27, Oslo, Norge. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Povl 
Oskar Andkær, Frederiksgade 7, Køben­
havn.
Register-nummer 55.857: »A/S H. Thyrre- 
strup, Thisted«, hvis formål er at drive hånd­
værksmæssig-, handels-, fabrikations- og fi­
nansieringsvirksomhed samt at erhverve og 
udleje fast ejendom. Selskabet overtager den 
del af tømrermester Hilmar Thyrrestrups 
virksomhed, der består i parcelhusbyggeri. 
Selskabet har hovedkontor i Thisted kommu­
ne, Industrivej, Thisted; dets vedtægter er af 
20. december 1972 og 5. juli 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 50.000 kr. A f aktiekapi­
talen er indbetalt kr. 5.008,92, det resterende 
beløb indbetales senest den 15. december 
1973. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Tømrermester Hilmar Thyrrestrup, fru 
Klara Nedergaard Thyrrestrup, begge af Nor­
dre Ringvej 5, Thisted, ejendomshandler 
Bent Andreas Thyrrestrup Andersen, Brøn­
derslev. Bestyrelse: Nævnte Hilmar Thyrre­
strup, Klara Nedergaard Thyrrestrup, Bent 
Andreas Thyrrestrup Andersen. Direktion: 
Nævnte Hilmar Thyrrestrup. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Frode Toftild, Storegade 21, 
Thisted.
Register-nummer 55.858: »H. P. Johannsen 
A/S«, hvis formål er at drive handel, fabrikati­
on, udlejningsvirksomhed og anden i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Nørre Åby kommune, Vil­
lavej 6, Nørre Åby; dets vedtægter er af 24.
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februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver en stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk­
tør Hans Peter Hermann Johannsen, fru 
Annelise Skov Johannsen, begge af Villavej 6, 
Nørre Åby, maler Erik Scharff Johannsen, 
Fribjerg 31, Nordborg. Bestyrelse: Nævnte 
Hans Peter Hermann Johannsen, Annelise 
Skov Johannsen, Erik Scharff Johannsen. 
Direktion: Nævnte Hans Peter Hermann 
Johannsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Sigurd Schow, 
Tietgens Allé 106, Odense.
Under 10. september 1973 er optaget i aktie­
selskabs-registeret som :
Register-nummer 55.859: »Frank S. Peter­
sen A/S« hvis formål er at drive handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Nibe kommune, 
Parkvej 8, Nibe; dets vedtægter er af 29. maj 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Salgs­
chef Frank Søndergaard Petersen, fru Inger 
Petersen, begge af Parkvej 8, Nibe, assuran­
dør Karl Ulrik Laursen, Kollundvej 8, Silke­
borg. Bestyrelse: Nævnte Frank Søndergaard 
Petersen (formand), Inger Petersen, Karl U l­
rik Laursen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Poul Nørgaard Christensen, Nørrega­
de 30, Ålborg.
Register-nummer 55.860: »H. C. Andersen, 
Bageri og Konditori A/S« hvis formål er at dri­
ve fabrikation og handel samt anden virk­
somhed, som efter bestyrelsens skøn står i 
forbindelse med ovennævnte formål. Selska­
bet har hovedkontor i Haderslev kommune, 
Jomfrustien 38, Haderslev; dets vedtægter er 
af 24. januar 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000. 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stene 
me efter 3 måneders noteringstid. Aktienne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnin^n 
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak>lf 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § § 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker vov 
anbefalet brev. Selskabets stiftere, er: FT  
Bothilde Marie Huus, lærer Børge Anderseaz' 
begge af Jomfrustien 38, direktør Hans-Ch:ri' 
stian Andersen, Gyvelhøj 2, direktør Flenel 
ming Andersen, Hermann Bangs Vej 3, alle el 
Haderslev. Bestyrelse: Nævnte Bothilolii 
Marie Huus, Børge Andersen, Hans-Ch ri' 
stian Andersen, Flemming Andersen. Direei 
tion: Nævnte Hans-Christian Andersen 
Flemming Andersen. Selskabet tegnes af Jj 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller i; 
en direktør i forening med et medlem af bJ 
styrelsen. Selskabets revisor: Statsaut. revis2i\ 
rer Palle Videbæk & Leo Hansen, Nørregæs*; 
37, Haderslev.
Register-nummer 55.861: »Tømrermestre 
Børge Nielsen, Hillerød A/S« hvis formål er ie 
drive håndværksvirksomhed samt at opføol 
ejendomme til salg og/eller udleje, hanon 
med og investering i fast ejendom og vænne 
papirer, finansieringsvirksomhed og lignenm; 
virksomhed efter bestyrelsens bestemmehib 
Selskabet har hovedkontor i Hillerød koiio: 
mune, Sommersvej 10, Ullerød, Hillerøsn 
dets vedtægter er af 25. oktober 1972 og g( 
juli 1973. Den tegnede aktiekapital udggb
50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, del la 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordeltlls 
aktier på 500, 9.000 og 10.000 kr. Hvert aktiitjl 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 6 månnå 
ders noteringstid. Aktierne lyder på nav/ß 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. DG 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættris 
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelb' 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S«2 
skabets stiftere er: Tømrermester Børge V;V 
demar Nielsen, fru Ulla Vibeke Nielsen, bad 
ge af Sommersvej 10, Ullerød, frøken M 
Margit Hansen, Frederiksværksgade 52, aß 
af Hillerød. Bestyrelse: Nævnte Børge Valcblf 
mar Nielsen, Ulla Vibeke Nielsen, Ida Marjiß 
Hansen. Direktion: Nævnte Børge Valdemm; 
Nielsen. Selskabet tegnes af den samlede fcd ; 
styrelse eller af en direktør alene. Selskabedj 
revisor: Registreret revisor Preben Døssinia 
Frederiksgade 2, Hillerød.
Register-nummer 55.862: »Handelssels/&?\ 
bet PACIFICO A/S« hvis formål er at driiit
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handel, finansiering, udlejning af fast ejen­
dom og enhver -  efter bestyrelsens skøn -  i 
forbindelse hermed stående virksomhed så­
vel i indland som i udland. Selskabet har ho­
vedkontor i Gladsaxe kommune, Søborghus 
Allé 18, Søborg; dets vedtægter er af 1. no­
vember 1972 og 17. august 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100,
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Hans Theodor Jepsen, 
konsulent Hildegard Ruth Jepsen, begge af 
Søborghus Allé 18, Søborg, tandtekniker 
Tove Catharina Louise Hansen, Rantzausga- 
de 8 B, København. Bestyrelse: Nævnte 
Hans Theodor Jepsen (formand), Hildegard 
Ruth Jepsen, Tove Catharina Louise Hansen. 
Direktion: Nævnte Hans Theodor Jepsen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Direktør Erik Steen Andersen, Bau- 
nevej 130, Tåstrup.
Register-nummer 55.863: »Gaardsø Ma­
skinsats A/S« hvis formål er at drive handel, 
håndværk og industri. Selskabet har hoved­
kontor i Randers kommune, Hybenvej 22, 
Randers; dets vedtægter er af 21. december 
1972 og 9. august 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsætttelighed, jfr. vedtægternes § 7. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant Tor­
ben Gaardsø, fabrikant Jette Birthe Gaard­
sø, begge af Hybenvej 22, kasernearbejder 
Valdemar Gaardsø Madsen, Svejstrupvej 2, 
Helsted, alle af Randers. Bestyrelse: Nævnte 
Torben Gaardsø, Jette Birthe Gaardsø, Val­
demar Gaardsø Madsen. Direktion: Nævnte 
Tørben Gaardsø. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Registre­
ret revisor Peder Albertsen, Kirkegade 9, 
Randers.
Register-nummer 55.864: »Aktieselskabet 
Ca-Va plast« hvis formål er fabrikation, for­
trinsvis af plasticartikler, og forhandling her­
af samt af beslægtede varer, samt al i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Mariager kommune, Hou, 
Mariager; dets vedtægter er af 20. december 
1972. Den tegnede aktiekapital udgør
151.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert 
noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Fabrikant Vagn Skou Nielsen, fabrikant Carl 
Skou Nielsen, begge af Hou, advokat Torben 
Aas Larsen, alle af Mariager. Bestyrelse: 
Nævnte Vagn Skou Nielsen, Carl Skou Niel­
sen, Torben Aas Larsen. Direktion: Nævnte 
Vagn Skou Nielsen, Carl Skou Nielsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Registreret revisor Jørgen Mejl- 
hede Madsen, Lindalsbakken 19, Hadsund.
Register-nummer 55.865: »A/S R U D D l 
PERRIARD« hvis formål er at udvikle elek­
tronisk udstyr og drive fabrikation og konsu­
lentvirksomhed inden for elektronikbran­
chen. Selskabet har hovedkontor i Søllerød 
kommune, Nærum Hovedgade 96, Nærum; 
dets vedtægter er af 15. september 1972 og
13. juni 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør Ruddi 
Wolff Perriard, studerende Esther Pedersen, 
begge af Nærum Hovedgade 96, Nærum, 
værktøjsmager Louis Francis Perriard, Søve­
jen 57, Helsingør. Bestyrelse: Nævnte Ruddi 
Wolff Perriard, Esther Pedersen, Louis Fran­
cis Perriard. Direktion: Nævnte Ruddi Wolff 
Perriard. Selskabet tegnes af den samlede 
bestyrelse eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Registreret revisor Søren Peder 
Høy, Lundvej 107, Varde.
Register-nummer 55.866: »H YDRO-BALL  
Trading A/S« hvis formål er at drive industri-, 
handels- og finansieringsvirksomhed samt 
agenturvirksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Birkerød kommune, c/o Herbert Peter-
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sen, Hovedgaden 21, Birkerød; dets vedtæg­
ter er af 1. november 1972. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt!1 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Repræsen­
tant George Robert Frans-Herman Bormeth 
Vilhelmsen, Brovænget 37, stud. tekn. Jean 
Peder Benjamin Bormeth Vilhelmsen, Peder 
Godskes Vej 9, begge af Virum, produktchef 
Henri Svend Aage Nicolaj Lars Bormeth Vil­
helmsen, Offenbachsvej 21, København. Be­
styrelse: Nævnte Georg Robert Frans-Her­
man Bormeth Vilhelmsen, Jean Peder Benja­
min Bormeth Vilhelmsen, Henri Svend Aage 
Nicolaj Lars Bormeth Vilhelmsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Eneprokura er med­
delt: Georg Robert Frans-Herman Bormeth 
Vilhelmsen. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Aage Klarskov Jeppesen, Vimmelskaf- 
tet 42 A, København.
Register-nummer 55.867: »P. M. O. A/S, 
Horsens«, hvis formål er at drive fabrikation 
og handel og anden i forbindelse hermed stå­
ende virksomhed. Selskabet har hovedkontor 
i Horsens kommune, Krudthusvej 14, Hor­
sens; dets vedtægter er af 18. juni 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver en stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes §§ 3 og 5. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Blikkenslagerme­
ster Otto Paetau, fru Marthe Irene Paetau, 
begge af Krudthusvej 14, advokat Per Ulrik, 
Borgergade 1, alle af Horsens. Bestyrelse: 
Nævnte Otto Paetau, Marthe Irene Paetau, 
Per Ulrik. Direktion: Nævnte Otto Paetau. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
»Revisions- og skatterådgivningsfirmaet »Ika­
ros««, Kirketorvet 16, Vejle.
Register-nummer 55.868: »A/S Jacobi Foto, 
Viborg«, hvis formål er at drive handelsvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Vibo>o< 
kommune, Set. Mathiasgade 40-42, Viborio 
dets vedtægter er af 8. januar 1973. Den test 
nede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt imni 
betalt, dels kontant, dels i andre værdieit 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 k>i 1 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 5()C 
kr. giver en stemme. Aktierne lyder på navv£ 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. D G  
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættJJ: 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelb 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabead 
stiftere er: Fru Anna Lise Jacobi, kobmariß 
Vilhelm Herman Jacobi, begge af Nørremørr 
levej 108, »A/S JACOBI KO N TO RM O N TliT  
RING«, Ringvejen, alle af Viborg. Bestyrelsal: 
Nævnte Anna Lise Jacobi, Vilhelm Hermarr 
Jacobi, samt landsretssagfører Erik Øruui 
Jensen, Vinkelvej 5, Viborg. Direktion: Nævve 
te Vilhelm Herman Jacobi. Selskabet tegnn« 
af en direktør alene eller af to medlemmer i ‘ 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisoai 
»Revisionskontoret i Viborg A/S«, Mimerswa- 
8, Viborg.
Register-nummer 55.869: »WTJ Byg A/t\, I 
hvis formål er at drive virksomhed med køs>l 
salg, bebyggelse og udlejning af faste eje s( 
domme. Selskabet har hovedkontor i Skivi>j 
kommune, Lyngtoften 5, Skive; dets vedtææ 
ter er af 11. april 1973. Den tegnede aktiek>E 
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiek>E 
pitalen er fordelt i aktier på 100 kr. og multipqi: 
heraf. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver o i 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne s 
ikke omsætningspapirer. Der gælder in ni 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, ji( , 
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktiil) 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabead 
stiftere er: Murermester Willy Tveen Jenseaz 
kontorassistent Bitten Løjengaard Jense38 
begge af Lyngtoften 5, arbejdsmand An/  
Emil Løjengaard Andersen, Mellemtoftotl 
35, alle af Skive. Bestyrelse: Nævnte WilliV 
Tveen Jensen, (formand), Bitten Løjengaanr 
Jensen, Arly Emil Løjengaard Andersen. Se2 
skabet tegnes af bestyrelsens formand alems 
Selskabets revisor: Registreret revisor A A 
ders Knudsen, Østertorv I, Skive.
Register-nummer 55.870: »Murermester Gi) 
Sommer, Ny Solbjerg, Aktieselskab«, hvis fo l 
mål er at drive håndværk, handel, finansiigr 
ring og anden i forbindelse hermed ståenon; 
virksomhed. Selskabet har hovedkontorio 
Århus kommune, Møllegårdsparken 12, M 
Solbjerg; dets vedtægter er af 29. septembdn
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1972. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver en stemme efter to måneders noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Bogholderske Tove Holm Sommer, mu­
rermester Ole Henning Sommer, begge af 
Møllegårdsparken 12, Ny Solbjerg, gårdejer 
Karl Ejnar Sommer, Mjesing, Skanderborg. 
Bestyrelse: Nævnte Tove Holm Sommer, Ole 
Henning Sommer, Karl Ejnar Sommer. D i­
rektion: Nævnte Ole Henning Sommer. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Revisor Søren Jeppe Sørensen, 
Adelgade 104, Skanderborg.
Register-nummer 55.871: »Hans Jorgen 
Jensen Lystryk A/S« hvis formål er produkti­
on af lystryk m. m. og handel. Selskabet har 
hovedkontor i Odense kommune, Vandværks­
vej 28, Odense; dets vedtægter er af 12. juni
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Arkitekt M. A. A. Hans Jørgen Jensen, fru 
Else Marie Jensen, begge af Fasanvej 23, 
stud. med. Jane Kock Jensen, Benediktsgade 
46, alle af Odense. Bestyrelse: Nævnte Hans 
Jørgen Jensen, Else Marie Jensen, Jane Kock 
Jensen. Direktion: Nævnte Hans Jørgen Jen­
sen. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af to medlemmer af direktionen i forening. 
Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet L. Lar­
sen A/S, Statsautoriserede revisorer«, Bør- 
stenbindervej 6, Odense.
Register-nummer 55.872: »Arkitektjirmaet 
Hans Jorgen Jensen A/S« hvis formål er arki­
tektvirksomhed og handel. Selskabet har 
hovedkontor i Odense kommune, Vandværk­
svej 28, Odense; dets vedtægter er af 12. juni 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Arkitekt M. A. A. Hans Jørgen 
Jensen, Fasanvej 23, arkitekt Holger Abild- 
trup, Rydsåvej 60, Pårup, begge af Odense, 
arkitekt Ole Kock, Strandboulevarden 158, 
København. Bestyrelse: Nævnte Hans Jør­
gen Jensen, Holger Abildtrup, Ole Kock. 
Direktion: Nævnte Hans Jørgen Jensen. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør eller af to 
medlemmer af direktionen i forening. Selska­
bets revisor: »Revisionsfirmaet L. Larsen 
A S, Statsautoriserede revisorer«, Børsten- 
bindervej 6, Odense.
Register-nummer 55.873: »Entreprenör Leif 
Jensen A/S« hvis formål er at drive entrepren­
ørvirksomhed og dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Bramsnæs 
kommune, Jenslevvej 25, St. Karleby, Kirke 
Hyllinge; dets vedtægter er af 29. juni 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert noteret aktie- 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Entre­
prenør Leif Lykke Jensen, Jenslevvej 25, St. 
Karleby, Kirke Hyllinge, parcellist Anders 
Richard Jensen, fru Grethe Jensen, begge af 
Svanholms Allé, Skibby. Bestyrelse: Nævnte 
Leif Lykke Jensen, Anders Richard Jensen, 
Grethe Jensen. Direktion: Nævnte Leif Lyk­
ke Jensen. Selskabet tegnes af den samlede 
bestyrelse eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Revisor Poul Varberg Svendsen, 
Hovedgaden 35, Skibby.
Register-nummer 55.874: »scan-gros a/s 
Aalborg« hvis formål er handel med elektriske 
artikler af enhver art. Selskabet har hoved­
kontor i Ålborg kommune, Vesterbro 15, 
Ålborg; dets vedtægter er af 20. oktober 1972 
og 1. august 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
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Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ind­
købschef Mogens Gerhard Kassner, fru Edel 
Marie Kassner, begge af Vangen 109, Nørre­
sundby, forretningsfører John Hurup Ander­
sen, fru Jeanne Bülow Andersen, begge af 
Sofievej 3, Ålborg. Bestyrelse: Nævnte M o­
gens Gerhard Kassner, Edel Marie Kassner, 
John Hurup Andersen, Jeanne Bülow Ander­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Registreret revisor Elimar Christensen, 
Østerbro 39, Ålborg.
Under II. september 1973 er optaget i aktie­
selskabs-registeret som:
Register-nummer 55.875: »Bent T. Con­
structor A/S« hvis formål er at drive handel, 
industri, fabrikation, import, eksport, finansi­
ering og anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Århus kommune, Fenrisvej 85, Århus; dets 
vedtægter er af 7. november 1972 og 28. maj 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
noteret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Seminarielektor Helge Tuborg Jensen, 
seminarielærerinde Inger Gudrun Jensen, 
begge af Heibergsvej 24, Åbyhøj, stud. mere. 
Bent Thomas Jensen, Fenrisvej 85, Århus. 
Bestyrelse: Nævnte Helge Tuborg Jensen, 
Inger Gudrun Jensen, Bent Thomas Jensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Stud. oecon. Kjeld Møller Pedersen, 
Kollegium 9, V. 414 Universitetsparken, År­
hus.
Register-nummer 55.876: »Semper bood 
A/S« hvis formål er at producere og markeds­
føre levnedsmiddelprodukter, herunder 
navnlig holdbare næringsmidler, samt at dri­
ve virksomhed, som efter bestyrelsens skøn 
står i forbindelse hermed. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune, Bern- 
storffsgade 33, København; dets vedtægter er 
af 20. september 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 150.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 2.000,
20.000 og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver I stemme efter 3 måneders notro 
ringstid. Aktierne lyder på navn. BekendtggJi 
reise til aktionærerne sker ved anbefalbl 
brev. Selskabets stiftere er: Mejeriselskabdß 
D A N M A R K  A.m.b.a., Nørregade 18, Vej ja 
»Høng Ost A/S«, Bernstorffsgade 33, Købead 
havn, advokat Eskil Trolle, Engvej 26, Runnu 
sted Kyst. Bestyrelse: Professor, dr. jur. All;IU 
Philip, Høyrups Allé 39, Hellerup, gårdejjal 
Kristian Aksel Jensen, Tobberup, Hobndi 
direktør Karl Erik Ravn, Fjordvej 78, Kc Î 
ding, marketingchef Jørn Nielsen, Pette' 
Holms Allé 94, Vejle, Sven Erik Astor WiiV 
lund, Sportwägen 31, Sollentuna, Sveri&n 
Lars Bertil Stenbeck, Tennisvågen 36, S<>2 
lentuna, Sverige, håradsdomare Karl Andob 
Folke Samuelsson, 51010 Horred, Sverign 
økonomichef Jens Jørgen Bigum, Hesseltoll 
22, Vejle. Direktion: Nævnte Jørn Nielsozl 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelan 
eller af fem medlemmer af bestyrelsen i fono' 
ning med en direktør. Eneprokura er mê rr 
delt: Jørn Nielsen. Prokura er meddelt: LeaJ 
nart Bertil Ström, Kurt Bo Hansen i foreninir 
Selskabets revisorer: Statsaut. revisor En3 
Lundgaard Andersen, St. Kongensgade 
København, auktoriserad revisor Bo Helbi 
Biörkmann, c/o Lantbruksförbundets Reviiv: 
onsbyrå AB, 105 33 Stockholm, Sverige.
Register-nummer 55.877: »Odsherred MirsW 
farm A/S« hvis formål er at drive pelsd;b; 
avl, handel, håndværk, industri og finansan 
ring. Selskabet har hovedkontor i Trundhoor 
kommune, Højby Sj.; dets vedtægter er af 
april 1973. Den tegnede aktiekapital udjgb
500.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, debt 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordehla 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvivl 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktidt; 
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsesei 
ningspapirer. Der gælder indskrænkningeag 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterne^/
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker w 
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Johrlo 
Henrik Østerby Carlsen, Højby Sj., fru Jyyl 
Østerby Pearce, 3 Dölesweg 638, Bad Hoof 
burg vdH, Vesttyskland, civilingeniør Jørgni 
Østerby Carlsen, H. C. Ørsteds Vej 7, Købed< 
havn, børnehavelærerinde Lone Østena] 
Carlsen, Stjernegården, Toftevej 5, Valleial 
bæk, Albertslund. Bestyrelse: Nævnte Johrlo 
Henrik Østerby Carlsen, Jutta Østerby PeaS 
ce, Jørgen Østerby Carlsen, Lone Østena] 
Carlsen. Direktion: Nævnte Johan Henna 
Østerby Carlsen. Selskabet tegnes af db
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samlede bestyrelse eller af direktionen. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Jørgen 
Ravn, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 55.878: »J. Thulstrup & 
Co. A/S« hvis formål er at drive handel, her­
under import og eksport, fabrikation samt 
investering, herunder investering i fast ejen­
dom. Selskabet har hovedkontor i Frederiks­
berg kommune, Amalievej 22, København; 
dets vedtægter er af 30. maj 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme efter 1 måneds noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: »JØRN 
THULSTRUP A/S«, Åbenrå 29, cand. polit. 
Jørn Thulstrup, Amalievej 22, fru Helen El­
kind, Nordens Plads 4, konsulent Kirsten 
Bodil Jensen, Herninggade 23, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Jørn Thulstrup, 
Helen Elkind, Kirsten Bodil Jensen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Registreret revisor Georg Jøker Nis­
sen, Tvedvangen 295, Herlev.
Register-nummer 55.879: »Ingeborg Peder­
sen tømrerfirma A/S« hvis formål er at drive 
tømrer-, snedker- og entreprenørvirksomhed 
samt byggeri i øvrigt, og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Glostrup kommune, Østervej 63, Glostrup; 
dets vedtægter er af 13. september 1972, 24. 
maj og 3. august 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me efter 4 ugers noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktier­
ne er indløselige efter reglerne i vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Ingeniør Nils Bendix Pedersen, Flemager 9, 
fru Ingeborg Pedersen, Østervej 63, begge af 
Glostrup, advokat Ole Viltoft, Espenstræde 
2, Albertslund. Bestyrelse: Nævnte Nils Ben­
dix Pedersen, Ingeborg Pedersen, Ole Viltoft. 
Direktion: Nævnte Nils Bendix Pedersen. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Erik Christian Haamann, Hovedvejen 
135, Glostrup.
Register-nummer 55.880: »Værløsebilen, 
Frigo, Omegnsbilen, Værløse Lillebil og Vær­
løse Taxi Aktieselskab« hvis formål er drift af 
vognmandsforretning. Selskabet har hoved­
kontor i Værløse kommune, Nørreskovvang 
68, Værløse; dets vedtægter er af 12. januar,
17. februar 1972 og 17. august 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 15.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § F. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Vognmand Erik Baunsgaard Christensen, 
tegner Bente Erzsike Christensen, begge af 
Nørreskovvang 68, Værløse, pensionist Chri­
stian Christensen, Hvidovregade 41 F, Hvid­
ovre. Bestyrelse: Nævnte Erik Baunsgaard 
Christensen, Bente Erzsike Christensen, 
Christian Christensen. Direktion: Nævnte 
Erik Baunsgaard Christensen. Selskabet teg­
nes af den samlede bestyrelse eller af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Registreret 
revisor Jørgen Albert Wendel Ranfelt, Gyde­
vej 35, Farum.
Register-nummer 55.88': »PQX 351 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
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Register-nummer 55.882: »PQX 260 A/S" 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.883: »PQX 222 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby-*; 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500. 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.884: »PQX 241 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akti iJ; 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 50? 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navv£ 
Der gælder indskrænkninger i aktiermm 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B8 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbdr 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lena. 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 1001 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppqc 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævn n. 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, JT 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af' Jj 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller . i 
en direktør alene. Selskabets revisor: FiR 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, K ^  
benhavn.
Register-nummer 55.885: »PQX 305 A/?\\ 
hvis formål er at drive finansiering og inv'vr 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngbjch 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagførere 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københavivi 
dets vedtægter er af 24. november 1972. DeaC 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fulolu 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktioil 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 50? 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navivi 
Der gælder indskrænkninger i aktiernon- 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B«8 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbodi 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsretla 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lema 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet lOt'OI 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppiqt 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Næ.vntm 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jol 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af ü l  
medlemmer af bestyrelsen i forening eller s i 
en direktør alene. Selskabets revisor: FrR  
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø>l 
benhavn.
Register-nummer 55.886: »PQX 299 A/S& 
hvis formål er at drive finansiering og invev 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby{d 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagførean 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københavmv 
dets vedtægter er af 24. november 1972. De aC 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldbh 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktieail 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500? 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navnvj 
Der gælder indskrænkninger i aktiernean 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bea8 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbead
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falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.887: »PQX 316 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er, af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.888: »PQX 317 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- 
I han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.889: »Sjøgren-Nielsen 
og Jacobsen A/S« hvis formål er at drive tøm­
rervirksomhed, men det har tillige til formål 
at drive entreprenør, handel og industriel 
virksomhed inden for de grænser bestyrelsen 
finder rigtige. Selskabet har hovedkontor i 
Gentofte kommune, Fuglegårdsvej 40, Gen­
tofte; dets vedtægter er af 24. marts og 8. juli 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. A f aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., 
det resterende beløb indbetales senest den
24. marts 1974. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev, tele­
gram eller telex. Selskabets stiftere er: Tøm­
rer Ivan Jacobsen, Jydeholmen 26, Køben­
havn, tømrer Henrik Christian Sjøgren-Niel­
sen, Fuglegårdsvej 40, Gentofte, civiløkonom 
Bjørn Stadil Pedersen, Bakkedal 6, Hellerup. 
Bestyrelse: Nævnte Ivan Jacobsen, Henrik 
Christian Sjøgren-Nielsen, Bjørn Stadil Pe­
dersen. Direktion: Nævnte Ivan Jacobsen, 
Henrik Christian Sjøgren-Nielsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Civiløkonom Finn Saksø Larsen, 
Dronningemarken 10, Gentofte.
Register-nummer 55.890: »SH AREM AN  
A/S« hvis formål er at drive finansiering og 
rådgivningsvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Søllerød kommune, Bastager 3, 
Vedbæk; dets vedtægter er af 17. januar 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fru Kirsten Lauritzen, 
direktør Ib Hedeman Lauritzen, begge af 
Bastager 3, Vedbæk, fru Edith Sigrid Kiile- 
rich, Schlegels Allé 3, København. Bestyrel­
se: Nævnte Kirsten Lauritzen, Ib Hedeman 
Lauritzen, Edith Sigrid Kiilerich. Selskabet
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tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Statsaut. revisor Ejner Sindberg, Bi­
strupgårdsvej 22, Birkerød.
Register-nummer 55.891: »PQX 367 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Lru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.892: »PQX 257 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Lru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.893: »PQX 329 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngbdja 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagføriø 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københavvs 
dets vedtægter er af 24. november 1972. DoQ 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., ful lu 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktiiL 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5*'£ 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på nav/ß 
Der gælder indskrænkninger i aktiernm 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B8 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbdn 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsre 3i 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Le a. 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 101 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppjq 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævrnv 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jl 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af Iß 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller it 
en direktør alene. Selskabets revisor: Ld 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, KX 
benhavn.
Register-nummer 55.894: »PQX 342 Af\V 
hvis formål er at drive finansiering og inv/n 
stering. Selskabet har hovedkontor i LyngfcJg 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagførio' 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københav/B 
dets vedtægter er af 24. november 1972. D G  
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fullu': 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktiiJjl 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 51 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navß 
Der gælder indskrænkninger i aktiermi 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B9 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anHn 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsresi 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lea.. 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 101 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hopqq< 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævriv 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, I  , 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes aflß 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller is 
en direktør alene. Selskabets revisor: R  
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, K>1 
benhavn.
Register-nummer 55.895: »PQX 386 /IaK 
hvis formål er at drive finansiering og imni 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngbgr 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagføiøl 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Kpbenhavßf 
dets vedtægter er af 24. november 1972. DG 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuul 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktJjl. 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på S i
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kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Under 12. september 1973 er optaget i aktie­
selskabs-registeret som:
Register-nummer 55.896: »Aktieselskabet af
13. juni 1973« hvis formål er at drive industri- 
og handelsvirksomhed i ind- og udland. Sel­
skabet har hovedkontor i Rønde kommune, 
Gyden 13, Rønde; dets vedtægter er af 13. 
juni og 28. august 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3- Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Smed Laurits Peter Hansen, fru Magda Elisa 
Hansen, begge af Gyden 13, fru Kirsten Lil- 
bob, diplomingeniør Peter Lilbob, begge af 
Rønne Allé 2, alle af Rønde. Bestyrelse: 
Nævnte Laurits Peter Hansen, Magda* Elisa 
Hansen, Kirsten Lilbob, Peter Lilbob. Direk­
tion: Nævnte Laurits Peter Hansen, Peter 
Lilbob. Selskabet tegnes af den samlede be­
styrelse eller af to direktører i forening. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Seier-Pe- 
tersen, Åboulevarden 70, Århus.
Register-nummer 55.897: »Michael Kjeldsen 
A/S« hvis formål er at yde personbefordring 
mod betaling med hyrevogne. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune, Bu­
strupgade 7, København; dets vedtægter er af
5. december 1972 og 30. juli 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe­
talt, aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Vognmand Michael Kjeldsen, fru 
Sonja Kjeldsen, begge af Bustrupgade 7, fru 
Jensine Christine Marie Kjeldsen, Læsøes- 
gade 5, alle af København. Bestyrelse: Nævn­
te Michael Kjeldsen, Sonja Kjeldsen, Jensine 
Christine Marie Kjeldsen. Direktion: Nævn­
te Michael Kjeldsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Gunnar Erichsen, Sønderborggade 1, Køben­
havn.
Register-nummer 55.898: »SOLRØD
H U S E T  A/S« hvis formål er at drive handels-, 
håndværks-, finansierings- og restaurations­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Solrød kommune, Østre Strandvej 3, Solrød 
Strand; dets vedtægter er af 20. december 
1972 og 30. juli 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.500 kr. fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Tømrerme­
ster Finn Birkemose Petersen, Østre Strand­
vej 3, Solrød Strand, toldklarerer Benny Juhl 
Andersen, Jensløvs Tværvej 20, Charlotten- 
lund, arbejdsmand Palle Juhl Andersen, Cen­
terparken 10, København. Bestyrelse:.Nævn- 
te Finn Birkemose Petersen, Benny Juhl 
Andersen, Palle Juhl Andersen. Direktion: 
Nævnte Finn Birkemose Petersen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Arne Bjerre-Poulsen, Ve­
stergade 2, København.
Register-nummer 55.899: »A. Rosenberg, 
København A/S« hvis formål er at drive handel 
med kemikalier, lægeinstrumenter, farma­
ceutiske og beslægtede, præparater samt fi­
nansiering deraf. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Linnesgade 16 A, 
København; dets vedtægter er af 30. decem­
ber 1972 og 14. august 1973. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 50.000 kr. hvoraf 49.000 kr. 
er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
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10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
B-aktierne har ikke stemmeret. B-aktierne 
har særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 2. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
e: Læge Abraham Rosenberg, fru Carla Eli­
sabeth Meinertz Rosenberg, begge af Øster­
brogade 56 a, København, læge Raben Ro­
senberg, Esthersvej 19 B, Hellerup. Bestyrel­
se: Nævnte Abraham Rosenberg, Carla Eli­
sabeth Meinertz Rosenberg, Raben Rosen- 
zerg. Direktion: Nævnte Abraham Rosen­
berg. Selskabet tegnes af bestyrelsens og di- 
eutionens medlemmer to i forening. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Preben Stens- 
gaard Madsen, Gothersgade 135, Køben­
havn.
Register-nummer 55.900: »O. A. BYG & 
BETO N  A/S« hvis formål er at drive byggeri- 
og entreprenørvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Kolding kommune, Stadionvej 
83, Kolding; dets vedtægter er af 5. maj, 13. 
december 1972, 5. juni og 12. august 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stifter er: A r­
bejdsmand Ove Christensen Adsbøll, vogn­
mand Aksel Christensen Adsbøll, ekspeditri­
ce Conni Andresen Adsbøll, alle af Stadion­
vej 83, Kolding. Bestyrelse: Nævnte Ove 
Christensen Adsbøll, Aksel Christensen Ads­
bøll, Conni Andresen Adsbøll. Direktion: 
Nævnte Ove Christensen Adsbøll. Selskabet 
tegnes af den samlede bestyrelse eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Eneprokura er meddelt: Ove Chri­
stensen Adsbøll. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Kaj Olsen, Dalbygade 42, Kolding.
Register-nummer 55.901: »Aktieselskabet aj
29. oktober 1972« hvis formål er fabrikation 
og handel. Selskabet har hovedkontor i Skæ­
vinge kommune, St. Lyngby, Skæving; dets 
vedtægter er af 3. november 1972 og 13. juni 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb d< 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder i 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirih 
Der gælder indskrænkninger i aktierrn: 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. EJ 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anHn 
falet brev. Selskabets stiftere er: Konsulolt 
Olav Gaarn, fru Kirsten Lind Gaarn, beggesg 
Holmegårdsparken 38, St. Lyngby, Skæv vs 
ge, forretningsfører Karl Johan Jonassog? 
Stutmestervej 25, Hillerød. BestyreEb 
Nævnte Olav Gaarn, Kirsten Lind Gaaßt 
Kari Johan Jonassen. Selskabet tegnes af 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellens 
en direktør alene. Selskabets revisor: StaßJi 
aut. revisor Egon Kamillo Petersen, Freos' 
riksgade 7, København.
Register-nummer 55.902: »Intertronic L 
stem A/S« hvis formål er at drive handel mm 
elektronisk udstyr. Selskabet har hovedkul 
tor i Københavns kommune, Kompagnistnt. 
de 24, København; dets vedtægter er aflß 
januar og 10. august 1973. Den tegnede aktl>i 
kapital udgør 45.000 kr. fuldt indbetalt. AA 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 C
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giwij 
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. AA 
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke oms338i 
ingspapirer. Der gælder indskrænkninge 3* 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternesesi
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker w  
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Dirmi 
tør Klaus Rud Nielsen, Præstebakken i 
Rødovre, direktør Poul Dyrhauge Greggs 
sen, Godthåbsvænget 19, direktør Jens Rail 
Jørgensen, Kompagnistræde 24, begge a 
København. Bestyrelse: Nævnte Klaus Rfl 
Nielsen, Poul Dyrhauge Gregersen, Jel 
Rafn Jørgensen. Direktion: Nævnte KlaD 
Rud Nielsen, Poul Dyrhauge Gregersen, Jol 
Rafn Jørgensen. Selskabet tegnes af to mom 
lemmer af bestyrelsen i forening eller aflß 
medlem af bestyrelsen i forening med en n 
rektør eller af to direktører i forening. S2 
skabets revisor: Statsautoriseret revisiv 
Frans Vestergren Thomsen, Stoltenbergsjzg 
de 9, København.
Register-nummer 55.903: »Gundel & ßm J  
strøm A/S« hvis formål er at drive handel Is 
fabrikation, import, eksport samt agentutn 
virksomhed. Selskabet har hovedkontono 
Frederiksberg kommune, Vodroffsvej 6, K4 
benhavn; dets vedtægter er af 5. oktoHo: 
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 50.Q.C 
kr. fuldt indbetalt i værdier. A ktiekap ita l
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er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Direktør Elith Carl Robert Bergstrøm, 
Maglegårds Allé 31, konsulent Ole Sten 
Bergstrøm, Folkvarvej 7, elektronitekniker 
Stig Bergstrøm, Kronborggade 10, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte Elith Carl 
Robert Bergstrøm, Ole Sten Bergstrøm, Stig 
Bergstrøm. Direktion: Nævnte Elith Carl 
Robert Bergstrøm. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Statsautoriseret revi­
sor S. A. Christensen, Palægade 4, Køben­
havn.
Register-nummer 55.904: »Kurt Kyndesen 
A/S« hvis formål er at drive vognmandsforret­
ning samt at drive handel og finanseiring og 
at eje fast ejendom. Selskabet har hovedkon­
tor i Ullerslev kommune, Ullerslev; dets ved­
tægter er af 7. maj 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- 
inger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Vognmand Kurt Wittrup Kyndesen, fru 
Anna-Lise Kyndesen, begge af Bøgeskovvej 
637, chauffør Karl Aage Christensen, Dros­
selvej 9, alle af Ullerslev. Bestyrelse: Nævnte 
Kurt Wittrup Kyndesen, Anna-Lise Kynde­
sen, Karl Aage Christensen. Direktion: 
Nævnte Kurt Wittrup Kyndesen. Selskabet 
I tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
I ning eller af en direktør alene. Selskabets re- 
I visor: Statsautoriseret revisor Peter Bjørn 
- Sørensen, Kronprinsensgade 9, København.
Register-nummer 55.905: »Vilstrup Soren- 
i sen og Larsen, A/S, Stofvæveri« hvis formål er 
i at drive fabrikation og handel inden for teks­
tilbranchen. Selskabet har hovedkontor i 
Herning kommune, Ribisvej 11, Herning; 
1 dets vedtægter er af 24. januar 1973. Den 
I tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
i indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
I på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
I Hver 1 stemme efter 14 dages noteringstid. 
' Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fabrikant Hans Møller Jensen, syerske 
Inger Vilstrup Sørensen, begge af Ribisvej 11, 
kok John Iver Larsen, smørrebrødsjomfru 
Inge-Lise Susanne Nielsen, begge af Fruer- 
højvej, alle af Herning. Bestyrelse: Nævnte 
Hans Møller Jensen, Inger Vilstrup Sørensen, 
John Iver Larsen, Inge-Lise Susanne Nielsen. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Inger Vilstrup Sørensen 
og John Iver Larsen i forening. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet J. Højmose Kri­
stensen, Pontoppidansvej 4, Herning.
Register-nummer 55.906: »Ramløse Plast- 
Vindue Industri A/S« hvis formål er at drive 
handel, industri, fabrikation og investering. 
Selskabet har hovedkontor i Helsinge kom­
mune, Møllebakken 4, Helsinge; dets ved­
tægter er af 23. januar og 23. juli 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 14 dages noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Mogens Vesth Marker, fru Yra Johanna 
Marker, begge af Borshøjvej 16, direktør 
Tage Jensen, fru Jytte Karin Jensen, begge af 
Borshøjvej 10, alle af Ramløse. Bestyrelse: 
Nævnte Mogens Vesth Marker, Yra Johanna 
Marker, Tage Jensen, Jytte Karin Jensen. 
Direktion: Nævnte Mogens Vesth Marker, 
Tage Jensen. Selskabet tegnes af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med 2 medlemmer af bestyrel­
sen eller af to direktører i forening. Selska­
bets revisor: Statsautoriseret Revisor John 
Møller Olsen, Jernbanegade 38, Frederiks­
sund.
Register-nummer 55.907: »Bengt O. Larsen 
A/S« hvis formål er at drive handel, industri­
virksomhed, finansiering, udlejning, byggeri 
og entreprenørvirksomhed, samt håndværk. 
Selskabet har hovedkontor i Allerød kommu­
ne, Kongevejen 22, Blovstrød, Allerød; dets 
vedtægter er af 14. juni 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
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kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Kloakmester Bengt Olaf Larsen, 
fru Ellen Margit Larsen, begge af Kongeve­
jen 22, fru Gudrun Cecilie Marie Nielsen, 
Byparken 47, alle af Blovstrød, Allerød. Be­
styrelse: Nævnte Bengt Olaf Larsen, Ellen 
Margit Larsen, Gudrun Cecilie Marie Niel­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisor Carl Frederik 
Bækgaard, Duevej 1 A, Allerød.
Register-nummer 55.908: »EJEN D O M S­
FIR M A ET SVEN D O LSEN  A/S« hvis formål 
er køb og salg af fast ejendom, handels-, byg­
ge- og finansieringsvirksomhed samt enhver 
anden i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Dragsholm 
kommune, Byvænget 3, Herrestrup, Grevin­
ge; dets vedtægter er af 29. maj og 24. august 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ejen­
domshandler Svend Olsen, fru Inge Olsen, 
begge af Byvænget 3, Herrestrup, Grevinge, 
proprietær Carl Ludvig Christensen, Mølle­
vej 44, Vig. Bestyrelse: Nævnte Svend Olsen. 
Inge Olsen, Carl Ludvig Christensen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Selskabets revisor: Registreret revi­
sor Niels Folmer Madsen, Fjordparken 1, 
Holbæk.
Register-nummer 55.909: »AL maskiner og 
industriservice A/S« hvis formål er at udføre 
reparationer af industrimaskiner samt at 
fremstille og forhandle reservedele og ma- 
skintilbehør. Selskabet har hovedkontor i 
Slangerup kommune, Bøllemosevej 8, Uvelse 
pr. Slangerup; dets vedtægter er af 2. oktober 
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1,000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. SelskabJß 
stiftere er: Fuldmægtig Lis Wibeke Peters^: 
Bøllemosevej 8, Uvelse pr. Slannß 
rup, maskinarbejder Erling Meyer, To ile rs  
parken 15, Frederikssund, maskinarbej ja 
Karsten Padkjær Jørgensen, Søndermarllif 
20, Espergærde. Bestyrelse: Nævnte 
Wibeke Petersen, Erling Meyer, Karsgi: 
Padkjær Jørgensen samt fabrikatn All/  
Roland Petersen, Bøllemosevej 8, Uvelse a< 
Slangerup. Direktion: Anni Meyer, Tool 
rupparken 15, Frederikssund. Selskabet tt j 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forenna 
eller af en direktør alene. Selskabets revmiv 
Registreret revisor Arne Madsen, Frederiis 
berggade 38, København.
Register-nummer 55.910: »A/S Sømætvs* 
Ejendomsselskab Haurvig, Hvide Sande« H 
formål er at udleje fast ejendom, købe a< 
bygge faste ejendomme samt at drive anoni 
med foranstående beslægtet virksomhed b 
ter bestyrelsens skøn. Selskabet har hovvo 
kontor i Holmsland kommune, H auru  
Hvide Sande; dets vedtægter er af 2. decoo: 
ber 1972 og 13. august 1973. Den tegnede al 
tiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbettai 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktieköp 
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ti 
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akt t̂  
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsgn 
ningspapirer. Der gælder indskrænkningogi 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternean
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker v i 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: GåsC 
ejer Svend Anker Nygård, Rugbjerggåg: 
Vandel, fisker Peder Voel Jensen, Sdr. HaßP 
vig, Hvide Sande, civilingeniør Ejlif Voel J l I 
sen, Mårvænget 21, Søborg, major Sr2 
Voel Jensen, Sortedam Dosseringen 21, II , 
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Svend Ann/ 
Nygård, Peder Voel Jensen, Sven Voel JL 1 
sen. Direktion: Nævnte Svend Anker Nyg;g\ 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bead 
reisen i forening eller af en direktør i forena- 
med et medlem af bestyrelsen. Eneprokumu 
meddelt: Svend Anker Nygård. SelskaHß; 
revisor: Statsaut. revisor Jens Madsen, FT  
borg 13, Vejle.
Register-nummer 55.911: »Bisholt M\A 
A/S« hvis formål er at drive mølleri, fabrildn 
on og handel. Selskabet har hovedkonbtn 
Juelsminde kommune, Bisholt pr. Horsogi 
dets vedtægter er af 30. marts 1973. Den t n 
nede aktiekapital udgør 500.000 kr. fuldt i ti 
betalt , dels kontant, dels i andre værdbi;
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, Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 
; 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
[ kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note- 
I ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
i ikke omsætningspapirer. Der gælder ind- 
> skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
' vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio- 
I nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Møller Albert Kristian Busse Niel­
sen, fru Anna Sine Juel Nielsen, bogholder 
Jens Juel Nielsen, alle af Bisholt pr. Horsens. 
Bestyrelse: Nævnte Albert Kristian Busse 
Nielsen, Anna Sine Juel Nielsen, Jens Juel 
Nielsen. Direktion: Nævnte Albert Kristian 
Busse Nielsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
) direktør alene. Selskabets revisor: Revisions- 
i instituttet i Horsens Aktieselskab, Sønderga- 
) de 18-20, Horsens.
Register-nummer 55.912: »Ove Viskum 
s A/S« hvis formål er at drive handel og industri 
i samt finansiering. Selskabet har hovedkontor 
i i Viborg kommune, Middagshøjvej 28, Vi- 
1 borg; dets vedtægter er af 25. april 1973. Den 
1 tegnede aktiekapktal udgør 10.000 kr. fuldt 
i indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
1 på 500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe- 
I løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
1 på navn. Der gælder indskrænkninger i akti- 
} ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
1 Bekendtgørelse til aktionørerne sker ved 
1 brev. Selskabets stiftere er: Direktør Ove 
f Viskum, oldfrueassistent Gunver Viskum, 
1 begge af Middagshøjvej 28, pensionist Frede- 
1 rik Viskum, Set. Mogens Gade 40, alle af 
f Viborg. Bestyrelse: Nævnte Ove Viskum (for- 
1 mand), Gunver Viskum, Frederik Viskum. 
1 Direktion: Nævnte Ove Viskum. Selskabet 
1 tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
3 en direktør alene. Selskabets revisor: Revisi- 
) onsfirmaet Erik Christensen, Viborg A/S, 
I Dalbergsgade 4, Viborg.
Register-nummer 55.913: »O. J. Revision og 
\ Bogføring A/S« hvis formål er at drive revisi- 
) ons- og bogføringsforretning. Selskabet har 
li hovedkontor i Skanderborg kommune, Fen- 
1 nsvej 23, Stilling; dets vedtægter er af 15. 
it januar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
I H.OOO kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktieka- 
1 Pitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 
S 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
i stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti- 
9 erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
li ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
• aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Revisor 
Inga Margit Skovgaard Rugaard, Liljevænget 
12, Hørning, revisorassistent Lone Annette 
Pedersen, Skanderborgvej 250, Viby J„ revi­
sor Ole Robert Jacobsen, Fenrisvej 23, Stil­
ling. Bestyrelse: Nævnte Ole Robert Jacob­
sen (formand), Inga Margit Skovgaard Ru­
gaard, Lone Annette Pedersen. Direktion: 
Nævnte Ole Robert Jacobsen. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: REVI- 
M E R C O  A/S, Topasvej 2, Skjødstrup.
Register-nummer 55.914: »VAMDRUP 
B O G FØ RIN GSCEN TRAL A/S«, hvis formål 
er at købe, sælge, bebygge, restaurere, udleje, 
finansiere og administrere fast ejendom, kon­
trakter og lignende værdipapirer. Endvidere 
investering i og deltagelse i fabrikation, hånd­
værk, handel, forskning, forsøgsvirksomhed, 
international marketing og markedsanalyse, 
teknisk og teoretisk rådgivning og bistand og 
i øvrigt enhver efter bestyrelsens skøn i for­
bindelse hermed stående virksomhed, herun­
der også revisorvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Vamdrup kommune, Vesterga­
de 20, Vamdrup; dets vedtægter er af 1. juni 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver en stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5, 6 og 8. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Revisor 
Tage Østergaard-Christensen, bankassistent 
Lars Østergaard Christensen, fru Gudny 
Astrid Stylsvig Østergaard-Christensen, alle 
af Enghaven 9, Vamdrup. Bestyrelse: Nævnte 
Tage Østergaard Christensen, Lars Øster­
gaard-Christensen, Gudny Astrid Stylsvig 
Østergaard-Christensen. Direktion: Nævnte 
Tage Østergaard-Christensen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisor Pre­
ben Arnesen Nygaard, Akacievej 12, Vejen.
Register-nummer 55.915: »PQX 297 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
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på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
ogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan 
Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.916: »PQX 267 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynnet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.917: »Henry Kjær- 
gaard, Skive A/S«, hvis formål er at drive au­
tomobilforretning med både og motorer samt 
finansiering og anden efter bestyrelsens skøn 
hermed i forbindelse stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Skive kommune, 
Sdr. Boulevard, Skive; dets vedtægter er af
22. december 1972. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver en stemme efter to 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. B3 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved broic 
Selskabets stiftere er: Automobilforhandl bi 
Henry Kjærgaard, Åkjærsvej, mekanikdii 
Thomas Tommy Kjærgaard, Skovbakken 2 r 
mekaniker Ove John Kjærgaard, Gammrn 
gårdsvej 10, alle af Skive. Bestyrelse: Nævriv 
Henry Kjærgaard, Thomas Tommy Kjasi. 
gaard, Ove John Kjærgaard. Direktiob 
Nævnte Ove John Kjærgaard. Selskabet tejJ 
nes af en direktør alene eller af et medlem m 
bestyrelsen. Selskabets revisor: Statsaut. re si 
sorer Tage Hyllested & Hans Anker Nielse^l 
Skive.
Register-nummer 55.918: »Ejendoms <> 
STOVGAARDE«, hvis formål er at købe, u , 
stykke og bebygge parceller samt udleje el Is 
sælge ejendomme og herunder foretage 3 
nansiering samt i øvrigt drive enhver eFb 
bestyrelsens skøn i forbindelse hermed ståoå: 
de virksomhed. Selskabet har hovedkontoot 
Næstved kommune, Holsted non 
v/Fensmarkvej 79, Næstved; dets vedtægge 
er af 20. november 1972. Den tegnede akt)>l 
kapital udgør 12.000 kr. fuldt indbetalt. M  
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 3.0J 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stest 
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder irii 
skrænkninger i aktierne omsættelighed, _ , 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktt4 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskab di 
stiftere er: Rådgivende økonom Arne Stot? 
gaard, fru Ellen Birthe Stovgaard, begge 3* 
Lærkevej 12, fru Randi Nielsen, H. C. And br 
sens Vej 69, alle af Næstved, stud. ing. K«J3 
Stovgaard, Skyttehaven 2, Vedbæk. Bestyny 
se: Nævnte Arne Stovgaard, Ellen Birthi 
Stovgaard, Keld Stovgaard,Randi Niels^f 
Selskabet tegnes af to medlemmer af beszs 
reisen i forening eller af en direktør i fool 
ning med et medlem af bestyrelsen. Enepiq; 
kura er meddelt: Arne Stovgaard. Selskabdf 
revisor: Revisionsassistent Lilli Birgitte 0 : 
sen, Runestenen 26, Næstved.
Register-nummer 55.919: »L. H. Huse A,j\ 
Skanderborg«, hvis formål er at drive vitiv 
somhed ved byggeri, reparation, køb og g 
hændelse af fast ejendom, fabrikation, hari 
del, kapitalanbringelse og finansiering. S2 
skabet har hovedkontor i Skanderbod 
kommune, Skanderborg; dets vedtægter ens
8. november 1972. Den tegnede aktiekapiiqj 
udgør 15.000 kr. fuldt indbetalt i værdiib- 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 0 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemim
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efter en måneds noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi- 
rerr. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Tømrerme­
ster Ralf Henry Harbo Sørensen, tømrerme­
ster Steen Harboe Sørensen, begge af Vester­
gade 8, tømrermester Erling Rasmussen, 
Svejstrup, alle af Skanderborg. Bestyrelse: 
Nævnte Ralf Henry Harbo Sørensen, Steen 
Harboe Sørensen, Erling Rasmussen. Direk­
tion: Nævnte Ralf Henry Harbo Sørensen, 
Steen Harboe Sørensen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Revisor Søren Jep­
pe Sørensen, Adelgade 104, Skanderborg.
Register-nummer 55.920: »Sebergs Møbel­
fabrik A/S« hvis formål er at drive industri, 
handel og finansiering. Selskabet har hoved­
kontor i Helle kommune, Tofterup, Grind­
sted; dets vedtægter er af 28. juni 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Eilif Seberg, fru 
Lilian Seberg, driftsleder Harry Seberg, alle 
af Tofterup, Grindsted. Bestyrelse: Nævnte 
Eilif Seberg, Lilian Seberg, Harry Seberg. 
Direktion: Nævnte Ejlif Seberg. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: »A/S Varde Revisions- og regnskabs- 
1 kontor«, Ndr. Boulevard 78, Varde.
Register-nummer 55.921: »FOLE KLOAK- 
■ RØR A/S« hvis formål er export, import, fa- 
I brikation, handel, industri og investering, 
i såvel indenlands som udenlands, herunder 
; °gså deltagelse i og drift af erhvervsvirksom- 
I heder af enhver art, samt konsulentvirksom- 
I bed, forskning og forsøgsvirksomhed, køb, 
1 salg, leje og udleje af fast ejendom og løsøre,
> og i øvrigt enhver efter bestyrelsens skøn i 
I forbindelse med selskabets formål beslægtet 
i virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
> Gram kommune, Fole, Gram; dets vedtægter 
5 er af 16. oktober 1972 og 16. juli 1973. Den 
1 tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
1 indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes §§ 5, 6 og 8. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Regnskabs­
fører Karlo Peter Poulsen, Ribevej 33, Bram- 
minge, snedker John Kock Nørgaard, entre­
prenør Svend Aage Johan Nørgaard, begge af 
Fole, Gram. Bestyrelse: Nævnte Karlo_ Peter 
Poulsen, John Kock Nørgaard, Svend Aage 
Johan Nørgaard. Direktion: Nævnte Svend 
Aage Johan Nørgaard. Selskabet tegnes af 
den samlede bestyrelse eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Ene­
prokura — også ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — er meddelt: Karlo 
Peter Poulsen. Selskabets revisor: Registre­
ret revisor Harry Kjær Hansen, Asbo, Bæk­
ke.
Register-nummer 55.922: »PQX 370 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.923: »PQX 232 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
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Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.924: »PQX 243 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.925: »PQX 280 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe,
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnnv 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jl 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af Jr 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller i: 
en direktør alene. Selskabets revisor: FT  
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, O  
benhavn.
Register-nummer 55.926: »PQX 281 A/?2\\ 
hvis formål er at drive finansiering og inv/n 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngbdg 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagførio 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københav/s 
dets vedtægter er af 24. november 1972. D G  
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fullm 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktiit> 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5£ 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på nav/ß 
Der gælder indskrænkninger i aktiernm 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B9 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anfcJn 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsreal 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lee. 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 101 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hopfjq 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævmv 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, JL 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes afis  
medlemmer af bestyrelsen i forening eller le 
en direktør alene. Selskabets revisor: F9 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, O  
benhavn.
Register-nummer 55.927: »A/S Bremen 
Tømrer- og Snedkerforretning, Hans Jørg^\ 
Jensen og Flemming Tollak Christensen« hvrf 
formål er at drive handel, opføre fast ejeaj; 
dom, udføre projekteringsarbejder og dob 
med beslægtet virksomhed, samt at drive a 
nansieringsvirksomhed. Selskabet har hoveav 
kontor i Struer kommune, Vibevej 29, Breiiai 
dal, Struer; dets vedtægter er af 21. mamr 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.00.( 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelle! 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb d' 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder i 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapimi« 
Der gælder indskrænkninger i aktiernm 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. B9 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved breic 
Selskabets stiftere er: Tømrer- og snedkeri 
mester Hans Jørgen Jensen, fru Marie Saß? 
Jensen, begge af Vibevej 29, Bremdal, tø:øt 
rer- og snedkermester Flemming Toll Ilo 
Christensen, fru Erna Irene Christensezr 
begge af Fredensvang 26, alle af Struer. B9 
styrelse: Nævnte Hans Jørgen Jensen, Maißf
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Sand Jensen, Flemming Tollak Christensen, 
Erna Irene Christensen. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med to medlemmer 
af bestyrelsen. Selskabets revisor: Registreret 
i revisor Hans Møller Jensen, Vestergade 14,
! Struer.
Register-nummer 55.928: »A. WEJSE, S/L- 
i KEBORG A/S« hvis formål er at drive murer- 
) og entreprenørvirksomhed. Selskabet har 
1 hovedkontor i Silkeborg kommune, Tværga- 
) de 12, Silkeborg; dets vedtægter er af 15.
) december 1972. Den tegnede aktiekapital 
i udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi- 
) talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak- 
1 tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier- 
I ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
I ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
* 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
> anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ingeni- 
) ør Poul Riberholt, fru Hanna Vibeke Riber- 
I holt, begge af Asger Jorns Vej 14, Silkeborg, 
i murermester Andreas Wejse, Højvangs Park- 
I vej 42, Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte Andreas 
' Wejse (formand), Poul Riberholt, Hanna 
1 Vibeke Riberholt. Direktion: Nævnte Poul 
I Riberholt. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
1 formand alene eller af en direktør alene. Sel- 
i skabets revisor: »REVISIONSAKTIESEL- 
l SKABET N O R D LA N D  & STENTE- 
I BJERG«, Torvet 16, Esbjerg.
Register-nummer 55.929: »PQX 207 A/S«,
1 hvis formål er at drive finansiering og inve- 
i stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
r Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
I Mogens Glistrup, Nygade 3, København;
3 dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
\ tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
i indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
4 På 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
il kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
1 Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
3 omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
ll kendtgørelse til aktionærerne sker ved anhe­
im falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets- 
i sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
9 Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
i Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
l Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
1 Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- 
[I han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
i medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
9 en direktør alene. Selskabets revisor: Fru
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.930: »PQX 245 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.931: »PQX 339 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.932: »PQX 254 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører
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Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.933: »PQX 291 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgøf 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.934: »PQX 325 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. II 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anlm 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsret 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. LejJ 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 1 I 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hopqc 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Næviv? 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, . ,< 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes aftß 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellens 
en direktør alene. Selskabets revisor: H 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, M 
benhavn.
Register-nummer 55.935: »A/S Benløse li ‘ 
tikscenter« hvis formål er at erhverve cs 
ubebyggede grund, matr. nr. 34 e Benløse a< 
og sogn, samt en parcel af naboejendomm m 
matr. nr. 32 e Benløse by og sogn, for på aß j 
alet at opføre et butikscenter og udleje lofol 
lerne. Selskabet skal i øvrigt kunne drive s. 
nansiering samt anden virksomhed, der efla 
bestyrelsens skøn er naturlig for et ejendo.ofc 
saktieselskab. Selskabet har hovedkontoo} 
Ringsted kommune, c/o G U N N E R  HAA1 
SEN E N T R E P R E N Ø R ER  A/S, Benløoli 
Ringsted; dets vedtægter er af 15. decemllm
1972. Den tegnede aktiekapital udgb.
150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, db
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelat 
aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på “ i 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på naßr 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. EJ 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættas 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. BekendtgøreaT 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S2 . 
skabets stiftere er: Bygmester Niels Gummi 
Peter Hansen, Anlægsvej 48, bygmester HsH 
Vagn Høybye Hansen, Roskildevej 2£ 
bygmester Per Gunnar Hansen, Hørstørk>h 
vej 6, alle af Ringsted. Bestyrelse: Nævnv; 
Niels Gunner Peter Hansen, Hans VæV 
Høybye Hansen, Per Gunnar Hansen. Dircoi' 
tion: Nævnte Niels Gunner Peter Hansen 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bescta* 
reisen i forening eller af en direktør ale al. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Har/iß 
Vestergaard, Set. Bendts Gade 29, Ringstedaa
Register-nummer 55.936: »Revisionsfirmatvv 
Niels Harder A/S« hvis formål er at drive reai 
sionsvirksomhed. Selskabet har hovedkon nc 
i Københavns kommune, Rådmandsgade • a 
København; dets vedtægter er af 7. februic
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.0.0 
kr., hvoraf 2.000 kr. er A-aktier og 8.000 0<
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er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 
500 kr. giver 10 stemmer. Hvert B-aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Statsaut. 
revisor Niels Harder, fru Kathe Helene Har­
der, begge af Østervang 27, Allerød, salgschef 
Aage Harder, Borgmester Jensens Allé 12, 
København. Bestyrelse: Nævnte Niels Har­
der, Kathe Helene Harder, samt Edith Ag­
nethe Nielsen, Dag Hammarskjölds Allé 3, 
København, fru Hilde Agnete Jarnit Aun- 
drup, Kielshøj 34, Farum. Direktion: Nævnte 
Niels Harder. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Registre­
ret revisor, H.D. Svend Wilhelm Thorsen, 
Østerbrogade 106, København.
Register-nummer 55.937: »Sportsmagasinet 
Faaborg A/S« hvis formål er at drive handel 
og anden lignende virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Fåborg kommune. Jomfrulå­
gen, Fåborg; dets vedtægter er af 29. decem­
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
25.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
' andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
; aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter I måneds noterings- 
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
I ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
! sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
1 er: Sportshandler Svend Aage Thorbjørn 
I Hansen, ekspedient Bent Thorbjørn Hansen,
I begge af Østergade 7, forretningsfører Kaj 
. Jørgensen, Rødstensvang 7, alle af Fåborg.
I Bestyrelse: Nævnte Svend Aage Thorbjørn 
i Hansen, Bent Thorbjørn Hansen, Kaj Jør- 
! gensen. Selskabet tegnes af den samlede be- 
1 styrelse. Selskabets revisor: Revisor Nils 
I Flemming Sølvtoft Jeppesen, Grønnegade 5,
I Fåborg.
Register-nummer 55.938: »PQX 220 A/S« 
1 hvis formål er at drive finansiering og inve- 
l stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
'i Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
i dets vedtægter er af 24. november 1972. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Fene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Fyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.939: »PQX 237 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets- 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Fene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Under 13. september 1973 er optaget i aktie­
selskabs-registeret som:
Register-nummer 55.940: »A/S Kaj Romby 
Larsen, Murer- og Entreprenorfirma« hvis 
formål er at drive murervirksomhed, køb og 
salg af fast ejendom, finansiering og invester­
ing, særligt inden for byggebranchen. Selska­
bet har hovedkontor i Viborg kommune, 
Mimersvej 33, Viborg; dets vedtægter er af 2. 
maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
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aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 14 dages note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev eller tele­
gram. Selskabets stiftere er: Murermester 
Kaj Romby Larsen, fru Betty Larsen, begge 
af Mimersvej 33, murer Mogens Jessen, Møl­
lehøjen, Bruunshåb, alle af Viborg. Bestyrel­
se: Nævnte Kaj Romby Larsen, Betty Larsen, 
Mogens Jessen. Direktion: Nævnte Kaj 
Romby Larsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet N A G E L  & PETERSEN  A/S, Told­
bodgade I B, Viborg.
Register-nummer 55.941: »A/S L-P-By« 
hvis formål er at drive håndværk, industri og 
handel. Selskabet har hovedkontor i Nakskov 
kommune, Maribovej 57, Nakskov; dets ved­
tægter er af 20. juni 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Tømrer Ole Larsen, fru Ingelise 
Britta Larsen, begge af Maribovej 57, tømrer 
Carsten Hunnerup Petersen, Margrethevæn- 
get 13, alle af Nakskov. Bestyrelse: Nævnte 
Ole Larsen (formand), Ingelise Britta Larsen, 
Carsten Hunnerup Petersen. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med et 
andet medlem af bestyrelsen. Selskabets revi­
sor: Registered revisor Louis Møller, Havne­
gade 77, Nakskov.
Register-nummer 55.942: »Ulbølle Mølle, 
Korn- & Foderstofforretning A/S« hvis formål 
er handel og produktion. Selskabet har ho­
vedkontor i Egebjerg kommune, Ulbølle, 
Vester Skerninge; dets vedtægter er af 28. 
juni 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
400.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Møller Verner Nielsen, fru Anna Marie
Nielsen, begge af Møllevej 3, gårdejer Svesv 
Jørgen Pedersen, Grønbjerggård, alle af ' 1 
bølle, Vester Skerninge. Bestyrelse: Nævi:v; 
Verner Nielsen, Anne Marie Nielsen, Svejv 
Jørgen Pedersen. Direktion: Nævnte Verne 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alolf 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabd£ 
revisor: Statsautoriseret revisor Herluf W  
demar Harry Thrane, Gerritsgade 56, Svens 
borg.
Register-nummer 55.943: »Cleanaq 
hvis formål er at drive ingeniør- og handob 
virksomhed. Selskabet har hovedkontoiio: 
Københavns kommune, Fredericiagade : 
København; dets vedtægter er af 26. septest' 
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgb
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen n: 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert <; 1 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktiensi 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætninni 
papirer. Bekendtgørelse til aktionærens- 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftort 
er: Ingeniør Jens Henrik Thorvaldsen Bitfl 
fru Minnie Beatrice Brix, begge af Hagogj 
Allé 22, Hellerup, fru Janet Valborg SejerS'2i 
Solskrænten 22, Lynge. Bestyrelse: Nævnv: 
Jens Henrik Thorvaldsen Brix, samt direk >1: 
Jens Sejersen, Solskrænten 22, Lynge, ingesg 
ør Helge-Magnar Viksjø, Uranienborgvnv* 
12, Oslo. Direktion: Nævnte Jens Henn; 
Thorvaldsen Brix. Selskabet tegnes af T 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellens 
en direktør alene. Selskabets revisor: Staat« 
autoriseret revisor Bjarne Bruun Pedersen 
Ny Østergade 7, København.
Register-nummer 55 .944 : »Handels- og 
vesteringsselskabet Langdalen A/S« hvis H 
mål er at drive handel, håndværk, indusau 
rederi og finansieringsvirksomhed, herunom 
køb og salg af fast ejendom samt anden viiv 
somhed, som efter bestyrelsens skøn er I i 
slægtet med de nævnte formål. Selskabet II l: 
hovedkontor i Hørsholm kommune, Enggn 
38, Rungsted Kyst; dets vedtægter er af 1j 
september 1972 og 29. juni 1973. Den tegig; 
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indlbr 
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på t  å 
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5 0 0  kr. giTig 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktieisi 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder iii 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktt>h 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabdß 
stiftere er: Civilingeniør Rolf Mandrnfc 
Poulsen, fru Hanne Mandrup-Poulsen, begår
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: af Engvej 38, Rungsted Kyst, landsretssagfø- 
l rer Jørgen Bent Molsted, Borgm. Schneiders 
' Vej 86, Holte. Bestyrelse: Nævnte Rolf Man- 
) drup-Poulsen, Hanne Mandrup-Poulsen, 
i Jørgen Bent Molsted. Selskabet tegnes af to 
i medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska- 
1 bets revisor: Henning Been-Knud Jørgensen 
I Revisionsaktieselskab, Kattesundet 14, Kø- 
I benhavn.
Register-nummer 55.945: »Juhl Serigrafiar- 
\ tikler en gros A/S« hvis formål er at drive 
1 handel, industri og finansiering. Selskabet 
1 har hovedkontor i Arhus kommune, Ewalds- 
l gade 6, Århus; dets vedtægter er af 6. juli 
I 1972 og 7. februar 1973. Den tegnede aktie- 
I kapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
I kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
> er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
I Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
) efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
I på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi- 
I rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
i omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
I kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
I falet brev. Selskabets stiftere er: Grosserer 
! Niels Jørgen Juhl, fru Esther Juhl, begge af 
) Oddervej 278, Mårslet, grosserer Stig Mathi- 
3 assen, fru Ellen Mathiassen, begge af Bjørn- 
I kærvej 6, Sabro. Bestyrelse: Nævnte Niels 
l Jørgen Juhl, Esther Juhl, Stig Mathiassen,
I Ellen Mathiassen. Direktion: Nævnte Niels 
I Jørgen Juhl, Stig Mathiassen. Selskabet teg- 
1 nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
3 eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
■ »Risskov Revisionskontor A/S«, Vejlbygade 
I 16, Risskov.
Register-nummer 55.946: »PQX 209 A/S«
1 hvis formål er at drive finansiering og inve-
2 stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby-
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører
1 Mogens Glistrup, Nygade 3, København;
) dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
J tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
i indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
1 på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
>1 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
I Der gælder indskrænkninger i aktiernes
3 omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
ll kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
1 falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets- 
i sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
i Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
1 Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe,
? Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte^
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo-*
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.947: »PQX 186 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen erfordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chri­
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Fru Helle 
Markers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 55.948: »PQX 206 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Gliareup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.949: »PQX 389 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve-
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stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.950: »VHV, VIBORG, 
A/S« hvis formål er at eje og omsætte fast 
ejendom, drive byggevirksomhed, foretage 
investeringer og foretage anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Viborg kommune, Håndvær­
kervej 9, Viborg; dets vedtægter er af 28. sep­
tember 197 og 27. februar 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og multi­
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Tømrermester Viggo 
Holm, fru Johanne Holm, begge af Kokholm- 
vej 31, ingeniør Kai Holm, Øgårdshøjen 11, 
alle af Viborg. Bestyrelse: Nævnte Viggo 
Holm, Johanne Holm, Kai Holm. Direktion: 
Nævnte Viggo Holm, Kai Holm. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Statsaut. revisor Ove Terkelsen, St. Set. 
Mikkels Gade 22, Viborg.
Register-nummer 55.951: »PQX 268 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5t i 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navßf 
Der gælder indskrænkninger i aktierrn: 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. El 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anlln 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsreal. 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lead 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet IH 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hop][q< 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævriv: 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, 1 , 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes afiß 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller is 
en direktør alene. Selskabets revisor: FJ 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, KM 
benhavn.
Registermummer 55.952: »PQX 225 A/i\i 
hvis formål er at drive finansiering og invn 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngtig 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagføno' 
Mogens Glistrup, Nygade 3, KøbenhaøB 
dets vedtægter er af 24. november 1972. DQ  
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fu’ul 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akt J4 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5? . 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navßi 
Der gælder indskrænkninger i aktiemn: 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B3 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved antin 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsreai 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Les^ 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 101 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hopqq< 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnv 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, 1 . 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes afiß 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller na 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fd 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, KM 
benhavn.
Register-nummer 55.953: »PQX 224 A/i\\- 
hvis formål er at drive finansiering og invni 
stering. Selskabet har hovedkontor i LyngHgi 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfønøl 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Kobenhavßi 
dets vedtægter er af 24. november 1972. DG  
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fu ul 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktJM 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5? i 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navßr 
Der gælder indskrænkninger i aktiemn; 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. E3 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved antlnj 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsreai; 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. LesJ
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3 Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
J Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe.
2 Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
1 Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- 
ri han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
[i medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
3 en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
3 Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø- 
d benhavn.
Register-nummer 55.954: »PQX 398 A/S«, 
ri hvis formål er at drive finansiering og inve- 
i stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
r Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
h Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
b dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
1 tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
li indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
q på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
)l kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
1 Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
D omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
il kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
;1 falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets- 
.<• sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
3 Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
J Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe,
2 Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
h Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- 
ri han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
n medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
3 en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
\ Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø- 
d benhavn.
Register-nummer 55.955: »PQX 397 A/S«, 
ri hvis formål er at drive finansiering og inve- 
'i stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
T Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
t Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
b dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
>! tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
ti indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
q på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
i kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
3 Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
o omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
ll kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
il falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets- 
(' sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene
0 Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
J Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe,
1 Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
A Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- 
d han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
lt Medlemmer uf bestyrelsen i forening eller af 
is en direktør alene. Selskabets revisor: Fru
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.956: »Holmager Ma­
skinstation A/S« hvis formål er at drive entre­
prenørvirksomhed og maksinstationarbejde, 
handel, dyrkning af jord og anden dermed 
forbunden erhvervsvirksomhed efter besty­
relsens nærmere bestemmelse. Selskabet har 
hovedkontor i Slagelse kommune, Næsby­
skov, Slagelse; dets vedtægter er af 5. februar 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 60.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Gård­
ejer Frede Sigurd Madsen, gårdejer Tage 
Madsen, gårdejer Mogens Madsen, alle af 
»Holmager«, Næsbyskov. Bestyrelse: Nævnte 
Frede Sigurd Madsen, Tage Madsen, M o­
gens Madsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Selskabets revisor: Registreret revisor Georg 
Bjørsum, Slots Allé, Slagelse.
Register-nummer 55.957: »EIGIL N IEL­
SEN GRENAA A/S« hvis formål er at drive 
industri og handel, fortrinsvis inden for auto­
mobilbranchen og kapitalanbringelse i for­
bindelse med foranstående virksomheder. 
Selskabet har hovedkontor i Grenå kommu­
ne, Åstrupvej 25, Grenå; dets vedtægter er af
29. september 1972 og 21. juni 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Autoforhandler Leif Eigil 
Nielsen, fru Asta Nielsen, fru Severine Lade­
foged, alle af Åstrupvej 25, Grenå. Bestyrel­
se: Nævnte Leif Eigil Nielsen (formand), 
Asta Nielsen, Severine Ladefoged. Direkti­
on: Nævnte Leif Eigil Nielsen (adm. direk­
tør). Selskabet tegnes af bestyrelsens flertal i 
forening eller af bestyrelsens formand i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen eller af
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den administrerende direktør alene. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Mogens Bager, 
Storegade 1, Grenå.
Register-nummer 55.958: »Combident Den­
tal A/S« hvis formål skal være salg og produk­
tion af tandlægeudstyr samt service i forbin­
delse hermed. Selskabet har hovedkontor i 
Gedved kommune, Kattrup Skole, Hoved­
gård; dets vedtægter er af 28. september 
1971, 7. april 1972, 10. juli og 21. august 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fabrikant Christian Johannes Sørensen, 
bogholder Edvin Chresten Blanck, begge af 
Tjelevej 26, Risskov, advokat Hark Volkert 
Clausen Jochimsen, Clemensstræde 9, Århus. 
Bestyrelse: Nævnte Christian Johannes Sø­
rensen, Edvin Chresten Blanck, Hark Vol­
kert Clausen Jochimsen. Direktion: Nævnte 
Christian Johannes Sørensen. Selskabet tegnes 
af den samlede bestyrelse eller af direktionen. 
Eneprokura er meddelt: Edvin Chresten 
Blanck. Selskabets revisor: Registreret revi­
sor Niels Stisen, Sigridsvej 59, Brabrand.
Register-nummer 55.959: »A/S D EN C O  
Sikkerhedsbeklædning« hvis formål er at drive 
handel og fabrikation. Selskabet har hoved­
kontor i Høje-Tåstrup kommune, Hegnstof­
ten 13, Tåstrup; dets vedtægter er af 26. juni 
og 29. august 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Grosse­
rer Kurt Vig Jensen, fru Ruth Hanne Jensen, 
begge af Hegnstoften 13, Tåstrup, salgschef 
Torben Bo Andersen, Højbovænge 51, Vær­
løse. Bestyrelse: Nævnte Kurt Vig Jensen, 
Ruth Hanne Jensen, Torben Bo Andersen. 
Direktion: Nævnte Kurt Vig Jensen. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Registreret revisor Jørn Ditlev L J  
sen, Bygaden 47, Jyllinge, Roskilde.
Register-nummer 55.960: »A/S Henry R,9i. 
mussen, Ikast« hvis formål er at drive bygjjg. 
virksomhed med opførelse, udleje og salg gi 
fast ejendom, samt finansiering. Selskallß: 
har hovedkontor i Ikast kommune, M ø lleri 
de 80, Ikast, dets vedtægter er af 1. juni 1991 
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 C 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vav 
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier i
1.000 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på l.O.I 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noterinnf 
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er iMi 
omsætningspapirer. Der gælder indskræioe 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæfl 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærens" 
sker ved anbefalet brev. Selskabet stiftere s- 
Chauffør Henry Karl Rasmussen, fru ToT 
Margrethe Rasmussen, begge af Møllegag 
80, Ikast, gårdejer Aksel Verner Rasmusszg 
Høver, Galten. Bestyrelse: Nævnte Hern 
Karl Rasmussen (formand), Tove Margresi 
Rasmussen, Aksel Verner Rasmussen. S? 
skabet tegnes af bestyrelsens formand alolß 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i fl i 
ening eller af en direktør alene. Selskabdß 
revisor: Registreret revisor Hans Peder A ■ 
dersen, Saturnvej 1, Ikast.
Register-nummer 55.961: »GUNNAR TY'U 
GAARD A/S«, hvis formål er at drive V.V/. 
installatørforretning og anden i forbindeat 
hermed stående virksomhed. Selskabet H 
hovedkontor i Bramminge kommune, Braßi 
mingevej, Gørding; dets vedtægter er af 1 
juni 1973. Den tegnede aktiekapital udgb
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, delst 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordel Is 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb c
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyoyl 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings^ 
pirer. Der gælder indskrænkninger i akti il; 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § § 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker vv 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: V.VV. 
installatør Gunnar Tykgaard, fru KirstJgi 
Tykgaard, begge af Brammingevej, Gørdinib 
el-montør Jørn Mikael Krogh, Storgadbß 
108, Viuf. Bestyrelse: Nævnte Gunnar TyT  
gaard (formand), Kirsten Tykgaard, Jøsl 
Mikael Krogh. Selskabet tegnes af bestyriy 
sens formand alene eller af direktionen. S2 
skabets revisor: REVISIONSAKTIESEHe 
S K A B ET  N O R D LA N D  & STENTEBJERJT  
Torvet, Esbjerg.
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Register-nummer 55.962: »Equipta A/S« 
1 hvis formål er at drive handel, import og eks­
il port. Selskabet har hovedkontor i Silkeborg 
il kommune, Skolegade 30, Silkeborg; dets ved- 
) tægter er af 20. januar, 20. december 1972 og 
[ 24. april 1973. Den tegnede aktiekapital ud- 
g gør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
3 er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebe- 
I løb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne- 
3 ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
k Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
3 gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
I lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
J til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
i skabets stiftere er: Konsulent Hans-Georg 
k Andersen, fru Bodil Agnethe Andersen, beg- 
l ge af Toftebakken 4, Silkeborg, maskinhdl.
1 Hans Martin Andersen, Kløvermarksvej 24,
1 Holbæk. Bestyrelse: Nævnte Hans-Georg 
k Andersen, Bodil Agnethe Andersen, Hans 
I Martin Andersen. Direktion: Nævnte Hans- 
) Georg Andersen. Selskabet tegnes af to med- 
I lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
3 direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
I Svend Aage Mikkelsen, Skolegade 30, Silke- 
il borg.
Register-nummer 55.963: »BOCAJ A/S,
1 Brønderslev« hvis formål er at drive handel, 
1 foretage udlejning af ejendomme, finansie- 
1 ring samt som komplementar at deltage i 
f kommanditselskabet K/S Jacob Sko, Brøn- 
3 derslev. Selskabet har hovedkontor i Brøn- 
3 derslev kommune, Bredgade 2, Brønderslev; 
3 dets vedtægter er af 1. september 1972 og 26. 
i juni 1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
: 300.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
s andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
s aktier på 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
s aktiebeløb på 5.000 kr. giver en stemme efter 
J tre måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
i navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
1 Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
) omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
il kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
3 falet brev. Selskabets stiftere er: Skohandler 
I Johannes Christensen, fru Ruth Gorm Chri- 
z stensen, begge af Haraidsgade 33, Brønders- 
I lev, skohandler Poul Jakob Christensen, fru 
1 Inger Christensen, begge af Lien 4, Hjørring. 
1 Bestyrelse: Nævnte Johannes Christensen 
) (formand), Poul Jakob Christensen, Ruth 
) Gorm Christensen, Inger Christensen. Direk- 
I tion: Nævnte Johannes Christensen. Selska- 
i bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
b af en direktør alene. Selskabets revisor: »Re­
visorCentret«, Edwin Rahrs Vej 50, Bra­
brand.
Register-nummer 55.964: »PQX 331 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.965: »PQX 278 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.966: »ALJØBA A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation 
af fritidshuse. Selskabet har hovedkontor i 
Vejle kommune, Vindingevej 137, Vejle; dets
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vedtægter er af 15. september 1972, 17. maj 
og 26. august 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. hvoraf 9.000 kr. er A-aktier 
og 1.000 kr. er B-aktier. A f aktiekapitalen er 
indbetalt 5.000 kr., det resterende beløb ind­
betales senest den 15. september 1973. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 
kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver en 
stemme. B-aktierne har ikke stemmeret. A k­
tierne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Ingeniør Jørgen Sten Hansen, Tøndervej 
185a, Åbenrå, sekretær Aileen Buch-Lar- 
sen, ingeniør Bjarne Buch-Larsen, begge af 
Havnegade 20, 2. sal, Vejle. Bestyrelse: 
Nævnte Jørgen Sten Hansen, Aileen Buch- 
Larsen, Bjarne Buch-Larsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Selskabets revisor: Civiløkonom, cand. 
mere. Niels-Erik Resen Andersen, Godthåbs- 
vej41, Frederiksberg.
Register-nummer 55.967: »DoALL A/S« 
hvis formål er at drive handel, industri, fabri­
kation samt servicevirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune, 
Ingerslevsgade 108, København; dets ved­
tægter er af 4. juli 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 75.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
en stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fru Elisabeth Steen 
Hvass, direktør Ole Hvass, begge af Gilles- 
ager 122, Hvidovre, frøken Britta Steen Jen­
sen, Vibeholmsvej 7, Glostrup. Bestyrelse: 
Nævnte Ole Hvass, samt direktør Charles 
Thomas Peterson, 110 S. Windsor, Arlington 
Heights, Illinois, landsretssagfører Ole Jør­
gen Pontoppidan, Frederiksgade 1, Køben­
havn. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Eneprokura er med­
delt: Ole Hvass. Selskabets revisor: »Whin- 
ney Murray Ernst & Ernst & Revisor Centret 
A/S«, Finsensvej 15, Frederiksberg.
Register-nummer 55.968: »A/S Mogens 
Holgersen, tømrermester« hvis formål er at 
drive håndværk, handel, finansiering samt 
drift af fast ejendom. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune, Roshagevej 
17, Vanløse; dets vedtægter er af 28. mai
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 20.0.0 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i anmf 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktiena
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.0.1 
kr. giver en stemme efter tre måneders non 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiernean 
ikke omsætningspapirer. Der gælder i i 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, ft 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akr>b 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabdfi 
stiftere er: Tømrermester Mogens Holggk 
sen, Drejøgade 39, tømrermester Holger CD 
Holgersen, Roshagevej 17, begge af Købdc 
havn, Jørgen Ole Holgersen, Marholm n 
Greve Strand, konsulent Jens-Peder Pedba 
sen, Vejlesøvej 67, Holte. Bestyrelse: Nævve 
Jens-Peder Pedersen (formand), Mog<gc 
Holgersen, Holger Oluf Holgersen, samt tf 
Kirsten Nørup Holgersen, Drejøgade 39, S 
Elisabeth Ottilie Nielsen Holgersen, Roszo 
gevej 17, begge af København. Direkti it; 
Nævnte Mogens Holgersen. Selskabet teg;gt 
af en direktør alene eller af bestyrelsens fl i 
mand i forening med et medlem af bestyryt 
sen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jl - 
gen Dahl, Vestergade 22, København.
Register-nummer 55.969: »Gambler 7\ 
A/S« hvis formål er at yde personbefordnb 
med betaling med hyrevogne. Selskabet ) 
hovedkontor i Torslunde-Ishøj kommuun 
Gilbrovej 66, Greve Strand; dets vedtæggs 
er af 18. august 1972 og 25. maj 1973. □  
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. ful 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak'>h 
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 0 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A . 
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gg 
der indskrænkninger i aktiernes omsættes! 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelsejal 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. £ 
skabets stiftere er: Vognmand Ole Julul 
Nielsen, ekspeditrice Anne-Gretha Laræu 
begge af Gilbrovej 66, Greve Strand, voov 
mand Robert Kihl-Plambek, Tybjærgparlhi 
109, Brøndby Strand. Bestyrelse: Nævnte * s 
Julius Nielsen, Anne-Gretha Larsen, Robio 
Kihl-Plambek. Direktion: Nævnte Ole Julul 
Nielsen. Selskabet tegnes af to medlemme sn 
bestyrelsen i forening eller af en direktør a i 
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmnr 
Gunnar Erichsen, Sønderborggade 1, Købds 
havn.
Register-nummer 55.970: »Minigant Scahsx: 
navia A/S« hvis formål er at drive handel hr! I 
under eksport og import. Selskabet har ! i
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’ vedkontor i Gentofte kommune, Bomporten 
3, Gentofte; dets vedtægter er af 18. april 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 
I kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
> aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
1 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
i navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
I Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
) omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
I kendtgørelse til aktionærerne sker i Berlings- 
I ke Tidende. Selskabets stiftere er: Assistent 
1 Peter Hans Christian Elmelund, Mylius Erik-
> sens Allé 47, Hellerup, fru Kirsten Emilie 
I Elmelund, Storskovvej 4, Herfølge, civilinge- 
i niør Svend Erik Bjørkholt, kontorassistent 
\ Anette Bjørkholt, begge af Emiliekildevej 
I 13A, Klampenborg. Bestyrelse: Nævnte Pe- 
I ter Hans Christian Elmelund, Svend Erik 
I Bjørkholt, Kirsten Emilie Elmelund, Anette 
I Bjørkholt. Direktion: Nævnte Peter Hans 
I Christian Elmelund. Selskabet tegnes af to 
i medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
> en direktør alene. Selskabets revisor: Stats- 
i aut. revisor Svend Midtgaard Madsen, Ny 
I Østergade 7, København.
Register-nummer 55.971: »Gerner Jensen 
i Invest A/S« hvis formål er byggeri og anlægs- 
I virksomhed, investering og finansiering af 
1 fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i 
l Slangerup kommune, Fasanvej 9, Slangerup; 
) dets vedtægter er af 28. februar 1973. Den 
t tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
i indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
1 på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
1 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
 ̂ Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
3 gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
I lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
- til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
i skabets stiftere er: Entreprenør Gerner Egon 
I Jensen, Fasanvej 9, handelsgartner Niels Vil- 
;l ly Ejner Jensen, fru Agnes Gerda Hansine 
I Jensen, begge af Jørlunde, alle af Slangerup. 
1 Bestyrelse: Nævnte Gerner Egon Jensen, 
1 Niels Villy Ejner Jensen, Agnes Gerda Hansi­
ti ne Jensen. Direktion: Nævnte Gerner Egon 
I Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
d bestyrelsen i forening eller af en direktør ale-
ii ne. Selskabets revisor: Revisor Brian Kurt 
J Lundberg, Menuetvej 4, Ølstykke.
Register-nummer 55.972: »Torkilstrup Au- 
\ toværksted A/S« hvis formål er at drive handel 
i med og reparation af motorkøretøjer samt 
B autoservice. Selskabet har hovedkontor i
Hvalsø kommune, Torkilstrup, Kirke Såby; 
dets vedtægter er af 1. januar og 23. august 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Automekaniker Jens Peter Larsen, fru Else 
Sofie Larsen, automekaniker Niels Erik Lar­
sen, alle af Torkilstrup, Kirke Såby. Bestyrel­
se: Nævnte Jens Peter Larsen, Else Sofie 
Larsen, Niels Erik Larsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Aksel 
Mikkelsen, Diget 1, Holbæk.
Register-nummer 55.973: »A/S Myrup Sten­
renseri« hvis formål er at drive industri-, han­
dels- og finansieringsvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Holmegård kommune, 
»Kildevang«, Fensmark, Næstved; dets ved­
tægter er af 16. februar 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Entreprenør Kurt Benny Petersen, fuld­
mægtig Lis Raun, begge af Villavej 6, Fens­
mark, fru Klara Petersen, Fensmarkvej 22, 
alle af Næstved. Bestyrelse: Nævnte Kurt 
Benny Petersen, Lis Raun, Klara Petersen. 
Direktion: Nævnte Kurt Benny Petersen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Registreret revisor Hans Vejlesby, Slagelse- 
vej 16, Næstved.
Register-nummer 55.974: »PQX 256 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
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omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.975: »PQX 265 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup. Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.976: »PQX 165 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og in­
vestering. Selskabet har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune, c/o landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Nygade 3, Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 24. novem­
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A k­
tierne lyder på navn. Der gælder indskræn1 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vc 
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Landsretssagfører Mogens G li­
strup, cand. jur. Lene Borup Glistrup, begge 
af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Johan 
Christoffer Hoppe, Skovringen 15, Vedbæk.
Bestyrelse: Nævnte Mogens Glistrup, L e J  
Borup Glistrup, Johan Christoffer Hop;qc 
Selskabet tegnes af to medlemmer af beszs 
reisen i forening eller af en direktør ale al 
Selskabets revisor: Fru Helle Markers, Kron., 
prinsessegade 16, København.
Under 14. september 1973 er optaget i ak,k\ 
selskabs-registeret som:
Register-nummer 55.977: »Medipring A:L 
hvis formål er at drive handels-, produktiooi 
og rådgivningsvirksomhed. Selskabet II 
hovedkontor i Københavns kommune, <> 
Henning Melchior, Jorcks Passage C, H 
benhavn; dets vedtægter er af 28. decemllm 
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.0.C 
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordesb 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. H w l 
aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktiit) 
ne lyder på navn. Aktierne er ikke oms;;ør 
ningspapirer. Der gælder indskrænkningog 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterne 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker \/1  
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: D im i1 
tør, civilingeniør Johannes Rovsing, Vedstdg 
vej 5, Rødovre, civilingeniør Christian F cdH 
berg Rovsing, Sommervej 24, Charlottdti 
lund, »Christian Rovsing A/S«, Marielundbr 
46 B, Herlev. Bestyrelse: Nævnte Johamim 
Rovsing (formand), Christian Foldberg R 5\ 
sing, samt civilingeniør, cand. jur. Henn nr 
Melchior, Aasevangshuset, Ved Kulhus, V;;V 
løse. Selskabet tegnes af bestyrelsens f) 
mand i forening med en direktor eller aHc 
medlemmer af bestyrelsen i forening. E3  
prokura er meddelt: Johannes Rovsing, CIO 
stian Foldberg Rovsing, Henning MelchirL 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 03 
Houd, Amagertorv 29, København.
Register-nummer 55.978: »A/S As. 
OVERGAARD«  hvis formål er at drive håårl 
værk, fabrikation og handel. Selskabet i 
hovedkontor i Ølgod kommune, Nørreg;ge 
1 3, Ølgod; dets vedtægter er af 29. juni 191 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 0 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i anns 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktiensi
C 1 000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiesi]
> kr. giver 1 stemme efter 1 månnå
oteringstia. Aktierne lyder på navn. AktJ>I 
ne er ikke omsætningspapirer. Der gællss 
indskrænkninger i aktiernes omsætteligfrig 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til a& I 
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabs; 
stiftere er: Tømrermester Anders Kristai-
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i Overgaard, fru Ketty Moller Overgaard,
I tømrersvend Andreas Kristian Overgaard,
I tømrersvend Kurt Overgaard, alle af Nørre- 
} gade 13, Ølgod. Bestyrelse: Nævnte Anders 
I Kristian Overgaard, Ketty Møller Overgaard, 
Andreas Kristian Overgaard, Kurt Over- 
[ gaard. Direktion: Nævnte Anders Kristian 
i Overgaard. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk- 
I tør i forening med et medlem af bestyrelsen.
! Selskabets revisor: Revisionsfirmaet J. Høj­
mose Kristensen, Pontoppidansvej 4, Her- 
I ning.
Register-nummer 55.979: »P. SIMONSEN  
STÅLINDUSTRI A'S« hvis formål er at pro- 
I ducere og videredistribuere jern-, stål og pla- 
: sticartikler saml anden efter bestyrelsens 
: skøn dermed beslægtet virksomhed. Selska- 
I bet har hovedkontor i Århus kommune, Jens 
Juuls Vej 6, Viby J.; dets vedtægter er af 26. 
januar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti- 
’ ene lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
autiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
uendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant 
Per Robert Simonsen, prokurist Britta Astrid 
Simonsen, begge af Lyngbyvej 7, pensionist 
Robert Bernhard Simosen, Skanderborgvej 
27, alle af Arhus. Bestyrelse: Nævnte Per 
Robert Simonsen, Britta Astrid Simonsen, 
Robert Bernhard Simonsen. Direktion:
[ Nævnte Per Robert Simonsen. Selskabet 
i tegnes af den samlede bestyrelse eller af Per 
Robert Simonsen alene, sålænge han er ansat 
! som direktør. Eneprokura er meddelt: Britta 
' Astrid Simonsen. Selskabets revisor: Revisi- 
1 onsfirmaet Poul Bak, Vesterbro Torv 10,
> Århus.
Register-nummer 55.980: »Handelsselska- 
\ bet A M FH  A/S« hvis formål er at købe, sælge, 
bebygge, restaurere, udleje, finansiere og 
; administrere fast ejendom, samt købe og sæl- 
I ge pantebreve, aktier, obligationer, kontrak­
ter og lignende værdipapirer. Endvidere in- 
' vestering i og deltagelse i fabrikation, hånd- 
I værk, handel, forskning, forsøgsvirksomhed, 
i international marketing og markedsanalyse, 
! feknisk og teoretisk rådgivning og bistand og 
i i øvrigt enhver efter bestyrelsens skøn i for­
bindelse hermed stående virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Ry kommune, Kloster­
vej 20, Ry st.; dets vedtægter er af 9. februar 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 24.500 
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 6.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5, 6 og 8. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Manu­
fakturhandler Frede Højgaard Sørensen, fru 
Anne Marie Bengaard Sørensen, begge af 
Klostervej 20, Ry st., bryggeriarbejder Aksel 
Bengaard Nielsen, Skelvej 27, Spentrup. Be­
styrelse: Nævnte Frede Højgaard Sørensen, 
Anne Marie Bengaard Sørensen, Aksel Ben­
gaard Nielsen. Direktion: , Nævnte Frede 
Højgaard Sørensen. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør eller af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Frede Højgaard Søren­
sen. Selskabets revisor: Revisor Bent Hardy 
Pedersen, Thorsvej 86, Ry st.
Register-nummer 55.981: »Jorgen F. Niel­
sen Indkob A !S« hvis formål er at drive han­
del. Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, Østerbrogade 56, København; 
dets vedtægter er af 28. maj 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Optometrist 
Jørgen Frederik Nielsen, prokurist Edla Ma­
rie Nielsen, begge af Dyssevænget 60, revisor 
Keld Hjort Nielsen, Jydeholmen 46, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Fre­
derik Nielsen, Edla Marie Nielsen, Keld 
Hjort Nielsen. Direktion: Nævnte Jorgen 
Frederik Nielsen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsautoriserede reviso­
rer Erik Nielsen & Theill Andersen, Nyrops- 
gade 43, København.
Register-nummer 55.982: »Palle Rasmussen 
Trading A/S« hvis formål er at drive handels­
virksomhed samt kapitalanbringelse i sådan­
ne virksomheder. Selskabet har hovedkontor 
i Frederiksberg kommune, Smallegade 24,
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Kobenhavn; dets vedtægter er af 10. marts 
1972 og 6. august 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 100 kr. og mul­
tipla heraf. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 
I stemme efter 3 måneders noteringstid. A k­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedgægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Direktor Palle 
Rasmussen, fru Kersti Birgit Rasmussen, 
begge af Slotsvænget 23, Fredensborg, salgs­
chef Osvald Laursen, Sennepsmarken 12, 
Espergæde. Bestyrelse: Nævnte Palle Ras­
mussen, Kersti Birgit Rasmussen, Osvald 
Laursen. Direktion: Nævnte Palle Rasmus­
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens med­
lemmer hver for sig eller af en direktor alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet J. Haff- 
ner, Elmegade 27, København.
Register-nummer 55.983: »FYNS BOLIG­
K O N S U LE N T T JE N E S T E  O D EN SE A/S« 
hvis formål er at foretage rådgivningsvirk­
somhed vedrørende erhvervelse eller leje af 
bolig samt finansieringsvirksomhed og at 
opfore fast ejendom. Selskabet har hoved­
kontor i Odense kommune, Vossevangen 6, 
Skt. Klemens, Hjallese; dets vedtægter er af 
I. juli 1972. Den tegnede aktiekapital udgor
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Ejendoms­
handler Jorgen Erling Bech, fru Inge Lise 
Bech, begge af Vossevangen 6, Skt. Klemens, 
specialarbejder Marinus Hansen Clausen 
Bech, Rodegårdsvej 61, Odense. Bestyrelse: 
Nævnte Inge Lise Bech (formand), Jørgen 
Erling Bech, Marinus Hansen Clausen Bech. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ale­
ne eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af et medlem af bestyrelsen i for­
ening med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisor H.D., civiløkonom Curt Eriksen, 
Vestergade 39, Odense.
Register-nummer 55.984: »F.M.J. A/S« hvis 
formål er at drive handel og finansierings­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Arhus kommune. Skolevænget 33, Tranbjerg 
f.; dets vedtægter er af 30. december 1972 og
10. juli 1973. Den tegnede aktiekapital udj.bi
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalenns 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert . L 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter i: 
måneders noteringstid. Aktierne lyder i 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapinic 
Der gælder indskrænkninger i aktierns 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. II 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an ni 
falet brev. Selskabets stiftere er: Fru ToT 
Gade Jensen, direktør Finn Maae Jensen 
begge af Skolevænget 33, Tranbjerg, mu ur 
Svenning Kristian Gade Nielsen, Haslevej (s 
Abyhøj. Bestyrelse: Nævnte Tove Gade Jol 
sen, Finn Maae Jensen, Svenning KristiJg 
Gade Nielsen. Direktion: Nævnte Finn M aF  
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmens 
bestyrelsen i forening eller af en direktør au ■ 
ne. Selskabets revisor: »Revisionsfirm;;m 
Poul Bak, Vesterbro Torv 10, Århus.
Register-nummer 55.985: »A/S Svend Ank 
Hammers Eftf.« hvis formål er at fremstille,si 
drive handel med møbler og alle artiklesl; 
øvrigt til indretning af bolig- og erhvervslolol 
ler. Selskabet har hovedkontor i Årlhv 
kommune, Badstuestræde 20, Århus; db 
vedtægter er af 24. marts, 12. oktober 1972 £\
16. maj 1973. Den tegnede aktiekapital udj;bi
60.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen n; 
fordelt i aktier på 1.000, 4.000 og 10.000 0 
Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemnrr 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er iUi 
omsætningspapirer. Der gælder indskræriss 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtaetl 
ternes § 7. Bekendtgørelse til aktionærens- 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftefl 
er: Bygmester Claus Viggo Holm-Pedersozi 
Hjordhøjgårdsvej 5, elektriker Bilde Sevesv 
Sorensen, Klokkerbakken 95,.kontorassistote 
Henning Mikkelsen, Badstuegade 20, allesi 
Arhus. Bestyrelse: Nævnte Claus Viggi' 
Holm-Pedersen, Bilde Severin Sørensoen 
Henning Mikkelsen. Selskabet tegnes af T  
direktor alene eller af to medlemmer af H 1 
styrelsen i forening. Selskabets revisor: Stæl< 
aut. revisor Otto Bjerrum, Ryvej 30-32, A  , 
hus.
Register-nummer 55.986: »SVEN LY  NTS 
BY A/S« hvis formål er el-installations-, hari 
dels- og investeringsvirksomhed. SelskaHu) 
har hovedkontor i Køge kommune, Fasan nr 
2, Hastrup, Køge; dets vedtægter er af 1 
maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgbi
75.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, desb 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordel bl
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£ aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert 
£ aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier- 
ri ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
ri ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
£ aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ §4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
£ anbefalet brev. Selskabets stiftere er: El-in- 
\z stallatør Sven Lyngby, fru Birthe Ingeborg 
J Lyngby, begge af Fasanvej 2, Hastrup, fru 
/I Minna Lyngby, Vedskollevej 4, Herfølge. 
3 Bestyrelse: Nævnte Svend Lyngby, Birthe 
I Ingeborg Lyngby, Minna Lyngby. Direktion- 
* Nævnte Sven Lyngby. Selskabet tegnes af tc 
n medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
3 en direktør alene. Selskabets revisor: »Max 
H K. Vilby Revisionsaktieselskab«, Bjerggade 7, 
H Koge.
Register-nummer 55.987: »Sonderjydsk 
\ Fjerkræeksport A/S« hvis formål er produkti- 
3 on og kob af fjerkræ, udøvelse af slagteridrift 
3 og dermed beslægtet virksomhed samt han- 
b del. Selskabet har hovedkontor i Gråsten 
i kommune, Gråsten; dets vedtægter er af 27. 
:[ januar 1973. Den tegnede aktiekapital udgor 
i 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
P aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
q på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
q på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi- 
t rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
D omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be­
ll kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
å falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
i Borge Møller Andersen, fru Jorsa Ellinor 
 ̂ Andersen, begge af Slotsgade, Gråsten, gård- 
9 ejer Tage Møller Andersen, Svindinge, Ør- 
d bæk. Bestyrelse: Nævnte Børge Møller An- 
b dersen, Jørsa Ellinor Andersen, Tage Møller 
& Andersen. Direktion: Nævnte Børge Moller 
h Andersen. Selskabet tegnes af en direktor 
fe alene eller af den samlede bestyrelse. Selska- 
d bets revisor: »Sønderjyllands Revisionskon- 
d tor, Sonderborg«, Skovlod 3, Horuphav.
Register-nummer 55.988: »PQX 349 A fS« 
'd bvis formål er at drive finansiering og inve- 
R stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- T Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
/ Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
>b dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
»' tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr., fuldt 
(li indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
|fl På 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
pj kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Ko­
benhavn.
Register-nummer 55.989: »Sørensen & 
Steenberg A/S« hvis formål er at udøve inge­
niør- og arkitektvirksomhed og dermed be­
slægtet erhverv. Selskabet har hovedkontor i 
Rønne kommune, Borgmester Nielsens Vej 7, 
Rønne; dets vedtægter er af 15. maj 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgor 30.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Ingeniør Søren Sørensen, fru Eva Margrethe 
Sørensen, begge af Borgmester Nielsens Vej 
7, Rønne, ingeniør Hans-Aage Steenberg, 
Dalegårdsvej 12, Allinge. Bestyrelse: Nævnte 
Søren Sørensen (formand), Eva Margrethe 
Sørensen, Hans-Aage Steenberg. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et andet medlem af bestyrelsen eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet Hyveled Frederiksen, Østergade 
7, Rønne.
Register-nummer 55.990: »Tonder Invester­
ingsselskab A/S« hvis formål er at erhverve 
grunde og opføre bygninger med salg eller 
udleje for øje, at erhverve ældre bygninger 
med ombygning og senere salg eller udleje 
for oje til at fremme erhvervsudviklingen i 
Tønder kommune. Selskabet har hovedkon­
tor i Tonder kommune, Vidågade 5, Tønder; 
dets vedtægter er af 17. april og 4. december 
1972. Den tegende aktiekapital udgør 55.000 
kr„ fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordeit i 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noterings- 
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
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sker ved brev. Selskabets stiftere er: Installa­
tør Tharben Feddersen Hansen, Vidågade 5, 
direktør Peter Aarslev, Kongevej 16, grosse­
rer Werner Petersen, Ribe Landevej 59, alle 
af Tønder. Bestyrelse: Nævnte Tharben 
Feddersen Hansen, Peter Aarslev, Werner 
Petersen samt direktør Peter Verner Hansen, 
Nordre Landevej 1 10, advokat Hans-Jacob 
Hansen, Nørregade 33, begge af Tønder. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Selskabets revisor: Revisor Knud 
Johannes Pedersen, Fabriksvej 9, Tønder.
Register-nummer 55.991: »ABC Bogstav- 
Neon-Skiltefabrik A 'S« hvis formål er at drive 
håndværk, handel samt fabrikation og der­
med forbunden virksomhed. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnene: »Vester­
bros Karosserifabrik A S (ABC Bogstav- 
Neon-Skiltefabrik A/S)« og »Malerfirmaet 
Leo Larsen A S (ABC Bogstav-Neon-Skilte- 
fabrik A/S)«. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Vesterbrogade 148, 
København; dets vedtægter er af 29. marts 
1973. Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 
kr„ fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert 
aktiebelob på 500 kr. giver I stemme efter I 
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fru Ilse Irene Ellen Lar­
sen, Vesterbrogade 96, Kobenhavn, assistent 
Pia Lea Jensen, Vejlebrovej 102, Greve 
Strand, fabrikant Kern Leo Larsen, Amager 
Landevej 96, Kastrup. Bestyrelse: Nævnte 
Ilse Irene Ellen Larsen, Pia Lea Jensen, Kern 
Leo Larsen. Direktion: Nævnte Kern Leo 
Larsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktor ale­
ne. Selskabets revisor: Registreret revisor 
Hans Christian Beier, Brønshojvej 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.992: »EXHAUSTO  
A/S«, Langeskov« hvis formål er at drive han­
del og fabrikation af vand-, varme- og ventil­
ationsartikler og anlæg og anden i forbindel­
se hermed stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Langeskov kommune, Oden- 
sevej 76, Birkede, Langeskov; dets vedtæg­
ter er af 30. oktober 1972. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktt>l 
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omserr 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægtens 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i: 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: DiriiC 
tør Elna Margrethe Reinholdt Hermanan. 
stud. tech. Jørgen Hermansen, begge s; 
Odensevej 76, Birkende, Langeskov, ingens: 
Peter Hermansen, Ahornvej 48, Fruens i 
ge. Bestyrelse: Nævnte Elna Margrethe s 
inholdt Hermansen, Peter Hermansen, „ . 
gen Hermansen. Direktion: Nævnte E3 
Margrethe Reinholdt Hermansen. SelskaB>l 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fol 
ning eller af direktionen. Eneprokura m 
meddelt: Peter Hermansen. Selskabets n  
sor: Statsaut. revisor Leo Olsen, Hundens 
vej 116, Odense.
Register-nummer 55.993: »PQX 195 
hvis formål er at drive finansiering og ini 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lynggn 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfoT 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københasri 
dets vedtægter er af 24. november 1972. [I 
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr., fif) 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak>l£ 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på å 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på nan 
Der gælder indskrænkninger i aktiens 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
kendtgorelse til aktionærerne sker ved ams 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsnal 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. LJ  
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hopjo 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Næws 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, ,q 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes as c 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellesll 
en direktør alene. Selskabets revisor: 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, 
benhavn.
Register-nummer 55.994: »Claus !b FraX2 
sen International A/S« hvis formål er at dib 
handel og export i Hørsholm kommune. ! .; 
skabet har hovedkontor i Hørsholm komim 
ne, Ørbækvej 23, Hørsholm; dets vedtæjæ 
er af 16. september 1970. Den tegnede alölt 
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt, * ,] 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapital 
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktien] 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders n n , 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiern m 
ikke omsætningspapirer. Der gælder i
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ü skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
v vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio- 
n nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
2 stiftere er: Direktør Claus Ib Frandsen,
3 Ørbækvej 23, Hørsholm, direktør Karl 
1 Frandsen Rasmussen, Lipkesgade 4, direktor 
ri Nicolai Schack Jensen, Romersgade 15, beg- 
g ge af København. Bestyrelse: Nævnte Claus 
I Ib Frandsen, Karl Frandsen Rasmussen, 
ri Nicolai Schack Jensen. Direktion: Nævnte 
3 Claus Ib Frandsen. Selskabet tegnes af to 
n medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
3 en direktør i forening med et medlem af be- 
i2 styreisen. Selskabets revisor: Registreret re- 
v visor Jørgen Schiøtt Andersen.
Register-nummer 55.995: »Adser Schack 
l  Sondergaard A S« hvis formål er at drive arki- 
»J tektvirksomhed, handel, industri, fabrikation,
11 import, eksport, finansiering og anden i for­
el bindelse hermed stående virksomhed. Selska- 
d bet har hovedkontor i Århus kommune, Ve-
12 stre Ringgade 210, Arhus; dets vedtægter er
i af 15. januar og 7. august 1973. Den tegnede
ii aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt indbetalt. 
A Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
0 og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
1 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
A Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
g gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
il lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
i) til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
k skabets stiftere er: Fru Vibeke Bang Poulsen,
2 Silkeborgvej 76, arkitekt Adser Schack Søn- 
b dergaard, fru Eva Vibeke Sondergaard, begge 
b af Vestre Ringgade 210, alle af Århus. Besty­
rt reise: Nævnte Ådser Schack Sondergaard 
1) (formand), Vibeke Bang Poulsen, Eva Vibeke 
2 Sondergaard. Selskabet tegnes af bestyrel- 
>• sens formand alene. Selskabets revisor: Revi- 
\i sprkonsulent Asger Füg, Bispehavevej 17, 
A Arhus.
Register-nummer 55.996: »PQX 302 A/S« 
ri hvis formål er at drive finansiering og inve­
ntering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
T Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
 ̂ Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
ib dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
t̂egnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
Hi udbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
id På 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
tfl kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
0 Oer gælder indskrænkninger i aktiernes 
to omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
»I kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
*T falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.997: »PQX 379 A S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Ko- 
benhavn.
Register-nummer 55.998: »PQX 383 A S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københav; dets 
vedtægter er af 24. november 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chri­
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestvrelsen i forening eller af en
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direktor alene. Selskabets revisor: Fru Helle 
Markers, Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 55.999: »PQX 353 A S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Kobenhavn; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer floppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktor alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Ko- 
benhavn.
Register-nummer 56.000: »PQX 3IS A S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Kobenhavn; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.(XX) kr. Hvert aktiebelob på 500 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktor alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Ko­
benhavn.
Register-nummer 56.001: »PQX 312 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby-
Tårbæk kommune, c/o landsretssagføol 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københa'cr 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Cd 
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr., fuuJ 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktld 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebelob på ‘5. i 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på nat;r 
Der gælder indskrænkninger i aktierne 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. II 
kendtgorelse til aktionærerne sker ved an'.m 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsroic 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lod 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet II 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hopqc 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævv; 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, r< 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes alæ 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellens 
en direktor alene. Selskabets revisor: II 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, H 
benhavn.
Register-nummer 56.002: »PQX 399 Al 
hvis formål er at drive finansiering og inm 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lynggr 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagføål: 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københacri 
dets vedtægter er af’24. november 1972. □  
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr., ful 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak >h 
på 500 og 2.(XX) kr. Hvert aktiebelob på . å 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på naun 
Der gælder indskrænkninger i aktiens 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
kendtgorelse til aktionærerne sker ved annr 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsmz 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. L<d 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet II 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hopqo 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævvs 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, ,c 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes a£ , 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellenal 
en direktor alene. Selskabets revisor: I 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, B 
benhavn.
Register-nummer 56.003: »PQX 393 ,4\ 
hvis formål er at drive finansiering og imi 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lynggn 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfefø 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københæri 
dets vedtægter er af 24. november 1972. □  . 
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr., ful 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akXc 
på 500 og 2.000 kr.. Hvert aktiebelob på å<
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>1 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn. 
3 Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
o omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
>1 kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
il falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets- 
>?. sagf o rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
8 Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
J Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
2 Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
/ Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, 
•I lohan Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes al 
)) to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
la af en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
H Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Ko­
id benhavn.
Register-nummer 56.004: »Andreas Albers 
i\ Rådgivende Civilingenioraktieselskah« hvis 
>t formål er rådgivende ingeniørvirksomhed i 
ii ind- og udland. Selskabet har hovedkontor i 
» Københavns kommune, GI. Kongevej 25, 
H Kobenhavn; dets vedtægter er af 10. februar 
io og 29. august 1973. Den tegnede aktiekapital 
tu udgor 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi- 
t>J talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
H Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. 
AAktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
o omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- 
mninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
3t ternes §5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
J«'sker ved brev. Selskabets stiftere er: Civilin­
geniør Andreas Emil Albers, sygeplejerske 
 ̂Marianne Lis Albers, begge af Platanhaven 
l£35, Glostrup, advokat Torben Skovgaard 
AAmstrup, Ellinorsvej 22, Charlottenlund. 
8 Bestyrelse: Nævnte Andreas Emil Albers, 
M Marianne Lis Albers, Torben Skovgaard 
AAmstrup. Direktion: Nævnte Andreas Emil 
AAlbers. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
»dbestyrelsen i forening eller af en direktør ale- 
>nne. Selskabets revisor: Statsautoriseret revi­
sor Jørgen Knuthsen, Nr. Earimagsgade 13, 
)l Kobenh avn.
Register-nummer 56.005: »Splendid-Vision 
EJ S« hvis formål er at importere og eksporte- 
3ire optiske og dermed beslægtede artikler for 
(Faktionærerne, samt formidle oplysende virk- 
oasomhed inden for branchen. Selskabet har 
^hovedkontor i Næstved kommune, Elmepar- 
jMen 15, Næstved; dets vedtægter er af 15. juni 
1972 og 28. juni 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgor 12.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert 
iltaktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti­
verne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Optiker Knud 
Otto Christensen, Arestrupvej 6, Kobenhavn, 
optiker Ib Bigum Danelby, Eiavrebjerg, opti­
ker Ole Bigum Danelby, Egevænget 19, 
Nykøbing Falster, optiker Hans Erik Rune­
berg Runberg, Kordilgade 14, Kalundborg, 
optiker Jorgen Sivertsen, Snerlevej 18, Hol­
bæk, optiker Gorm Carsten Jonny Stender- 
Petersen, Elmeparken 15, Næstved. Bestyrel­
se: Nævnte Knud Otto Christensen, Ib Bi­
gum Danelby, Ole Bigum Danelby, Hans 
Erik Runeberg Runberg, Jorgen Sivertsen, 
Gorm Carsten Jonny Stender-Petersen. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Selskabets revisor: Revisorin­
teressentskabet, Axeltorv 6, Næstved.
Register-nummer 56.006: »murerf irmaet 
Poulsen & Opstrup A/S« hvis formål er at dri­
ve bygmester- og entreprenørvirksomhed, 
investering i fast ejendom samt anden efter 
bestyrelsens skon dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Skive 
.kommune, Fyrrevænget I, Skive; dets ved­
tægter er af 29. januar 1973. Den tegnede ak­
tiekapital udgor 10.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebelob på 500 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Murermester Jorgen Op­
strup, kontorassistent Lissie Kathrine Holm- 
gaard Opstrup, begge af Fyrrevænget 1, mu­
rermester Svend Aage Poulsen, Engvang 18, 
alle af Skive. Bestyrelse: Nævnte Jorgen Op­
strup, Svend Aage Poulsen, Lissie Kathrine 
Holmgaard Opstrup. Selskabet tegnes af den 
samlede bestyrelse. Prokura — to i forening 
— er meddelt: Lissie Kathrine Holmgard 
Opstrup, Jorgen Opstrup, Svend Aage Poul­
sen. Selskabets revisor: Revisor Peder Laust- 
sen, Hojlundsvej 95, Skive.
Register-nummer 56.007: »PALLE REIFF  
A S« hvis formål er at drive tomrer- og entre- 
prenorvirksomhed, herunder ved påtagelse af 
ethvert bygge- og anlægsarbejde på fast ejen­
dom samt at bebygge og besidde fast ejen­
dom. Selskabet har hovedkontor i Farum 
kommune. Bygmarken 12, Farum; dets ved-
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tægter er af 22. december 1972. Den tegnede 
aktiekapital udgør 15.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Tømrermester 
Palle Otzen Reiff, fru Gerda Inger Reiff, 
begge af Bygmarken 12, laborant Lise Niel­
sen, Drosselvangen 26, alle af Farum. Besty­
relse: Nævnte Palle Otzen Reiff, Gerda Inger 
Reiff, Lise Nielsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktor eller af to direktorer i forening. Sel­
skabets revisor: Registreret revisor Ole Jans­
lund, Mollemarken 50, Bagsværd.
Register-nummer 56.008: _ »PQX 151 AS« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Ko­
benhavn.
Register-nummer 56.009: »PQX 221 A S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c'o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an ni 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrtn* 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. LoJ 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet II 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hopqc 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Næviv; 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, . ,i 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes alle 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellens 
en direktør alene. Selskabets revisor: H 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, H 
benhavn.
Under 17. september 1973 er optaget i ak 
selskabs-registeret som:
Register-nummer 56.010: »Aktieselskab 
JBSD nr. 3«, hvis formål er at drive induseu 
handel og finansieringsvirksomhed, herunom 
erhvervelse og drift af faste ejendomme. S? 
skabet har hovedkontor i Københavns ko>l 
mune, c/o landsretssagfører Jørgen BafT 
Kompagnistræde 11, København; dets vv 
tægter er af 27. marts 1973. Den tegnede s 
tiekapital udgør 10.000 kr fuldt indbetls 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 0< 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på t 
kr. giver en stemme efter 14 dages noterimi- 
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er iHi 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aki>h 
nærerne sker ved anbefalet brev. SelskafcJß 
stiftere er: Landsretssagfører Jørgen BaßF 
Kompagnistræde 11, advokat Hans-Fredeäb 
Dydensborg, Studsgårdsgade 64, begge aj 
København, advokat Steen Schierbeck, H 
torpvej 213, Ballerup. Bestyrelse: Nævva 
Jørgen Bach, Steen Schierbeck, Hans-FJ-i 
derik Dydensborg. Selskabet tegnes afis 
medlemmer af bestyrelsen i forening elleisl 
en direktør alene. Selskabets revisor: Std2 
aut. revisor Niels Erling Deiborg, Strandbdfc 
levarden 130, København.
Register-nummer 56.011: »Brøndum k 
Nielsen, VVS-installatører A/S«, hvis formåån 
at udøve VVS-installationsvirksomhed, H 
under at foretage opførelse af huse med s fc 
for øje samt foretage køb og salg af fast ejja 
dom, og at udøve handel i forbindelse m 
VVS-installationsvirksomheden. Selskabet ia 
hovedkontor i Skive kommune, Voldgadebi 
Skive; dets vedtægter er af 29. decemm: 
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 40.'.0| 
kr. fuldt indbetalt i værdier. AktiekapitæJi 
er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multith 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. givena\
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p stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
1 ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
2 skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
i vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio- 
i nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
p stiftere er: VVS-installatør Gunnar Oskar 
1 Nielsen, fru Inger Marie Nielsen, begge af 
1 Egerishave 35, VVS-installatør Poul Oskar 
\ Nielsen, fru Jytte Marie Ginderskov Nielsen,
1 begge af Hasselvænget 32, alle af Skive. Be-
2 styrelse: Nævnte Gunnar Oskar Nielsen (for- 
i mand), Poul Oskar Nielsen, Inger Marie 
1 Nielsen, Jytte Marie Ginderskov Nielsen.
I Direktion: Nævnte Gunnar Oskar Nielsen,
I Poul Oskar Nielsen. Selskabet tegnes af be- 
? styrelsens formand alene eller af en direktør 
i alene. Selskabet revisor: Registreret revisor 
l Søren Siger Stenz, Adelgade 9, Skive.
Register-nummer 56.012: »Arkitekterne 
Andersen og Duedahl A/S«, hvis formål er at 
) drive arkitektvirksomhed, entreprenørvirk-
> somhed, handel og anden i forbindelse her- 
I med stående virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune, Strind-
I bergsvej 62, København; dets vedtægter er af
18. juli 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.500 kr. A f aktiekapitalen er indbetalt kr. 
5.250, det resterende beløb indbetales senest 
) den 1. juli 1974. Aktiekapitalen er fordelt i 
: aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak- 
: tiebeløb på 500 kr. giver en stemme. Aktierne 
I lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
I papirer. Der gælder indskrænkninger i akti-
> ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
i Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
; anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Arki- 
I tekt Egon Duedahl, Strindbergsvej 62, apki- 
I tekt Henning Christian Andersen, Åhaven
74, begge af København, assistent Bodil 
I Munk Andersen, Kløverprisvej 30, Hvidovre.
I Bestyrelse: Nævnte Egon Duedahl, Henning
> Christian Andersen, Bodil Munk Andersen.
1 Selskabet tegnes af to medlemmer af besty- 
1 reisen i forening. Selskabets revisor: Statsaut. 
i revisor Kaj Jørgen Haugbyrd, Vester Voldga-
> de 108, København.
Register-nummer 56.01 3:̂ »Soro Klejnsmede
> og V. V. S. Forretning /tAS-ŝ hvis formål er at 
) drive håndværksvirksomhed, handel og fi- 
1 nansiering. Selskabet har hovedkontor i Sorø 
J kommune, GI. Ladegårdsvej 3, Sorø; dets 
/ vedtægter er af 18. januar 1973. Den tegnede
> aktiekapital udgør 40.000 kr. fuldt indbetalt. 
 ̂ Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver en stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev eller i Statstidende. 
Selskabets stiftere er: Klejnsmed Frank M i­
chael Nielsen, fru Agnete Nielsen, begge af 
Ahornvej 12, klejnsmed Gert Gerløv Peder­
sen, fru Aase Lis Grøndahl Pedersen, begge 
af Enighedsvej 29, alle af Sorø. Bestyrelse: 
Nævnte Frank Michael Nielsen, Agnete 
Nielsen, Gert Gerløv Pedersen, Aase Lis 
Grøndahl Pedersen. Selskabet tegnes af be­
styrelsens medlemmer hver for sig. Selska­
bets revisor: Registreret revisor: Jørgen List 
Kristensen, Storgade 26, Sorø.
Register-nummer 56.014: »PQX 231 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 56.015: »GENTER
TRADING A/S« hvis formål er at drive han­
del samt eventuelt anden efter bestyrelsens 
skøn dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, c o advokat Torben Se- 
kjær, GI. Strand 40, København; dets ved­
tægter er af 28. december 1972. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
m
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skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Inkøbschef Bjarne Højer Steinle­
in, Thingvalla Allé 30, København, advokat 
Torben Sekjær, Floradalen 14, Virum, advo­
kat Olaf Reinhardt Eskildsen, Skyttebjerg 76, 
Nærum. Bestyrelse: Nævnte Bjarne Højer 
Steinlein, Torben Sekjær, Olaf Reinhardt 
Eskilsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisor Centret 1/S, Einsens- 
vej 15, København.
Register-nummer 56.016: »esj konstruktion 
a/s« hvis formål er handel, finansiering og 
ydelse af teknisk bistand. Selskabet har ho­
vedkontor i Ballerup-Måløv kommune, Bø­
gevej 58, Skovlunde; dets vedtægter er af 7. 
maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 100 kr. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev eller telegram. Selskabets stiftere 
er: Ingeniør Erik Steen Jørgensen, fru Ilse 
Hanne Jørgensen, begge af Bøgevej 58, Skov­
lunde, ingeniør Ole Blicher-Olsén, Skole­
vænget 5, Roskilde. Bestyrelse: Nævnte Erik 
Steen Jørgensen (formand), Ilse Hanne;Jør­
gensen, Ole Blicher-Olsen. Direktion: Nævn- 
te Erik Steen Jørgensen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Arne Aage Bratholm, Nordensplads 10, 
København.
Register-nummer 56.017: »N. H . GRUND T- 
VIG EM BALLAGEM ASKIN ER A/S« hvis 
formål er at drive handel og fabrikation 
samt finansiering. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune, Kroghs- 
gade 1, København; dets vedtægter er af 30. 
juli 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Afdelingsleder Niels Hen­
rik Grundtvig, Ordrupvej 67, Charlottenlulr 
fru Nelly Rosie Grundtvig, Valmuevej j; 
Hørsholm, underdirektør Lars Grundtlb 
Brabrand. Bestyrelse: Nævnte Niels Heriel 
Grundtvig, Nelly Rosie Grundtvig, LI 
Grundtvig. Direktion: Nævnte Niels Hena! 
Grundtvig. Selskabet tegnes af to medldb 
mer af bestyrelsen i forening eller af en dinit 
tør alene. Selskabets revisor: De foren m 
Revisionsfirmaer, Falkoner Allé 1, KøbJo 
havn.
Register-nummer 56.018: »Friis 
Electronic A/S« hvis formål er at udøve {[ ' 
duktion og handel med elektroniske artildit 
Selskabet har hovedkontor i Hørsh rk 
kommune, Gøgevang 100, Hørsholm; o 
vedtægter er af 1. januar 1973. Den tegnns 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe ec 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50000 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemm 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ii 
omsætningspapirer. Der gælder indskræsi 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtlb 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæren: 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Civvi 
geniør Per Friis Larsen, fru Ellen Dorthe 
Larsen, begge af Gøgevang 100, Hørshorf 
bogtrykker Alfred Marinus Larsen, Øruui 
gade 36, Århus, købmand Johan Harm 
Daugaard, Højløkke Allé 1, Næsby Fyn. .n 
styrelse: Nævnte Per Friis Larsen (formaßr 
Alfred Marinus Larsen, Johan Hansen Cd 
gaard. Direktion: Nævnte Per Friis Larm  
Selskabet tegnes af bestyrelsens formm 
alene eller af en direktør alene. SelskaFß; 
revisor: Statsaut. revisor Børge Kærsgatg, 
Laursen, Hovedgaden 28, Hørsholm.
Register-nummer 56.019: »A S Svcnsi.w 
Fiskeindustri« hvis formål er at drive harmi 
og industrivirksomhed inden for fiskeren 
dukter. Selskabet har hovedkontor i Åltlly 
kommune, Rosenlundsvej 34, Svenstrupu' 
dets vedtægter er af 19. december 1972. II .! 
tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr. fl 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akfß 
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på I.0000C 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. ,r 
tierne er ikke omsætningspapirer. Der g i 
der indskrænkninger i aktiernes omsættet] 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelsgp 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
skabets stiftere er: Købmand Knud Nork_>h 
fru Ruth Clausen Nørkjær, begge af Roxot 
lundsgade 34, Svenstrup J, fru Lissy Clauml
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1 Nielsen, Mozartsvej 7, Frejlev, Alborg. Be- 
i styrelse: Nævnte Knud Nørkjær, Ruth Clau- 
i sen Nørkjær, Lissy Clausen Nielsen. Direk- 
il tion: Nævnte Knud Nørkjær. Selskabet tegn.es* 
Iß.af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
ß af en direktør alene. Selskabets revisor:
1 Statsaut. revisor Peder Ansgar Sjælland,
J Hobrovej, Skalborg.
Register-nummer 56.020: »Dan-Fritid Mari­
's na A/S« hvis formål er køb og salg af fast ejen- 
b dom, værdipapirer og løsøre og leje af sam- 
i me, fabrikation af bygninger og bygningsele- 
i menter m. v., byggemodning af fast ejendom.
I Selskabet har hovedkontor i Nibe kommune,
] Hobrovej 2, Nibe; dets vedtægter er af 10. 
ri maj 1972 og 9. juni 1973. Den tegnede aktie- 
>1 kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Ak- 
1 tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
3 Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
* Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
5 aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
i skabets stiftere er: Direktør Kurt Weinreich, 
il fru Birte Weinreich, begge af Akærsvej 36, 
k Alborg, fru Astrid Johanne Thomsen, Lind- 
il holmsvej 84 b, Nørresundby. Bestyrelse:
1 Nævnte Kurt Weinreich, Birte Weinreich, 
Astrid Johanne Thomsen. Direktion: Nævnte 
A Kurt Weinreich. Selskabet tegnes af to med- 
il lemmer af bestyrelsen i forenng eller af en 
b direktør alene. Selskabets revisor: Registre- 
1 ret revisor Jens Carl Nielsen, Hermodsgade 
£ 3, Vejgård.
Register-nummer 56.021: »A/S WIN AK  
i  byg« hvis formål er opførelse, handel og ud- 
>1 lejning af fast ejendom. Selskabet har hoved- 
> kontor i Hals kommune, Tværgade 8, Hals; 
b dets vedtægter er af 2. december 1972 og 12. 
r august 1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
'I 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
>1 fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 
£ 500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på 
n navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
3 Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
o omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- 
>1 kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
>3 falet brev. Selskabets stiftere er: Statsaut. 
[3 ejendomsmægler Vilhelm Alexander Hassei­
ld brinck, fru Inger Hasselbrinck, begge af 
T Tværgade 8, fru Laura Kristine Hasselbrinck, 
/ Nørregade 2, alle af Hals. Bestyrelse: Nævnte 
V Vilhelm Alexander Hasselbrinck (formand), 
ti Inger Hasselbrinck, Laura Kristine Hassel- 
id brinck. Direktion: Nævnte Inger Hassel- 
id brinek. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Gun­
nar Thorbjørnsen, Vesterbro 62, Alborg.
Register-nummer 56.022: »Oreby Keramik 
A S« hvis formål er at drive entreprenør-, 
håndværks- og fabrikationsvirksomhed, han­
del finansiering og administration af fast 
ejendom, samt dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Vording­
borg kommune, Oreby gi. Brugs, Vording­
borg; dets vedtægter er af 30. marts 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Keramiker Kai Klinge, keramiker 
Karin Diechmann Hegner, begge af Oreby gi. 
Brugs, Vordingborg, topografassistent Lone 
Borelli Klinge, Messinavej 13, København. 
Bestyrelse: Nævnte Kai Klinge (formand), 
Karin Diechmann Hegner, Lone Borelli 
Klinge. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene. Selskabets revisor: Registreret 
revisor Knud Mørkeberg, Kokhaven 11, Kar­
rebæksminde.
Register-nummer 56.023: »Jægerspris In­
vest A/S« hvis formål er at drive handel, hånd­
værk og industrivirksomhed samt bygge- og 
finansieVingsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Jægerspris kommune. Askevej 3- 
5, Jægerspris; dets vedtægter er af 25. sep­
tember 1972 og 5. april 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fru Anne Dorthe Højrup, Aske­
vej 3-5, Jægerspris, forpagter Jens Per Mad­
sen, Lindebjerggård, Gerlev, blikkenslager­
mester Knud Gravlund Højrup, Hyttevej 2, 
Skibby. Bestyrelse: Nævnte Anne Dorthe 
“■ Højrup, Jens Per Madsen, Knud Gravlund 
Højrup. Direktion: Nævnte Anne Dorthe 
Højrup. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets
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revisor: Revisionsinteressentskabet v, Revi­
sionsinstituttet i Frederikssund, Jernbanegade 
38, Frederikssund.
Register-nummer 56.024: »H ESN ÆS- 
FISK A !S« hvis formål er at drive fabrikation 
af levnedsmidler, handel og dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Stubbekøbing kommune, 
Stubbekøbing; dets vedtægter er af 27. sep­
tember 1972 og 12. maj 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 350.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 10.000 og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver I stemme efter 1 måneds no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fiskeeksportør Valdemar 
Pedersen, Stubbekøbing, fiskeeksportør Poul 
Rahbek Hansen, Snoghøj, Fredericia, lands­
retssagfører Axel Kaufmann, Tårbæk Strand­
vej 26, Klampenborg. Bestyrelse: Nævnte 
Valdemar Pedersen, Poul Rahbek Hansen, 
Axel Kaufmann, samt kontorassistent Lars 
Rahbek Hansen, Snoghøj, Fredericia. Direk­
tion: Nævnte Poul Rahbek Hansen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Eneproku­
ra er meddelt: Svend Jørgen Pilegaard Pe­
dersen. Selskabets revisor: Statsautoriseret 
revisor Aksel Gunnar Henriksen, Torvet 15, 
Nykøbing Falster.
Register-nummer 56.025: »A/S ROBEKA  
TRADING Co.« hvis formål er export, im­
port, fabrikation, handel, industri og invester­
ing, såvel indenlands som udenlands, herun­
der også deltagelse i og drift af erhvervsvirk­
somheder af enhver art, samt konsulentvirk­
somhed, forskning og forsøgsvirksomhed, 
køb, salg, leje og udleje af fast ejendom og 
løsøre, og i øvrigt enhver efter bestyrelsens' 
skøn i forbindelse med selskabets formål be­
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Århus kommune, Lundingsgade 33, 
Århus; dets vedtægter er af 10. oktober 1972 
og 14. maj 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 2.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5, 6 
og 8 . Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere ai 
Bogholder Carl Christian Wind Bay, B3 
ringsvej 53, Brabrand, kontorassistent J 
naid Knudsen, Otto Sverdrups Vej 18, koo; 
rassistent Henning Bjørn de Place, Jordlfcr 
vej 23, merkonom Finn Møller, Lundinggr 
de 33, alle af Århus. Bestyrelse: Nævnte o 3 
Christian Wind Bay, Ronald Knudsen, H  
ning Bjørn de Place. Direktion: Nævnte H ; 
Møller. Selskabet tegnes af et medlem afk  
styrelsen i forening med en direktør elleall 
den samlede bestyrelse. Eneprokura — deis! 
der ved afhændelse og pantsætning af T 
ejendom — er meddelt: Carl Christian \W 
Bay, Finn Møller. Selskabets revisor: 
Hvingelby, Lundingsgade 33, Århus.
Register-nummer 56.026: »Aktieselskab 
18/9 1972« hvis formål er at drive produkts 
handel, investering og opførelse af fast es 
dom. Selskabet har hovedkontor i Henne 
kommune, H. N. Andersens Vej 11, Hernm 
dets vedtægter er af 18. september 1972 o  ! 
august 1973. Den tegnede aktiekapital uou
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitaleiol 
fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. Hvertti: 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme eftofl 
måneders noteringstid. Aktierne lydens 
navn. Der gælder indskrænkninger i aki>h 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes Q 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fas  ̂
kant Jens Erik Ellesø Jensen, fru Tove DG 
mand Jensen, begge af H. N. Andersens en 
11, Herning, konsulent Ole Finn Skødt .. J 
sen, fru Jette Dammand Jensen, beggogj 
Bechersvej 5, Bredballe, Vejle. Bestyren\ 
Nævnte Jens Erik Ellesø Jensen, Tove DG 
mand Jensen, Ole Finn Skødt Jensen, Jl 
Dammand Jensen. Selskabet tegnes aflu  
medlemmer af bestyrelsen i forening. Sei:Is 
bets revisor: Revisionsinstituttet af 24/9 1 ( 
A/S, Adelgade 78, Skanderborg.
Register-nummer 56.027: »A/S Overbid 
Moesgaard, Ikast« hvis formål er at driveav 
treprenør- og vognmandsforretning, foresT 
kapitalinvestering og lignende. SelskabetJa« 
hovedkontor i Ikast kommune, Stadion n 
4, Ikast; dets vedtægter er af 17. maj ogo 
august 1973. Den tegnede aktiekapital uou
30.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitale af 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebda 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 månæn. 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Akth>| 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder 13
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k skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
v vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ- 
n rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif- 
)) tere er: Murermester Lau Kristensen Overbv. 
il fru Edith Overbv, begge af Stadion \ 1 lé 4,
11 Ikast, Gunnar Moesgaard, Malmkjær, Køl- 
d kær. Bestyrelse: Nævnte Lau Kristensen
0 Overby, Edith Overby, Gunnar Moesgaard. 
□ Direktion: Nævnte Lau Kristensen Overby. 
2 Selskabet tegnes af en direktør i forening med 
is et medlem af bestyrelsen eller af den samlede 
d bestyrelse. Selskabets revisor: Registreret 
n revisor Hans Peter Andersen, Saturnvej, Ikast.
Register-nummer 56.028: »A/S ATEAS« 
'rihvis formål er at udøve administration af og
01 køb og salg af fast ejendom samt investering.
12 Selskabet har hovedkontor i Københavns 
dkommune, Niels Juels Gade 11, København; 
ib dets vedtægter er af 1. maj 1973. Den teg- 
m nede aktiekapital udgør 60.000 kr. A f aktie- 
al kapitalen er indbetalt 6.000 kr. det reste­
nrende beløb indbetales senest 23. marts 
?l 1974. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.11.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
istemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
blikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
jvvedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio- 
snnærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
Stiftere er: Vekselerer Axel Emil Ackermann, 
'Wejlesøparken 8, vekselerer Erik Carl Frede- 
liirik Randolph Hecksher-Sørensen, Vejlesø- 
soparken 2, begge af Holte, vekselerer Poul 
Mrne Christensen, Skovshovedvænge 8, vek­
selerer Torben Hecksher-Sørensen, Skov- 
irlholmvej 9, begge af Charlottenlund. Bestyrel- 
3?se: Nævnte Axel Emil Ackermann, Erik Carl 
iTFrederik Randolph Hecksher-Sørensen, Poul 
AArne Christensen, Torben Hecksher-Søren­
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens med- 
sllemmer hver for sig. Selskabets revisor: Stats­
autoriseret revisor Iver Hansen Iversen, Allé- 
B§gade 24, København.
Register-nummer 56.029: »Handelstrvkke- 
iwiet i Odense A S« hvis formål er at drive bog- 
[ihrykkerivirksomhed og handel. Selskabet har 
)flhovedkontor i Odense kommune, Christians- 
Bggade 61, Odense; dets vedtægter er af 30. juni 
511972. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
iMr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
ewaerdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
02500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
sdPå 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
jfinoteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Bogtrykker Arne Binau, fru Lilli 
Tove Binau, begge af Hyldegårdsvej 21, Se­
den, bogtrykker Rasmus Erik Knudsen, fru 
Johanne Karoline Knudsen, begge af Gart­
nervænget 7, Odense. Bestyrelse: Nævnte 
Arne Binau, Lilli Tove Binau, Rasmus Erik 
Knudsen, Johanne Karoline Knudsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt: Arne Binau, Rasmus Erik Knudsen. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet L. Lar­
sen A/S, statsautoriserede revisorer, Børsten- 
bindervej 6, Odense.
Register-nummer 56.030: »Glasalstrup a/s« 
hvis formål er at drive industri, fabrikation, 
håndværk og handel. Selskabet har hoved­
kontor i Århus kommune, Alstrup Allé Has­
selager; dets vedtægter er af 20. december 
1972. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Prokurist Jens Andersen Alstrup, 
Kronprinsensgade 24, Esbjerg, direktør, 
cand. jur. Knud Andersen Aistrup, Elsdyrvej 
25, direktør Poul Andersen Alstrup, Elsdyr­
vej 14a, direktør Jørgen Andersen Alstrup, 
Bævervej 3, alle af Højbjerg, »J. A. Alstrup 
Aktieselskab«, Hasselager. Bestyrelse: 
Nævnte Jens Andersen Alstrup, Knud An­
dersen Alstrup, Poul Andersen Alstrup, Jør­
gen Andersen Alstrup samt landsretssagfører 
Johannes Georg Bødker, Kongensgade 58, 
Esbjerg. Direktion: Nævnte Knud Andersen 
Alstrup, Jørgen Andersen Alstrup, Poul 
Andersen Alstrup. Selskabet tegnes af to di­
rektører i forening eller af den samlede be­
styrelse. Selskabets revisor: Centralanstalten 
for Revision, Gøteborg Allé 5 c, Århus.
Register-nummer 56.031: »PQX 277 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den
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tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Welskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 56.032: »PQX 287 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 56.033: »PQX 348 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved aru  
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsnzl 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. L J  
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 
Lyngby, advokat Johan Christoffer H oho 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Næv/s 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, rq 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes aß . 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellesl 
en direktør alene. Selskabets revisor: 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, 
benhavn.
Register-nummer 56.034: »Brønshøj 02) 
børs A/S« hvis formål er at drive handel s,2 i 
anden efter bestyrelsens skøn i forbind br 
hermed stående virksomhed. Selskabet J: 
hovedkontor i Københavns kommurr 
Brønshøj Kirkevej 1, Brønshøj; dets vedttb 
ter er af 9. april 1973. Den tegnede aktiek >L 
tal udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt i væror 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.00030 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på l'I 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders nm 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne  
ikke omsætningspapirer. Der gælder i 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, tb 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til afolß 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskallß: 
stiftere er: Aage Willy Pedersen, fru As2/ 
Gunhild Pedersen, frøken Ulla Pedersen, ,n 
af Hvedevej 26, Brønshøj. Best\ reise: Nævæ 
Aage Willy Pedersen, Astrid Gunhild Pec3c 
sen, Ulla Pedersen. Selskabet tegnes alß 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Sehib 
bets revisor: Revisionsaktieselskabet Cariß 
A rS, Frederikssundsvej I80A, Københavnnv
Register-nummer 56.035: »Frede KjelæX. 
Århus A S« hvis formål er at drive hannß 
industri, finansiering og udlejningsvirks2d 
hed. Selskabet har hovedkontor i ÅnA 
kommune, Rymarksvej 18, Risskov; dets v 2: 
tægter er af 15. januar 1973. Den tegnedeab 
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbead 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50000 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på å< 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noteriin: 
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ii t 
omsætningspapirer. Der gælder indskraæi 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedttb: 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærens 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifti) 
er: Direktør Frede Søren Kjeldsen, Rymaßrr 
vej 18, Risskov, fru Else Mikkelsen, Skovo; 
det 2 M, fru Dana Marie Mikkelsen, SHP
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b derborgvej 42, begge af Arhus. Bestyrelse: 
t\ Nævnte Frede Søren Kjeldsen, Else Mikkel- 
i? sen, Dana Marie Mikkelsen. Selskabet teg- 
n nes af den samlede bestyrelse. Selskabets re- 
v visor: Revisionsfirmaet Seier-Petersen, Abou- 
>l levarden 70, Arhus.
Register-nummer 56.036-: »Noble Action 
i\ Investment A/S« hvis formål er at drive handel 
3 endvidere kapitalanlæg i værdipapirer, løs- 
ti øre samt fast ejendom til frugtbargørelse af 
>2 selskabets kapital. Selskabet har hovedkon- 
>1 tor i Høje-Tåstrup kommune, Grønhøjgårds- 
'V vej 159, Tåstrup; dets vedtægter er af 16. 
i[ januar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
I 10.500 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
)1 fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 
•2 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
n navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
1 Der gælder indskrænkninger i aktiernes
0 omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
jl kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
sT falet brev. Selskabets stiftere er: Fuldmægtig
1 Stig Lindgaard Jensen, Ourøgade 37, Køben- 
ri havn, fuldmægtig Finn Kvetny, Pilegårdsvej 
12 58, Herlev, fuldmægtig Helge Wennike, 
D Grønhøjgårdsvej 159, Tåstrup. Bestyrelse: 
k; Nævnte Stig Lindgaard Jensen, Finn Kvetny, 
H Helge Wennike. Selskabet tegnes af to med­
si lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets
revisor: Revisionsfirmaet Chr. Mortensen, 
A Adelgade 15, København.
Register-nummer 56.037: »A/S Spritlage- 
V'W, Ringsted« hvis formål er at drive handel 
is en gros og en detail. Selskabet har hovedkon­
to r  i Ringsted kommune, Vibevej 32, Rings­
si ted; dets vedtægter er af 30. december 1972. 
0 Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
uJfuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er 
si fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
H  Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
Is efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
iqpå navn. Aktierne er ikke omsætningspapi- 
ST rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
io omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
ßJfajet brev. Selskabets stiftere er: Grosserer 
y Kjeld Zacho, fru Adi Juliane Zacho, begge af 
iV Vibevej 32, grosserer Poul Asger Enø Larsen, 
H Hybenvej 39, alle af Ringsted. Bestyrelse: 
^Nævnte Kjeld Zacho, Adi Jul iane Zacho, 
kou l Asgar Enø Larsen. Direktion: Nævnte 
;)1 Kjeld Zacho. Selskabet tegnes at to medlem- 
lUner af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tø r  i forening med et medlem af bestyrelsen.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Munch- 
Nielsen, Vibevej 12, Ringsted.
Register-nummer 56.038: »LØVPARKEN  
A S« hvis formål er at administrere byggeri og 
udlejning af fast ejendom samt enhver anden 
i forbindelse hermed stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Alborg kommu­
ne, Lindholmsvej 87, Nørresundby; dets ved­
tægter er af 15. marts 1973. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktierne omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Arkitekt Jørgen Roland Cramer, 
fru Fanny Cramer, korrespondent Lisbeth 
Cramer, lærerstuderende Solveig Cramer, 
alle af Forbindelsesvejen 36, Nørresundby. 
Bestyrelse: Nævnte Jørgen Roland Cramer, 
Fanny Cramer, Lisbeth Cramer, Solveig 
Cramer. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Elgård Madsen, c/o Revisi­
onsfirmaet N. H. Christensen, Ålborg.
Register-nummer 56.039: »Murermester E. 
Laursen A/S« hvis formål er at foretage kapi­
talanbringelse og investering, drive handel, 
håndværk, industri og udlejning af enhver 
art, såvel for egen som for andres regning. 
Selskabet har hovedkontor i Odense kommu­
ne, Bystævnet 12, Hjallese; dets vedtægter er 
af 18. juli 1972. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi­
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: Fru Marie Olsen, murer Peter 
Esbern Olsen, begge af Lucernevej 21, Pårup, 
murermester Ejner Laursen, Bystævnet 12, 
Hjallese. Bestyrelse: Nævnte Marie Olsen, 
Peter Esbern Olsen, Ejner Laursen. Direkti­
on: Nævnte Peter Esbern Olsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den samle­
de bestyrelse. Selskabets revisor: Revisor Er­
ling Just Jensen, Filosofgangen 15, Odense.
Under 18. september 1973 er optaget i aktie­
selskabs-registeret som:
Register-nummer 56.040: »PQX 363 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve-
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stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 56.041: »PQX 359 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 56.042: »PQX 235 Q'S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på i: ü 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på nasn 
Der gælder indskrænkninger i aktiens 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. li 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an m 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsnn« 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. LoJ 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet II 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hopqc 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævvs 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, ,< 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes a ß 
medlemmer af bestyrelsen i forening elleiol 
en direktør alene. Selskabets revisor: li 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, II 
benhavn.
Register-nummer 56.043: »PQX 155 /lAk 
hvis formål er at drive finanseiring og inni 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lynggn 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagføgl; 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Købenf tf ( 
dets vedtægter er af 24. november 1972. □  
tegnede aktiekapital udgør lO.OOO kr., ful 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak >h 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på ß 
kr. giver I stemme. Aktiern.e lyder på nasn 
Der gælder indskrænkninger i aktiens 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved annß 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsmg 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. L J  
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 1! 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoprjo 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Næv/g 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, fc 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes aß ; 
medlemmer af bestyrelsen i forening elle sl 
en direktør alene. Selskabets revisor: 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, 1 , 
benhavn.
Register-nummer 56.044: »PQX 200 /fk 
hvis formål er at drive finansiering og ini 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngn 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfeJj 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københsri 
dets vedtægter er af 24. november 1972. II 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., f>3 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak>lß 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på ß< 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på nan 
Der gælder indskrænkninger i aktiengi 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. .1
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anß 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsæt
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\i sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
9 Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
J Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe,
2 Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
f\ Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- 
ri han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
n medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
3 en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
9 Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
rt benhavn.
Register-nummer 56.045: »Jamoru Restau- 
i-\ rations A/S« hvis formål er at drive restaurati- 
D onsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
/ Værløse kommune, Ballerupvej 16, Værløse; 
b dets vedtægter er af 15. december 1972 og 1 3. 
i[ juli 1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
i 20.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
ß andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
ß aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
ß aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier- 
ri ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ri ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
ß aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
f 2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
ß anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Restau- 
1 ratør Mogens Johan Plum Runchel, fru Jan- 
n ne Aase Runchel, begge af Brandholms Allé 
I 58 A, Rødovre, slagtermester Svend Kay, 
h Mørkhøjvej 113, Herlev. Bestyrelse: Nævnte 
h Mogens Johan Plum Runchel, Janne Aase 
1 Runchel, Svend Kay. Direktion: Nævnte 
 ̂ Mogens Johan Plum Runchel. Selskabet teg- 
n nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
3 eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
1 Revisor Niels-Jørgen Rohde, Thorvaldsens- 
/ vej 12, København.
Register-nummer 56.046: »Addit Savværk
og Tømmerhandel A/S«, hvis formål er handel,
1 industri og udførelse af byggeentrepriser
2 samt anden virksomhed, der står i forbindelse 
i med disse områder. Selskabet har hovedkon- 
t tor i Brædstrup kommune, Addit, Bræd- 
z strup; dets vedtægter er af 28. juni 1972 og 1 3. 
X juli 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr. hvoraf 200.000 kr. er A-aktier og 
E 300.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
3 fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
v værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
I 1.000, 2.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert A-ak- 
1 tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-akti- 
3 erne har ikke stemmeret. B-aktierne har ret 
l til forlods kumulativt udbytte, jfr. vedtægter- 
n nes § 3. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
li ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Savværksejer Harald Petersen, fru 
Signe Petersen, begge af Søndergade 44, 
Brødstrup, driftsleder Harry Petersen, Addit. 
Bestyrelse: Nævnte Harald Petersen (for­
mand), Signe Petersen, Harry Petersen, samt 
regnskabschef Poul Eigil Bræmer, Sønderga­
de 34, Brædstrup. Direktion: Nævnte Harald 
Petersen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med bestyrelsens for­
mand eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Eneprokura er med­
delt: Harry Petersen, Poul Eigil Bræmer. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet C. Jesper­
sen, Søndergade 22, Horsens.
Register-nummer 56.047: »A/S Moliegade 5 
af København« hvis formål er at drive handel 
med fast ejendom samt at drive finansierings­
virksomhed, og i det hele taget at foretage 
sådanne handlinger og dispositioner, som 
efter bestyrelsens skøn måtte stå i forbindelse 
hermed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, Frederiksberggade 23, 
København; dets vedtægter er af I. juni,
12. december 1972 og 8. juni 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Poul Preben Larsen, Ruth Poula 
Larsen, begge af Frederiksberggade 23, Ruth 
Viola Grensø, Mysundegade 2, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Poul Preben Lar­
sen, Ruth Poula Larsen, Ruth Viola Grensø. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Eneprokura er meddelt: 
Ruth Poula Larsen. Selskabets revisor: Stats- 
aut. revisor Tommy Bjerregaard, Kronprin­
sessegade 40, København.
Register-nummer 56.048: »A. B. Maskinfa­
brikken A/S« hvis formål er fabrikation og 
handel. Selskabet har hovedkontor i Vojens 
kommune, Ribevej 20, Vojens; dets vedtæg­
ter er af 1. juli 1972 og 2. juli 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, deis i andre værdier. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr.
i
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giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er: Fabrikant Anton Brandi Jensen, fru 
Kathrine Else Martha Sigrid Jensen, begge af 
Ribevej 20, Vojens, landsretssagfører Poul 
Gunnar Boje, Astrupvej 39 A, Haderslev. 
Bestyrelse: Nævnte Anton Brandi Jensen, 
Kathrine Else Martha Sigrid Jensen, Poul 
Gunnar Boje. Direktion: Nævnte Anton 
Brandi Jensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Leo Hansen, Nørregade 37, Haders­
lev.
Register-nummer 56.049: »Karl A. Wulfs 
Trykkeri A/S« hvis formål er fabrikation og 
handel samt finansiering. Selskabet har ho­
vedkontor i Sønderborg kommune, Sdr. Hav­
negade 2, Sønderborg; dets vedtægter er af 
28. september 1972 og 28. maj 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 40.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Grosserer Niels Thorvald Roar 
Riis, Stenløkke 9, Dybbøl Banke, Sønder­
borg, møbelpolstrer Knud Erik Pedersen, 
Svanevej 24, Haderslev, typograf Inge Yette 
Petersen, Stenbjergparken 7 B, Sønderborg. 
Bestyrelse: Nævnte Niels Thorvald Roas Riis, 
Knud Erik Pedersen, Inge Yvette Petersen. 
Direktion: Nævnte Niels Thorvald Roar Riis. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Eneprokura er meddelt: Peter Jacobsen. Sel­
skabets revisor: »Sønderjyllands Revisions­
kontor i Sønderborg Aktieselskab«, Jernba­
negade 45, Sønderborg.
Register-nummer 56.050: »PQX 168 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akJf 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på h 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på nasn 
Der gælder indskrænkninger i aktiens 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved annß 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsmø 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. L J  
Borup Glistrup., begge af Skovbrynet 1 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoprjo 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse; Næwa 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, fc 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes aß 
medlemmer af bestyrelsen i forening elleiisl 
en direktør alene. Selskabets revisor: I 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, II 
benhavn.
Register-nummer 56.051: »PQX 190 J/\k 
hvis formål er at drive finansiering og inm 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lynggn 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagføsf 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københasrl 
dets vedtægter er af 24. november 1972. □  
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., ful 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak ih 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på . ß 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på nasn 
Der gælder indskrænkninger i aktiens 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved ann£ 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsmø 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lej 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet II 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoptjo 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævva 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, ,c 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes aß , 
medlemmer af bestyrelsen i forening elleiol 
en direktør alene. Selskabets revisor: 1 : 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, I 
benhavn.
Register-nummer 56.052: »FINNLU7T\ 
A/S«, hvis formål er at drive handels- og faß! 
kationsvirksomhed samt dermed beslæjæ 
virksomhed. Selskabet har hovedkontcoti 
Københavns kommune, Vester Voldgade ! a 
København; dets vedtægter er af 1. nov*vc 
ber 1972 og 22. juni 1973. Den tegnede aldß 
kapital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt. , .] 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 0( 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemm: 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ii 
omsætningspapirer. Der gælder indskrææi 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedttb:
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alternes § 7. Bekendtgørelse til aktionærerne 
liasker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
iser: Direktør Pekka Luhtanen, Kalkaankatu 
,M, direktør Mikko Juhani Luhtanen, Aleksan- 
aiterinkatu 3, begge af Lahti, Finland, højeste- 
airetssagfører Michael Ponsaing Flammé Vin- 
ibding Reumert, landsretssagfører Søren Mag- 
ibdahl Thorsen, landsretssagfører Vagn Victor 
H Hansen, alle af Frederiksgade 17, Køben- 
irihavn. Bestyrelse: Nævnte Pekka Luhtanen, 
i2Søren Magdahl Thorsen samt direktør Bent 
H Honoré Aamann, Frederiksborgvej 17, Hørs- 
irlholm. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
id bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
flforening med et medlem af bestyrelsen. Sel­
vskabets revisor: »De Forenede Revisionsfir- 
mmaer«, Falkoner Allé 1, København.
Register-nummer 56.053: »Bente Dahl A/S« 
’ri hvis formål er ingeniørvirksomhed, køb og 
52 salg af fast ejendom, herunder også udstyk­
inning, opførelse af parcelhus og administrati- 
10 on, investering i fast ejendom, pantebreve, 
lo obligationer og aktier, finansiering samt virk­
somhed, der efter bestyrelsens skøn er be- 
Vslægtet hermed. Selskabet har hovedkontor i 
l2Sønderborg kommune, Løkkevænget 12, 
KlSonderborg; dets vedtægter er af 18. decem- 
>dber 1972 og 14. august 1973. Den tegnede ak- 
nitiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
/Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Iseller multipla heraf. Flvert aktiebeløb på 500 
iMr. giver 1 stemme efter 2 måneders note- 
inringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
flikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
»-vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
Stiftere er: Ingeniør Peder Kragh Blume 
QDahl, fru Bente Ottow Dahl, begge af Løkke- 
S'vænget 12, Sønderborg, pens. kæmner H öl­
iger Kragh Blume Dahl, Slots Allé 4, Augu­
stenborg. Bestyrelse: Nævnte Peder Kragh’ 
fflBlume Dahl, Bente Ottow Dahl, Holger 
iMragh Blume Dahl. Selskabet tegnes af to 
»rnnedlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
fl-en direktør alene. Selskabets revisor: Sønder- 
vtjyllands Revisionskontor, Åbenrå A/S, Nor- 
■̂”■ eport 3, Åbenrå.
Register-nummer 56.054: »A S H. M. D., 
/nhvis formål er ingeniørvirksomhed, køb og 
frsalg af fast ejendom, herunder også udstyk- 
linrung, opførelse af parcelhuse og administrati­
on, investering i fast ejendom, pantebreve, 
(Jcobligationer og aktier, finansiering samt virk­
somhed, der efter bestyrelsens skøn er beslæg­
tet hermed. Selskabet har hovedkontor i Søn­
derborg kommune, Løkkevænget 12, Sønder­
borg; dets vedtægter er af 18. december 1972 
og 14. august 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita­
len er fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør 
Peder Kragh Blume Dahl, fru Bente Ottow 
Dahl, begge af Løkkevænget 12, Sønderborg, 
pens. kæmner Holger Kragh Blume Dahl, 
Slots Allé 4, Augustenborg. Bestyrelse: 
Nævnte Peder Kragh Blume Dahl, Bente 
Ottow Dahl, Holger Kragh Blume Dahl. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Sønderjyllands Revisionskontor, 
Åbenrå A/S, Norreport 3, Åbenrå.
Register-nummer 56.055: »A/S A. K. B. D.« 
hvis formål er ingeniørvirksomhed, køb og 
salg af fast ejendom, herunder også udstyk­
ning, opførelse af parcelhuse og administrati­
on, investering i fast ejendom, pantebreve, 
obligationer og aktier, finansiering samt virk­
somhed, der efter bestyrelsens skøn er be­
slægtet hermed. Selskabet har hovedkontor i 
Sønerborg kommune, Løkkevænget 12, Søn­
derborg; dets vedtægter er af 18. december 
1972 og 14. augsut 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter to måneders noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Ingeniør Peder Kragh Blume Dahl, fru 
Bente Ottow Dahl, begge af Løkkevænget 
12, Sønderborg, pens. kæmner Holger Kragh 
Blume Dahl, Slots Allé 4, Augustenborg. 
Bestyrelse: Nævnte Peder Kragh Blume 
Dahl, Bente Ottow Dahl, Holger Kragh 
Blume Dahl. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Sønderjyllands 
Revisionskontor, Åbenrå A/S, Nørreport 3, 
Åbenrå.
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Register-nummer 56.056: »Varde Dinér 
Transportable A/S« hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i Varde 
kommune, Smedegade 8, Varde; dets ved­
tægter er af 27. oktober 1972 og 17. maj 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Forretningsindehaver Sil­
les Petersen, fru Inger Margrethe Petersen, 
begge af Smedegade 8, repræsentant Kurt 
Steinmejer Thorup, fru Birgit Schlebaum 
Thorup, begge af Fredensbo 10, alle af Varde. 
Bestyrelse: Nævnte Silles Petersen, Inger 
Margrethe Petersen, Kurt Steinmejer Tho­
rup, Birgit Schlebaum Thorup. Selskabet 
tegnes af den samlede bestyrelse. Eneproku­
ra er meddelt: Inger Margrethe Petersen, 
Birgit Schlebaum Thorup. Selskabets revisor: 
Registreret revisor Søren Peder Høy, Nordre 
Boulevard, Varde.
Register-nummer 56.057: »PQX 188 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 56.058: »PQX 171 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby-
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfHg 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københ;;rii 
dets vedtægter er af 24. november 1972. I .! 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., H 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aids 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på ß< 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på n;n 
Der gælder indskrænkninger i aktie:si 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. .1
kendtgørelse til aktionærerne sker ved ans 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsæt 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. LJ 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet t 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Ho]ol 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævæ 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup,,q 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes a i 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellejll 
en direktør alene. Selskabets revisor: 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, „i 
benhavn.
Register-nummer 56.059: »A/S Ernst M 
sen, Horsens« hvis formål er at drive mujn 
og entreprenørvirksomhed, finansiering s? j 
køb og salg af fast ejendom i erhvervsøjens 
Selskabet har hovedkontor i Horsens k>l 
mune, Levysgade 14, Horsens; dets vedtb: 
ter er af 21. december 1972. Den tegnedeab 
tiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbesd 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1..I
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på II i 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders nn 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiernm 
ikke omsætningspapirer. Der gælder i 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed.b; 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til alls 
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftems 
Murermester Ernst Hansen, Levysgadesfc 
ingeniør Vilhelm Aamand Hansen, Teglgæg 
vej 3, konstruktør Holger Andersen, ,i 
ringsvej 89, alle af Horsens. Bestyrei\ 
Nævnte Ernst Hansen, Vilhelm Aarrru 
Hansen, Holger Andersen. Direktion: NæP 
te Ernst Hansen, Vilhelm Aamand Hanns 
Selskabet tegnes af bestyrelsens og direMo- 
nens medlemmer to i forening. Selskasjl 
revisor: Statsaut. revisor Panduro Chrissn 
sen, Bøghsgade 33, Horsens.
Under 19. september 1973 er optaget i ax* \ 
selskabs-registeret som:
Register-nummer 56.060: »INDUSTRNX 
GAUGING A/S« hvis formål er handel, fsT , 
kation, agenturvirksomhed samt serviceso 
konsulentvirksomhed og anden hermem
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oforbindelse stående virksomhed. Selskabet 
itdriver tillige virksomhed under navnet: 
&.SCA N G A U G E  A/S (INDUSTRIAL G AU - 
CGING A/S)«; dets vedtægter er af 8. novem- 
jcber 1972 og 13. juni 1973. Den tegnede aktie- 
B)kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
THvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
iMktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
icomsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio- 
Bmærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
ilstiftere er: »Scnadinavian X-Ray A/S«, Grøn- 
sirisvej 12, København, civilingeniør Helge 
ECarlsen, Vejlesøvej 2, Holte, civilingeniør 
THenning Bach Christensen, GI. Frederiks- 
xborgvej 16, Helsinge. Bestyrelse: Nævnte 
THelge Carlsen, Henning Bach Christensen, 
ßisamt president David Doran, 42 Pumpkin 
iHHill Road Westport, Connecticut USA. Sel­
vskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
li forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
o'forening med en direktør. Selskabets revisor: 
dStatsaut. revisor Otto Preben Larsen, Frede- 
Iniksborggade 39, København.
Register-nummer 56.061: »DANSK DATA 
CWÆGT A/S« hvis formål er at drive fabrikati- 
nconsvirksomhed og handel. Selskabet har 
srhovedkontor i Frederiksberg kommune, 
RBernhard Bangs Allé 25, København; dets 
vedtægter er af 7. december 1972 og 17. au- 
ugust 1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
0000.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
io fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
THvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme 
iMer 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
fctpå navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
dsker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
nsr: Direktør Palle Schiøtz, Esperance Allé 10 
,A, Charlottenlund, direktør Ole Hauch, 
IfcJahnsensvej 7, Gentofte, landsretssagfører 
jAdam Erik Carsten Hauch, Geelsvej 29, 
jlHolte. Bestyrelse: Nævnte Palle Schiøtz, 
(Gie Hauch, Adam Erik Carsten Hauch. D i­
rektion: Erik Hauch, Ålegårdsvej 7, Skov­
lande. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisor-Centret I/S, Finsens- 
[3vej 15, København.
Register-nummer 56.062: »Illums Bolighus 
International A/S« hvis formål er at drive han- 
[sbel, herunder import og eksport, samt at dri- 
be industri, finansiering, investering, herun­
der også land- og skovbrug, restaurationsdrift
og rederidrift. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Amagertorv 10, 
København; dets vedtægter er af 1. august 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: »Bolig­
huset A S (Illums Bolighus A/S), Amagertorv 
10, København, fru Marianne Bork, direktør 
Per Bork, begge af »Hammershøj«, Karlebo, 
Kokkedal. Bestyrelse: Nævnte Marianne 
Bork, Per Bork, samt advokat Søren Skov 
Knudsen, Rådhuspladsen 4, København. 
Direktion: Svend Frede Knudsen, Grandhø­
jen 3, Hellerup. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Eneprokura er meddelt: Svend Frede 
Knudsen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jon Valdemar Ragborg, Frederiksborggade 
15, København.
Register-nummer 56.063: »Ejendomsaktie­
selskabet matr. nr. 23 x Hjortespring by, Herlev 
sogn« hvis formål er at erhverve og admini­
strere ejendommen, matr. nr. 23 x Hjorte­
spring by, Herlev sogn, beliggende Tvedvan- 
gen 291, Herlev; dets vedtægter er af 29. sep­
tember 1972 og 30. august 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi­
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fru Grete Svejgaard Sørensen, 
snedkermester Karl Sørensen, begge af Park 
Allé 5, Vildbjerg, Knud Otto Sørensen, Sme­
degade 65, Horsens. Bestyrelse: Nævnte Gre­
te Svejgaard Sørensen, Karl Sørensen, Knud 
Otto Sørensen. Selskabet tegnes af den sam­
lede bestyrelse. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet J. Højmose Kristensen, Pontoppi- 
dansvej 4, Herning.
Register-nummer 56.064: »Tage Brændbyge 
A/S, Ebeltoft« hvis formål er at drive forret­
ning med køb og salg af fast ejendom og byg-
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geri og finansiering. Selskabet har hovedkon­
tor i Ebeltoft kommune, Strandgårdshøj 18, 
Ebeltoft; dets vedtægter er af 10. oktober 
1972 og 26. juni 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr. hvoraf 8.500 kr. er A-ak- 
tier og 1.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Elvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Bygmester Tage Brændbyge, 
Strandgårdshøj 18, fru Anna Bachmann Pe­
dersen, Kollerupsti, tømrersvend Benny 
Maarslet, Skærsø, alle af Ebeltoft, tømrer­
svend Søren Maarslet, Thorupsvej, Femmøl­
ler. Bestyrelse: Nævnte Tage Brændbye (for­
mand), Anni Bachmann Pedersen, Benny 
Maarslet, Søren Maarslet. Direktion: Nævn­
te Tage Brændbyge. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Registreret revisor 
Anders Geertsen, Adelgade, Ebeltoft.
Register-nummer 56.065: »WELLFAIR- 
FLY  A/S« hvis formål er at drive flyudlejning, 
transport, handel, industri og håndværk samt 
foretage investering i fast ejendom herunder 
flyhangarer efter bestyrelsens nærmere be­
stemmelse. Selskabet har hovedkontor i 
Roskilde kommune, Algade 8, Roskilde; dets 
vedtægter er af 8. november 1972 og 14. au­
gust 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
30.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er; Sekretær Lis 
Ingvorsen, Knud den Stores Vej 43, apoteker 
Helmuth Ingvorsen, Algade 8, landsretssag­
fører Knud Høy Westergaard, Kong Valde­
mars Vej 86, alle af Roskilde. Bestyrelse: 
Nævnte Helmuth Ingvorsen (formand), Lis 
Ingvorsen, Knud Høy Westergaard. Direkti­
on: Nævnte Helmuth Ingvorsen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
to andre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: REVI­
SORIN TERESSEN TSKABET, Rosengzgr 
3, Slagelse.
Register-nummer 56.066: »P. Rasmussens 
Søn, entreprenører og aut. kloakmestre, TE 
hvis formål er at drive entreprenørvirksoz; 
hed, handel, industri, håndværk, finansiem 
samt anden i forbindelse hermed ståeioi 
virksomhed. Selskabet har hovedkontoot 
Årslev kommune, Syrenvænget 8, Nr. LJ 
delse; dets vedtægter er af 8. juni 1973. □  
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. ful 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak >Ii 
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 0 
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. a . 
tierne er ikke omsætningspapirer. Der g§ 
der indskrænkninger i aktiernes omsættes!: 
hed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelsoal 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets sti ih 
re er: Entreprenør Peder Rasmussen, r*n 
med Mogens Højer Rasmussen, beggess 
Syrenvænget 8, entreprenør Bjerne HøE 
Rasmussen, Spanget 15, alle af Nr. Lyndebb 
Bestyrelse: Nævnte Peder Rasmussen, M 
gens Højer Rasmussen, Bjerne Højer F4 
mussen. Direktion: Nævnte Peder Rasrm< 
sen. Selskabet tegnes af en direktør alenesn 
ler af den samlede bestyrelse. Selskabets n i , 
sor: Revisor Henning Kaldahl Christensen: 
Højmevej 113, Højme, Fruens Bøge.
Register-nummer 56.067: »FANØ DESIYl 
A/S« hvis formål er at drive hamr; 
— herunder import og eksport — samt fard 
kation. Selskabet har hovedkontor i Fid 
kommune, Hovedgaden, Nordby, Fanø; o ; 
vedtægter er af 19. marts 1973. Den tegn nt 
aktiekapital udgør 30.000 kr. A f aktiek;;>I; 
talen er indbetalt 15.000 kr. det restereisi 
beløb indbetales sneest 19. september 191 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50 kn>l 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 50 0i 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. * .i 
tierne er ikke omsætningspapirer. Der g  
der indskrænkninger i aktiernes omsættesti 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse!: 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiile 
re er: Arkitekt Niels Brinch Nielsen, laad 
Else Reiffenstein, begge af Hovedgaorj; 
Nordby, Fanø, fabrikant Jan Lignell, fru I u 
sten Inge Lignell, begge af Strandvejens; 
Hjarbæk, Løgstrup. Bestyrelse: Næv/æ 
Niels Brinch Nielsen, Else Reiffenstein, ,r 
Lignell, Kirsten Inge Lignell. Selskabet > i 
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i fol 
ning eller af en direktør alene. Selskabetsglj
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iiwisor: Statsautoriseret revisor Niels-Erik 
iHHansen, Sdr. Fourfeldtvej 4, Esbjerg.
Register-nummer 56.068: »VESTFYNS 
YHYDRAULIK SER VICE A/S« hvis formål er 
Jat drive industri, håndværk og handel samt 
rii'finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
iMrup kommune, Industrivej 102, Grønnemo- 
,3se, Arup; dets vedtægter er af 18. december 
91972. Den tegnede aktiekapital udgør 70.000 
ukr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
swærdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
). 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
),1.000kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
Binavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
>(Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
nromsættelighed, jfr. vedtægterne § 4. Be- 
akendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant 
lArne Juel Bech Mortensen, fru Edel Kirstine 
IMortensen, begge af Lupinvej 1, maskinar­
bejder Erik Bech Mortensen, Skaboes Gyde, 
juJelsted. Bestyrelse: Nævnte Arne Juel Bech 
iWorgensen, Edel Kirstine Mortensen, Erik 
aöech Mortensen. Direktion: Nævnte Arne 
luluel Bech Mortensen. Selskabet tegnes af to 
^medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
tiHirektionen. Eneprokura er meddelt: Edel 
iXirstine Mortensen. Selskabets revisor: 
Regnskabsfører Lauritz Johannes Mikkelsen, 
sQærup, Glamsbjerg.
Register-nummer 56.069: »3 B TAXI A/S« 
vnvis formål er at yde personbefordring mod 
soetaling med hyrevogne. Selskabet har ho­
vedkontor i Hvidovre kommune, Arnold Ni- 
al-lsens Boulevard 130, Hvidovre; dets ved­
sægter er af 30. november 1972. Den tegnede 
uhktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
^Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
/Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
)lAktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
■ fiomsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
jtter ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
Tr: Pladesmed Benny Ole Nielsen, fru Birthe 
:aVera Nielsen, begge af Perlevej 16, Hvidovre, 
jo'ognmand Bjørn Holger Ole Nielsen, Wes- 
ibelsgade 24, København. Bestyrelse: Nævnte 
9'lenny Ole Nielsen, Birthe Vera Nielsen, 
Jt̂ JØrn Holger Ole Nielsen. Direktion: Nævn- 
-e Bjørn Holger Ole Nielsen. Selskabet teg- 
?3|es af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
jliJIer af en direktør alene. Selskabets revisor: 
revisionsfirmaet S. True, Nørrebrogade 233, 
OAøbenhavn.
Register-nummer 56.070: »PE-RO Murer- 
værktøj A/S« hvis formål er at drive handel og 
fabrikation med murerværktøj samt opføre 
og overdrage parcelhuse og anden virksom­
hed, som efter bestyrelsens skøn står i forbin­
delse hermed. Selskabet har hovedkontor i 
Svinninge kommune, Byvej 39, Gislinge; dets 
vedtægter er af 20. december 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Fabrikant Erik Andrea­
sen, fru Rita Tove Andreasen, begge af 
Byvej 39, Gislinge, ingeniør Ib Carl Jens 
Christoffersen, Ordrup, St. Merløse. Besty­
relse: Nævnte Erik Andreasen, Rita Tove 
Andreasen, Ib Carl Jens Christoffersen. D i­
rektion: Nævnte Erik Andreasen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Registreret revisor Ernst Donald Høj­
sted, Riffelhavevej 26, Holbæk.
Register-nummer 56.071: »El-firma Søren 
Jensen A/S« hvis formål er at drive handel og 
anden i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Sæby 
kommune, Gasværksvej 40, Sæby; dets ved­
tægter er af 5. oktober 1972, 30. april og 4. 
juli 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeøb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: El-installatør Søren 
Jensen, elektriker Ole Rørbæk Jensen, fru 
Maren Marie Jensen, alle af Hans Abels Vej 
12, Sæby. Bestyrelse: Nævnte Søren Jensen 
(formand), Ole Rørbæk Jensen, Maren Ma­
rie Jensen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Otto Bjerrum, Ryvej 30-32, Arhus.
Register-nummer 56.072: »Cyclecompagniet 
Hillerød Bruno Jensen & Willy Olsen A/S« hvis 
formål er at drive handel, håndværk og indu­
stri. Selskabet har hovedkontor i Hillerød 
kommune, Torvet 3, Hillerød; dets vedtægter
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er af 10. november 1972. Den tegnede aktie­
kapital udgør 55.000 kr. hvoraf 10.000 kr. er 
A-aktier og 45.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. B-aktieme har 
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i A-aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Isenkræmmer Bruno Jen­
sen, fru Else Nissen Jensen, begge af Enge- 
rødvej 13, Helsinge, isenkræmmer Willy Jør­
gen Olsen, Hjortholmsvej 14, Hillerød. Besty­
relse: Nævnte Bruno Jensen, Else Nissen 
Jensen, Willy Jørgen Olsen. Direktion: 
Nævnte Bruno Jensen, Willy Jørgen Olsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Registreret revisor Pre­
ben Døssing, Erederiksgade, Hillerød.
Register-nummer 56.073: »AJ-KONSU- 
LE N T E R  I D A TABEH AN D LIN G  A/S« 
hvis formål er at drive servicevirksomhed på 
databehandlingsområdet. Selskabet har ho­
vedkontor i Søllerød kommune, Hanne Niel­
sens Vej 8, Holte; dets vedtægter er af 11. 
august 1972 og 2. april 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 200 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fru Hanne Skibye Jakobsen, civilingeniør 
Arne Jakobsen, begge af Attemosevej 78 B, 
Holte, Hans Jørgen Harald Skibye Christen­
sen, Thorshøj Allé 32, Hornbæk. Bestyrelse: 
Nævnte Arne Jakobsen (formand), Hanne 
Skibye Jakobsen, Hans Jørgen Harald Skibye 
Christensen. Direktion: Nævnte Arne Jakob­
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
eller af en direktør hver for sig. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Otto Glud, Borger­
gade 18, København.
Register-nummer 56.074: »R. M. Blikfang 
A/S« hvis formål er at drive fabrikation, finan­
siering og handel og i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Skive kommune, Agertoften 17, Ski­
ve; dets vedtægter er af 20. marts og 31. .1 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 20.00 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordob 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert O 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme eftesf 
måneders noteringstid. Aktierne lyder t 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapi iq 
Der gælder indskrænkninger i aktiens 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved annß 
falet brev. Selskabets stiftere er: Vand- -fc 
gasmester Richard Kreiler Madsen, fru El 
Madsen, begge af Agertoften 17, arbe sc 
mand Kristen Børsting, Ahornvænget 59,. 
af Skive. Bestyrelse: Nævnte Richard Kresi 
Madsen, Else Madsen, Kristen Børsting. .% 
rektion: Nævnte Richard Kreiler Madsib 
Selskabet tegnes af to medlemmer af best 
reisen i forening eller af en direktør aleh 
Selskabets revisor: Statsautoriseret reviv; 
Hans Anker Nielsen, Posthustorvet, Skive, .s
Register-nummer 56.075: »Odense Tr\X 
sport-selskab A/S« hvis formål er at transp î 
tere for fremmed regning med bl. a. specss 
automobiler samt finansiering. Selskabet t: 
hovedkontor i Odense kommune, Nørresi 
"45, Odense; dets vedtægter er af 2. jannt 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10..0 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordob' 
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløbo 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lydens 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiiq 
Der gælder indskrænkninger i aktiens 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved amß 
falet brev. Selskabets stiftere er: Fru Rfl 
Andersen, Majas Allé 1, Fruens Bøge, reos 
tør Inger Merete Andersen, Finsens Allési 
Odense, advokat Henning Vagner Niehls 
Sejerskovvænget 1, Hjallese. Bestyresr 
Nævnte Henning Vagner Nielsen (formaßr 
Ruth Andersen, Inger Merete Andens  
Direktion: Henning Charmichael Andens  
Majas Allé 1, Fruens Bøge. Selskabet tegs: 
af bestyrelsens formand alene eller af to rm < 
lemmer af bestyrelsen i forening eller aß 
medlem af bestyrelsen i forening med ems 
rektør. Selskabets revisor: Statsautorissn 
revisor Bent Banke, Thomas B. Thnrf 
Gade 30, Odense.
Register-nummer 56.076: »Havnbjerg TX 
rer- og Snedkerforretning A/S« hvis formsm 
fabrikation, håndværk, handel og finarißi 
ring samt anden efter bestyrelsens skøn n
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n med forenelig virksomhed. Selskabet har 
ri hovedkontor i Nordborg kommune, Havn- 
ri bjerg, Nordborg; dets vedtægter er af 20. juni 
I 1973. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
i kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
v værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
'I 100 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
q på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
n noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier- 
ri ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
ii indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
1[ jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti- 
o onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
t?. stiftere er: Fru Marie Larsen, tømrermester 
3 Helge Tage Larsen, begge af Valmuevej 7, 
A Nordborg, landsretssagfører Poul Brunbjerg 
f\ Mynborg, Dybbøl Banke 26, Sønderborg. 
B Bestyrelse: Nævnte Marie Larsen, Helge 
T Tage Larsen, Poul Brunbjerg Mynborg. D i­
li rektion: Nævnte Helge Tage Larsen. Selska- 
d bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
il forening eller af en direktør alene. Eneproku- 
n ra er meddelt: Marie Larsen. Selskabets revi- 
I? sor: Registreret revisor Fritz Ejgil Knudsen, 
a Parkgade 26, Sønderborg.
Register-nummer 56.077: »VVS-installatør 
3 Frede Møller Jensen A/S«, hvis formål er at 
o overtage og videreføre den hidtil af VVS-in- 
lz stallatør Frede Møller Jensen, Toften 20, 
3 Esbønderup, 3230 Græsted, som enkelt­
ti mandsfirma drevne VVS-installationsforret- 
n ning, og i øvrigt med det formål at drive han- 
b del, håndværk og industri. Selskabet har 
ri hovedkontor i Græsted-Gilleleje kommune, 
T Toften 20, Esbønderup, Græsted; dets ved- 
si tægter er af 28. juni 1973. Den tegnede aktie- 
>1 kapital udgør 12.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
>1 kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
3 er fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla 
ri heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en 
tt stemme efter tre måneders noteringstid. A k­
il tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
ri ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer- 
ri ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
3 er: VVS-installatør Frede Møller Jensen, fru 
A Annette Jensen, begge af Toften 20, Esbøn- 
b derup, fru Edith Alice Bethy Nielsen, Set. 
A Annagade 19, Helsingør. Bestyrelse: Nævnte 
3 Frede Møller Jensen, Anette Jensen, Edith 
A Alice Bethy Nielsen. Direktion: Nævnte 
3 Frede Møller Jensen. Selskabet tegnes af en 
b direktør alene eller af tre medlemmer af be­
iz styrelsen i forening. Selskabets revisor: »Alle- 
rød Bogførings-Revisionsinstitut I/S, Tokke- 
')! købvej 8, Allerød.
Register-nummer 56.078: »Hjallerup Fri­
tidshuse A/S«, hvis formål er at drive handel 
og fabrikation, fortrinsvis med fritids- og 
sommerhuse og andre i forbindelse dermed 
stående forretninger, herunder kapitalan­
bringelse og financieringsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Dronninglund 
kommune, Hjallerup, i Dronninglund; dets 
vedtægter er af 20. februar 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 20.000 kr. fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
en stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Lærer Hans Henning 
Laursen Søndergaard, Vestre Fjordvej 52, fru 
Else Laursen Jensen, distriktsingeniør Erik 
Jensen, begge af Gregers Nørgårds Vej 14, 
alle af Ålborg. Bestyrelse: Nævnte Hans 
Henning Laursen Søndergaard, Else Laursen 
Jensen, Erik Jensen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Enepro­
kura er meddelt: Else Laursen Jensen. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor: Hans Peder 
Pedersen, Brotorvet 4, Nørresundby.
Register-nummer 56.079: »DAJAMl A/S, 
MASKIN IMPORT«, hvis formål er at drive 
handel og servicevirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Næstved kommune, c/o advo­
katkontoret, Ringstedgade 2 A, Næstved; 
dets vedtægter er af 12. oktober 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr. A f 
aktiekapitalen er indbetalt kr. 101.000, det 
resterende beløb indbetales senest den 19. 
september 1974. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver en stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § f. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Disponent 
Rye Jensen, Vordingborgvej 11, advokat 
Hugo Juulsgaard, Ringstedgade 2 A, begge af 
Næstved, repræsentant Felix Østergaard 
’Nielsen, Holme-Olstrup. Bestyrelse: Nævnte 
Rye Jensen, Felix Østergaard Nielsen, Hugo 
Jensen Juulsgaard. Direktion: Nævnte Rye 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Ene­
prokura er meddelt: Rye Jensen. Selskabets
É
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revisor: Registreret revisor Hjalmar Morten­
sen, Bag Bakkerne, Næstved.
Register-nummer 56.080: »Sea-Land (Den­
mark ) Transport, Sea-Land Service, Inc., 
Delaware, Branch in Denmark«, af Køben­
havns kommune, Amagertorv 24, Køben­
havn, der er forretningsafdeling af »SEA- 
LA N D  SERVICE, INC.«, af City of Dela­
ware, USA. Selskabets formål er rederi-, 
gods- og persontransport-, import-, eksport- 
og finansieringsvirksomhed. Forretningsaf­
delingens formål er rederi- gods- og person­
transport-, import- og eksportvirksomhed; 
filialen driver kun finansieringsvirksomhed 
som har naturlig forbindelse med selskabets 
øvrige virksomhed. Dets vedtægter er af 10. 
april 1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
US dollars 460.900 fuldt indbetalt. Forret­
ningsafdelingens forretningsfører: Eskil Trol­
le, Engvej 26, Rungsted Kyst. Forretningsaf­
delingen tegnes af forretningsføreren.
Register-nummer 56.081: »JOHAK Bygge­
selskab A/S« hvis formål er handel, bygge­
virksomhed og finansiering. Selskabet har 
hovedkontor i Sengeløse kommune, Hånd­
værkerbakken 9, Sengeløse pr. Tåstrup; dets 
vedtægter er af 31. august 1972 og 6. august 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Forretnings­
fører John Hasting Kristensen, tømrer Steen 
Hasting Kristensen, begge af Håndværker­
bakken 9, Sengeløse pr. Tåstrup, fru Else Kri­
stensen, Cortijo de Maza, Malaga, Spanien, 
ekspeditrice Kate Jensen, Østrupvej 3, Her- 
ringløse pr. Veksø. Bestyrelse: Nævnte John 
Hasting Kristensen, Steen Hasting Kristen­
sen, Else Kristensen. Selskabet tegnes af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
John Hasting Kristensen. Selskabets revisor: 
Revisor: Revisor Svend Rasmussen, Hulkær- 
vej 20, Hedehusene.
Register-nummer 56.082: »Aktieselskabet 
JBSD nr. 4« hvis formål er at drive industri, 
handel og finansieringsvirksomhed, herunder 
erhvervelse og drift af faste ejendomme. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns k>l 
mune, c o landsretssagfører Jørgen Bach,,ri 
Strand 48, København, dets vedtægter eo
14. juli 1973. Den tegnede aktiekapital uou
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitale al 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla hori 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stena 
efter 14 dages noteringstid. Aktierne lydeafc 
navn. Aktierne er ikke omsætningspap qt 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Laß. 
retssagfører Jørgen Bach, GI. Strand 48,,8' 
vokat Hans-Frederik Dydensborg, StJ2 
gårdsgade 64, begge af København, advnvl 
Steen Schierbeck, Baltorpvej 213, Balleali 
Bestyrelse: Nævnte Jørgen Bach, Hans- -2 
derik Dydensborg, Steen Schierbeck. Sei la- 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelse!; 
forening eller af en direktør alene. Selskat>> 
revisor: Statsaut. revisor Erling Deibdi: 
Strandboulevarden 130, København.
Register-nummer 56.083: »AKTIESKI 
SKA BET JBSD nr. 5« hvis formål er at db 
industri, handel og fiansieringsvirksorrm 
herunder erhvervelse og drift af faste ea 
domme. Selskabet har hovedkontor i Køllo. 
havns kommune, c/o landsretssagfører i 
gen Bach, GI. Strand 48, København; ; 
vedtægter er af 12. juli 1973. Den tegng 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbead 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5000 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på åc 
kr. giver 1 stemme efter 14. dages noterih; 
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er i: 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til alls 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskab 
stiftere er: Landsretssagfører Jørgen B8 
GI. Strand 48, advokat Hans-Frederik >1 
densborg, Studsgårdsgade 64, begge af T 
benhavn, advokat Steen Schierbeck, BaitJU 
vej 213, Ballerup. Bestyrelse: Nævnte Jøiol 
Bach, Hans-Frederik Dydensborg, S2 
Schierbeck. Selskabet tegnes af to medlb; 
mer af bestyrelsen i forening eller af en diib 
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revo- 
Erling Deiborg, Strandboulevarden 
København.
Register-nummer 56.084: »AKT/ESS 
SK ABET JBSD nr. 6« hvis formål er at o  ] 
industri, handel og finansieringsvirksomrnc 
herunder erhvervelse og drift af faste © ; 
domme. Selskabet har hovedkontor i Køøy 
havns kommune, c/o landsretssagfører i; 
gen Bach, GI. Strand 48, København; ;r
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iv vedtægter er af 15. juli 1973. Den tegnede 
i u  aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. 
A Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
o og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
J kr. giver 1 stemme efter 14 dages noterings- 
i) tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
0 omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio- 
;n nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Landsretssagfører Jørgen Bach, 
OGI. Strand 48, advokat Hans-Frederik Dy- 
'bdensborg, Studsgårdsgade 64, begge af Kø- 
id benhavn, advokat Steen Schierbeck, Baltorp- 
iv vej 213, Ballerup. Bestyrelse: Nævnte Jørgen 
8 Bach, Hans-Frederik Dydensborg, Steen 
i2Schierbeck. Selskabet tegnes af to medlem- 
m mer af bestyrelsen i forening eller af en direk- 
it tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
3 Erling Deiborg, Strandboulevarden 130, 
>1 København.
Register-nummer 56.085: »PQX 191 A/S« 
rrihvis formål er at drive finansiering og inve­
ntering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
TTårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
'/(Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
•bdets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
3ttegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
fli indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
;qpå 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
nikr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
G Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
io omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
ul kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
fclfalet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
8 Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
;JLyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
\iSkovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
ff Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- 
iilhan Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
tnmedlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
tsen direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
HHelle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø- 
)d benhavn.
Register-nummer 56.086: »A/S Havnens 
flFiskebod, Nørresundby« hvis formål er at drive 
srihandel. Selskabet har hovedkontor i Alborg 
^kommune, Mellem Broerne, Nørresundby; 
»bdets vedtægter er af 20. december 1972. Den 
p-tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt 
idiindbetalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt
1 ü aktier på l.0(X), 4.000 og 10.000 kr. Hvert 
jltaktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
;frmåneders noteringstid. Aktierne lyder på 
fifnavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Grosserer Mary Sørine 
Pedersen, fru Inger Elisabeth Wellendorf, 
begge af Skansevej 37, direktør Poul Erik 
Pedersen, Lindegården 79, alle af Nørresund­
by. Bestyrelse: Nævnte Poul Erik Pedersen 
(formand), Mary Sørine Pedersen Inger Eli­
sabeth Wellendorf. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene. Selskabets revisor: 
Registreret revisor Jens Christian Andersen, 
Lille Borgergade 22, Nørresundby.
Register-nummer 56.087: »Jens Lassen ar- 
keting A/S« hvis formål er at drive handel i 
ind- og udlandet med løsøre og fast ejendom, 
finansiering, investering, marketing og 1 iv- 
nende virksomhed efter bestyrelsens nærme­
re afgørelse. Selskabet har hovedkontor i 
Greve kommune, Hundige Strandvej 180, 
Greve Strand; dets vedtægter er af 1. juli 
1972 og 11. juli 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev og i 
»Berlingske Tidende«. Selskabets stiftere er: 
Autoforhandler Jens Lassen, fru Kirsten 
Schubert Lassen, begge af Hundige Strandvej 
180, Greve Strand, fru Rigmor Alice Jensine 
Lassen, GI. Kongevej 72 B, København. Be­
styrelse: Nævnte Jens Lassen, Kirsten Schu­
bert Lassen, Rigmor Alice Jensine Lassen. 
Direktion: Nævnte Jens Lassen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Registreret revisor: Henning Petersen, 
Hyldemorsvej 35, Herlev.
Register-nummer 56.088: »O. Udengaard og 
Sønner, Mørke A/S« hvis formål er at drive 
entreprenørvirksomhed samt købe, sælge, 
eje, opføre og udleje fast ejendom og foreta­
ge kapitalanbringelse i forbindelse med disse 
virksomheder. Selskabet har hovedkontor i 
Rønde kommune, Møllevej 3, Mørke; dets 
vedtægter er af 16. juni 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til
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aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Gårdejer Oskar Peder 
Udengaard, entreprenør Anders Ladefoged 
Udengaard, entreprenør Preben Udengaard, 
alle af Møllevej 3, Mørke. Bestyrelse: Nævn­
te Preben Udengaard (formand), Oskar Pe­
der Udengaard, Anders Ladefoged Uden­
gaard. Direktion: Nævnte Anders Ladefoged 
Udengaard (adm. direktør). Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af et flertal af 
bestyrelsens medlemmer i forening eller af 
den administrerende direktør alene. Selska­
bets revisor: Revisionsfirmaet Villy Pedersen, 
Lykkesholms Allé 102, Viby J.
Register-nummer 56.089: »Båd-Centret Egå 
A 'S« hvis formål er at drive import- og eks­
portvirksomhed samt handel i øvrigt med 
både, fartøjer, motorer samt biler og inve­
sterings- og finansieringsvirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Arhus kommune, Gre- 
nåvej, Egå; dets vedtægter er af 30. marts 
1971 og 15. december 1972. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
heraf. Elvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Skibs­
handler Niels Christian Nielsen, fru Gerda 
Marie Nielsen, direktør Harald Thorvald 
Nielsen, alle af Trøjborgvej 56, Århus. Besty­
relse: Nævnte Niels Christian Nielsen, Gerda 
Marie Nielsen, Harald Thorvald Nielsen. 
Direktion: Nævnte Harald Thorvald Nielsen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Revisorcentret, Edwin Rahrs 
Vej 50, Brabrand.
Register-nummer 56.090: »Søborgs Fysiur­
giske Klinik A/S« hvis formål er at drive klinik 
for fysioterapi. Selskabet har hovedkontor i 
Gladsaxe kommune, Søborg Hovedgade 203, 
Søborg; dets vedtægter er af 12. marts 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr.. Hvert noteret aktiebeløb på 
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved aiß 
falet brev eller telegram. Selskabets stiflit 
er: Fysioterapeut Inge Strøm, AbildgårdDii 
117, Virum, fysioterapeut Kirsten AagngJ 
Schmidt, Nyskiftevej 39, Rødovre, fysiotlo 
peut Else Schmidt, Hermelinvænget 3, Il , 
sværd, fysioterapeut Else Jensen, Runebds 
Allé 50, Søborg. Bestyrelse: Nævnte 
Strøm, Kirsten Aagaard Schmidt, 
Schmidt, Else Jensen. Selskabet tegnes ü < 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellolf 
direktionen. Selskabets revisor: StatsautJu 
visor Kirsten Sidenius Gram, Søborg Hool 
gade 203, Søborg.
Register-nummer 56.091: »EHES CUO 
TANKE A/S« hvis formål er at drive h ri 
værk, handel og industri. Selskabet hans 
vedkontor i Tåstrup kommune, Brintedbs 
130, Tåstrup; dets vedtægter er af 21. deoal 
ber 1972. Den tegnede aktiekapital uoj
50.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-aktieai:
40.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er I: : 
indbetalt, dels kontant, dels i andre væri3 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på ß
1.000 og 5.000 kr. Hvert A-aktiebeløb påsq 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders n 
ringstid. B-aktierne har ikke stemmeret. J: 
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke orrrm 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninjni 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægte^q 
§ 7. Bekendtgørelse til aktionærerne skens; 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: FT  
kant Erik Hestbech, fru Ida Margrethe H ‘ 
bech, Jørgen Lau Hestbech, alle af Mosol 
35, Hvidovre. Bestyrelse: Nævnte Erik H , 
bech (formand), Ida Margrethe Hesttdl, 
Jørgen Lau Hestbech, samt advokat h 
Knud Jeppesen, Frederiksborgvej 99, R o f  
de. Direktion: Nævnte Erik Hestbech. .ri 
skabet tegnes af bestyrelsens formand i 1: i
*ming med et medlem af bestyrelsen eller;; t
''direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
firmaet Mortensen & Beierholm, Kronjnc 
sessegade 26, København.
Under 20. september 1973 er optaget i \ 
selskabs-registeret som:
Register-nummer 56.092: »Aktieselsh\ 
Nigos l« hvis formål er at drive handeab 
fabrikationsvirksomhed. Selskabet hariß 
vedkontor i Lyngby-Tårbæk komrrnn 
Snekketoften 7, Virum; dets vedtægter i;
23. marts 1973. Den tegnede aktiekæT
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iu udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi- 
SJ talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
-ri heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I 
te stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
>li ikke omsætningspapirer. Der gælder ind- 
te skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
iv vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio- 
;n nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
te stiftere er: Fru Gurli Carla Lehrskov- 
i2Schmidt, stud. med. Anne-Mette Lehrskov- 
i2Schmidt, advokat Bent Lehrskov-Schmidt, 
lu alle af Snekketoften 7, Virum. Bestyrelse: 
/Nævnte Gurli Carla Lehrskov-Schmidt, An- 
-nne-Mette Lehrskov-Schmidt, Bent Lehrskov- 
i2Schmidt. Selskabet tegnes af to medlemmer 
la af bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
fl Registreret revisor Kai Abild Jørgensen, 
H Hartmannsvej 2, Karlslunde.
Register-nummer 56.093: »Aktieselskabet 
'i.Nigos 11« hvis formål er at drive handel og 
sifabrikationsvirksomhed. Selskabet har ho- 
yj vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, 
i2Snekketoften 7, Virum; dets vedtægter er af 
'.£23. marts 1973. Den tegnede aktiekapital 
»uudgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi- 
bJtalen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
»nheraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I 
testemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
flikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
^vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio- 
jnnærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
Ja stiftere er: Fru Gurli Carla Lehrskov- 
ÆSchmidt, stud. med. Anne-Mette Lehrskov- 
)?Schmidt, advokat Bent Lehrskov-Schmidt, 
Iß alle af Snekketoften 7, Virum. Bestyrelse: 
/Nævnte Gurli Carla Lehrskov-Schmidt, 
/Anne-Mette Lehrskov-Schmidt, Bent Lehr- 
Skov-Schmidt. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets 
sirevisor: Registreret revisor Kai Abild Jørgen­
sen, Hartmannsvej 2, Karlslunde.
Register-nummer 56.094: »Aktieselskabet 
Wigos III« hvis formål er at drive handel og 
ß^abrikationsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune. 
i?Snekketoften 7, Virum; dets vedtægter er af 
££23. marts 1973. Den tegnede aktiekapital 
juudgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
jriheraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
»testemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
l̂ 'kke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fru Gurli Carla Lehrskov- 
Schmidt, stud. med. Anne-Mette Lehrskov- 
Schmidt, advokat Bent Lehrskov-Schmidt, 
alle af Snekketoften 7, Virum. Bestyrelse: 
Nævnte Gurli Carla Lehrskov-Schmidt, 
Anne-Mette Lehrskov-Schmidt, Bent Lehr­
skov-Schmidt. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets 
revisor: Registreret revisor Kai Abild Jørgen­
sen, Hartmannsvej 2, Karlslunde.
Register-nummer 56.095: »A/S Tøjboden, 
Dannebrogsgade 29, København« hvis formål 
er køb og salg af varer inden for textilbran- 
chen samt finansiering. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune, Danne­
brogsgade 29, København; dets vedtægter er 
af 1. juni 1972, 14. februar og 3. august 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Salomon Sally Rosenberg, Ingrid Dorthea 
Bystrup, begge af Borgmester Jensens Allé 
10, Jørgen Palle Buch, Frederiksholms Kanal 
20, alle af København. Bestyrelse: Nævnte 
Salomon Sally Rosenberg, Ingrid Dorthea 
Bystrup, Jørgen Palle Buch. Selskabet tegnes 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisor Knud Mogens Nilsson, Vimmelskaf­
tet 42 B, København.
Register-nummer 56.096: »A/S Pekuvi« hvis 
formål er at købe og sælge fast ejendom i 
erhvervsøjemed. Selskabet har hovedkontor i 
Horsens kommune, Carl Johans Gade 4, 
Horsens; dets vedtægter er af 21. november 
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Ingeniør Vilhelm Aamand Hansen, Teglgårds­
vej 3, direktør Knud Schütt, Carl Johans 
Gade 4, advokat Peter Højgaard Nielsen,
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Ulfeldtsvej 23, Stensballe, alle af Horsens. 
Bestyrelse: Nævnte Vilhelm Aamand Han­
sen, Knud Schütt, Peter Højgaard Nielsen. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Revisionsinstitutet i Hor­
sens Aktieselskab, Søndergade 18—20, Hor­
sens.
Register-nummer 56.097: »PANTER R EJ­
SER A/S« hvis formål er at drive rejsebureau­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Århus kommune, c/o rutebilejer Henning 
Jakobsen, Rårup, Juelsminde; dets vedtægter 
er af 4. december 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 2.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 4 ugers noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Rutebil­
ejer Henning Jakobsen, fru Ruth Droscher 
Jakobsen, begge af Rårup, frøken Kirsten 
Droscher Jakobsen, Borgergade 109, Silke­
borg. Bestyrelse: Nævnte Henning Jakobsen 
(formand), Ruth Droscher Jakobsen, Kirsten 
Droscher Jakobsen. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand i forening med et medlem 
af bestyrelsen. Selskabets revisor: Revisor 
Frede Sandal, Borgvold 18, Vejle.
Register-nummer 56.098: »DKNF 25 A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation, 
agentur- og konsulentvirksomhed samt an­
den hermed i forbindelse stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, Vognmagergade 7, Køben­
havn; dets vedtægter er af 1. februar 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. A f 
aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., det re­
sterende beløb indbetales senest den 1. febru­
ar 1974. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø­
rer Esben Dragsted, Kærvangen 45, Gentof­
te, landsretssagfører Johan Christian Kro- 
mann, Helmsvej 4, advokat Peter Friis, Slots­
parken 34, begge af Bagsværd, advokat Ole 
Nørregaard, Paradiskrogen 3, Holte. Besty­
relse: Nævnte Esben Dragsted, Johan Chri­
stian Kromann, Peter Friis, Ole Nørregaard. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: Statsetf 
revisor Erik Christiansen, Solbakken 
Holte.
Register-nummer 56.099: »DKNF 27 /\ ' 
hvis formål er at drive handel og fabrikattß 
agentur- og konsulentvirksomhed samt Jr 
den hermed i forbindelse stående virks2>! 
hed. Selskabet har hovedkontor i KøHo 
havns kommune, Vognmagergade 7, KøHo 
havn; dets vedtægter er af 3. april 1973. II . 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. A fM  
tiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., det real 
rende beløb indbetales senest den 3. as 
1974. Aktiekapitalen er fordelt i aktiens
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. givvh 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiern m 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelsezl 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
skabets stiftere er: Landsretssagfører Esz3 
Dragsted, Kærvangen 45, Gentofte, laiißl 
retssagfører Johan Christian Krornam 
Helmsvej 4, advokat Peter Friis, Slotsparlß 
34, begge af Bagsværd, advokat Ole Nøøl" 
gaard, Paradiskrogen 3, Holte. Bestyrer 
Nævnte Esben Dragsted, Johan Chris8r 
Kromann, Peter Friis, Ole Nørregaard. .1 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyre si 
i forening eller af et medlem af bestyrelszl: 
forening med en direktør. Selskabets reviiv: 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Fredens; 
borggade 15, København.
Register-nummer 56.100: »RINGS 7t? 
VVS A/S« hvis formål er at drive hannß 
håndværk og industri, herunder blikkems 
geri, installation af vand, gas og central lß 
me, projektering og etablering af fjernvariß 
anlæg og anlæg til bekæmpelse af forurens- 
samt finansiering, ligesom selskabet opttq( 
der som komplementar i K/S FRAAJ 
B R Ø N D U M  VVS. Selskabet har hovedWb 
tor i Ringsted kommune, Køgevej 24, R51 
sted; dets vedtægter er af 13. juli 1973. 1 J 
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., hv'vr
3.000 kr. er A-aktier og 27.000 kr. er B-ak 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiek^ls 
talen er fordelt i aktier på 100 kr. og mulOlu 
heraf. Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. giv<vi; 
stemme. B-aktierne har ingen stemmem 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ii 
omsætningspapirer. Der gælder indskraasi 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedub: 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæreis 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifåij 
er: Fabrikant Axel Brøndum, Daugbjerg.gi
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liwilingeniør Frank Brøndum, LI. Set. Kjelds 
;DGade 6, landsretssagfører Erik Ørum Jensen, 
iVVinkelvej 5, alle af Viborg. Bestyrelse: Nævn- 
alle Axel Brøndum, Frank Brøndum, Erik 
i(SØrum Jensen. Direktion: Nævnte Axel Brøn- 
utdum. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
arbestyrelsen i forening eller af en direktør ale- 
ame. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
førgen Ryø, Gøteborg Allé 5 C, Århus.
Register-nummer 56.101: »VIBORG VVS 
\\4/S« hvis formål er at drive handel, hånd- 
Bværk og industri, herunder blikkenslageri, 
»ninstallation af vand, gas og centralvarme, 
lorojektering og etablering af fjernvarmean- 
aslæg og anlæg til bekæmpelse af forurening 
!£$amt finansiering, ligesom selskabet optræ- 
atier som komplementar i K/S A X E L  BRØN- 
IØUM VVS. Selskabet har hovedkontor i Vi- 
oOorg kommune, Falkevej 15, Viborg; dets 
«vedtægter er af 13. juli 1973. Den tegnede 
âktiekapital udgør 30.000 kr. hvoraf 3.000 kr. 
ier A-aktier og 27.000 kr. er B-aktier. Aktie- 
Bxapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
loordelt i aktier på 100 kr. og multipla heraf. 
/Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stem- 
arme. B-aktierne har ingen stemmeret. Aktier­
sne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
tiningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aiiktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
1. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
ininbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabri­
kant Axel Brøndum, Daugbjerg, civilingeniør 
;rrank Brøndum, LI. Set. Kjelds Gade 6, 
mandsretssagfører Erik Ørum Jensen, Vinkel- 
|3'ej 5, alle af Viborg. Bestyrelse: Nævnte Axel 
(brøndum, Frank Brøndum, Erik Ørum Jen­
sen. Direktion: Nævnte Axel Brøndum. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
)1 forening eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Niels Jørgen 
^yø, Gøteborg Allé 5 C, Århus.
1 Register-nummer 56.102: »C1TNO-L A/S« 
ivivis formål er at købe, sælge eller udleje så­
tød fast ejendom som løsøre, foretage bebyg­
gelse af fast ejendom, foretage udlån og fi­
nansiering af såvel fast ejendom som løsøre, 
3§gesom der kan foretages køb og salg af pen- 
iserepræsentativer. Selskabet har hovedkon­
tor i Sydthy kommune, Hurup Thy; dets ved- 
josgter er af 10. april 1973. Den tegnede ak- 
frekapital udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt, 
i/l'ktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
»vjlvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
Jlfter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Gårdejer Christoffer 
Bangsgaard Lyngs, Kobberød, Gettrup, fru 
Ingeborg Lyngs, sagfører Niels Ove Nielsen 
Lyngs, begge af Bredgade 43, Hurup Thy. 
Bestyrelse: Nævnte Christoffer Bangsgaard 
Lyngs, Ingeborg Lyngs, Niels Ove Nielsen 
Lyngs. Direktion: Nævnte Ingeborg Lyngs. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Peter 
Brandt, Storegade 11, Thisted.
Register-nummer 56.103: »A/S VINØL 
HOBBY« hvis formål er at drive handel og 
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Vestergårdsvej 18, 
København; dets vedtægter er af I. april
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver en stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Malerme­
ster Einer Lars Christian Jarner Olsen, fru 
Olga Elise Marie Olsen, begge af Vestergårds­
vej 18, København, fru Karen Margrethe 
Hansen, Skovbrynet 59, Lyngby. Bestyrelse: 
Nævnte Einer Lars Christian Jarner Olsen, 
Olga Elise Marie Olsen, Karen Margrethe 
Hansen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: Re­
gistreret revisor V. Elkjær Mikkelsen, M. D. 
Madsens Vej 1, Allerød.
Register-nummer 56.104: »BML 9 A/S« hvis 
formål er handel, industri og finansierings­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Amaliegade 12, 
København; dets vedtægter er af 30. juni
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver en stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Advokat Børge Moltke-Leth, St. Strandstræ­
de 19, København, advokat Torben Moltke- 
Leth, Knudsvej 8, Rungsted Kyst, advokat 
Torben Svejstrup, Lærkevænget 23, Hørs-
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holm. Bestyrelse: Nævnte Børge Moltke- 
Leth, Torben Moltke-Leth, Torben Svej­
strup. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Knud Noiesen, Vester Fari- 
magsgade 1, København.
Register-nummer 56.105: »JN Maskinudlej- 
ning A/S« hvis formål er at drive maskinudlej- 
ning, finansieringsvirksomhed og dermed i 
forbindelse stående virksomhed samt at del­
tage som komplementar i et eller flere kom­
manditselskaber med tilsvarende formål. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune, Egegårdsvej 80, Rødovre; dets ved­
tægter er af I. februar 1973. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 15.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
en stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Murermester, ingeniør Torben Jens Nielsen, 
fru Lis Gamrath Nielsen, begge af Berlings 
Have 4, Ordrup, advokat Jørgen Christian 
Ramm von Benzon, Parkvej 65, Virum. Be­
styrelse: Nævnte Torben Jens Nielsen (for­
mand), Lis Gamrath Nielsen, Jørgen Chri­
stian Ramm von Benzon. Direktion: Nævnte 
Torben Jens Nielsen. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsautoriseret 
revisor Kaj Haugbyrd, Vester Voldgade 108, 
København.
Register-nummer 56.106: »Delta-Plan A/S« 
hvis formål er at drive handels-, industri- og 
finansieringsvirksomhed særlig med henblik 
på byggebranchen. Selskabet har hovedkon­
tor i Ballerup-Måløv kommune, Dyndsager­
vej 7, Ballerup; dets vedtægter er af 8. marts 
1972, 29. juni og 3. september 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Overlærer Kirsten Jesper­
sen, arkitekt Richardt Gøttrup Jespersen, 
begge af Dyndsagervej 7, Ballerup, landsrets­
sagfører Peter Ditlev Ditlevsen, advokat 11 J 
Lund, begge af Rådhuspladsen 59, Køllo 
havn. Bestyrelse: Nævnte Kirsten Jespena 
Richardt Gøttrup Jespersen, samt cand. .b 
Georg Petersen, Torslunde Bygade 21, ,1 
strup. Direktion: Nævnte Richardt Gøt to 
Jespersen. Selskabet tegnes af to medlemm 
af bestyrelsen i forening eller af direktio oi 
Selskabets revisor: Statsautoriseret rev/a 
Hugo Pilgaard Hansen, Dr. Tværgadobj 
København.
Register-nummer 56.107: »Hanunwv 
Maskinfabrik A/S« hvis formål er at da 
handel og fabrikation. Selskabet har hoor 
kontor i Lejre kommune, Øm, Roskilde; ;a 
vedtægter er af 8. december 1971 og 25. j ( . 
ar 1973. Den tegnede aktiekapital u<u
500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, ,ti 
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordbu 
aktier på 1.000, 10.000 og 50.000 kr. FH 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme efb  
ugers noteringstid. Aktierne lyder på nn 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsazr 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgør 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev..v: 
skabets stiftere er: Fabrikant Carl Otto O c 
stian Petersen, Motelvej 27, prokurist Jz 
Hammerbo, Frederiksborgvej 78 A, beggg; 
Roskilde, landsretssagfører Erik Høeg-g: 
sen, St. Kongensgade 114, København, .n 
styrelse: Nævnte Carl Otto Christian PS 
sen Ole Hammerbo, Erik Høeg-Larsen.n; 
rektion: Nævnte Carl Otto Christian PS 
sen, Ole Hammerbo. Selskabet tegnes ac , 
medlemmer af bestyrelsen i forening ell Ile 
en direktør alene. Selskabets revisor: S2 
autoriseret revisor Hans Heinrich Bô oJ 
Finsensvej 15, København.
Register-nummer 56.108: »Næsby Tøtrtm 
handel Kai Primdahl A/S« hvis formål < I. 
drive handel og industrivirksomhed, saeg 
bygningsartikler samt opførelse, salg ogo 
lejning af ejendomme og hermed beslalz 
virksomhed. Selskabet har hovedkonttnc 
Odense kommune, Højvang 40, Næsby;;y< 
vedtægter er af 28. juni 1972 og 24. maj (i 
Den tegnede aktiekapital udgør 850.0000C 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i æ 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktiuj) 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebsi 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 månøni 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. AHA 
ne er ikke omsætningspapirer. Der gag
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^indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
Yljfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti- 
nconærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
iJstiftere er: Fuldmægtig Richard Tom Prim- 
ßtdahl, Fiskerhusene 110, Albertslund, tøm- 
irrmerhandeler Kai Bartel Primdahl, fru Birte 
sTassen Primdahl, begge af Højvang 40, Næs- 
'{éy. Bestyrelse: Nævnte Kai Bartel Primdahl 
)1[formand), Birte Lassen Primdahl, Richard 
)TTom Primdahl, samt prokurist Poul Vester- 
lulund Sørensen, Jennyvænget 10, Næsby. Di- 
STektion: Nævnte Kai Bartel Primdahl. Sel­
vskabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
Ibller af en direktør alene. Eneprokura er 
irrmeddelt : Poul Vesterlund Sørensen. Selska- 
aéets revisor: »Revisionsfirmaet L. Larsen 
M/S«, Børstenbindervej 6, Odense.
Register-nummer 56.109: »Udlejnings- og 
Învesteringsaktieselskabet af l/11 1971 UDIN, 
\Wagelse« hvis formål er at drive virksomhed 
irrmed salg og udlejning af bowlingbaner og 
qspilleautomater (morskabsautomater) samt 
aVtøb og salg af faste ejendomme og værdipa­
pirer. Selskabet har hovedkontor i Slagelse 
aiommune, Havretoften 38, Slagelse; dets 
awedtægter er af 27. januar, 13. december 1972 
grog 27. august 1973. Den tegnede aktiekapital 
Diudgør 40.000 kr„ fuldt indbetalt, dels kontant, 
skiels i andre værdier. Aktiekapitalen er for- 
3tdelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
IHvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
dæfter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
årpå navn. Aktierne er ikke omsætningspapi- 
3Ter. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
nanbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk­
tør Ernst Boye Hansen, Havretoften 38, ser­
gent Poul-Erik Sørensen, Hjaltesvej 2, direk­
tør Aage Hilmer Madsen, Bredegade 63, alle 
iaf Slagelse. Bestyrelse: Nævnte Ernst Boye 
jfHansen, Poul-Erik Sørensen, Aage Hilmer 
lAladsen. Direktion: Nævnte Aage Hilmer 
NMadsen. Selskabet tegnes af to medlemmer
bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
oforening med et medlem af bestyrelsen. Ene­
prokura er meddelt: Aage Hilmer Madsen. 
aSelskabets revisor: Statsautoriseret revisor 
IrEli Frode Nørgaard, Bredegade 5, Slagelse.
Register-nummer 56.110: »Leolane A/S« 
vfhvis formål er at drive handel, industri og 
éOåndværk, foretage investering i fast ejen- 
oUom og værdipapirer efter bestyrelsens 
sværmere bestemmelse. Selskabet har hoved- 
oAontor i Slagelse kommune, Nytorv 6, Slagel­
se; dets vedtægter er af 28. november 1972 og
31. august 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Nu 
afdøde landsretssagfører Knud Finn Tomme- 
rup, Klostergade 6, landsretssagfører Anders 
Helge Petersen, fru Tove Petersen, begge af 
Klostergade 1, alle af Slagelse. Bestyrelse: 
Nævnte Anders Helge Petersen, Tove Peter­
sen samt bogholderske Dagny Marie Jensen, 
Torvegade 29, Slagelse. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af Anders Helge Petersen alene 
sålænge han er medlem af bestyrelsen. Sel­
skabets revisor: Revisorinteressentskabet, 
Rosengade 3, Slagelse.
Register-nummer 56.111: »Ove Langfeldt 
Mikkelsen, Låsby, Aktieselskab« hvis formål 
er at drive maskinværksted, byggevirksom­
hed, handel, investering, finansiering og an­
den efter bestyrelsens skøn i naturlig forbin­
delse hermed stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Ry kommune, Niels Bohrs 
Vej 4, Låsby; dets vedtægter er af 26. juli 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Smed Ove Langfeldt Mikkelsen, fru Jytte 
Balle Mikkelsen, begge af Niels Bohrs Vej 4, 
tømrer Ejner Langfeldt Mikkelsen, Skovvej 
9, alle af Låsby. Bestyrelse: Nævnte Ove 
Langfeldt Mikkelsen, Jytte Balle Mikkelsen, 
Ejner Langfeldt Mikkelsen. Direktion: 
Nævnte Ove Langfeldt Mikkelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: »Revisionsselskabet af 20/2 1971 A/S«, 
Søndergade 11, Silkeborg.
Register-nummer 56.112: »Broncestøberiet 
Leif Jensen A/S« hvis formål er at drive hånd­
værks og handelsvirksomhed efter bestyrel­
sens skon. Selskabet har hovedkontor i Glad- 
saxe kommune, Tinghøjvej 57, Søborg; dets
É
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vedtægter er af 31. marts i 973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Leif Ingvard Jensen, fru Jytte Jensen, begge 
af Solnavej 35, Søborg, Poul Ingvard Jensen, 
Hyrdevangen 38, København. Bestyrelse: 
Nævnte Leif Ingvard Jensen, Jytte Jensen, 
Poul Ingvard Jensen. Direktion: Nævnte Leif 
Ingvard Jensen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Selskabets revisor: Registreret 
revisor Martin Berkowitz, Nørager Plads 5, 
København.
Register-nummer 56.113: »Jørgen Jessen 
Spritgården, A/S, Tønder« hvis formål er at 
drive handel og fabrikation, samt dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Tønder kommune, Nørregade 46, 
Tønder; dets vedtægter er af 28. juni 1972 og
19. februar 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er A-ak- 
tier og 70.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert A- 
aktierbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, B- 
aktierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder Indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Grosserer Jørgen Jes­
sen, Nørregade 46, prokurist Andreas Ibsen 
Jessen, Nygade 36, prokurist Hans Werner 
Ibsen Jessen, Skovrøjsvej 2, alle af Tønder. 
Bestyrelse: Nævnte Jørgen Jessen, Andreas 
Ibsen Jessen, Hans Werner Ibsen Jessen. 
Direktion: Nævnte Jørgen Jessen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Eneprokura er med­
delt: Andreas Ibsen Jessen, Hans Werner 
Ibsen Jessen. Selskabets revisor: Sønderjyl­
lands Revisionskontor i Sønderborg, Aktie­
selskab, Jernbanegade 46, Sønderborg.
Register-nummer 56.114: »Sørup Varme og 
Sanitet A/S« hvis formål er at drive virksom­
hed med vand-, varme- og sanitetsinstallation
samt anden i forbindelse hermed ståe si 
virksomhed. Selskabet har hovedkontcat 
Svendborg kommune, Sørupvej 4, Svesv 
borg; dets vedtægter er af 1. maj 1973. ti 
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., ful 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak>l£ 
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 0( 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. f . 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsææ. 
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgømc 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. !! . 
skabets stiftere er: Smed Lars Andersen, ,n 
Ingrid Andersen, begge af Sørupvej 4, Svesv 
borg, VVS installatør Hans Marius Munkioli 
Hansen, Kirkevej 19, Fangel. Bestyresi 
Nævnte Lars Andersen, Ingrid Andenne 
Hans Marius Munkebo Hansen. DirektiiL 
Nævnte Lars Andersen. Selskabet tegneasi 
to medlemmer af bestyrelsen i forening es 
af en direktør alene. Selskabets revisor: R< 51 
sor Niels E. Nielsen, Vestergade 25, Svesv 
borg.
Register-nummer 56.115: »CACAN,V\ 
A/S« hvis formål er at købe og sælge 1 : 
ejendom, opføre huse med salg eller udibi 
for øje, drive entreprenørvirksomhed saz 
finansiering. Selskabet har hovedkontoot 
Sorø kommune, Industrivej 1, Sorø; dets vv ; 
tægter er af 6. april 1973. Den tegnede ak>If 
kapital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt. A  . 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 0(
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. givovi 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiernon 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ii 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, ,b 
vedtægternes §5. Bekendtgørelse til akMf 
nærerne sker ved anbefalet brev. eller i Std? 
tidende. Selskabets stiftere er: Civilingens; 
Mogens Axel Carsten Carlsen, fru Else MafV 
Engelbrecht Carlsen, begge af Traunersvesv 
civilingeniør Svend Erik Stampe Nilou, ,l 
L ise Laage Nilou, begge af Hauchsvej 6, ; ,c 
af Sorø. Bestyrelse: Nævnte Mogens AA 
Carsten Carlsen, Else Marie Engelbresu 
Carlsen, Svend Erik Stampe Nilou, Lise LJ 
ge Nilou. Selskabet tegnes af bestyrelszE 
medlemmer hver for sig. Selskabets revisiv 
Statsautoriseret revisor Frode Nørgasat 
Storgade 14, Sorø.
Register-nummer 56.116: »LB.I. oHefynyi 
vice A/S« hvis formål er at drive installattßj 
og servicevirksomhed i oliefyrsbrancHsr 
samt handel med produkter i denne brancan 
Selskabet har hovedkontor i Brøndbyens
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Dkommune, Park Allé 187, Glostrup; dets ved- 
»tægter er af 26. december 1971, 28. februar 
jjcog 29. juni 1973. Den tegnede aktiekapital 
tjuidgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
THvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
[Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
ncomsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
)fsker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
isr: Smedemester Bent Helmuth Nielsen, 
sVark Allé 187, montør Jørn Høyer Nielsen, 
slærkehøj 36, begge af Glostrup, elektronik­
mekaniker Tonny Høyer Nielsen, Kornager 
,1, Greve. Bestyrelse: Nævnte Bent Helmuth 
iAielsen, Jørn Høyer Nielsen, Tonny Høyer 
iAielsen. Direktion: Nævnte Bent Helmuth 
rlAlielsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
86estyrelsen i forening eller af en direktør ale- 
ane. Selskabets revisor: Revisor Centret, Fin- 
Biensvej 15, København.
i Register-nummer 56.117: »Christian Stran­
de Pedersen a/s« hvis formål er at drive indu- 
Utri, håndværk og handel samt erhvervelse, 
tealg og administration af fast ejendom, rede- 
vrivirksomhed, finansiering samt speditions­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
lArhus kommune, Søren Frichs Vej 6, Århus; 
islets vedtægter er af 10. oktober 1972 og 26. 
V-iini 1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
.00.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
icordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak- 
Isiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 
fcmåneds noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
lektierne er ikke omsætningspapirer. Der 
aælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
; lil aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Speditør Christian Strange 
is'edersen, ekspeditrice Birgit Pedersen, beg­
se af Oktobervej 33, Århus, Jenny Herschel, 
oMme Møllevej 13, Viby J. Bestyrelse: 
stevnte Christian Strange Pedersen (for­
band), Birigt Pedersen, Jenny Herschel. Di- 
tlsktion: Nævnte Christian Strange Pedersen, 
ilselskabet tegnes af bestyrelsens formand 
islene eller af tre medlemmer af bestyrelsen i 
norening eller af en direktør alene. Selskabets 
vevisor: »Revisionsfirmaet O. Søndergaard 
»zÅ«, Rugbjergvej 125, Stautrup, Viby J.
A Register-nummer 56.118: »Hyrevognssel- 
Mabet Jajoha A/S« hvis formål er hyrevogns- 
icørsel. Selskabet har hovedkontor i Frede­
riksberg kommune, Nyelandsvej 45, Frede­
riksberg; dets vedtægter er af 1. november 
1972 og 20. juni 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Materielfor­
valter John Emanuel Hendrichsen, Borgerdi­
get 26, direktør Hans Peter Knudsen, Hylde­
morsvej 21, begge af Herlev, repræsentant 
Jan Fusager, Nyelandsvej 45, København. 
Bestyrelse: Nævnte John Emanuel Hendrik- 
sen, Jan Fusager, samt chauffør Carsten 
Knudsen, Vognmandsmarken 4, Roskilde. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: »Revisionsselskabet af 3/1-1971 A/S«, 
Borgerdiget 38 B, Herlev.
Register-nummer 56.119: »ASMILDHØ- 
JEN S BYGGESELSKAB A/S« hvis formål er 
at erhverve, udstykke, bebygge og afhænde 
fast ejendom samt anden i forbindelse her­
med stående virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Viborg kommune, Asmildhøjen 
18, Overlund, Viborg; dets vedtægter er af 1 3. 
december 1972 og 14. august 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50 
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 50 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Murermester Karl Johannes An­
dersen, fru Inger Andersen, begge af Asmild­
højen 18, Overlund, Viborg, pensionist Karl 
Viggo Wounlund, Set. Jørgensbakke 13, Hol­
stebro. Bestyrelse: Nævnte Karl Johannes 
Andersen, Inger Andersen, Karl Viggo 
Wounlund. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Selskabets revi­
sor: »Revisionskontoret i Viborg A/S«, Set. 
Mikkels Gade 22, Viborg.
Register-nummer 56.120: »SLAGTER­
GÅRDEN HELSIN GØR A/S« hvis formål er 
at drive handel samt finansieringsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Helsingør
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kommune, c/o slagtermester Poul Pedersen, 
Stengade 48-50, Helsingør; dets vedtægter er 
af 29. december 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 90.000 kr„ fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Slagterme­
ster Poul Helmuth Pedersen, fru Vinnie Emi­
lie Pedersen, begge af Stengade 48-50, Hel­
singør, advokat Hans Bendix Madsen, 
Strandvejen 124, Hellerup. Bestyrelse: 
Nævnte Poul Helmuth Pedersen (formand), 
Vinnie Emilie Pedersen, Hans Bendix Mad­
sen. Direktion: Nævnte Poul Helmuth Peder­
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Registreret revisor Ove Bruhn, GI. 
Hellebækvej 27, Helsingør.
Register-nummer 56.121: »A/S Blåby Park« 
hvis formål er at drive virksomhed med køb 
og salg af fast ejendom, byggemodning og 
byggeri samt investering. Selskabet har ho­
vedkontor i Svendborg kommune, Møllerga­
de 5, Svendborg; dets vedtægter er af 23. 
november 1972 og 21. august 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 90.000 kr., fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Knud Gjevnøe Svend­
storp, Bjerregårdstoften 9, statsaut. ejendos- 
mægler Kai Joost, Rybevænget 2, Thurø, 
begge af Svendborg, ejendomshandler Hans 
Ole Løgstrup, Skovgården, Ollerup. Bestyrel­
se: Nævnte Knud Gjevnøe Svendstorp, Kai 
Joost, Hans Ole Løgstrup. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Bent 
Rasmussen, Møllergade 64, Svendborg.
Register-nummer 56.122: »Glarmester Erik 
Rasmussen, Ringsted A/S« hvis formål er at 
drive håndværk og handel. Selskabet har 
hovedkontor i Ringsted kommune, Nørrega­
de 14, Ringsted; dets vedtægter er af 10. i .( 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 50. .0 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i annr 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktieris 
500 og multipla heraf. Hvert aktiebeløb dt 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders non 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiernon' 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ii 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, ,b 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak>l£ 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabs 
stiftere er: Glarmester Erik Rasmussen, ,n 
Else Rasmussen, begge af Nørregade 3 
Ringsted, fhv. direktør Karl Edvard Chrislizi 
sen, Nyelandsvej 2, København. Bestyresi 
Nævnte Erik Rasmussen, Else Rasmusor 
Karl Edvard Christensen. Selskabet tegnesr 
to medlemmer af bestyrelsen i forening es 
af en direktør i forening med et medlenne 
bestyrelsen. Selskabets revisor: Revisorinrni 
essentskabet, Mellem Broerne, Ringsted.
Register-nummer 56.123: »Ordrup em̂  
prenør- og investeringsselskab af l. april l\ ' 
A/S« hvis formål er entreprenørvirksomHrr 
køb og salg af fast ejendom og af entrepnq: 
ørmateriel og -materialer, investeringswø 
somhed samt andet dermed efter bestyrk 
sens skøn forbundet virke. Selskabet J 
hovedkontor i Gentofte kommune, Slotst^j 
en 5, Klampenborg; dets vedtægter er as 
april 1973. Den tegnede aktiekapital uou
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalens! 
fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr. Hvert ti 
tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktieil 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætniiin 
papirer. Der gælder indskrænkninger i æ i 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes g: 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: OO  
læge August Halborg Sørensen, stud. g»'g 
Henrik August Halborg Sørensen, fru Hesf 
Schmidt, alle af Slotsalleen 5, Klampenbdn 
Bestyrelse: Nævnte August Halborg Sø Oé 
sen, Henrik August Halborg Sørensen, H  
ny Schmidt. Selskabet tegnes af to medllb: 
mer af bestyrelsen i forening eller af en diib 
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revs- 
Ole Koefoed, Landemærket 25, København
Register-nummer 56.124: »JUTIMEX a 1 
hvis formål er handel, import og eksport, .ti 
skabet har hovedkontor i Viborg kommm 
Nørresøhøjen 5, Overlund, Viborg; dets ’ g\ 
tægter er af 8. februar 1973. Den tegnedesb 
tiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbesd
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^Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 
jrmultipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
/igiver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
skælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse 
liil aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Assurandør Henry Andre- 
aas Schou, fru Anne Elisabet Schou, begge af 
jWørrehøjen 5, Viborg, fru Else Elonora Carl­
sen, Set. Knuds Gade 7, Slagelse. Bestyrelse: 
sWævnte Henry Andreas Schou, Anne Elisa- 
aoet Schou, Else Eleonora Carlsen. Direktion: 
sWævnte Henry Andreas Schou. Selskabet 
p.egnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for- 
nening eller af en direktør alene. Selskabets 
'revisor: Revisionsfirmaet Nagel & Petersen 
A/S, Toldbodgade 1 b, Viborg.
I Register-nummer 56.125: »Tandlægerne K. 
yg H. E. Andersen A/S« hvis formål er tandlæ- 
b’evirksomhed, handel, fortrinsvis med den- 
Italvarer, udlejning og dermed beslægtet virk- 
loomhed. Selskabet har hovedkontor i Frede­
riksberg kommune, Peter Bangs Vej 53, Kø- 
irenfuyvn; dets vedtægter er af 29. december 
"9972. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
.■ur., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
æ'ærdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
XMX) kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
é»å 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
havn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
sOer gælder indskrænkninger i aktiernes 
tiomsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Tandlæge 
[iXirsten Andersen, tandlæge Hans Ebbe 
nAndersen, begge af Bredesvinget 9 D, Virum, 
OTøken Else Marie Lindewald, Limfjordsvej 
,77, Vanløse. Bestyrelse: Nævnte Kirsten 
nAndersen, Hans Ebbe Andersen, Else Marie 
lUndewald. Selskabet tegnes af to medlem- 
arner af bestyrelsen i forening eller af en direk- 
icør i forening med et medlem af bestyrelsen, 
lalelskabets revisor: Statsaut. revisor Ebbe 
iiHiibertz Sørensen, Vimmelskaftet 49, Køben­
havn.
3 linder 21. september 1973 er optaget i aktie- 
Mlskabs- regis teret som :
1 Register-nummer 56.126: »OVE ARKIL 
VWVEST A/S« hvis formål er at drive entre- 
airenørvirksomhed, fabrikation, handel, inve­
ntering og anden dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Haderslev 
lOOmmune, Åstrupvej 19, Haderslev; dets
vedtægter er af 2. december 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 100.000 kr. hvoraf
20.000 kr. er A-aktier og 80.000 kr. er B-akti- 
er. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktie- 
kapialen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 
kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. B-akti- 
erne giver ikke stemmeret. B-aktierne har 
ret til forlods udbytte, jfr. vedtægternes § 3. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Civilingeniør Ove Arkil, Åstrupvej 125, 
civilingeniør Niels Ove Hessellund Arkil, 
Ahornvej 29, civilingeniør Kirsten Helene 
Frandsen, Solbakken 40, alle af Haderslev, 
fru Ellen Hessellund Kemp, Poppel Allé 17, 
Holstebro, overlærer Lone Hessellund Raa- 
dam, Fællestoften 7, Herlev, korrespondent 
Hanne Grethe Genster, Labyrinten 9, Bra­
brand. Bestyrelse: Nævnte Ove Arkil, Niels 
Ove Hessellund Arkil, Kirsten Helene Frand­
sen. Direktion: Nævnte Niels Ove Hessel­
lund Arkil. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrelsen. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisorer Leo 
Hansen og Palle Videbæk, Nørregade 37, 
Haderslev.
Register-nummer 56.127: »Lykkendal A/S« 
hvis formål er at drive handel, fabrikation, 
investering og finansiering. Selskabet har 
hovedkontor i Århus kommune, Lykkendals­
vej 8, Brabrand. Dets vedtægter er af 7. no­
vember 1972 og 22. juni 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. A f aktieka­
pitalen er indbetalt 5.000 kr. det reste­
rende beløb indbetales senest den 15. ok­
tober 1973. Aktiekapitalen er fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fru 
Christina Margaretha Lund, Hortensiavej 15, 
Højbjerg, civiløkonom Henning Rasmussen, 
fru Kirsten Marian Rasmussen, begge af Lyk­
kendalsvej 8, Brabrand. Bestyrelse: Nævnte 
Christina Margaretha Lund, Henning Rasmus­
sen, Kirsten Marian Rasmussen. Direktion: 
Nævnte Christina Margaretha Lund, Kirsten
É BS
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Marian Rasmussen. Selskabet tegnes af to di­
rektører i forening eller af den samlede be­
styrelse. Selskabets revisor: Fuldmægtig Hen­
ning Rasmussen, Holmevej 281, Højbjerg.
Register-nummer 56.128: »Norring Mølles 
Maskinstation A/S« hvis formål er at drive 
maskinstation og entreprenørvirksomhed 
samt køb og salg af fast ejendom. Selskabet 
har hovedkontor i Hinnerup kommune, 
Skanderborgvej 194, Hinnerup; dets vedtæg­
ter er af 27. september 1972. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Entreprenør 
Karl Toxen Worm, fru Esther Johanne 
Worm, maskinfører Ulrik Vilhelm Toxen 
Worm, alle af Skanderborgvej 194, Hinnerup. 
Bestyrelse: Nævnte Karl Toxen Worm, Esther 
Johanne Worm, Ulrik Vilhelm Toxen Worm. 
Direktion: Nævnte Karl Toxen Worm. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
Revisor Leif Olkjær Pedersen, Violvej 4, Ry.
Register-nummer 56.129: »BETA MA­
SKINFABRIK A/S ESBJERG« hvis formål er 
fabrikation og handel med egne og andres 
produkter. Selskabet har hovedkontor i Es­
bjerg kommune, Storegade 51, Esbjerg; dets 
vedtægter er af 10. oktober 1972. Den tegne­
de aktiekapital udgør 75.000 kr. fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Ingeniør Bent Sørensen, 
kontorassistent Irene Sine Sørensen, begge af 
Storegade 51, fru Cita Sylvia Sørensen,0 
Strandvejen 5, Sædding, alle af Esbjerg. Be­
styrelse: Nævnte Bent Sørensen (formand), 
Cita Sylvia Sørensen samt maskinmester Erik 
Sørensen, Jerrigsvej 46, Sædding pr. Esbjerg. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Selskab 
revisor: Revisionsfirmaet Lauge Rahr, Skol? 
gade 21, Esbjerg.
Register-nummer 56.130: »REVI-B& 
GEFIRMA A/S« hvis formål er at drive H ‘ 
del samt konsulenttjeneste med størst mum 
økonomisk udbytte til aktionærerne. Selb  
bet har hovedkontor i Århus kommune, ,3 
pasvej 4, Skødstrup; dets vedtægter er a ■ 
september 1972. Den tegnede aktiekap; 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiek>b 
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.0000 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 steirrn 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er i • 
omsætningspapirer. Der gælder indskrasi 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedirb: 
ternes § E. Bekendtgørelse til aktionænne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiflit 
er: Direktør Hans-Georg Hix Christenns 
bogholder Kirsten Christensen, beggeag 
Topasvej 4, Skødstrup, sekretær Henny H 
der Christensen, Ålstrup GI. Skole, Ørn( 
Bestyrelse: Nævnte Hans-Georg Hiz O  
stensen (formand), Kirsten Christenna 
Henny Funder Christensen. DirekttT 
Nævnte Hans Georg Hiz Christensen. .[ 
skabet tegnes af bestyrelsens formand al Iß 
eller af en direktør alene. Selskabets reviv; 
Revisionsfirma Henning Jensen - Aaßy 
A S, Gjellerupvej 86, Åbyhøj.
Register-nummer 56.131: »A/S raaco r̂. 
Flow Products« hvis formål er at drive hariß 
import og eksport, samt leasing, factorø] 
erhvervskonsultation, projektering, produb 
udvikling, fabrikation samt holdingsvirks^T 
hed. Selskabet har hovedkontor i Nykøbinic 
kommune, Sundkrogen 8, Sundby L., N;W 
bing F.; dets vedtægter er af 1. august o j 
december 1972. Den tegnede aktiekaß> 
udgør 250.000 kr. fuldt indbetalt. Aktielob 
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.0000( 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stens: 
efter 14 dages noteringstid. Aktierne lydeab 
navn. Aktierne er ikke omsaetningspapqß 
Der gælder indskrænkninger i aktiesij 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 4 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved aß 
falet brev. Selskabets stiftere er: Diresu 
Ejvind Damberg, fru Anne Sophie DamHm 
begge af Sundkrogen 8, advokat Svg 
Kongshøj Marcussen, Sundby Allé 53, al Iß 
Sundby, »A/S raaco Storage Systems«, ,» 
tanvej, Øster Toreby, alle af Nykøbimnii 
Bestyrelse: Nævnte Ejvind Damberg, Svg
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)Xongshøj Marcussen, samt vicedirektør 
vSvend Dahl Gjedde, Platanvej, Øster Toreby, 
(lAlykøbing F. Direktion: Nævnte Ejvind 
iøamberg. Selskabet tegnes af to medlemmer 
laf bestyrelsen i forening eller af en direktør 
>lalene. Eneprokura er meddelt: Svend Dahl 
(uJjedde. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
lEmil Lundgaard Andersen, Store Kongens- 
ægade 72, København.
Register-nummer 56.132: »Aktieselskabet 
luVicofin, Odense« hvis formål er at drive han- 
allel, byggeri og finansiering. Selskabet har 
onovedkontor i Odense kommune, c/o Stats­
autoriseret ejendomsmægler Nick Morten­
sen, Langelinie 79, Odense; dets vedtægter er 
laf 2. april 1973. Den tegnede aktiekapital 
budgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie- 
aoeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
jyyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
tfioapirer. Der gælder indskrænkninger i akti- 
n:rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
38ekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
ninbefalet brev. Selskabets stiftere er: Stats­
autoriseret ejendomsmægler Nick Christian 
Mortensen, fru Kirstine Marie Mortensen, 
aoegge af Langelinie 79, statsautoriseret ejen- 
oHomsmægler Ole Nick Mortensen, Ølsted- 
ifgårdsvænget 17, alle af Odense. Bestyrelse: 
a^ævnte Nick Christian Mortensen, Kirstine 
Marie Mortensen, Ole Nick Mortensen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
)! forening. Selskabets revisor: Statsautoriseret 
revisor Leo Olsen, Hunderupvej 116, Odense.
I Register-nummer 56.133: »Hou Byggeindu­
stri A/S« hvis formål er at drive handel, indu­
stri og finansiering. Selskabet har hovedkon­
tor i Hals kommune, Strandvejen, Hou, Hals; 
tslets vedtægter er af 26. april og 27. august 
rP973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
ié  fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
taktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
.ir. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
i'tktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
sadder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse 
; l'l aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
8>kabets stiftere er: Afdelingsleder Helge 
jikønnum, fru Birgit Anna Brønnum, stud. 
§ng. Peter Brønnum, alle af Spicasvej 6, Ål- 
loorg. Bestyrelse: Nævnte Helge Brønnum, 
li'irgit Anna Brønnum, Peter Brønnum, samt 
/bdvokat Niels Erik Westen-Jensen, Hasseris- 
L9ej 262, Ålborg. Direktion: Nævnte Helge
Brønnum. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Selska­
bets revisor: Statsautoriseret revisor Erik 
Bent Nielsen, Nørregade 30, Alborg.
Register-nummer 56.134: »GESTEN
BYGGEINDUSTRI A/S« hvis formål er at 
drive byggevirksomhed, handel og fabrikati­
on. Selskabet har hovedkontor i Vejen kom­
mune, Gesten; dets vedtægter er af 28. juni 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fabrikant Vagn Nielsen, fru Edith Nikoline 
Nielsen, begge af Gesten, landsretssagfører 
Harry Busk, Korsgade 2 A, Vejen. Bestyrel­
se: Nævnte Vagn Nielsen, Edith Nikoline 
Nielsen, Harry Busk. Direktion: Nævnte 
Vagn Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Selska­
bets revisor: Revisionskontoret A/S, Sønder­
gade 22, Vejen.
Register-nummer 56.135: »Vestjyns Möbel­
transport A/S« hvis formål er at drive vogn­
mandsforretning og speditionsvirksomhed 
samt opbevaring af møbler og andet løsøre 
og udførelse af godstransporter. Selskabet 
har hovedkontor i Hårby kommune, Roes- 
bjergvej 5, Hårby; dets vedtægter er af 26. 
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 1.000, 2.000 og
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Vognmand Jens Christian Pedersen, Strand­
gade 32, vognmand Arne Lohmann Ander­
sen, Akkerupvej 9 A, vognmand Mads Vag­
ner Læssø Hansen, Strandgade 44 B, alle af 
Hårby. Bestyrelse: Nævnte Jens Christian 
Pedersen, Arne Lohmann Andersen, Mads 
Wagner Læssø Hansen. Direktion: Nævnte 
Mads Wagner Læsso Hansen. Selskabet teg­
nes af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet L. Lar­
sen A/S«, Børstenbindervej 6, Odense.
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Register-nummer 56.136: »JACOBYG A/S« 
hvis formål er køb, salg og opførelse af fast 
ejendom samt finansiering. Selskabet har 
hovedkontor i Odense kommune, Jupiter- 
vænget 9, Odense; dets vedtægter er af 29. 
januar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
12.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Arkitekt Gunner 
Jakobsen, fru Lisa Jakobsen, begge af Jupi- 
tervænget 9, advokat Morten Krarup, 01- 
stedgårdsvænget 10, alle af Odense. Bestyrel­
se: Nævnte Gunner Jakobsen, Lisa Jakobsen, 
Morten Krarup. Selskabet tegnes af den sam­
lede bestyrelse. Selskabets revisor: Registre­
ret revisor Carl-Erik Rasmussen, Hans Tau- 
sens Gade 4, Odense.
Register-nummer 56.137: »A!S Sveda-Sild« 
hvis formål er at drive produktion og handel 
med fiskeprodukter samt anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Dronninglund kommune, 
Ravnstrup, Hjallerup; dets vedtægter er af 9. 
januar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 250 og 1.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 250 kr. giver I stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Disponent Fin 
Justesen, fiskeeksportør Ole Peter Espersen, 
fiskeeksportør Henry Johannes Espersen, 
alle af Havnen, Hirtshals. Bestyrelse: Nævnte 
Henry Johannes Espersen (formand), Fin 
Justesen, Ole Peter Espersen samt grosserer 
Bengt Ivar Henrik Wallstrøm, Hammerliden 
21, Göteborg. Direktion: Nævnte Ole Peter 
Espersen. Selskabet tegnes af en direktør i 
forening med bestyrelsens formand eller af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Ole Peter Espersen, Fin Justesen. Sel­
skabets revisor: Revision Nord I S, Rimmens 
Allé 89, Frederikshavn.
Register-nummer 56.138: »Øko-Byg A/S« 
hvis formål er køb af fast ejendom, projekte­
ring, produktion af bygningsmaterialer, opfø­
relse af ejendomme samt salg af disse. Selska­
bet har hovedkontor i Roskilde kommum 
GI. Højagergård, Veddelev, Roskilde; o : 
vedtægter er af 20. december 1972. Den n 
nede aktiekapital udgør 10.500 kr. A f akJB 
kapitalen er indbetalt 5.000 kr., det resteis) 
de beløb indbetales senest 1. januar 1"1 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5000
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giv vi 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiernm 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,,b 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akJK 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska to 
stiftere er: Arkitekt Steen Ove Østergag' 
Nielsen, Stestrup, Kr. Eskildstrup, bygni in 
konstruktør Flemming Abrahamsson, 
Højagergård, Veddelev, Roskilde, fabriWh 
Otto Varmark Villensteen, Tjørnede, Tøllllc 
Bestyrelse: Nævnte Steen Ove Østergag- 
Nielsen, Flemming Abrahamsson, Otto v c 
mark Villensteen. Selskabet tegnes af bejd 
reisens medlemmer hver for sig. Selskato 
revisor: Revisionskontoret i Roskilde, AA 
de 5, Roskilde.
Register-nummer 56.139: »IN TERFILkX  
TRADING A/S« hvis formål er at foresi 
international handel, kapitaianbringigr 
herunder investering i fast ejendom m. v.v 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabettsi 
hovedkontor i Greve kommune, Greve B8 
de 28, Greve; dets vedtægter er af 8. nov/o 
her 1972 og 1. august 1973. Den tegnedesb 
tiekapital udgør 30.000 kr. fuldt indbesd 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1 OCX) 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb påéq 
kr. giver I stemme efter I måneds noterih; 
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er i: 
omsætningspapirer. Der gælder indskræi; 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved b; 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæraa 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftit; 
er: Distriktschef Knud Fjeldgaard LJ 
green, fru Lissie Lindgreen, begge af Ri:i51 
18, Hvidovre, «Interfiller A/S«, Greve Bygyl 
28, Greve. Bestyrelse: Kontorchef I 
Thordrup (formand), Skandrups Allé si 
Hareskovby, laboratoriechef Erik V  
Thomsen, Kronebakken 49, Virum, kon nc 
chef Laurids Peter Gubi, Septembervej (s 
Herlev, samt nævnte Knud Fjeldgaard LJ I 
green. Direktion: Nævnte Knud Fjeldggb 
Lindgreen. Selskabet tegnes al to med bs 
mer af bestyrelsen i forening eller af bestdg: 
sens formand i forening med et medlensl 
direktionen: Selskabets revisor: REVIS2P
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^INTERESSENTSKABET, Gothersgade 135, 
» K̂øbenhavn.
Register-nummer 56.140: »F. A. Kodexport 
, U/S« hvis formål er at drive handel, industri, 
ånåndværk og lignende virksomhed efter be­
styrelsens beslutning. Selskabet har hoved- 
oxontor i Bjerringbro kommune, Skovkrattet 
,8, Bjerringbro; dets vedtægter er af 18. de- 
acember 1972 og 27. juli 1973. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, 
stiels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
sneraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
istemme efter 3 måneders noteringstid. Akti­
nerne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
iimingspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
Aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
.5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
lérev eller i »Morgenposten Jyllands-Posten«. 
sSelskabets stiftere er: Grosserer Fritz Am- 
ilstrup Sørensen, fru Ellen-Marleen Sørensen, 
séegge af Skovkrattet 3, assistent Louis Am- 
ilstrup Sørensen, Lyngvej 10, alle af Bjerring­
bro. Bestyrelse: Nævnte Ellen-Marleen Sø­
srensen (formand), Fritz Amstrup Sørensen, 
)Touis Amstrup Sørensen. Direktion: Nævnte 
i+ritz Amstrup Sørensen. Selskabet tegnes af 
sdestyrelsens formand alene eller af en direk- 
Qtør alene. Selskabets revisor: Alderslyst Revi­
sionsaktieselskab, Borgergade 20, Silkeborg.
Register-nummer 56.141: »Ejendomsselska­
bet matr. nr. 44 Grenaa Markjorder af 9/5 
VI973, Grenaa A/S« hvis formål er køb, salg og 
baidlejning samt udstykning af fast ejendom. 
iTndvidere opførelse af huse og anden der- 
jrrmed i forbindelse stående virksomhed. Sel­
vskabet har hovedkontor i Grenå kommune, 
>JRosenvang 4, Grenå; dets vedtægter er af 15. 
,rrmaj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
2)5.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
loTordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak- 
odiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 
,måneds noteringstid. Aktierne lyder på 
ßnavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
jffler gælder indskrænkninger i aktiernes 
nomsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Tømrerme­
ster Svend Jensen, prokurist Else Marie Jen­
sen, begge af Rosenvang 4, kommunalarbej- 
aher Rasmus Nielsen, De Lichtenbergs Vej 45, 
Halle af Grenå. Bestyrelse: Nævnte Svend Jen­
sen (formand), Else Marie Jensen, Rasmus 
i'Alielsen. Direktion: Nævnte Svend Nielsen.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene. Eneprokura 
er meddelt: Else Marie Jensen, Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Mogens Bager, Sto- 
regade, Grenå.
Register-nummer 56.142: »ALICE K N U D ­
SEN A/S« hvis formål er at drive bygge- og 
handelsvirksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Assens kommune, Ramsherred 38, As­
sens; dets vedtægter er af I. februar 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fru Anna 
Alice Knudsen, bygmester Hardy Preben 
Knudsen, begge af Ramsherred 38, Assens, 
bygmester Flemming Hansen, Kornvænget 
11, Søndersø. Bestyrelse: Nævnte Anna Alice 
Knudsen, Hardy Preben Knudsen, Flem­
ming Hansen. Direktion: Nævnte Hardy 
Preben Knudsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Ove Holbæk, Nørre Allé 38, Assens.
Register-nummer 56.143: »PQX 201 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
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Register-nummer 56.144: »PQX 271 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 56.145: »PQX 286 A/S«, 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Under 24. september 1973 er optaget i aktie­
selskabs-registeret som:
Register-nummer 56.146: »Gerhard Svan- 
borg A/S« hvis formål er at drive tømrer- og 
snedkerforretning og dermed beslægtet virk­
somhed, købe og besidde fast ejendom. Sel­
skabet har hovedkontor i Hanstholm k>l 
mune, Frøstrup, dets vedtægter er af 21. .I 
cember 1972. Den tegnede aktiekapital II 
gør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitals 
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. H H 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. AkirT 
ne lyder på navn. Aktierne er ikke om‘;rn 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninggn 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternorr 
3. Aktierne er indløselige efter reglerne i v i 
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionææi 
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif li] 
er: Tømrermester Gerhard Svanborg, 
Else Ottesen Svanborg, begge af Vestergag- 
Frøstrup, tømrersvend Hans Svanborg g 
rensen, Lærkevej 9, Thisted. Bestyrør 
Nævnte Gerhard Svanborg (formand), I , 
Ottesen Svanborg, Hans Svanborg Sørenm; 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formm 
alene eller af tre medlemmer af bestyrels gi: 
forening. Eneprokura er meddelt: Else OD 
sen Svanborg. Selskabets revisor: Statszh 
revisor Jørn Møller Pedersen, Østergadest 
Struer.
Register-nummer 56.147: »PONS /VOMC 
A S« hvis formål er at drive handel, hari 
værk og industri. Selskabet har hovedkono: 
i Haderslev kommune, Prinsensvej 3, 
derslev, dets vedtægter er af 26. januar oo 
september 1973. Den tegnede aktiekans. 
udgør 176.000 kr. fuldt indbetalt, dels H 
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalens! 
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløllol 
500 kr. giver I stemme efter 2 måneders nm 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiermm 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,,b: 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aWß 
nærerne sker ved brev. Selskabets stifterei: 
Salgschef Karsten Gram Nybroe, fru Biiifl 
Nybroe, begge af Prinsensvej 3, Hadersi; 
advokat Kaj Gram-Hansen, Ternevej 2, ,£ 
gumkloster. Bestyrelse: Nævnte Karsten G )  
Nybroe, Birthe Nybroe, Kaj Gram-Hansm 
Direktion: Nævnte Karsten Gram Nybroe..sc 
skabet tegnes af bestyrelsens medlemnm 
hver for sig eller af direktionen. Selskabs; 
revisor: Revisionsfirmaet Børsting-Andersei: 
Jespersen A/S, Industrivej, Tønder.
Register-nummer 56.148: »MetalvareftXp 
ken PM S A/S« hvis formål er at fremstilhlli: 
handle med metalvarer og anden i forbimic 
se hermed stående virksomhed. Selskabettoc 
hovedkontor i Skanderborg kommune, ,3
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looften, Skanderborg, dets vedtægter er af 28. 
smarts 1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
.8 8.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
loordelt i aktier på 100 kr. eller multipla heraf. 
/Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
sOer gælder særlige regler om valg af besty­
relse, jfr. vedtægternes § 9. Aktierne lyder på 
'Biavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
jOer gælder indskrænkninger i aktiernes 
Ttimsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
bielskabets stiftere er: Konstruktør Oliver 
itvlikél Sørensen, Eskebækparken 59, maskin­
arbejder Jørgen Gorm Pedersen, Eskebæk- 
warken 33, værkfører Ove Mortensen, Johs.
Jensens Vej 2, alle af Skanderborg. Besty­
relse: Nævnte Oliver Mikél Sørensen, Jørgen 
3uorm Pedersen, Ove Mortensen. Selskabet 
jsegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
liiing. Selskabets revisor: Jysk Revisorinteres- 
laentskab, Møllegade 2 B, Skanderborg.
I Register-nummer 56.149: »Friis-Huse A/S« 
ivvis formål er at drive handel, finansiering 
niamt efter bestyrelsens bestemmelser køb og 
[lalg af aktier og pantebreve i fast ejendom og 
termed beslægtet virksomhed. Selskabet har 
roovedkontor i Elorsens kommune, Grønnin­
gen 25, Horsens, dets vedtægter er af 29. 
November 1972. Den tegnede aktiekapital 
jbdgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi­
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
istemme efter 3 måneders noteringstid. Akti- 
BTne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
rringspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
bktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
l Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
Jmbefalet brev. Selskabets stiftere er: Bygme- 
tser Jens Kreinsen Friis, fru Margot Bjørn 
ihriis, begge af Grønningen 25, ingeniør Viggo 
rueinsen Friis, Sundvej 36, alle af Horsens, 
»estyrelse: Nævnte Jens Kreinsen Friis, 
*llargot Bjørn Friis, Viggo Kreinsen Friis, 
ilselskabet tegnes af to medlemmer af besty­
r e n  i forening eller af en direktør i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen. Selska­
b s  revisor: Revisor Børge Schmidt, Symfo- 
^ Allé 49, Torsted pr. H orsens.
Å Register-nummer 56.150: »Johs. Bachs 
Møbelfabrik A/S« hvis formål er at drive 
iQiøbelfabrikation, handel, finansiering og 
boden efter bestyrelsens skøn hermed i for- 
mindelse stående virksomhed. Selskabet har 
/covedkontor i Skive kommune. Vindevej,
Skive, dets vedtægter er af 20. juni 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Møbelfabrikant Johannes Bach, 
fru Paula Henriette Bach, begge af Vindevej, 
Skive, fru Lene Borg, Aasted, Roslev, fru 
Ebba Adamsen, Dalumvej 11, Holme, Høj­
bjerg. Bestyrelse: Nævnte Johannes Bach, 
Paula Henriette Bach, Lene Borg, Ebba 
Adamsen. Direktion: Nævnte Johannes 
Bach. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Selskabets revisor: Revisionskonto- 
ret-Hald-Ege, L. H. Nørremark A/S, Hald 
Ege, Viborg.
Register-nummer 56.151: »A/S Rationel 
Kornservice« hvis formål er at drive produkti­
on, handel og investering. Selskabet har ho­
vedkontor i Esbjerg kommune, Grønvangsvej 
80, Esbjerg, dets vedtægter er af 28. juni 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabri­
kant Knud Kristian Borg Klit, fru Alice Dahl 
Klit, begge af Grønvangsvej 80, Esbjerg, 
tømmerhandler Thorvald Jensen Klit, Park­
vej 8, Agerbæk. Bestyrelse: Nævnte Knud 
Kristian Borg Klit (formand), Alice Dahl 
Klit, Thorvald Jensen Klit. Direktion: Nævn­
te Knud Kristian Borg Klit. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med et 
andet medlem af bestyrelsen eller af en di­
rektør i forening med et medlem af bestyrel­
sen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Ei­
lif Iversen, Randersvej 38, Esbjerg.
Register-nummer 56.152: »J. C. J. hyre­
vognsaktieselskabet af I. maj 1973« hvis formål 
er drift af hyrevognmands-forretning. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns kommu­
ne, Halmtorvet 11, København, dets vedtæg-
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ter er af 1. maj 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes punkt F. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er direktør Jens Kristian Jakobsen, vogn­
mand Hans Christian Jakobsen, begge af 
Halmtorvet II, vognmand Vibeke Marker, 
Rønnebærvej 29, alle af København. Besty­
relse: Nævnte Jens Kristian Jakobsen, Hans 
Christian Jakobsen, Vibeke Marker. Direkti­
on: Nævnte Jens Kristian Jakobsen. Selska­
bet tegnes af en direktor alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sor Kurt Hansen, Lidsøvej 47, Herlev.
Register-nummer 56.153: »JAR-Bl A/S« 
hvis formål er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i Brønderslev kommune, Liden 
Kirstens Vej 6, Brønderslev, dets vedtægter 
er af 18. juli 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver I stemme efter 6 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på ihænde­
haver. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev og i Statstidende. Selskabets stiftere 
er: Generalforhandler Birgit Christensen, 
generalforhandler Jarl Christensen, begge af 
Liden Kirstens Vej 6, Brønderslev, fru Netty 
Sofie Mathilde Christensen, Vesterbro 96, 
Ålborg. Bestyrelse: Nævnte Birgit Christen­
sen, Jarl Christensen, Netty Sofie Mathilde 
Christensen. Direktion: Nævnte Birgit Chri­
stensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen eller 
af to direktører i forening. Eneprokura er 
meddelt: Birgit Christensen. Selskabets revi­
sor: Revisor Christian Jørgen Danvill, Ve­
sterbrogade 10, København.
Register-nummer 56.154: »Tomrerfirmaet 
Morten G. Nielsen a/s, Foldbv« hvis formål er 
at drive tømrer- og snedkervirksomhed, samt 
at foretage investering, herunder også at 
være interesseret som aktionær eller på an­
den måde i andre virksomheder med samme 
formål. Selskabet har hovedkontor i Hinne­
rup kommune, Foldby, Hinnerup, dets ved­
tægter er af 29. september 1972. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert alits 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 m m 
ders noteringstid. Aktierne lyder på nn 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsasai 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. BekendtgønO: 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. .v: 
skabets stiftere er: Tømrermester M o b  
Gunner Tyrrestrup Nielsen, tømrer ToT 
Tyrrestrup Nielsen, begge af Foldby, H iiL  
rup, montør Kurt Nielsen, Frederiks 2>l 
Allé 2, Randers. Bestyrelse: Nævnte M oh  
Gunner Tyrrestrup Nielsen, Tonny T;;T 
strup Nielsen, Kurt Nielsen. D ire k t  
Nævnte Morten Gunner Tyrrestrup Niesi 
Selskabet tegnes af to medlemmer af b<d 
reisen i forening eller af en direktør alt; 
Selskabets revisor: Revisor John Rie oi 
Sørensen, Østergade 27, Hammel.
Register-nummer 56.155: »Ravnholt \ 
müssen A/S« hvis formål er at drive bŷ d 
virksomhed, handel med fast ejendonnc 
værdipapirer, udlejning af fast ejendomo 
finansiering. Selskabet har hovedkonttn 
Frederikssund kommune, Vasevænget Ja 
Frederikssund, dets vedtægter er af 22££ 
bruar 1973. Den tegnede aktiekapital ujj
50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, o  , 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordbi 
aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert aktiebelol: 
500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds n g 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktienn; 
ikke omsætningspapirer. Der gælder i: 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed^ 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til as 
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftens: 
Fabrikant Preben Ravnholt Rasmussenns 
Inge Amdahl Rasmussen, begge af Vase s? 
get 25, fru Edith Amdahl Pedersen, Rosbia« 
vej 40, alle af Frederikssund. Bestyny] 
Nævnte Preben Ravnholt Rasmussen, j  
Amdahl Rasmussen, Edith Amdahl Pedesb 
Direktion: Nævnte Preben Ravnholt Rasar; 
sen. Selskabet tegnes af tre medlemmer as i 
styrelsen i forening eller af en direktør ar; - 
Selskabets revisor: Statsautoriseret resi 
Elo Green, Slotsgade 8, Hillerød.
Register-nummer 56.156: »A. E. Konta\w 
vice A/S« hvis formål er at drive virksono« 
ved handel og reparation af kontorarttir 
Selskabet har hovedkontor i Gentofte s 
mune, Søborg Hovedgade 6, Søborg, tg 
vedtægter er af 27. april 1973. Den tegsj 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbdb
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^Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
Oi.OOO kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I 
slemme efter 2 måneders noteringstid. Akti- 
mrne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
niingspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
niktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
.. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
fnnbefaiet brev. Selskabets stiftere er: Leif 
oiohland Evensen, fru Rudi Witthoff Even- 
txn, begge af Højeloft Vænge 121, Værløse, 
miner Jørgen Harry Andersen, fru Randi 
mndersen, begge af Kari Gjellerups Allé 6, 
ioøborg. Bestyrelse: Nævnte Leif Rohland 
ivivensen, Rudi Witthoff Evensen, Einer Jør­
gen Harry Andersen, Randi Andersen. Sel- 
u>kabet tegnes af en direktør alene eller af den 
rmmlede bestyrelse. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor Svend Rasmussen, Hulkærvej 
,C0, Fløng, Hedehusene.
I Register-nummer 56.157: »Hotel- og Re- 
vtiaurationsaktieselskabet af 28/2 1973« hvis 
lormål er at drive hotel- og restarurations- 
hiirksomhed, samt dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Nykøbing 
[Falster kommune, Hotel Baltic, Jernbanega- 
ae 45, Nykøbing Falster, dets vedtægter er aT 
A  februar 1973. Den tegnede aktiekapital 
jbdgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak- 
tøebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 14 
jtages noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
Isælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
i il aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Receptionschef Hans 
irfhristian Andersen, Ejegodsvej 11, portier 
Tørn Drabæk Adamsen, Jernbanegade 45, 
hener Kurt Ib Ahlburg, Gedservej 190, tjener 
[U.urt Jørgen Pajor, Fjordvej 53, tjener Chri­
stian Ferdinand Ditlef Suhr, Vendsysselvej 
A  alle af Nykøbing Falster. Bestyrelse: 
atfævnte Hans Christian Andersen, Jørn 
ii'lrasbæk Adamsen, Kurt Ib Ahlburg, Kurt 
Jörgen Pajor, Christian Ferdinand Ditlef 
i'-uhr. Direktion: Nævnte Hans Christian 
imndersen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
J/Tbestyrelsen i forening eller af en direktør i 
;iorening med et medlem af bestyrelsen. Sel- 
i.xabets revisor: Statsautoriseret revisor Aage 
Aiding, Jernbanegade 22, Nykøbing Falster.
il Register-nummer 56.158: »A/S G O D T  
MÆRK TØJ - H U G O  FABER« hvis formål er 
qfiport og handel med værktøjer og maskiner
og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommu­
ne, Lundtoftevej 1, Lyngby, dets vedtægter er 
af 16. februar 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Hugo Oscar Guldberg 
Faber, fru Barbara Eli Faber, begge af 
Kongsbjergvej 32, Virum, grosserer Frank 
Josef Guldberg Faber, Abildgård, Thurø, 
Svendborg. Bestyrelse: Nævnte Hugo Oscar 
Guldberg Faber, Barbara Eli Faber, Frank 
Josef Guldberg Faber. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor Hans Jørgen Jakobsen, Rød­
ovre Centrum 228, Rødovre.
Register-nummer 56.159: »A/S Plastic Pro­
cessing Equipment« hvis formål er at drive 
handel og fabrikation. Selskabet har hoved­
kontor i Skævinge kommune, Sigerslevøster, 
Frederikssund, dets vedtægter er af 23. maj 
og 31. august 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr. A f aktiekapitalen er indbe­
talt 5.000 kr. Det resterende beløb indbetales 
senest den 24. september 1974. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 2.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 2.000 kr. giver I stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabri­
kant August Bjerregaard Jokumsen, driftsle­
der Hans Bjerregaard Jokumsen, begge af 
Sigerslevøster, Frederikssund, værkfører 
Frank Bjerregaard Jokumsen, Lærlegården, 
Slangerup Overdrev, Slangerup. Bestyrelse: 
Nævnte August Bjerregaard Jokumsen, Hans 
Bjerregaard Jokumsen, Frank Bjerregaard 
Jokumsen. Direktion: Nævnte Hans Bjerre­
gaard Jokumsen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsautoriseret revisor 
Willy Hagen Pallesen, Rathsacksvej 24, Kø­
benhavn.
Register-nummer 56.160: »Øster Lindet 
Byggematerialeforretning A/S« hvis formål er
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at drive handel- og finansieringsvirksomhed 
herunder køb og salg af byggematerialer. Sel­
skabet har hovedkontor i Rødding kommu­
ne, Øster Lindet, dets vedtægter er af 27. juni 
og 5. september 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og mul­
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
I stemme efter 1 dags noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Vang 
Aage Wichmann, fru Tova Skov Wichmann, 
begge af Øster Lindet, karetmager Reinhold 
Heinrich Petersen, Kliplev. Bestyrelse: 
Nævnte Vang Aage Wichmann, Tova Skov 
Wichmann, Reinhold Heinrich Petersen. 
Direktion: Nævnte Vang Aage Wichmann. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Magnus Vogt-Nielsen, Hol­
lændervej 22, Kolding.
Register-nummer 56.161: »AS af 06/09 
1973 Guderup, Als« hvis formål er at drive 
handel, finansiering og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Nordborg kommune, Havnbjerg Centret, 
Havnbjerg, Nordborg, dets vedtægter er af 6. 
september 1972 og 4. september 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 6 ugers note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Købmand Peder Byskov, fru Kata 
Sine Byskov, begge af Egevej 72, købmand 
Preben Hjorth Jensen, Bente Verna Jensen, 
begge af Naturvej 7, alle af Havnbjerg, Nord­
borg. Bestyrelse: Nævnte Peder Byskov, 
Kata Sine Byskov, Preben Hjorth Jensen, 
Bente Verna Jensen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor Jens Randers, Haderslevvej 6, 
Åbenrå.
Register-nummer 56.162: »Aktieselskabet 
Viggo Bodilsen« hvis formål er at drive virk­
somhed ved selvbetjeningsvaskerier eller
hermed beslægtede virksomheder, finaisr 
ringsvirksomhed og eventuel handel meor 
drift af fast ejendom. Selskabet har hoor 
kontor i Århus kommune, Højkolvej 19, S 
le, Århus, dets vedtægter er af 5. januar < i  
september 1973. Den tegnede aktiekaa>l 
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt i væris 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på å 
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500C 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navrn.n 
tierne er ikke omsætningspapirer. Der v 
der indskrænkninger i aktiernes omsætttL 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørefb 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. .v 
skabets stiftere er: Tømrermester Viggo o: 
rius Bodilsen, fru Elly Bodilsen, bankån 
stent Jan Carsten Bodilsen, alle af Højkolj 
19, Hasle, Århus. Bestyrelse: Nævnte W 
Marius Bodilsen, Elly Bodilsen, Jan CanL. 
Bodilsen. Selskabet tegnes af to medlenn; 
af bestyrelsen i forening. Eneprokunu 
meddelt: Elly Bodilsen. Selskabets rews 
Revisor Ole Peter Schaldemose, H. C.'.O 
steds Vej 35, Viby J.
Register-nummer 56.163: »D 37 A/S«-»I 
formål er at drive byggevirksomhed, hasri 
og finansiering samt anden i naturlig foot 
delse hermed stående virksomhed. Selsk Ĵ 
har hovedkontor i Birkerød komrmr 
Damgårdsvej 37, Birkerød, dets vedtægtJg 
af 1. april 1973. Den tegnede aktiekaa>l 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktielisi 
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.00*06 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 ste st 
efter 2 ugers noteringstid. Aktierne lydob 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapa« 
Der gælder indskrænkninger i aktieit 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 4 oo 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker is 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: DQ 
tør Niels Mogens Nørgaard, Damgårdsvov? 
direktør Jørgen Christensen, fru Jytte 0 s 
stensen, begge af Furesøbakken 6, alile 
Birkerød. Bestyrelse: Nævnte Niels M o f  
Nørgaard, Jørgen Christensen, Jytte 0 
stensen. Direktion: Nævnte Niels M o L  
Nørgaard, Jørgen Christensen. Selskbl 
tegnes af den samlede bestyrelse eller a i 
direktør alene. Selskabets revisor: 
Ravn, Mosebakkevej 3, Glostrup.
Register-nummer 56.164: »Åkirkeby j 
pe- og Møbelforretning A/S« hvis formål lå 
drive tæppe- og møbelhandel samt deist 
beslægtet virksomhed. Selskabet har horl
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okontor i Åkirkeby kommune, Kirkegade 6, 
iMkirkeby, dets vedtægter er af 1. marts 1973. 
■ (Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
u'fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
.taktier på 500 og 10.000 kr. Hvert aktiebelob 
;oå 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
';navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
»Øer gælder indskrænkninger i aktiernes 
nomsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- 
axendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
adelskabets stiftere er: Møbelhandler Egon 
Robert Nielsen, fru Kirsten Nielsen, begge af 
iXirkegade 6, landmand Ejvind Frede Villy 
.Nielsen, Kuleborgvej 35, alle af Åkirkeby. 
jSestyrelse: Nævnte Egon Robert Nielsen, 
iXirsten Nielsen, Ejvind Frede Villy Nielsen. 
lOirektion: Nævnte Egon Robert Nielsen. 
Ŝelskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: »Rønne Revisionskontor A S«, St. 
oTorvegade 12, Rønne.
Register-nummer 56.165: »Handelsaktiesel- 
ikkabet Finn Harry Jensen, Horsens« hvis for- 
innål er at drive handel, finansiering og lea­
sing. Selskabet har hovedkontor i Horsens 
cjtommune, Langemarksvej 29, Horsens, dets 
vedtægter er af 1. maj 1973. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
^Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 
JflOOO kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
alitemme efter 4 ugers noteringstid. Aktierne 
i-yder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
eoapirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
sSekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
Ininbefalet brev. Selskabets stiftere er: Lands­
retssagfører Niels Vagn Jessen, Aaboulevar- 
ulen 16, advokatfuldmægtig Jens Peter Rønde 
dLenith, Engtoften 4, begge af Horsens, auto­
forhandler Finn Harry Jensen, Flemming, 
allestyrelse: Nævnte Finn Harry Jensen (for- 
npiand), Niels Vagn Jessen, Jens Peter Rønde 
3-enith. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
band alene. Selskabets revisor: Registreret 
^visor Wagner Sørensen, Nørregade, Hor­
sens.
\
Register-nummer 56.166: »Gesten Glasfiber 
tys« hvis formål er at drive handel og fabri­
kation. Selskabet har hovedkontor i Vejen 
ioommune, Gesten, dets vedtægter er af 22. 
otiarts 1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
I.CO.OOO kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
iiordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ingeni­
ør John Søgaard Nielsen, fru Oda Marie Niel­
sen, begge af Gesten, værkfører Arne Bruun 
Lykkegaard, fru Johanne Margrethe Lykke- 
gaard, begge af Ivar Dahis Vej 13, Lunder­
skov. Bestyrelse: Nævnte John Søgaard Niel­
sen, Oda Marie Nielsen, Arne Bruun Lykke­
gaard, Johanne Margrethe Lykkegaard. D i­
rektion: Nævnte John Søgaard Nielsen, Arne 
Bruun Lykkegaard. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats- 
aut. revisor Knud Korsgård Schmidt, Sønder­
gade 22, Vejen.
Under 25. september 1973 er optaget i aktie­
selsk abs-registeret som:
. Register-nummer 56.167: »BML 5 A S« hvis 
formål er handel, industri og finansierings­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Amaliegade 12, 
Kobenhavn; dets vedtægter er af 25. maj 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Advokat Børge Moltke-Leth, St. Strandstræ­
de 19, København, advokat Torben Moltke- 
Leth, Knudsvej 8, Rungsted Kyst, advokat 
Torben Svejstrup, Lærkevænget 23, Hørs­
holm. Bestyrelse: Nævnte Børge Moltke- 
Leth, Torben Moltke-Leth, Torben Svej­
strup. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Knud Noiesen. Vester Fari- 
magsgade 1, København.
Register-nummer 56.168: »BML 6 A S« hvis 
formål er handel, industri og finansierings­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Amaliegade 12, 
København; dets vedtægter er af 25. maj 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
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Advokat Børge Moltke-Leth, St. Strandstræ­
de 19, København, advokat Torben Moltke- 
Leth, Knudsvej 8, Rungsted Kyst, advokat 
Torben Svejstrup, Lærkevænget 23, Hørs­
holm. Bestyrelse: Nævnte Børge Moltke- 
Leth, Torben Moltke-Leth, Torben Svej­
strup. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Knud Noiesen, Vester Fari- 
magsgade 1, København.
Register-nummer 56.169: »BML 7 AS« hvis 
formål er handel, industri og finansierings­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Amaliegade 12, 
København; dets vedtægter er af 25. maj 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Advokat Børge Moltke-Leth, St. Strandstræ­
de 19, København, advokat Torben Moltke- 
Leth, Knudsvej 8, Rungsted Kyst, advokat 
Torben Svejstrup, Lærkevænget 23, Hørs­
holm. Bestyrelse: Nævnte Børge Moltke- 
Leth, Torben Moltke-Leth, Torben Svej­
strup. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Knud Noiesen, Vester Fari- 
magsgade 1, København.
Register-nummer 56.170: »BML 8 A S« hvis 
formål er handel, industri og finansierings­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Amaliegade 12, 
København; dets vedtægter er af 25. maj 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Advokat Børge Moltke-Leth, St. Strandstræ­
de 19, København, advokat Torben Moltke- 
Leth, Knudsvej 8, Rungsted Kyst, advokat 
Torben Svejstrup, Lærkevænget 23, Hørs­
holm. Bestyrelse: Nævnte Børge Moltke- 
Leth, Torben Moltke-Leth, Torben Svej­
strup. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Knud Noiesen, Vester Fari- 
magsgade 1, København.
Register-nummer 56.171: »AARHUS
H O BBY A/S« hvis formål er handel med
hobbyartikler. Selskabet har hovedkontoir 
Århus kommune, Frederiks Allé 45, ÅrHu 
dets vedtægter er af 27. april 1972 og 19. 3
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 15..1 
kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapibdi 
er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. H 'H  
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme eft IL 
måneders noteringstid. Aktierne lyder i; 
navn. Der gælder indskrænkninger i akttjf 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
brev. Selskabets stiftere er: Akademiingene; 
Flemming Oest, Rendsager 166, Albertsluk 
fru Karen Margrethe Oest, disponent N/I 
Peter Arne Oest, begge af Vejlby Ringvej^ 
stud. oceon. Poul Erik Oest, Guldsmedggt 
21, alle af Århus. Bestyrelse: Nævnte FIH  
ming Oest, Karen Margrethe Oest, Niels el 
ter Arne Oest, Poul Erik Oest. Selskabet J: 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forens' 
eller af en direktør alene. Selskabets reviiv 
Registreret revisor Jens Kirkegaard, Strati’ 
vejen 30 A, Århus.
Register-nummer 56.172: »REVISION 
A KTIESELSK A BET A F  15/11-1972« 
formål er at drive revisionsvirksomhed. .1 
skabet har hovedkontor i Herlev kommurr 
Tokkerupvej 11, Herlev; dets vedtægter es "
15. november 1972 og 22. juni 1973. Den n 
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt il 
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktiensi 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5000 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. ,r 
tierne er ikke omsætningspapirer. Der i 
der indskrænkninger i aktiernes omsættull 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse!; 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stle 
re er: Revisorassistent Helle Vesterlund i b 
sen, Johannevej 14, Skovlunde, kontornc 
stent Bente Gunhild Larsen, direktør, sre 
autoriseret revisor Arne Larsen, beggog* 
Tokkerupvej 11, Herlev. Bestyrelse: Næræ 
Helle Vesterlund Larsen, Bente Gunhild b 
sen, Arne Larsen. Direktion: Nævnte A  
Larsen. Selskabet tegnes af en direktør aß ■ 
eller af den samlede bestyrelse. EneproHo' 
er meddelt: Bente Gunhild Larsen. Selb; 
bets revisor: Statsautoriseret revisor ! 
Klorskov Vilby, Bjerggade 7, Køge.
Register-nummer 56.173: »Domo Arki\-k 
og Ingeniorvirksomhed A 'S« hvis formål * li 
drive arkitektvirksomhed, handel, virks ĥ 
hed med køb og salg af fast ejendom, opfdq 
se af fast ejendom for andres eller egen n; 
ning samt finansierings- og investerings'gg
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osomhed. Selskabet har hovedkontor i Brande 
oxommune, Åkrogen 29, Brande; dets vedtæg­
ter er af 14. december 1972 og 30. juli 1973. 
>©en tegnede aktiekapital udgør 80.000 kr. 
li/uldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er 
loordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 
0500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
snavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
>©er gælder indskrænkninger i aktiernes 
nomsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- 
oxendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Arkitekt 
iXristian Kristiansen, fru Kirsten Marie 
iXrogsgaard Kristiansen, begge af Åkrogen 
929, Brande, fru Karen Margrethe Kristensen, 
>!8kovvejen, Sdr. Omme. Bestyrelse: Nævnte 
iXristian Kristiansen (formand), Kirsten Ma- 
arie Krogsgaard Kristiansen, Karen Margre­
the Kristensen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene. Selskabets revisor: »Re- 
4visorinteressentskabet K. G. Jensen«, Torvet 
?I5, Grindsted.
Register-nummer 56.174: »aktieselskabet 
\\HOTEL ATLAN TIC af 1973« hvis formål er 
Jat drive hotel- og restaurationsvirksomhed, 
;(management- og konsulentopgaver, kapital- 
nanlæg i fast ejendom og værdipapirer samt 
Jikibe. Selskabet har hoyedkontor i Arhus 
oxommune, Europaplads, Århus; dets vedtæg­
ter er af 31. oktober 1972 og 23. juli 1973. 
)©en tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
Iifuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
Jaktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
ixr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
.©er gælder indskrænkninger i aktiernes 
nomsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
oxendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fru Kirsten 
oSolveig Bøgh Haar-Nielsen, direktør Axel 
.HJaar-Nielsen, begge af Skovbrynet 10, År- 
unus, direktør Gunnar Petersen, Ydunsvej 14, 
JÅbyhøj. Bestyrelse: Nævnte Kirsten Solveig 
$»8øgh Haar-Nielsen, Axel Haar-Nielsen, 
uuunnar Petersen. Direktion: Nævnte Gun­
nar Petersen. Selskabet tegnes af to medlem- 
orner af bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af bestyrel­
sen. Eneprokura er meddelt: Kirsten Solveig 
aBøgh Haar-Nielsen, Axel Haar-Nielsen, 
Jtjunnar Petersen. Selskabets revisor: Stats­
autoriseret revisor Niels-Erik Hansen, Hav- 
;3iiegade 63, Esbjerg.
Register-nummer 56.175: »Poul E. Hansen 
"ajbefabrikation A/S« hvis 1 ormål er at drive 
Fabrikation samt handel engros og en detail.
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, Vibevej 6, København; dets ved­
tægter er af 28. juni 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fabrikant Poul Edvin Hansen, fru Lily 
Karen Marie Hansen, begge af Stærevej 1, 
advokat Henning Lund Nielsen, Østergade 
17, alle af København. Bestyrelse: Nævnte 
Poul Edvin Hansen, Lily Karen Marie Han­
sen, Henning Lund Nielsen. Direktion: 
Nævnte Poul Edvin Hansen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen. Selskabets revisor: Revisor 
Svend Erik Meyer, Frederiksborgvej 43 A, 
København.
Register-nummer 56.176: »Aarhus Villabyg 
A.'S« hvis formål er at opføre og handle med 
fast ejendom samt finansiering. Selskabet har 
hovedkontor i Århus kommune, Rosendals­
vej 41, Staustrup, Viby J.; dets vedtægter er 
af 8. marts 1972 og 28. juni 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver en stem­
me efter to måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Murer­
mester Torben Edvard Pihlkjær Andersen, 
fru Tove Andersen, begge af Heibergsgade 
11, Århus, arkitekt Hans Erik Jørgensen, fru 
Mona Jørgensen, begge af Rosendalsvej 11, 
Staustrup. Bestyrelse: Nævnte Torben Ed­
vard Pihlkjær Andersen, Tove Andersen, 
Hans Erik Jørgensen, Mona Jørgensen. D i­
rektion: Nævnte Torben Edvard Pihlkjær 
Andersen, Hans Erik Jørgensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: »Risskov Revisionskontor A/S«, Vejle­
bygade 16, Risskov.
Register-nummer 56.177: »A/S af 10. maj 
1973« hvis formål er at drive finansierings-
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virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Alborg kommune, c/o statsaut. ejendoms­
mægler Poul Algren, Vesterbro 89, Ålborg; 
dets vedtægter er af 10. maj 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fru Tove Algren, statsaut. 
ejendomsmægler Poul René Altren, begge af 
Kornblomstvej 39, Alborg, advokat Hans 
Philip, Otteruphuse, Skørping. Bestyrelse: 
Nævnte Tove Algren, Poul René Algren, 
Hans Philip. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Karl Erik Karlsen, 
Hasseris Bymidte 6, Alborg.
Register-nummer 56.178: »Handelsaktiesel­
skabet EN ILE« hvis formål er at drive handel, 
industri og håndværk. Selskabet har hoved­
kontor i Greve kommune, Marievej 6, Greve 
Strand; dets vedtægter er af 18. april 1972 og
7. maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fru 
Lene Nielsen, Marievej 6, Greve Strand, kon­
torchef Elith Claudius Nielsen, Berners 
Vænge 6, Hvidovre, snedkermester Karl 
Børge Larsson, Egøjevej I 14, Koge. Bestyrel­
se: Nævnte Lene Nielsen (formand), Elith 
Claudius Nielsen, Karl Børge Larsson. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisor Bent Rasmussen, Olsbæk Strandvej 
1, Greve Strand.
Register-nummer 56.179: »Handelsaktiesel­
skabet af I '6-1972« hvis formål er at drive 
handelsvirksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune, Larsbjørnsstræ- 
de 5, København; dets vedtægter er af 1. juni 
og 8. december 1972 og 21. marts 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak>b 
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på é 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på nasn 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Il 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsææ 
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgønnc 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. !! . 
skabets stiftere er: Direktør Jørgen Niebda 
fru Mimi Nielsen, begge af Hyttelundens 
Brøndby Strand, dekoratør Karl-Gus>u 
Svensson, Valby Langgade 232, Københasri 
Bestyrelse: Nævnte Mimi Nielsen (formarna 
Jørgen Nielsen, Karl-Gustav Svensson, 
rektion: Nævnte Jørgen Nielsen. Selskaol 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fol 
ning eller af bestyrelsens formand alene es 
af en direktør alene. Selskabets revisor: RoLI 
sor Bent Rasmussen, Olsbæk Strandvejes 
Greve Strand.
Register-nummer 56.180: »PER TINoV 
VAD A S« hvis formål er at drive fruui 
gront- og blomsterhandel samt foretage inni 
steringer af selskabets midler efter besty yt 
sens skøn. Selskabet har hovedkontor i G D  
tofte kommune, Jægersborg Allé 14, Char ir, 
tenlund; dets vedtægter er af 2. juli 1973. □  
tegnede aktiekapital udgor 25.000 kr. ful 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak >h 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert ak>b 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktiesi 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninggr 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternesn 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ’’ i 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Frur  
handler Per Tingsvad, fru Hanne Hens 
Tingsvad, begge af Skovmarken 5, Allens 
Frants Tingsvad, Danmarksvej 52 A, Lyngsn 
Bestyrelse: Nævnte Per Tingsvad, Hatmi 
Hertha Tingsvad, Lrants Tingsvad. Direlsi 
on: Nævnte Per Tingsvad. Selskabet teggs 
af den samlede bestyrelse eller af en direbls 
alene. Selskabets revisor: »Gentofte Rews 
onskontor - Helge Frendrup A S«, Gentotot 
gade 43, Gentofte.
Register-nummer 56.181: »Administratiadw 
selskabet S.I. af 1972 A fS« hvis formål ens  
nansiering, kob og salg af værdipapirer i; 
fast ejendom samt administration m. v. 2 . 
skabet har hovedkontor i Gentofte kommrr 
ne, Barsehoj 25, Hellerup; dets vedtægtens; 
af 29. maj 1972, 7. juni og 20. juli 1973. □  
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr. fu/1 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdibi 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 Of
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XjflOO kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
laemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
Åke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
itxtionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
[t;;abets stiftere er: »Forvaltningsforeningen 
nr Værdifast anbringelse af Opsparing, Sam- 
non Investering«, bankfuldmægtig, cand. po- 
1 »Olaf Samson, begge af Barsehøj 25, Helle- 
qip, akademiingeniør Erik August Neubert, 
jmgelholmvej 11, København, bankfuldmæg- 
,g, cand. polit. Richard Greene Dawids, Eri- 
'vivej 165, Gentofte. Bestyrelse: Nævnte Olaf 
rumson, Erik August Neubert, Richard Gre- 
3ne Dawids. Selskabet tegnes af to medlem- 
ver af bestyrelsen i forening. Eneprokura er 
meddelt: Olaf Somson. Selskabets revisor: 
imiversitetslektor, cand. polit. Jørgen Frede- 
t Grundtvig Estrup, Magnoliavej 23, Kø­
nsnhavn.
Register-nummer 56.182: »AKTIESEL­
SKABET A F 30. A U G U ST  1971« hvis formål 
s'yat drive handel med og at importere og 
importere såvel som at fabrikere som at lade 
idbrikere produkter inden for hårpleje, her- 
boder parykker. Selskabet har hovedkontor i 
arederiksberg kommune, Danasvej 4—6, 
Jfobenhavn; dets vedtægter er af 30. august 
071. Den tegnede aktiekapital udgør 
.0*0.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
birde 11 i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 
0*0 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
['•n. Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
/skendtgørelse til aktionærerne sker ved 
dibefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk- 
ir Albert Friedrich Müller, D 6051 Ober 
aö|del Otzbergstrasse 1, Tyskland, frisør Finn 
Ibaldorf Hersted, Højen 2, Karlslunde, frisør 
Heben Ebbe Ragn, Langøgade 21, advokat 
icorten Oxenboll Pontoppidan, Nygade 7, 
$gge af København. Bestyrelse: Nævnte 
jdbert Friedrich Müller, Finn Waldorf Her­
bed, Preben Ebbe Ragn. Direktion: Nævnte 
imn Waldorf Hersted, Preben Ebbe Ragn. 
idlskabet tegnes af en direktor i forening 
bsd et medlem af bestyrelsen eller af to med­
iciner af bestyrelsen i forening. Selskabets 
ddsor: Revisorinteressentskabet K. G. Jen- 
.n, Nørre Voldgade 11, Kobenhavn.
flRegister-nummer 56.183: »PRYDS & 
'k/l.V.V K N U D S H O V ED V EJ N YBORG  
»IS« hvis formål er at drive handel, fabrikati- 
log finansiering. Selskabet har hovedkon- 
,  ̂ i Nyborg kommune, Knudshovedvej 51, 
dvborg; dets vedtægter er af 25. september
1972 og 7. juli 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie- 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Slagter­
mester Sofus Marius Pryds, fru Karen Inge­
borg Pryds, begge af Fjordbakken 14, slagter 
Jørgen Hvass, fru Inge Maj Højrup Hvass, 
begge af Havrevej 10, alle af Nyborg. Besty­
relse: Nævnte Sofus Marius Pryds, Karen 
Ingeborg Pryds, Jorgen Hvass, Inge Maj Høj­
rup Hvass. Direktion: Nævnte Sofus Marius 
Pryds, Jørgen Hvass. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor Curt Eriksen, Vestergade 39, 
Odense.
Ændringer
Under 27. august 1973 erfolgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1989: »Aktieselskabet De 
jydske Kalkværker« af København. Under 22. 
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Niels Grav- 
gaard Laursen er udtrådt af, og kontorchef 
Poul Stroyberg, Granparken 91, Lyngby, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Jens Orla Schmidt Nicolai- 
sén, Set. Clemens Torv 11, Århus.
Register-nummer 12.032: »MUTUAL
H O LD IN G  A S« af Københavns kommune. 
Under 14. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Den Erik Jensen meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. Eneprokura er 
meddelt: Ove Rivø Jensen. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Magnus Vagn Olsen, 
Finsensvej 15, København.
Register-nummer 14.622: »Lorentz Petersen 
A S« af København. Under 29. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er enten direkte og/eller gennem dat­
terselskaber at drive vinhandel samt anden 
handel og fabrikation. Selskabet har tillige til 
formål at drive anden virksomhed, der efter 
bestyrelsens skøn står i forbindelse med
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ovennævnte formål. Selskabet tegnes af be­
styrelsens og direktionens medlemmer to i 
forening. Til revisor er valgt: Revisorinteres­
sentskabet K. G. Jensen, Nørre Voldgade 11, 
København.
Register-nummer 14.837: »Aktieselskabet 
Holger Petersen« af København. Under 30. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Landsrets­
sagfører Knud Fich, Rådhusstræde 1, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor 
er valgt: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Fre- 
deriksborggade 15, København.
Register-nummer 22.740: »A S Stofhjørnet, 
Aarhus« af Århus. Under 16. maj 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af to an­
dre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Direktør Mogens Peter 
Absalonsen, Harlev Mølle, Flarlev, er ind­
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: »Revi­
sionskontoret i Aarhus Aktieselskab«, Cle- 
menstorv 8, Århus.
Register-nummer 25.903: »NORDISK 
INVESTERING A S« af København. Under
14. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Ove Rivø Jensen, Bernstorffsvej 72, Flelle- 
rup, er indtrådt i bestyrelsen og der er med­
delt ham eneprokura. Den Erik Jensen med­
delte prokura er bortfaldet som overflødig. 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Magnus 
Vagn Olsen, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 28.174: »Carl E. Hinge 
A/S« af Århus. Mogens Ib Jensen Flinge, 
Gunnar Bøje Jensen Hinge er udtrådt af, og 
fru Ruth Ellen Jensen Steffens, Holme M øl­
levej 15, Viby J„ er indtrådt i bestyrelsen. 
Revisionsfirmaet Svend Pedersen A S, Set. 
Clemens Stræde 9, Århus, er tiltrådt som re­
visor.
Register-nummer 28.604: »Ejendomsaktie­
selskabet af 18. August 1958« af Århus. Under
16. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktionen. Direk­
tør Mogens Peter Absalonsen, Harlev Mølle, 
Harlev, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor 
er valgt: »Revisionskontoret i Aarhus Aktie­
selskab«, Set. Clemens Torv 8, Århus.
Register-nummer 29.246: »Jettomat A/S« af 
Tikøb kommune. Under 25. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitale al 
udvidet med 15.000 kr. ved udstedelse aftfi 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør hori 
ter 45.000 kr., fuldt indbetalt, dels konlim 
dels på anden måde. Aktiekapitalen er i: 
delt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Register-nummer 29.271: »Brødrene HW 
A S« af København. Under 23. marts \91\9 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet L 
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i fl i 
ning eller af to medlemmer af bestyrelsdi 
forening med en direktør eller af to direai 
rer i forening. Bernhard Johannes Tomom 
er udtrådt af, og medlem af direktionen K8 
Rasmussen, Furesøvej 112, Virum, dirella' 
civilingeniør Poul Birger Hedegaard, Jol 
Mantziu* Vej 9 B, Birkerød, er indtrådt 4 
styrelsen. Til revisor er valgt: Revisionsfil ili 
et C. Jespersen, Frederiksborggade 15, f  
benhavn.
Register-nummer 29.759: »Holbæk Jer^ 
beri A 'S« af Holbæk. Under 2. juni 197"9 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitiq 
er udvidet med 1.400.000 kr. stamaktier, ,i: 
betalt ved konvertering af gæld. Den teg ge 
aktiekapital udgør herefter 3.000.000 0< 
hvoraf 2.600.000 kr. er stamaktier og 40001 
kr. er præferenceaktier. Aktiekapitale al 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på ai£ 
måde. Selskabet tegnes af bestyrelsens 2n 
mand og næstformand hver for sig eller a i 
medlemmer af bestyrelsen i forening elllls 
en direktør alene. Medlemmer af bestynoy 
Svend Aage Ottesen og Poul Oluf Glen::n: 
Pedersen er valgt til henholdsvis bestyreai 
formand og næstformand, og den dem n 
delte prokura er bortfaldet som overflHi 
Til revisor er valgt: Revisorinteressentsk>l2 
Holbæk, Algade 28, Holbæk.
Register-nummer 30.494: »Aktieselsh\ 
12 september 1912« af Horsens komrmr 
Under 21. juni 1973 er selskabets vedtastl 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemrrmi 
bestyrelsen i forening eller af en direktøiøj 
ne. Eneprokura er meddelt: Mogens o  ̂
stian Markholt.
Register-nummer 33.630: »Grønkm
Tømmerhandel A/S, Kolding« af Kollo 
Under 23. maj 1973 er selskabets vedtætt 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsensn: 
mand alene eller af en direktør alene. AA 
kat Ole Høyer, Bakkevænget 21, Rea^ 
Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. Til re3i 
er valgt: Statsaut. revisor Arne Kjersia 
Nielsen, Munkegade 5, Kolding.
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fl' Register-nummer 36.733: »A/S TINDUR«
I " Rødovre kommune. Under 18. december 
V972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie- 
qapitalen er udvidet med 950.000 kr. ved ud­
ledelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi- 
1.1 udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbe- 
,Jl.lt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie- 
qapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000, 
)£000 og 100.000 kr. Selskabet tegnes af to 
jirektører i forening eller af den samlede 
Eestyrelse. Medlem af bestyrelsen Dagny 
Biarie Jensen er afgået ved døden. Fru Astrid 
pärgit Engmann, Brunemark, Kvistgård, er 
Ibdtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
tsatsaut. revisor Bent Marin Petersen, Bre­
dsbovej 33, Lyngby.
fl Register-nummer 37.914: »KEMITERM  
t'S« af Gentofte kommune. Under 10. april 
073 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
Jet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
wening eller af en direktør alene. Vagn Steen 
tøjtersen, Niels Laursen, Knud Lyt Brejl 
' udtrådt af, og fru Ingeborg Andersen, 
ooonnecksvej 7, Gentofte, er indtrådt i besty- 
zilsen. Til revisor er valgt: Revisionsaktiesel- 
lß;abet C. C. H. von Rosen, Vestergade 2, 
Icøbenhavn.
^Register-nummer 38.376: »J. Jantzen & Co. 
tlS, Grafisk Fremstilling og Konsulentvirk­
somhed« af Hørsholm kommune. Under 6. 
inni 1973 er selskabet opløst i medfør af ak- 
•Esselskabslovens § 62, jfr. § 67 efter behand- 
Sjig af skifteretten i Hørsholm. 
^Register-nummer 39.436: »A/S RABAT- 
LG, AARHUS« af Århus kommune, 
jinder 16. maj 1973 er selskabets vedtægter 
Dmdret. Selskabet tegnes af bestyrelsens og 
sirektionens medlemmer, to i forening. Ellen 
[vielsen, Jørgen Dela er udtrådt af, og fabri- 
mnt Vagn Oluf Damgaard-Jensen, direktør 
ixrman Christian Salling, Ildervej, Højbjerg, 
3[*>jesteretssagfører Georg Vilhelm Løber, 
vHviidegaard«, Rønde, er indtrådt i bestyrel- 
nn. Til revisor er valgt: »Revisionskontoret i 
iflrhus Aktieselskab«, Set. Clemens Torv 8, 
rlihus.
j|Register-nummer 39.857: »A/S Hinnerup 
tfikkenslagerforretning« af Vitten-Haldum- 
jßadsten kommune. Under 15. juni 1973 er 
igllskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
?.is af Kaj Hansen alene. Til revisor er valgt: 
Jßatsaut. revisor Sigurd Plomgaard Stendahl, 
ntfndergade 16, Århus.
flRegister-nummer 39.905: »V. Kann Ras- 
Mssen Holding A/S« af Gladsaxe kommune.
Under 21. december 1972, 23. maj og 20. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 500.000 kr. A-aktier 
og 4.500.000 kr. B-aktier ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 10.000.000 kr., hvoraf 1.000.000 kr. 
er A-aktier og 9.000.000 kr. er B-aktier. A k­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. B-aktierne har ret til 
forlods udbytte og særlige rettigheder ved 
selskabets likvidation, jfr. vedtægternes §§ 3 
og 19. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af to direktører i forening. Villum Benedikt 
Kann Rasmussen er udtrådt af, og Carl Erik 
Askgaard Olesen, Vangeboled 8, Holte, er 
indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Ib Meinert Jensen, Stolten- 
bergsgade 9, København.
Register-nummer 40.457: »Handelsselska­
bet Mejerigaarden Thisted A/S« af Thisted 
kommune. Under 9. december 1972 og 21. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »Mejerigaarden Thisted 
A S«. Aktiekapitalen er udvidet med 1.425.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.650.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Selskabet tegnes af den samlede besty­
relse eller af direktionen. Sigurd Laurits Sø­
rensen er udtrådt af, og medlemmer af besty­
relsen Jens Jørgen Sørensen, Finn Vammen 
Sørensen er indtrådt i direktionen. Til reviso­
rer er valgt: Peter Brandt & Jan Sigsten Pe­
dersen, Fogedvej, Thisted.
Register-nummer 40.835: »A/S CARM EN  
CURLERS«  af Kalundborg kommune. Under
21. december 1972 og 21. juni 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er 
at drive handel og industrivirksomhed. Sel­
skabet kan endvidere erhverve og til beslæg­
tede virksomheder i Bristol-Myers koncer­
nen udleje fast ejendom og maskinel samt 
etablere lån og deltage i beslægtede virksom­
heder i Bristol-Myers koncernen gennem 
investering i eller finansiering af sådanne 
virksomheder. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens og direktionens medlemmer, to i fore­
ning. Til revisor er valgt: Price Waterhouse & 
Co., Nørre Farimagsgade 64, København.
Register-nummer 41.483: »Copecta A/S« af 
Københavns kommune. Under 24. oktober 
1971 og 20. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
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15.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 30.000 kr., fuldt indbetalt. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med enten bestyrelsens formand eller en di­
rektør. Ole Schiørring er udtrådt af, og direk­
tør Søren Rekling, Vandkarsevej 25 B, Bag­
sværd, direktør Karl-Erik Henrik Peter Kør- 
lov, Serridslevvej 8, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Den Jan Andersen meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. Til re­
visor er valgt: Revisionsfirmaet Seier-Peter- 
sen, Trommesalen 4, København.
Register-nummer 42.894: »Aksel Sørensen, 
Boligmontering, Odense A!S« af Odense 
kommune. Ingeniør Per Buch, Kongensgade 
71, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Gunner 
Bo-Pedersen er fratrådt som og Revisionsan­
stalten for Fyn, Vestergade 11, Odense, er 
valgt til selskabets revisor.
Register-nummer 43.024: »K. J. MASKIN­
FABRIKEN A/Sr HJERTING«  af Guld­
ager kommune. Under 16. januar og 8. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er ,»K. J. M A SK IN FA B R IK EN  
A S«. Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 5. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Den Jens Mouritsen 
Kristensen og den Jens Thomas Jepsen med­
delte prokura er herefter bortfaldet som over­
flødig. Rasmus Viggo Revsbech er udtrådt af, 
og direktør Edwin Straub, 6052 Hergiswil 
NW, Schweiz, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.146: »Trikett A/S« af 
Søllerød kommune. Under 21. september 
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Åbenrå kommune, Lund­
bjerg Hallen, Åbenrå. Cesare Ramon Fauser 
er udtrådt af, og Ole Hammersholt Petersen, 
Frydendal 3, Åbenrå, er indtrådt i direktio­
nen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Per Paa- 
kjær, Skovbakken 77, Farum.
Register-nummer 44.246: »Arthur Fich’s 
Vinhandel A/S« af Københavns kommune. 
Under 11. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive vinhan­
del samt anden handel og fabrikation. Selska­
bet har tillige til formål at drive anden virk­
somhed som efter bestyrelsens skøn står i
forbindelse med ovennævnte formål. Selrla 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelszl: 
forening eller af et medlem af bestyrelse!: 
forening med en direktør. Til revisor er vav 
Revisorinteressentskabet K. G. Jensen, M . 
re Voldgade 11, København.
Register-nummer 45.655: »OLICA A SZ 
Hobro kommune. Under 24. marts 197. 
selskabets vedtægter ændret. Selskaß> 
hjemsted er Nørager kommune, Borgergi: 
9, Stenild, Hobro. Selskabet tegnes af bod 
reisens formand alene eller af to andre nn 
lemmer af bestyrelsen i forening eller aß 
direktør alene. Den Annalise Lund medcab 
prokura er bortfaldet som overflødig. Ti iT 
visor er valgt: Reg. revisor Jørgen GuD 
Mathiasen, Silkeborgvej 247, Åbyhøj.
Register-nummer 45.995: »Ingeniørfir tv\\ 
David Eliassen A/S, Rådgivende elektroingw 
ør« af Frederiksberg kommune. Underio 
april 1973 er selskabets vedtægter ænon: 
Aktiekapitalen er udvidet med 150.00(X)0 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnedeafc 
tiekapital udgør herefter 250.000 kr., ft 
indbetalt, dels kontant, dels på anden mm 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af bod 
reisen i forening eller af en direktør alenean 
revisor er valgt: De forenede Revisionsfinil 
er, Nygade 6, København.
Register-nummer 46.426: »CHRISTM M  
BILER A/S« af Middelfart kommune. UiU
25. juni 1973 er selskabets vedtægter ænon: 
Selskabet tegnes af to direktører i foreai 
eller af den samlede bestyrelse. Aage Jalißl 
sen, Søndermarksvej 80, Vejle, er indtråu 
direktionen. Til revisor er valgt: Revisiiei 
kontoret i Vejle, Brummersvej 2, Vejle.
Register-nummer 49.628: »DKNF 11 ., \ 
af Svendborg kommune. Under 20. juni ii 
er selskabets vedtægter ændret. Selskaß>l 
navn er »M ERCANTICON A S«. Selskilg 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i f) i 
ning eller af en direktør alene. Til revisozi 
valgt: Statsaut. revisor Hans Aage Laiiß. 
Gøgevænget 12, Hillerød.
Register-nummer 52.547: »Dansk Hust.w 
af 1971 A/S« af Ålborg kommune. Asta ß 
nora Fløjgård er udtrådt af, og fru Astrid bi 
stina Åvall Severinsen, Birke Allé 45, S , 
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 437: »Aktiesels/KA 
Kauslunde Træuld- & Pak kassefabrik A v 
Gamborg sogn. Under 11. maj 1973 er seoz 
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes zs 
medlemmer af bestyrelsen i forening elllta 
en direktør alene. Selskabets revisor: Ro51
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»ninskontoret i Odense, Albanigade 44, Oden-
.X.
1 Register-nummer 12.958: »Internationalt 
rteton-Compagni, Aktieselskab« af Frederiks­
berg kommune. Under 30. maj 1973 er selska- 
taets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
anedlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
it medlem af bestyrelsen i forening med en 
niirektør. Selskabets revisor: Revisionsfirma- 
!t Schøbel & Marholt, Randersgade 60, 
København.
1 Register-nummer 13.063: »Dansk Engelsk 
tiladrasfabrik A l S« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Under 27. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel- 
risns formand i forening med et andet med- 
m:m af bestyrelsen eller med en direktør. Sel- 
fixabets revisor: Revivionsfirmaet Seier-Pe- 
srøsen, Trommesalen 2, København.
Register-nummer 18.902: »AARHUS
iMRM COMPAGNI A/S« af Flasle kommune, 
mnder 14. juni og 6. august 1973 er selskabets 
bsdtægter ændret. Selskabet tegnes af besty- 
zljlsens formand i forening med en direktør 
siler af den samlede bestyrelse. Selskabets 
;v:visor: Statsaut. revisor Holger Gry, Lille 
loorv 2, Århus C.
T Register-nummer 20.779: »Otto Jensens 
■varvehandel A S« af Herning. Under 18. juni 
V973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
let tegnes af en direktør alene eller af den 
-rumlede bestyrelse. Selskabets revisor: Jens 
bxdersen & Co., Revisions-Aktieselskab, 
lilindegade 1, Herning.
^Register-nummer 21.879: »A S matr. nr. 
ajo af Husum« af København. Under 3. maj 
073 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
J*t tegnes af bestyrelsens formand i forening 
D3ed et andet medlem af bestyrelsen eller af 
n forretningsfører alene. Selskabets revisor: 
tuatsaut. revisorer Carl Aage Jensen, Laurits 
.rMiannes Pedersen og Theodor Henry Wil- 
ililmsen, Nygade 6, København. 
^Register-nummer 22.868: »Mineralvandsfa- 
Jiikken Skjold A 'S, Aalborg« af Ålborg. Un- 
iT 26. juni 1973 er selskabets vedtægter 
bndret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
jzstyrelsen i forening øller af den adm. direk- 
3|T alene eller af to direktører i forening eller 
}Ät medlem af bestyrelsen i forening med en 
Hrektør. Valdemar Golstein er fratrådt som 
Jcokurist i henhold til tidligere tegningsregel, 
pilskabets revisor: Revisionsfirmaet Th. 
Pøller, Vesterbro 62, Ålborg.
# Register-nummer 25.332: »A.lS Hoch's 
asiskinfabrik« af Fredericia. Under 3. juli
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Gunnar Egekvist, 
Vendersgade 26, Fredericia.
Register-nummer 25.590: »Aktieselskabet 
DANSK WIMEX« af Høje-Tåstrup kommu­
ne. Under 13. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 15, 
København.
Register-nummer 25.633: »A S U lf Olsen« 
af København. Under 5. maj 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktionen.
Register-nummer 28.043: »Ejendomsselska­
bet Lindo A fS« af Odense. Under 9. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med en direktør eller af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisorer: 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Lupinvej 41, 
Tarup, og Revisionsanstalten for Fyn, Vester­
gade 11, Odense.
Register-nummer 29.164: »Munkebo Forsy­
ningsselskab A/S« af Odense. Under 9. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med en direktør eller af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisorer: 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Lupinvej 41, 
Tarup, og Revisionsanstalten for Fyn, Vester­
gade 11, Odense
Register-nummer 30.279: »Ejendomsaktie­
selskabet Risdalsparken« af Åbyhøj. Under 22. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: a/s revisionscompagniet 
statsaut. revisor Svend Aarkrog, statsaut. re­
visor, cand. oecon. Orla Nicolaisen, statsaut. 
revisor Bendt Fredberg Jensen, statsaut. revi­
sor Poul Henry Jensen og statsaut. revisor 
Egon Christensen, Set. Clemens Torv 11, 
Århus C.
Register-nummer 31.213: »SKANDINA­
VISK TOBAKSKOMPAGNI A S« af Rødovre 
kommune. Under 12. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med enten en di­
rektør eller et medlem af bestyrelsen eller af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening. Medlem af besty­
relsen Niels Arnth-Jensen er valgt til besty-
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reisens formand. Selskabets revisorer: Revi­
sionsfirmaet Seier-Petersen, Åboulevarden 
70, Århus, og Revisions- og Forvaltnings-In- 
stitutet, Aktieselskab, H. C. Andersens Bou­
levard 2, København.
Register-nummer 32.830: »Den kongelige 
Porcelainsfabrik A S« af Frederiksberg. Un­
der 23. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to direktører 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets reviso­
rer: Direktør Carl Erik Askgaard Olesen, 
Vangeboled 8, Holte, og statsaut. revisor 
Knud Anders Jensen, Stoltenbergsgade 9, 
København.
Register-nummer 35.115: »Hotel Morsø 
A S, Hem Odde« af Århus kommune. Under
22. juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Leif 
Edmund Holst, Rundhøjtorvet 3, Højbjerg.
Register-nummer 35.152: »H. L. J. Elektro 
AS« af Ræhr-Hansted-Vigsø kommune. 
Under 30. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Svend Kuch Levorsen er fratrådt som, og 
medlem af bestyrelsen Knud Erik Duelund 
Sørensen er valgt til bestyrelsens formand. 
Selskabets revisor: Hirtshals Revisionskontor 
I S, N. C. Jensens Gade 2, Hirtshals.
Register-nummer 35.999: »KAMPMANN, 
K1ER ULFF & SAXILD A S« af København. 
Under 17. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et andet medlem af be­
styrelsen eller af en direktør alene. Medlem 
af bestyrelsen Jørgen Saxild er valgt til besty­
relsens formand. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet Helge Bom, Falkoner Allé 13, 
København.
Register-nummer 36.213: »A/S Kristen 
Hedegaard« af Gentofte kommune. Under 29. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: Reg. revisor Hans J. Jakobsen, 
Rødovre Centrum 228, Rødovre.
Register-nummer 38.022: »Aktieselskabet 
TRIEL« af Rødovre kommune. Under 30. 
maj og 15. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Reg. revisorer Bøjt Jp 
& Olsen, Algade 47, Vordingborg.
Register-nummer 38.243: »A S LangelavN 
Hotelbyggeri« af Sydlangeland kommuun 
Under 4. juni 1973 er selskabets vedtægt 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemme ar 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ;; i 
ne. Den Axel Johannes Trolle-Christenne 
meddelte prokura er herefter bortfaldet sz i 
overflødig. Selskabets revisorer: Statsazt 
revisor Niels Verner Dalgaard, To ne  
Svendborg, og murermester Christian B8 
ker, Fredsbjergvej, Bagenkop.
Register-nummer 40.620: »Tjæreborg A 
ser A/S« af Tjæreborg. Under 27. marts 1 I 
er selskabets vedtægter ændret. SelskaßjJ 
tegnes af bestyrelsens formand alene elleal 
to andre medlemmer af bestyrelsen i forema 
eller af et medlem af bestyrelsen i forema 
med en direktør. Medlem af bestyrelsen H i 
Egon Richard Søndergaard Krogager er v;v 
til bestyrelsens formand, hvorefter den M 
meddelte prokura er bortfaldet som ovena 
dig. Selskabets revisor: Revisionsfirrrm 
Mortensen & Beierholm, Kronprinsesseggs 
26, København.
Register-nummer 47.435: »LILJAN H i\3 
DING A S« af Københavns kommune. U n l
19. juni 1973 er selskabets vedtægter ænebn 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bead 
reisen i forening eller af et medlem af bead 
reisen i forening med en direktør. Selskalß; 
revisor: Statsaut. revisor Niels Harder, PI 
mandsgade 45, København.
Register-nummer 49.557: »Bent Pontcsw 
dan A/S« af Århus kommune. Under 30. .C 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel la 
bet tegnes af bestyrelsens formand alene o a 
af en direktør alene. Medlem af bestyreai 
Bent Pontoppidan er valgt til bestyrelda 
formand. Selskabets revisor: Revisionsfinil 
et Seier-Petersen, Åboulevarden 70, Århurur
Register-nummer 49.653: »Jørgen H  
A/S, Haslev« af Haslev kommune. Undenal 
maj 1973 er selskabets vedtægter ænon: 
Selskabet tegnes af bestyrelsens forrrm 
alene eller af to andre medlemmer af bed 
reisen i forening. Selskabets revisor: Rea> 
onsfirmaet Hyveled Frederiksen, Havrewa 
get 52, Haslev.
Register-nummer 49.942: »KARIN LAN\b 
VIKAR-SERVICE A/S« af Århus kommrni 
Under 19. maj 1973 er selskabets vedtææt 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens zn 
mand alene eller af et andet medlem af bed 
reisen i forening med en direktør. Selskaß>l
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revisor: Reg. revisor Henning Christian Jen- 
i3en, Gjellerupvej 87, Åbyhøj.
Register-nummer 49.949: »V. Heilmann 
sik/S« af Gladsaxe kommune. Under 29. juni 
91973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
3*et tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
ioorening eller af et medlem af bestyrelsen i 
ioorening med den adm. direktør eller af den 
bidm. direktør alene, såfremt denne tillige er 
smedlem af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
itJtatsaut. revisor Helge Hjernø Jeppesen, 
slankt Marcus Allé 5, København.
Register-nummer 50.246: »Finansieringsak- 
Steselskabet Skantho« af Skagen kommune. 
lUnder 30. maj 1973 er selskabets vedtægter 
lændret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
Ihller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Hans Anton 
oichmidt Andersen, Ths. Bergs Gade 12, Fre- 
alerikshavn.
Register-nummer 50.252: »Bent Westen 
M/S’«' af Fredensborg-Humlebæk kommune. 
lUnder 8. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ixndret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
aoestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
iJJtatsaut. revisor Børge Kærsgaard Laursen, 
jHovedgaden 28, Hørsholm.
Register-nummer 50.254: »Hirtshals Sav­
værk A/S» af Hirtshals kommune. Under 19. 
mini 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
aJelskabet tegnes af to medlemmer af besty- 
belsen i forening eller af en direktør alene. 
aJelskabets revisor: Nordjyllands Revisions- 
olontor, Aktieselskab, Bispensgade 10, Ål- 
o4org.
Register-nummer 50.347: »Trægaarden- 
*&ellinge A/S« af Odense kommune. Under 23. 
ujuni 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
sielskabet tegnes af tre medlemmer af besty- 
btlsen i forening eller af en direktør alene. 
aSelskabets revisor: Statsaut. revisor Ivan 
Møller Jensen, Albanigade 44, Odense.
Register-nummer 50.358: »Fiskefiletfabri- 
»ftw Fornæs A S« af Grenå kommune. Under 
818. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
adelskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
ioorening med et andet medlem af bestyrelsen 
illtller af tre medlemmer af bestyrelsen i fore- 
ifflng eller af den adm. direktør alene. Selska- 
aiets revisor: Reg. revisor Johannes Nør­
g å rd , Østergade 2, Grenå.
I Register-nummer 50.545: »Bolco A/S« af 
aHerning kommune. Under 20. juni 1973 er 
belskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
i9ies af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
ilfller af direktionen. Selskabets revisor: Reg.
revisor Hans Sillasen Schmidt, Håkonsgade 
2, Herning.
Under 28. august 1973 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1941: »Aktieselskabet 
Holstebro Bank« af Holstebro. Under 7. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret og un­
der 8. juni 1973 stadfæstet af tilsynet med 
banker og sparekasser. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i Holstebro Dagblad, Bør­
sen og i Statstidende. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af to direktører i forening. Fer­
dinand Fjeldsted er udtrådt af, og murerme­
ster Jens Sandgaard Pedersen, Aalykke 23, 
Holstebro, er indtrådt i bestyrelsen. De i 
henhold til tidligere tegningsregel anmeldte 
prokurister tegner fremtidig selskabet pr. 
prokura hver for sig i forening med enten en 
direktør eller et medlem af bestyrelsen. Til 
revisorer er valgt: »I/S REVISAM«, Hjaltes- 
vej 16, statsaut. revisor Torben Krøyer Pe­
dersen, Østergade 29, begge af Holstebro.
Register-nummer 4078: »Aktieselskabet 
Rønne Missionshotel« af Rønne. Under 30. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Den Karl Marinus 
Andersen meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. Til revisor er valgt: Reg. revi­
sor Wilhelm Svend Thorsen, Østerbrogade 
106, København.
Register-nummer 7718: »Victor Waldorffs 
Papir-Industri A/S« af København. Under 1. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Alex 
Vilhelm Waldorff, Runegårdsvej 5, Højbjerg, 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Povl Erik Holm, Floradalen 
8, Virum.
Register-nummer 7789: »Brdr. Albertsen 
A/S« af Holbæk kommune. Under 21. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Peder Vei- 
sig Pedersen er udtrådt af, og fru Birgitte 
Larsen, Lille Farimagsgade 2, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Tage Frimand Møller, Bre- 
degade 5, Slagelse.
Register-nummer 9408: »Alderslyst Mejeri, 
Aktieselskab« af Silkeborg kommune. Under
H SÄBEMOBCHBHmBKHJHffm?
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18. november 1972 og 30. juni 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 150.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 300.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Til revisor er valgt: Alders­
lyst Revisionsaktieselskab, Borgergade 20, 
Silkeborg.
Register-nummer 10.836: »Aktieselskabet 
Skagen Fiske-Hermetik (Skaw fish canning. 
Ltd.)« af København. Under 22. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening. Axel Marinus 
Nielsen er udtrådt af, og disponent Ole Sand­
vad, Hvidørevej 16, Klampenborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. Jan Sandvad, Bernstorffs- 
lunds Allé 51, Charlottenlund, er indtrådt i 
direktionen. Til revisor er valgt: Statsaut. re­
visor Egill Georg Christensen, Nørreskov- 
vang 63, Værløse.
Register-nummer 15.427: »A S Dansk Oza- 
lid« af Herlev. Under 22. juni 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Medlem af direktionen 
John Winberg Stæhr Kirkebakken 10, Gen­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisorer 
er valgt: Statsaut. revisor Jørgen Johansen og 
statsaut. revisor Erik Henri Nielsen, begge af 
Meldahlsgade 3, København.
Register-nummer 19.613: »A/S Bremers 
Forlag af 1946 under konkurs« af Odense. 
Under 16. august 1972 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
400.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 505.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 1.000, 10.000 og 50.000 kr. 
Under 9. juli 1973 er selskabets bo taget un­
der konkursbehandling af Odense by- og her­
redsrets skifteafdeling.
Register-nummer 19.938: »Helsinge Skibs­
værft og Maskinbyggeri Aktieselskab« af Hel­
singør. Under 25. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et andet med­
lem af bestyrelsen eller af en direktør alene. 
Medlem af bestyrelsen Henry Georg Jensen 
er valgt til bestyrelsens formand. Benævnel­
sen adm. direktør er slettet af registeret. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i Stats­
tidende, Berlingske Tidende og i Helsinia 
Dagblad. Til revisorer er valgt: Statsaut. n 
sor Erling Jørgensen, Østergade 26, statsdf 
revisor Helge Christian Dannemann Jenna 
Østergade 4, begge af Hillerød.
Register-nummer 20.616: »AktieselskcXi 
Hjørring Motor Compagni« af Hjørring. .’ 
der 16. april 1973 er selskabets vedtæ se 
ændret. Selskabets navn er »A S Nielsens« 
Tolstrup«. Selskabets formål er at drive H ; 
del, udlejning af faste ejendomme samt uou 
og finansiering. Selskabet tegnes af bestil« 
sens og direktionens medlemmer to i fd 
ning. Til revisor er valgt: Nordjyllands Rfl 
sionskontor, Aktieselskab, Søndergades!; 
Hjørring.
Register-nummer 20.720: »A S Akelit«A\ 
Skivholme kommune. Under 25. juni 197.T< 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet ) 
nes af en direktør alene eller af den samllrr 
bestyrelse. Medlem af bestyrelsen Thoioi 
Sørensen Kramer er afgået ved døden. Inl 
niør Torben Peter Sigurdsson, Silkeborjpc 
188, Røgen, Sporup, er indtrådt i bestyrelds 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor AA 
Thorkild Henriksen, Edwin Rahrs Vej js 
Brabrand.
Register-nummer 20.744: »S. M. Andervil 
A S« af Fredericia. Under 28. juni 1973 er is 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalers! 
udvidet med 300.000 kr. ved udstedelse aftfi 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør hesrl 
ter 600.000 kr., fuldt indbetalt, dels konttn- 
dels på anden måde. Selskabet tegnes afis 
styrelsens formand alene eller af direktiotoi 
Hans Ahrentoft Andersen, Holtegårdsvov; 
Fredericia, er indtrådt i direktionen og desb 
meddelt ham eneprokura. Den Chrisdi 
Abildtrup Thomsen meddelte prokura ens 
bagekaldt. Til revisor er valgt: Statsaut. n 
sor Anders Mathiasen, Tunøvej 9, Frederiii;
Register-nummer 22.298: »P. Knua û
Maskinsnedkeri og Trælasthandel A S«»2. 
Sunds. Under 28. juni 1973 er selskabets v g 
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyt? 
sens medlemmer hver for sig eller af ems 
rektør alene. Medlemmer af bestyresi 
Knud Erik Knudsen og Svend Gunnar Kn>! 
sen er indtrådt i direktionen og fratrådt ti 
prokurister. Til revisor er valgt: Reg. rev/s 
Anker Høst, Østergade 12, Herning.
Register-nummer 23.794: »F. Salling /\ ’ 
af Århus. Under 20. juni 1973 er selskab 
vedtægter ændret. Der gælder indskræsi 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedttb; 
ternes § 2.
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I Register-nummer 25.628: »Gallup Markeds- 
malv.se A/S« af København. Under 13. april 
'9973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
tsiet tegnes af et medlem af bestyrelsen i fore- 
niiing med en direktør eller af den samlede 
23iestyrel.se. Bestyrelsens formand Poul Johan- 
«essen er udtrådt af bestyrelsen. Til revisor er 
Itialgt: Statsaut. revisor Svend Aage Christen­
sen, Palægade 4, København.
1 Register-nummer 26.742: »Olau-Line Aktie­
selskab« af Gentofte kommune. Under 28. 
tsnaj 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
belskabet tegnes af medlem af bestyrelsen og 
ioorresponderende reder, Ole Lauritzen aie- 
.se. Inge Lise Loft er udtrådt af, og maskinin- 
atpektør Mogens Lauritz Larsen, Strandvej 
M, Dragør, kaptajn Knud Egtved, Årøsund, 
ir indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
ijJtatsaut. revisor Benny Frits Hansen, Brislin- 
vsevej 3, Allerød.
T/Register-nummer 28.784: »Hart: & Jöns 
litfS« af Helsingør kommune. Under 8. maj 
V973 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
Jtets hjemsted er Birkerød kommune, Blok- 
neen 71 B, Birkerød. Selskabet tegnes af en 
nirektør alene eller af den samlede bestyrel- 
.* Den Jørgen Olsen meddelte prokura er 
isrefter bortfaldet som overflødig. Til revisor 
r-1 valgt: Statsaut. revisor Peter Roland Jen- 
n:n, Rosenborggade 2, København.
R1 Register-nummer 29.300: »A S Stoas« af 
aTederiksberg kommune. Under 15. juni 1973 
: ‘ selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi- 
allen er udvidet med 1.000.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
gdgør herefter 4.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Selskabet 
løgnes af bestyrelsens og direktionens med- 
rffinmer to i forening. Til revisor er valgt: 
t;iatsaut. revisor Gunnar Vilhelm Holm, 
Dronningens Tværgade 8, København.
Register-n um mer 29.572: »V ærebro Pels- 
\£jarm A/S« af København. Under 25. juni 
073 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
i:t tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
aifening eller af en direktør alene. Harry 
lolchard West er udtrådt af, og fru Inger Su- 
innne Drucker, Bolbrovænge 2, Rungsted, er 
Jfcdtrådt i bestyrelsen. Den Herbert Ivar 
uTucker meddelte prokura er bortfaldet som 
lâ erflødig. Til revisor er valgt: Statsaut. revi- 
ir Iver Hansen Iversen, Allégade 24, Kø- 
irflnhavn.
^Register-nummer 30.524: »A S af 5-5-1960, 
finders i likvidation« af Randers. Efter pro- 
nfima i Statstidende for 23. november og 23.
december 1972 samt 23. januar 1973 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet.
Register-nummer 31.079: »Revisorernes 
Hus A/S« af København. Under 28. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Knud Hansen er udtrådt af, og statsaut. 
revisor Arne Linå Jørgensen, Åboulevarden 
70, Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Til revi­
sor er valgt: Statsaut. revisor Frederik Ludvig 
Bjergsted, c/o Revisor Centret, Finsensvej 
15, København.
Register-nummer 32.383: »AKTIESEL­
SK A B ET F L Y G T  PUMPER«  af Københavns 
kommune. Under 4. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med enten et an­
det medlem af bestyrelsen eller en direktør 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Medlem af direktionen Ejvind Jagd 
Nissen, Vildrosevej 29, Hareskov, direktør 
Bertil Teofil Nilsson, Ringvägen 31, Salt­
sjöbaden, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.580: »Antonson-Avery 
A/S« af Dronningborg kommune. Under 29. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør i forening 
med den samlede bestyrelse med undtagelse 
af et medlem eller af den samlede bestyrelse. 
Hans Wolfgang Weinberger er udtrådt af 
bestyrelsen og direktionen. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Iver Hansen Iversen, 
Allégade 24, København.
Register-nummer 34.671: »Nordtrawl A/S« 
af Skagen kommune. Under I. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 410.000 kr., dels ved udstedel­
se af friaktier, dels ved kontant indbetaling. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500, 2.000 og 5.000 kr. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Børge Hansen, c Ad Jydsk 
Revisionsinstitut, Havnen, Skagen.
Register-nummer 34.710: »A/S FREDE- 
RIKSCEN TRET« af Århus kommune. Under
24. april og 4. juni 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to andre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Medlem af bestyrelsen Poul Buch 
Jakobsen er valgt til bestyrelsens formand.
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Til revisor er valgt: Jens Pedersen & Co. Re- N AKSKOV Machine Works Ltd.)« af NaMß 
visions-Aktieselskab, Mindegade 1, Herning. kommune. Under 19. marts 1973 er s£3?
Register-nummer 36.698: »A/S EL-installa- bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes?3
tørers forsyningsselskab, Holbæk« af Holbæk medlemmer af bestyrelsen i forening el b
kommune. Under 3. juli og 4. september 1972 en direktør i forening med et medlem n r
samt 28. maj 1973 er selskabets vedtægter styrelsen. Torben Martin Madsen er ucbu
ændret. Bestemmelserne om indskrænknin- af, og salgsdirektør Björn Olov Kätts ?1:
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. Stenløsevej 302, Sankt Klemens, Hjalle::3 l
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af to med- indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er v i
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et Revisionsfirmaet C. Jespersen, Vesterål
medlem af bestyrelsen i forening med en di- 41, Odense.
rektør. Aage Viktor Petersen, Erik Hakonsen Register-nummer 43.078: »A S //£A1
er udtrådt af, og fru Marie Elleonora SAVVÆ RK, Astrup pr. Arden« af As?/
Schnack, Labæk 17, Holbæk, ingeniør Claus Storarden kommune. Under 20. juni 1991
Frederik Schnack, Straussvej 21, Herning, er selskabets vedtægter ændret. Selskabelta«
indtrådt i bestyrelsen. Forretningsføreren nes af to medlemmer af bestyrelsen i-fomc
benævnes direktør. Eneprokura er meddelt: eller af en direktør alene. Anker H«F
Marie Eleonora Schnack. Til revisor er valgt: Frederiksen er udtrådt af2 og bogholdenal
Revisorinteressentskabet, Ahlgade 28, Hol- Jensen, Golfparken 127, Alborg, er indt lb
bæk. bestyrelsen. Anker Helfred Frederiks«?;
Register-nummer 40.484: »Den Europæiske tillige udtrådt af direktionen. Til revis?i
Ferieskole A/S« af Københavns kommune, valgt: Statsaut. revisor Villy Birger Ras?ß.
Under 27. juni 1973 er selskabets vedtægter sen, Rimmens Allé 89, Frederikshavn,
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med Register-nummer 43.541: »Asicomo /t/\K
10.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den Københavns kommune. Under 5. januariß
tegnede aktiekapital udgør herefter 20.000 er selskabets vedtægter ændret. AktieaiJ
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an- ta|en er udvidet med 200.000 kr. ved u I
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier <je|se af friaktier. Den tegnede aktieks*
på 500, 1.000 og 9.000 kr. Selskabet tegnes af udgør herefter 300.000 kr., fuldt indbdb
bestyrelsens formand i forening med enten et dels kontant, dels på anden måde. Aktieai]
andet medlem af bestyrelsen eller en direk- ta|en er fordelt i aktier på 5.000 og 10.000.
tør. Til revisor er valgt: Revisionsaktieselska- Selskabet tegnes af to medlemmer af H 1
bet C. C. H. v. Rosen, Vestergade 2, Køben- re|sen j forening eller af to direktører i i -
havn. ning. Til revisor er valgt: Statsaut. tot
Register-nummer 41.393: »NORDISK Axel Jacobsen, Adelgade 15, Københavnnv
BRANDSLANGEFABRIK A/S« af Odense Register-nummer 45.433: »MaskinfE\v
kommune. Under 13. juni og 10. juli 1973 er ^  // £ Corneliussen A/S« af Odense a;
selskabets vedtægter ændret. Selskabets rnune. Under 19. juni 1973 er selskabets?!;
hjemsted er Lyngby-Tårbæk kommune, Fu- tægter ændret. Selskabet tegnes af en o r
resø Parkvej 18, Virum. Selskabet tegnes af to tør alene eller af den samlede bestyk
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af Arne Madsen Kærslund er udtrådt af II 3
et medlem af bestyrelsen i forening med en reisen. Til revisor er valgt: Revisionsaß?
direktør. Carl Svend Elof Jakob Pedersen, ten for Fyn, Vestergade 11, Odense.
Niels Oluf Kyed, Ebbe Mogens Justesen, er Register-nummer 46.371: »Thorsens , ?. 
udtrådt af og grosserer John Louis Fogh, sionsfabrik A/S« af Søllerød kommune. .3
Furesø Parkvej 18, Virum, er indtrådt i besty- torchef Stig Valeur Andersen, Mølleåp;qå
reisen. Herta Karin Holzmüller er udtrådt af, 15, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen,
og medlem af bestyrelsen Hejbo Looijenga er Register-nummer 54.192: »Smidts Ren? 
indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: A 'S« af Københavns kommune. Medlelb
Revisionsfirmaet Frederik Madsen, Vand- bestyrelsen Martin Smidt er indtrådt i o i
værksvej 18, Odense. tionen.
Register-nummer 42.393: »THRIGE-
N AKSKOV Maskinfabrikker A/S (THRIGE- Fortsættes i m\
\ ■“  ̂
I
